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BEVEZETÉS.
E munka adalékokat szolgáltat a magyarországi pénzin­
tézetek fejlődéséhez.
A könyv első része pénzintézeteink történetének vázlata. 
A múlt századot és e század első éveit felölelő időszakkal 
aránylag röviden foglalkozik; oly szűk terjedelemben, mely 
éppen lehetővé teszi azt, hogy a magyar pénzintézeti szervezet­
nek kialakulásától kezdve a részletesebben tárgyalt legutóbbi 
két évtizedig terjedő időszakáról is összefüggő képet nyújtson s 
a fejlődés menetét kellően megvilágíthassa. A korábbi évtizedek 
részleteire vonatkozólag utalunk pénzintézeteink történetének 
egyes fejezeteit ismertető értékes monográfiákra. Ezek sorából 
itt megemlítendők: Vargha Gyulának a magyarországi pénz­
intézetek és egyben a magyar hitelügy történetét az 1883,1 ill, 
az 1894. évekig bezárólag tárgyaló1 2 munkái, továbbá a buda­
pesti bankok fejlődésének egyes részleteivel3 és egy-egy pénz­
intézet történetével foglalkozó tanulmányok; az utóbbiak kö­
zül főleg Hegedűs Lórdntnak a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank 75 éves fennállása alkalmával írt nagyszabású műve.4 
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal is szolgáltatott két kö­
tetben gazdag statisztikai anyagot a hazai pénz- és hitelügy
1 M agyaro rszág  pénzintézetei. V isszap illan tás  h ite lv iszonya ink  fe j­
lődésére és a  h áza i pénzintézetek  négy  évtized a la t t i  m űködésére. Az 1885. 
év i budapesti á lta lán o s  k iá llí tá s  országos b izo ttság án ak  m egbízásából 
szerkesztette: V a rg h a  G yula, B udapest, 1885. 218 1.
2 A m a g y a r h ite lü g y  és h ite lin téze tek  tö rténete . Az ezredévi orszá­
gos k iá llítá s  pénz- és h ite lü g y i b izo ttság án ak  m egbízásából készült m unka. 
B udapest, 1896. 636 1.
3 Pl. Pólya Jakab:  A  b udapesti bankok  tö r tén e te  az 1867—1894. évek­
ben. B udapest, 1895. 208 1.
4 A P esti M agyar K ereskedelm i B ank  keletkezésének és fen n á llá sá ­
nak  tö rténete . I I .  kö tet. B udapest, 1917. 569 1.; első kö te té t 1. P ólya  Jakab:  A  
P esti M ag y ar K ereskedelm i B ank  keletkezésének és ötven éves fen n á llá sá ­
nak  tö rténete . B udapest, 1892. 399 1.
1
történetéhez. Az egyikben az 1894. évi,·’ a másikban az 1894-től 
1909-ig terjedő hitelintézeti statisztikát öleli fel.®
A második rész előbb Magyarország pénzintézeteinek fej­
lődését a fontosabb statisztikai adatok alapján mutatja be. Az 
újabb hivatalos statisztikai anyag hiányossága itt a minden 
részletre kiterjedő vizsgálatot nem teszi lehetővé. De a rendelke­
zésre álló adatok (a pénzintézetek létszámának, tőkeerejének, 
főbb üzletágainak alakulására vonatkozólag) mégis világos ké­
pet nyújtanak a magyarországi pénzintézeti szervezet háború 
előtti nagyarányú fejlődéséről. Majd a csonka-magyarországi 
pénzintézetek jelenlegi helyzetének, a háború utáni tőkeátmentés 
arányának és a pénzintézeti mérlegtételekben a háború óta 
történt eltolódásoknak ismertetésére kerül sor; s végül oly 
problémák vizsgálatára is (a pénzintézeti koncentráció jelentő­
sége, a pénzintézetek titkos tartalékai), melyeknek statisztikai 
alapon való megvilágítására a hazai irodalomban eddig alig 
történt kísérlet.
A könyv harmadik, aránylag legterjedelmesebb része 
pedig a pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikájával foglal­
kozik. Behatóbb tárgyalását indokolttá teszi az, hogy oly érde­
kes, bonyolult — nemcsak a hazai, de a külföldi irodalomban 
is eddig jóformán teljesen elhanyagolt — problémával állunk 
itt szemben, melynek kellő megvilágítása úgy tudományos, 
mint gyakorlati szempontból egyaránt szükséges. Az erre 
vonatkozó hazai anyag első részletes feldolgozását e munka 
nyújtja, mely ezzel a pénzintézeti érdekeltségek statisztikájá­
nak megalapozására tesz kísérletet. A gazdasági statisztika 
ezen új ágának további fejlesztése és tökéletesítése a statisz­
tika — széleskörű adatgyűjtési és feldolgozási lehetőségeivel 
rendelkező — hivatalos szervére vár.
A tanulmány tulajdonképpen e probléma feszegetéséből 
indult ki, melyre Laky Dezső műegyetemi tanár úr hívta fel a 
szerző figyelmét. A kérdés behatóbb tanulmányozása meggyőzött 
annak a szükségességéről, hogy a csonka-magyarországi pénz
• A  m a g y a r ko rona o rszág a in ak  h ite lin tézete i 1894-ben. M agy. S lat. 
K özlem ények. Ű j fo lyam , X V I. kö tet, B udapest, 1897. 287. 1.
ß A  m ag y a r szent ko rona o rszágainak  h ite lin téze te i az 1894—1909. 
években. M agy. S ta t. Közi. Űj sorozat. 35. kötet. B udapest, 1913. 391 1. — 
A kö tet á lta lán o s je len tését Tor m ay  Béla  ír ta . K ülönlenyom atban  m eg­
je len t: Tlitelint'ézeteiink fejlődése cím en. B udapest, 1313. 75 1.
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intézetek érdekeltségeinek statisztikáját pénzintézeteink törté­
netének és fejlődésének előzetes vizsgálata alapján kell feldől 
gozni. Így alakult ki e tanulmány három egymással összefüggő
része.
E munka felöleli a magyarországi pénzintézetek háború­
előtti nagyarányú fejlődési korszakát és a háború kitörését 
követő nehéz időszakot is, melyből pénzintézeteink megfogyat­
kozott tőkeerővel s megszűkített működési területen részben 
megcsappant üzleti lehetőségekkel kerültek ki.
A világháború pusztításai, a valuta leromlása, a megszál 
lás, az ország megcsonkítása s a trianoni békeszerződés által 
szenvedett közgazdasági károk pénzintézeteink terén is hosszú 
időn át fogják még éreztetni hatásukat. De tőkeszervezetünk 
alapjai a súlyos veszteségek után is elég szilárdaknak bizo 
nyúltak.
Pénzintézeteink túlnyomó részének életképessége és az 
átértékelés óta észlelhető jelentős megerősödése reményt nyújt­
hat arra, hogy a jövőben a magyar pénzintézetek fejlődésének 
még új kedvezőbb korszaka fog elkövetkezni.
1*

T. RÉSZ.
A  m agyarországi pénzintézetek történetének
vázlata . 1
1. Első pénzintézeteink.
A magyar hiteliigy és pénzintézeteink története a múlt szá­
zad második negyedével kezdődik. Azelőtt hazánkban alig is 
lehetett a valódi értelemben vett hitelről beszélni. Országunk 
tőkeszegénysége; a termelés egyoldalúsága, a hiteltörvényék 
hiánya, a törvénykezés végtelen lassúsága, a monarchia papir- 
pénzgazdálkodása, a kétszeres devalváció pusztító hatása, 'gaa·- 
da sági megkötöttségünk az örökös tartományokkal szemben: 
a tőkeképződés és ezen át a hitelfejlődés mindmeg'anhyi 
akadályai voltak. Mindez magyarázatul szolgál arra, hogy 
hazánkban a pénzintézetek jóval később keletkeztek, mint a 
nyugati országokban.
Széchenyi István „Hitelűében közgazdaságunk, hátra- 
maradottságának okát a hitel hiányának tulajdonította.1 2
Politikai és közgazdasági életünknek az 1825-iki ország­
gyűléssel kezdődő új korszaka — Széchenyi reformatori fel­
lépésének következménye — lassan egyengette azt az utat, 
mely a társadalmi állapotok és a magánjogi viszonyok át­
alakulásával a köz- és magángazdasági élet átalakításál 1 Oz 
vezetett. Ekkor honosodott meg hazánkban a takarékpénztári 
intézmény.
1 Je len  m unka  a, m ag y a ro rszág i bankok, tak a rék p én z tá rak  és a rész­
vény tá rsaság i, v a la m in t a  szövetkezeti a lap o n  álló  fö ldh ite lin tézetek  tö r ­
ténetével és fejlődésével foglalkozik. V izsgálódásait a je g y b a n k ra  és a  
hitelszövetkezetekre csak  kivételesen te r je sz ti ki.
2 3. k iadás , Pest, 1830. 156 1.
De már a korábbi időből is találunk feljegyzést egy hitel- 
pénztár működéséről. Schwartner: „Statistik des Königreiches 
Ungern“ c. művében megemlíti, hogy már a XVIII. század 
második felében a* magyar kir. udvari kamaránál egy hitel - 
pénztár működött.3 E hitelpénztár felállítását az 1772 november 
15-iki királyi leirat rendelte el, egyfelől az államMtel szükség­
letének kielégítése, másfelől a magyar tőkék gyümölcsöző el­
helyezésének lehetővé tétele céljából. E hitel pénztár széleskörű 
fiókhálózattal rendelkezett s a magánosok, a hatóságok és az 
alapítványok (pl. a tanulmányi alap) betéteit kezelte.4 5A hitel 
pénztár tehát bizonyos tekintetben pótolta a takarékpénztárakat, 
melyek megalakulása hazánkban csak hét évtizeddel később 
indult meg.
A takarékpénztárak előhírnökei Magyarországon az 
Első Osztrák Takarékpénztár fiókjai voltak. E pénzintézet 
1827-ben és 1828-ban Magyarországon fiókokat létesített. 1888 
január 1-én pedig egy önálló takarékpénztár: a Brassói Általá­
nos Takarékpénztár kezdte meg működését, de ez csak helyi 
jellegű intézmény Amit.
A takarékpénztári intézménynek hazánkban való meg­
honosítása elsősorban a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület érdeme. E pénzintézet, mint Pestmegyei Takarék- 
pénztár 1839 decemberében alakulva meg, 1840, januárjában 
kezdte meg működését. Példá jára Magyarország számos nagyobb 
városaiban létesültek takarékpénztárak. A pártfogó Pest vár­
megye 1841-ben a többi megyéknek megküldte a Pestmegyei 
Takarékpénztár első üzleti kimutatását, s az intézmény sikere 
ösztönzésül szolgált számos takarékpénztár alakítására. 1848-ban 
hazánkban már 36 takarékpénztár működött.
Első takarékpénztáraink humanisztikus jelleggel alakul 
tak. Azonban az 1841-ben létrejött Pozsonyi Takarékpénztár 
részvénytársasági formát választott s részvényeseinek oszta­
lékot fizetett. Az ezután létrejött takarékpénztárak a Pozsonyi 
Takarékpénztár alapszabályát vették mintául. 1845-ben pedig 
Kossuth Lajos indítványára a Pesti Hazai Első Takarékpénz­
tár is részvénytársasággá alakult át.n
3 Id . in. 2. bőv íte tt és ja v í to t t  k iadás . OCtn, 1811. 347. 1.
’ V a rg h a  Gyula:  A  m a g y a r  h ite lü g y  stb. 56. 1.
5 F en yves ig  A d o lf :  A  P es ti H aza i E lső T akarékpénztár-E gyesü le t 
ölvén éves tö rténete . 1840—1889. B udapest, 1890. 27—81. 1.
72. Az első magyar bank alapítása.
Az első magyar bankot: a Pesti Magyur Kereskedelmi 
Bankot 1841-ben alapították. Amint Pest fokozatosan nemcsak 
az ország1 szellemi, hanem gazdasági életének is központjává 
emelkedett, mindinkább érezhetővé vált az ipar és a kereske­
delem hiteligényeit szolgáló bankok hiánya.
Dietze 1822-ben megjelent dolgozata a kereskedelem eme­
lése céljából városi bank felállítását javasolta.1 A terv, mely 
akkor nem valósult ugyan meg, a kor kívánalmainak kifeje­
zője volt.
A bankalapítás kérdése 1830-ban jutott komolyabb stá­
diumba. Széchenyi „Hitelűében egy nemzeti bank felállításá­
nak szükségességét hangoztatta. A pesti kereskedők 1830-ban 
határozták el az „Első Magyar Kereskedelmi Bank“ megalapí­
tását. 1830 május 14-én be is nyújtották a helytartótanácshoz 
a kérvényt a szabadalom megadása tárgyában, de a bürokrácia 
akkori lassúsága miatt, csak több mint egy évtizeddel utóbb, 
1841 október 14-én írta alá a király a Pesti Magyar Kereske­
delmi Bank szabadalomlevelét.
Első bankunk alapításával és szervezetével behatóan 
foglalkoznak a bank fennállásának 50. és 75. évfordulója al­
kalmából kiadott kitűnő munkák.2 E bank alapításának fontos 
közgazdasági jelentőségéről itt mégis meg kell emlékezni.
1841 előtt Magyarországon csak az osztrák intézetek fiók­
jai működtek. Az 1841 után megalakult első magyar bank az 
ország kereskedelme és akkor még zsenge ipara számára tőkét 
gyűjtött össze, a pénzforgalmat megsokszorozta, a személyes 
hitelt biztosabb alapokra fektette, s elősegítette a veszedelmes 
uzsoráskodás letörését.
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank gyors fejlődésnek 
indult és az» alapításához fűzött reménységek megvalósultnak 
látszottak. Fényes perspektíva nyílott meg a bank előtt 1$48- 
ban, amikor az első magyar felelős minisztérium a magyar 
jegykibocsátás fontos feladatával bízta, megy ilyképpen az első
1 V. ö. Pólya Jakab:  A  P es ti M agyar K ereskedelm i B an k  keletkezésé^ 
nek és 50 éves fen n á llá sán ak  tö rténete . Id . m . 4. 1.
* Pólya  im ént id. m. 26—56. 1. és Hegedűs Lóránt:  id. in. 23—82. 1.
8magyar bank egyben — bár csak rövid időre — az első magyar 
jegybank is volt.3
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank működési köre 
eleinte a főváros területén túl alig terjedt. Az akkori kezdet­
leges gazdasági viszonyok nem nyújtottak számára nagyobb 
terjeszkedési lehetőséget. De első bankunk már kezdettől 
fogva összeköttetésben állott ipari és kereskedelmi vállalatok­
kal és közöttük szoros kapcsolat alakult ki.
3. Pénzintézeteink a szabadságharc után a kiegyezésig.
Az 1849-iki szomorú események után az abszolút ha tálam 
nemcsak Magyarország politikai átalakulását gátolta, hanem 
hazánk közgazdasági fejlődését is megakasztotta.
A magyar szabadságharc kudarca, a nemzeti összeomlás 
után az addig szépen fejlődésnek indult pénzintézetekre is vál­
ságos évek következtek. Különösen súlyos veszteséget szen­
vedtek pénzintézeteink azáltal, hogy az osztrák császári biz 
fosok a magyar bank- és pénzjegyeket minden kárpótlás 
nélkül megsemmisítették. A veszteség, mely a bankjegyek be 
nem váltása és a magyar kormány által kibocsátott pénz­
jegyek megsemmisítése folytán Magyarországot sújtotta, a 
60 millió forintot meghaladta.1
A szabadságharc után1 gazdasági életünk átalakult, a 
hitelszükségletek emelkedtek. Mindamellett e szomorú idők 
nem kedveztek a magyar pénzintézeteknek. Pénzintézeteink 
működését ugyanis ekkor az abszolút hatalom különféle zakla­
tásai nehezítették meg. A negyvenes években alakult takarék- 
pénztáraink egy része működött csak a helytartótanács által 
jóváhagyott alapszabályok szerint. Az 1852 november 26-iki 
császári nyílt parancs az egyletek alakulását és működését 
különféle feltételekhez kötötte s.három hónapi határidőt szabott 
az előírt megerősítés elnyerésére; az előírt utasításokat nem tel­
jesítő egyleteket pedig betiltással fenyegette meg. Ez az intéz
3 K itű zö tt fö ladatunkon  k ívü l esik  a  bank jegyk ibocsátás ügyének 
tá rg y a lá s a  s  ezért e tá r g y ra  vonatkozó lag  u ta lu n k  a  kérdéssel részletesen 
foglalkozó m u n k ák ra , pl. V argha:  M agyaro rszág  pénzintézetei. Id , m. 
41—51. 1. — V argha:  A  m a g y a r  h ite lü g y  stb. Id . m. 162—181. 1. — Pólya: 
im én t id . m . 94—125. 1.
1 V arg h a :  A  m a g y a r  h ite lü g y  stb . Id . m. 211.1.
kedés a pénzintézetekre is vonatkozott és működésüket érzéke­
nyen gátolta, új intézetek alakulását pedig megnehezítette.
A bürokratizmus lassúsága és kicsinyessége következ­
tében e császári nyílt parancs alapján megindult tárgyalások 
a végtelenségig húzódtak és e körülmény a pénzintézetek 
működésére is bénítólag· hatott. Nagy részük csak az abszo­
lutisztikus korszak vége felé nyerte el az előírt megerősítést.
Néhány takarékpénztárt a nehéz idők vihara elsodort. 
Megszűnt az 1845-ben alakult Losonczi Takarékpénztár, melyet 
az orosz betörés idején a megszálló csapatok kiraboltak s 
helyiségét elpusztították és 1850-ben a Szatmári Takarékpénz­
tár is. A megmaradt pénzintézetek is csak nehéz küzdelmek 
árán vergődhettek át a megpróbáltatások évein. A legtöbb 
intézet a szenvedett súlyos veszteségek után éveken át nem 
fizetett osztalékot.
1849-ben Magyarországon egy takarékpénztár sem ala­
kult, az 50-es években pedig egy évtized alatt mindössze két 
községi intézet: a fiumei és nagykőrösi takarékpénztár létesült.
Egyetlen bankunknak egyébként is nehéz helyzetét az abszor 
lutizmus korában az Osztrák Nemzeti Bankkal való küzdelme 
súlyosbította. Az Osztrák Nemzeti Bank fiókhálózatát kezdte 
a monarchia forgalmasabb városaira kiterjeszteni és ennek 
során 1851-ben Pesten is fiókot állított fel. Most már azon 
volt, hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot működésének 
megszüntetésére kényszerítse. De a Pesti Magyar Kereske­
delmi Bank vezetősége mérlegelve azt a fontos feladatot, 
melyet — mint egyetlen magyar bank — az ország közgazda 
sági életében teljesített, nem fogadta el az Osztrák Nemzeti 
Bank ajánlatát s nehéz küzdelmek dacára is tovább folytatta 
működését.
A f Pesti Magyar Kereskedelmi Bank két évtizeden át 
hazánk egyetlen bankja maradj. Már kezdettől fogva sok rokon- 
vonás mutatkozott e bank és takarékpénztáraink között. Mi­
dőn később a magyar takarékpénztárak (eltekintve a tisztán 
humanisztikus jellegű intézetektől) a letéti bankok jellegét 
vették fel, a különbségek lassanként el is mosódtak.
A 60-as években az abszolutizmus erőszaka gyengült. Az 
1861. évi országbírói értekezlet a magyar törvények érvényét 
részben visszaállította. A politikai helyzet javulása kedvező gaz­
dasági viszonyokkal (jó termés, magas gabonaárak, a közlekedés
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javulása) párosulva, jótékony hatással volt új pénaintéaetek 
alakulására, s a meglévők fejlődésére is.
1861-től kezdve az új takarékpénztárak száma fokozatosan 
növekedett; 1861—66-ig összesen 23 új takarékpénztár- alakult. 
1864-ben alapították meg a második magyar bankot: az Első 
Magyar Iparbankot (amely 1923-ban a Magyar Általános 
Hitelbankba olvadt).
Már az 50-es években több osztrák pénzintézet fiókja is 
működött hazánkban. Így 1857-ben az ÖsterreiehLsche Credit- 
Anstalt állított fel. Pesten fiókot, melyet utóbb 1870-ben a 
Magyar Általános Hitelbank szívott fel.
Annak oka, hogy hazánkban a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank megalakulása után több mint két évtizeden át más bank 
nem létesült, nemcsak az akkori nehéz Λ-iszonyokban, hanem 
abban a, körülményben is lel i magyarázatát, hogy takarék- 
pénztáraink — mint fentebb említettük — lassanként letéti 
bankokká alakultak át.
Pénzintézeteink történetének vázolásánál a válságokról 
is meg kell emlékeznünk, melyek pénzintézeteink életében 
olykor mély nyomot hagytak.
Ezek közül itt először az 1857-iki nagy kereskedelmi- és 
tőzsdeválság érdemel említést. A túlhajtott spekulációt, 
amely a válságot megelőzte, jól jellemzi gr. fíessewffy Emil 
egykorú munkájában:2 „. . . Egyrészről lázas nyugtalanságot 
szemlélünk, mely a részvény- és a bőrzejáték utjain gyors meg­
gazdagodásra törekszik, míg másrészről azok igyekezetével 
találkozunk, kik — ezen eszközöket lehető legcsekélyebb kockáz­
tatással s legnagyobb sikerrel maguk hasznára kizsákmányolni 
akarva — azon hasznot, melyet a tulajdonképeni vállalat csak 
később, sok fáradság s munka után nyújthat, az agiotage által 
minden munka nélkül előre zsebökre szedni, az ekként meg­
drágult részvényt pedig s a imllalat minden veszélyeztetéseit a 
nagy közönség nyakára tolni iparkodnak.“ (Hogy ismétlődik 
minden a közgazdasági életben is!)
Az 1857-iki válság, mely szőkébb értelemben vett világ­
válság volt, hazánkban is éreztette hatását, de nem okozott 
közgazdaságunkban nagyobb rázkódtatást; nem is okozhatott, 
hiszen hitelintézményeink ekkor még gyermekkorukat élték.
2 A fen fo r író a u sz tr ia i pénzügyi kérdésekről. Pesten , 1856. 60. 1.
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Itt megemlítendő az, hogy mivel az osztrák Nemzeti Bank 
jelzálogosztálya nem volt képes Magyarország hiteligényeit ki­
elégíteni, szükségessé vált egy magyar földhitelintézet meg­
alapítása, melynek kezdeményezése 1858-ban az Országos Ma­
gyar Gazdasági Egyesületből indult ki. A Magyar Földhitel­
intézet 1862 augusztus 20-án nyerte el a legfelsőbb engedélyt és 
1868 július havában kezdte meg működését; kitűzött célja, mely­
hez alapítása óta híven ragaszkodik, az, hogy a magyar föld­
birtokosoknak biztos és lehetőleg olcsó hitelt szerezzen.3 Az 
1871. évi XXXIV. t.-c. a Magyar Földhitelintézetnek kedvez­
ményeket és kiváltságokat biztosított.
A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig tartó időszak 
pénzintézeteink terén is, mint általában egész gazdasági éle­
tünkben, a staguáció képét mutatja. Csak az alkotmány 
helyreállításával következett be a politikai és gazdasági viszo­
nyokban kedvezőbb helyzet.
4. Pénzintézeteink a kiegyezés után a világháború kitöréséig.
Az 1867-iki kiegyezés nemcsak a politikai, hanem a 
gazdasági életben is ríj korszak kezdetét jelentette. A nehéz 
viszonyok után a vállalkozási kedv felébredt és szokatlan 
élénkséget eredményezett. A fordulathoz vezető okok részben 
gazdaságiak, részben politikaiak voltak. Az államjegyek 
hirtelen megszaporítása nagymérvű pénzbőséget teremtett s 
— ha csak átmenetileg is — jótékony hatást gyakorolt; a ka­
matláb leszállt, s az olcsó pénzen számos új vállalatot alapí­
tottak. Az 1867. és 1868. évi kedvező termések után nagy volt 
a kivitel; a termést kedvező áron értékesítették s ez is hozzá­
járult a pénzbőséghez, melyet már a papírpénz nagymérvű 
kibocsátása és a hazai piacokon elhelyezkedést kereső kül­
földi tőkék előidéztek. Az abszolút korszak erőszakos, a gazda­
sági életet megbénító intézkedései megszűntek s az alkot­
mányos szabadsággal a gazdasági életben is a szabadság elve 
érvényesült.
E tényezők együtthatása elősegítette a mind nagyobb 
mértéket öltő alapítási lázat, mely 1872-ben jutott el tető­
fokára. A vállakózást kedv számos új pénzintézet ésiparválla- *
* V argha:  M agyarország· pénzintézetei. lel. m. 64—65. 1.
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lat alapítását eredményezte. Az akkori alapítási tevékeny­
ségről nyújt némi képet Wirth adata, mely szerint Pesten az 
1868. év elején még csak 21 részvénytársaság állott fenn 30 millió 
forint alaptőkével, 1869 szeptemberében pedig már 64 részvény- 
társaság működött 135 millió forint alaptőkével, melyből 100 
millió forint volt befizetve.1
A kiegyezés után kibontakozott erőteljes gazdasági fel­
lendülés pénzintézeteink alakulásának statisztikájából is ki­
tűnik: 1867-ben 8, a következő évben 21,1869-ben 48 új takarék 
pénztár alakult s ezzel takarékpénztáraink száma 133-ra emel 
kedett. Hasonló növekedést mutatott a kiegyezés utáni idő­
ben a bankok száma is: 1867-ben 7 új bank alakult (1840-től 
1867-ig mindössze 5!), az 1868. évhez pedig már 14 új bank- 
alapítás fűződik. A tempó később sem enyhült: 1869-ben 26 
bankot álapítottak, úgy, hogy ekkor már Magyarországon 
összesen 52 bank működött.
Az új bankok között voltak szilárd alapokra felépített 
szolid intézetek, melyek a közgazdasági élet jelentékeny 
tényezőivé váltak. A Magyar Általános Hitelbank is 1867-ben 
alakult, melynek első alapszabálya az intézet üzletköréből 
csak a bankjegyek és záloglevelek kibocsátását zárta ki. 
A Magyar Általános Hitelbank a rendes banküzlet ágai 
nak művelésén kívül kezdettől fogva a crédit niobilier szere­
pét is betöltötte. Már első üzleti jelentésében több iparvállalat 
támogatásáról, néhány vállalat közvetlen alapításáról is be­
számol. De a Magyar Általános Hitelbank érdeklődéssel for­
dult a kormány által engedélyezett — részben már megkez­
dett, részben tervbevett — vasútépítések felé is.1 2
De az ekkor létrejött pénzintézetek nagy részét csupán 
önző nyereségvágyból alapították. Ezek az intézetek meg sem 
izmosodhattak, mert csakhamar a rövidesen bekövetkezett 
válság áldozataiul estek.
Crédit-niobilier jellegű bank volt az 1868-ban angol tőke 
támogatásával alakult Angol-Magyar Bank (nem azonos a mai 
ily elnevezésű intézettel) és az 1869-ben francia pénzzel létesí­
tett Franco-Magyar Bank is. Mindkettőt nagybank-méretűvé
1 M ax W ir th :  G eschichte dor H andelskrisen . 4. k iad ás  F ra n k fo r t a/M. 
1890. 461. 1.
2 L ásd : .a M ag y ar Á lta lán o s H ite lbank  ko rm ányzó tanácsának  iiztet- 
jo lentését az 1868 dec, 31-ig te rjedő  első iizletszakról. Pest, 1869.
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tervezték s céljuk volt a Magyarország és Anglia, illetőleg a 
Magyarország és Franciaország közötti gazdasági összekötte­
tések ápolása. E két intézet nemcsak közvetve akarta az ipart 
és kereskedelemet előmozdítani, hanem közvetlenül vállalatok 
alapítása által is. Szerencsétlen vállalkozások utóbb súlyos 
helyzetbe sodorták a két „bankóriást“; a 70-es évek második 
felében mindkettő megszűnt.
1809-ben alakult a Magyar Jelzáloghitelbank, mely kis 
méretéből fokozatosan a háború előtti időkig hazánk egyik 
nagybankjává, fejlődött. Ugyancsak 1869-ben alapították a 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bankot is.
A kiegyezést követő három év hatásai, — e három évet a 
gazdasági emelkedés korszakának szokták nevezni —- nem­
csak számos új pénzintézet alakulásában, hanem a meglévő 
pénzintézetek alaptőkéjének növekedésében és az egyes üzlet­
ágak erőteljes fellendülésében is kifejezésre jutottak.
Az 1869-ben bekövetkezett hitelválság azonban meg­
akasztotta a nagy arányban megindult fejlődést. Az üzérkedés 
s a túlhajtott spekuláció következményeként 1869 augusztus 
végén gazdasági életünk súlyos megrázkódtatást szenvedett. 
E válsággal már kissé részletesebben kell foglalkozni, mert 
annak a gazdasági kórtünetnek nyújtja tanulságos képét, 
melynek hasonmását gazdaságtörténetünkben azóta többször 
(így éppen a közelmúlt éveiben is) láthattuk.
Abban az időben is az egész társadalmon a hirtelen, 
könnyű meggazdagodás vágya \rett erőt. Ez a járvány egyre 
szélesebb körökben terjedt. A közgazdasági kérdésekben 
járatlan közönség pénzét ríj vállalatok alapításával csalták ki. 
A lelkiismeretlen alapítókat az önző magáncél: az új rész­
vényekkel való spekuláció vezette. A népesség mind szélesebb 
rétegeiben tért hódító tőzsdejáték szenvedélyét a spekulánsok 
a maguk egyéni céljaira használva ki, a tőzsdét mind nagyobb 
arányban elárasztó értékpapírok árfolyamát mesterségesen 
felhajtották. Az üzérkedést nagyban fokozta az ú. n. koszt­
üzlet is; a bankok élesztették a spekulációt a tőzsdei report- 
iizlet nagyarányii felkarolásával (egykori feljegyzések sze­
rint az értékpapírokra 90, sőt 95% erejéig is nyújtottak 
kölcsönt).
Az 1869-iki válság a bécsi tőzsde-krach hullámaként ju­
tott el hazánkba. A rossz termés, a kedvezőtlen árak, a kivitel
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csökkenése, az általános üzleti pangás hozzájárultak a kedve­
zőtlen helyzet kiéleződéséhez. A pénzforgalom megakadt, az 
értéktőzsdén a spekuláció veszedelmes túlhajtásai érvényesül­
tek. Midőn a nagyobb pénzintézetek, elsősorban az Osztrák 
Nemzeti Bank, a hitelezést megszorították, a bizalom meg­
rendülését nyomon követte az értékpapírok árfolyamának 
rohamos zuhanása. A budapesti tőzsdén jegyzett magyar rész­
vények 1869. évi árcsökkenése kb. 25—30 millió forintra becsül­
hető.3 Ez a válság nemcsak a tőzsdén érdekelt közönséget súj­
totta anyagilag érzékenyen, hanem sok új vállalatot is alap­
jaiban rendített meg.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara egykorú jelen 
tésében rámutatott arra, hogy az 1869-iki válság nem kereske­
delmi krízis, hanem Csak tőzsdeválság volt; a szenvedett 
veszteséget főleg a túlhajtott tőzsdejáték okozta. Ez tényleg 
ügy volt. S noha a válság okainak kutatására kiküldött 
országgyűlési bankánkét az ódiumot elsősorban az Osztrák 
Nemzeti Bankra hárította s a baj forrását az Osztrák 
Nemzeti Bank hitelmegszorításaiban kereste, kétségtelen,
hogy e válságot főleg a túlhajtott spekuláció, a széleskörű 
üzérkedés terhére kell írni. A krízis még 1870-ben is éreztette 
hatását.
Az 1869-iki válság intő példáját azonban a magyar pénz­
világ gyorsan elfelejtette. Újra Bécsitől nyert impulzus által 
oly alapítási lás vett erőt a hazai piacon, mely az 1869-iki 
méreteket is tiilhaladta.
1870-ben 22 új takarékpénztár és 15 bank, 1871-ben pedig 
14 takarékpénztár és 18 bank alakult, az 1872. évben újra el­
hatalmasodott alapítási láz pedig a takarékpénztárak és 
bankok számának addig példátlan nagyarányú növekedését 
eredményezte. Az 1872. évre 93 takarékpénztár és 36 bank 
alapítása esett. A következő esztendő első hónapjaiban is 
— az 1873 májusában bekövetkezett nagy krachig — 44 taka­
rékpénztár és 28 bank alakult. S emellett a korábban létesített 
pénzintézetek alaptőkéit milliókkal növelték, E rohamos fejlő­
dés azonban nem épült fel egészséges alapon.
Az akkori viszonyokra jellemző az alábbi kimutatás, mely 
szerint 1872-ben a magyar kereskedelmi minisztériumban 565
3 V argha:  A  m a g y a r hi'beliigy sú>. M, au. 371—374. 1.
részvénytársaság alapszabálya nyert bemutatási záradékot, még 
pedig:
361 takarékpénztáré,
94 nagyobb banké,
40 hitel- és népbanké,
28 mezőgazdasági- és jelzálog-hitelbanké,
17 takarékbanké és 
2 iparbankó,
összesen 542 pénz- és hitelintézeté, s rajtuk kívül 
7 biztosítóintézeté,
1 hitel biztosítóé és 
15 iparvállalaté,
mindössze tehát 565 részvénytársaságé.4
Amiképp a hazánkban újra erőrekapott spekulációt a 
bécsi pénzpiacon uralkodó pénzbőség élesztette, úgy az 1873-iki 
nagy bécsi krach Magyarország gazdasági életében is súlyos 
megrázkódtatást okozott. E válság — erejét és kiterjedését 
tekintve — az 1869-iki krízis arányait messze felülmúlta.
A bécsi, tőzsdekrach hulláma Európa nagy részére ki­
terjedt és általános gazdasági válsággá növekedett. E körül­
mény az akkori politikai és gazdasági viszonyokban leli 
magyarázatát. Itt csak egy momentumot emelünk ki: Az 
1870—71. évi német-francia háború befejeztével Franciaország 
a győztes Németbirodalomnak súlyos milliárdokat volt kény­
telen fizetni s ezáltal a Németbirodalomban nagy pénzbőség 
keletkezett, ami — mindenütt, ahová a német tőke hatása 
elért — a spekuláció növeléséhez jelentékenyen hozzájárult.
Az 1873. évi május 9-iki bécsi tőzsdekrach által meg 
indított lavina elsősorban a tőzsdei értékpapírok nagy ár­
folyamveszteségét okozta, majd pénzintézetek és iparválla­
latok bukását idézte elő, s az egész piacot megrázkódtatta. 
Nálunk a legerősebb intézetek részvényei is (az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság részvényeit kivéve) nagyarányú 
árfolyamcsökkenést szenvedtek. A tőzsdejátékban érdekelt kö­
zönséget ezáltal több milliós veszteség érte. Míg az 1869-iki 
válság alkalmával nem bukott meg magyar pénzintézet (az 
1869-ből kimutatott két pénzintézet megszűnése valójában 
a takarékpénztárak egyesülését jelentette), 1873-ban szá- *
* F e n ti szám ok .azonban nem  je len tenek  m ind  tény leg  m eg alak u lt 
részvény társaságo t. (Az adatok  a  bu d ap esti kereskedelm i és ip a rk a m a ra  
jelentése a lap ján .)
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mos pénzintézet esett a bekövetkezett krízis áldozatául: 
22 bank szűnt meg ekkor, több intézet pedig néhány évi hasz­
talan erőfeszítés után felszámolt.5 A takarékpénztárak nagyobb 
ellenállóképességet tanúsítottak: 1873-ban mindössze 4 takarék- 
pénztár szűnt meg.
Az 1873-iki válság következtében megbukott 10 magyar 
bank 33 millió forint és 2 iparvállalat 800.000 forint tőkét, 
a felszámolt 12 bank, 2 biztosító intézet, 1 közlekedési, 1 épít­
kezési és .10 iparvállalat pedig több mint 22 millió forint tőkét 
képviselt. A fővárosban telepes hazai intézetek részvényeinek a 
budapesti tőzsdén 1872 és 1873 december 31-én jegyzett ár­
folyamai közti különbözeiét több mint 55 millió forintra 
becsülték.0
A bécsi tőzsdeválság kitörésekor a budapesti nagyobb 
pénzintézetek bizottságot alakítottak abból a célból, hogy 
értékpapírok vásárlásával a megrendült bizalmat lehetőleg 
helyreállítsák és az értéktőzsdei baisse káros hatását némileg 
enyhítsék. E közreműködés révén a budapesti pénzintézetek 
persze veszteséget szenvedtek. 1873 júliusában a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére és a m. kir. 
pénzügyminisztérium támogatása mellett a fővárosi nagyobb 
pénzintézetek „Hitelsegélyegyletet“ alakítottak, mely az 
Osztrák Nemzeti Banktól főleg a szorongatott vidéki pénz­
intézetek részére visszleszámítolás útján tekintélyes összege­
ket szerezve, több vidéki pénzintézet bukását akadályozta 
meg. Az 1873-iki válság nem lokalizálódott a pesti piacon, 
hanem. a vidékre is továbbterjedt és á vidéki pénzintézetek­
nek is érzékeny veszteségeket okozott.
Az 1873-iki nagy gazdasági válság évekig éreztette hatását. 
1874-től 1879-ig terjedő hat óv alatt mindössze 24 új takarék- 
pénztár alakult, viszont 10 sziint meg. Ugyanekkor csak 10 új 
bank igyekezett pótolni 28 megszűnt bankot. A kontraszt 
annál nagyobb, mert tekintetbe kell venni azt a körülményt 
is, hogy ekkor a bankok számának emelkedését részben a 
korábban szövetkezeti alapon működött népbankoknak rész­
vénytársasággá való átalakulása eredményezte. Az 1873-iki 
válság nyomasztó hatása pénzintézeteink statisztikájában
' 5 A  budapesti bankok  veszteségére vonatkozólag  lá sd  P ólya  Jakab:  
Á  b udapesti bankok  tö rtén e te  az  1867—1894. években. Id . m . 58. és köv. 1.
“ Pólya Jakab:  A  gazdaság i vá lság . B udapest, 1890. 7. 1.
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egészen a nyolcvanas évek elejéig fellelhető. Ekkor követ­
keztek be ismét kedvezőbb viszonyok.7
Említésre méltó, hogy 3878-han a francia Bontoux Buda­
pesten négymillió forint alaptőkével megalapította a. Vasúti 
Bankot:8 e pénzintézet később, mint Országos Bank, 1887-ben 
megszűnt.
Az 1879. évi XXXIX. t.-c. alapján keletkezett a Kisbirto­
kosok Országos Földhitelintézete. E törvény értelmében a m. 
kir. államkincstár a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézeté­
hez 500.000 forintnyi kamatmentes alapítvánnyal járult és az 
intézetre kiterjesztették azokat a kedvezményeket és kiváltsá­
gokat, melyeket az 1871. évi XXXIV. t.-c. a Magyar Földhitel 
intézetnek biztosított. A Kisbirtokosok Országos Földhitelinté­
zete épp úgy, mint a Magyar Földhitelintézet, szövetkezeti 
alapon áll. Mindkét intézet főleg záloglevél-kölcsönök kibocsá­
tásával foglalkozik.
A nyolcvanas évek eleje (1882) óta alakult takarékpénz 
tárak száma a bankokkal szemben már nem oly túlnyomó, 
mint korábban volt. Mind nagyobb tért hódít a bankforma, 
amely üzletkörét és szervezetét tekintve a szabadabb mozgást, 
a vállalkozási szellem könnyebb érvényesülését jelenti.
Egyébként fokozatosan mindinkább elmosódnak a takarék- 
pénztárak és a bankok közötti különbségek is. Ezért is említjük 
meg, hogy a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal az 1910. év­
ben a hitelügyi statisztika adatgyűjtését revideálva, hitel­
intézeteinket 3 főcsoportba osztotta. Az első főcsoportba a 
bankok és a takarékpénztárak kategóriáit egybefoglalta; ezt 
annál inkább megtehette, mert takarékpénztáraink bankszerű 
üzleteket is folytatnak s tulajdonképpen immár csupán az el­
nevezésben különböznek a bankoktól.9 A m. kir. Központi 
Statisztikai Hivatal új csoportosítása szerint az első főcsoportba 
kerültek a részvénytársasági alapon álló földhitelintézetek is. 
tehát e főcsoportra a részvénytársasági forrna lett irányadó. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal mérlegelése alapján a
7 M agy. S tat. Közi. Ü j sorozat, 35. köt. 8*. 1.
8 L. Robert L ie f  m ann:  F  i nan  zi ei m  ngsgese lisch a f ten . H and  w.-bucii d. 
S taafsw iss. 4. kiad . IV . kötet. Jen a , 1925. 102. 1.
9 A  m agyar' tak a rék p én z tá rak  fejlődésének részleteit tá rg y a ljá k  pl.: 
Róbert K un tner:  D as Sparkassenw esen in  U ngarn . Der Spark,assendienst 
<·. kézikönyv II . részében. (5. k iad ., B erlin , 1923.) 373—384 1. — Ju lia s  v. 
Wälder:  D as Sparw esen in U ngarn  (1839—1914.). Ung. Ja h rb ü ch e r, 192G. évi 
VI. köt. 277—309. 1.
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szóbanfoi-g'ó csoportba kerültek a községi takarékpénztárak 
is, melyek állása — megfelelő takarékpénztári törvény hiányá­
ban — ugyan még meglehetősen rendezetlen; ezek jogilag, 
mint egyéni cégek, szervezetileg pedig inkább mint részvény- 
társaságok jelentkeznek. A második főcsoportot a szövetkezeti 
alapon nyugvó tulajdonképpeni földhitelintézetek alkotják. 
Mindezen pénzintézetekre tanulmányunk későbbi fejtegetései 
során figyelemmel leszünk. A hitelintézetek harmadik főcsoport­
jába sorozott hitelszövetkezetek azonban jelen vizsgálódásaink 
körén kívül esnek, így ezekkel itt nem foglalkozunk.10
A nyolcvanas években újabb gazdasági fellendülés veszi 
kezdetét. Kialakulását több tényező közreműködése segítette 
elő: az államháztartás és ezzel kapcsolatban az államhitel 
fokozatos javulása, konverziók; a jegybank kérdésének meg­
oldása; fontos gazdasági törvények hozatala (új kereskedelmi és 
váltótörvény); a főváros nagyarányú fejlődése; vasúti vonalak 
kiépítése; a tengerentúli nagy verseny folytán a mezőgazda­
ságunk intenzivebb művelése, stb.u Az ipar és a kereskedelem 
íelvirágozásával együtt járt pénzintézeteink fellendülése is.
Az 1885. évben fontos pénzintézeti szerv létesült: az 1885. 
évi IX. t.-c. alapján felállították a m. kir. postatakarékpénztárát, 
mely a takarékpénztári ügyletet a in. kir. postahivatalok 
közvetítése által bonyolítja le. A postatakarékpénztár ügykörét 
az 1889. XXXIV. t.-c. a cheque- és elearingforgalommal bőví ■ 
tette ki.12 A postatakarékpénztár több, mint négy évtizedes fenn­
állása óta hazánk gazdasági életében fontos szerepet tölt be.1:1
10 A M agy. Sfcat. Közlem ények ú j so rozatának  35. kötete m á r vissza­
m enőleg is az ú j beosztás szerin t bocsáto tta  közre a m agyaro rszág i pénz- és 
h l tol intézetek 1894—1909. évi s ta tisz tik a i .adatait.
11 Halász Sándor:  M agyar bankügy . Közg. Lexikon. T. kötet, B uda­
pest, 1898. 326. 1.
13 1924-ben nz ál tam i pénzek kezelését is a  p o s ta tak a rék p én z tá rra  b ízták. 
Az 1926. év i X IV . t.-c. azonban elrendelte, hogy  az á llam i és a le té ti chcquc- 
szám lák  á llad ék án ak  m egfelelő összegeket a  posta tak a rék p én z tá r a M agyar 
N emzeti B anknál g irószám lán  köteles elhelyezni; o tö rvény  egyben az ere­
detileg  a  közm unka- és közlekedési m in ister, m ajd  az 1889. évi X V III. t.-c. 
értelm ében a kereskedelem ügyi m in is te r a lá  rende lt p o s ta tak a rék p én z tá rt a 
pénzügy m in is te r a lá  rendelte. — Az 1925. évi IX . t.-e. jó v áh ag y ta  a keresk. 
m inistevnek az t az intézkedését, m ellyel a  központi zá logházat, az állam i 
á rv e rés i csarnoko t és az á llam i berak tá rozás! v á lla la to t a po sta tak a rék ­
p én z tá rra l egyesítette . A  p o sta tak a rék p én z tá r üzletköre ezekkel az üzemek­
kel kapcsolatos ü z le tág ak k a l kibővült.
13 Jó  á ttek in tés t n y ú jt a  m . k ir. p o sta tak a rék p én z tá r első negyed­
százados fejlődéséről: E m lék ira t  a m a g ya r  k irá ly i  postatakarékpénztár  
fennállásának huszonötödik  évfordulója  alkalmából  c. m unka. (M. k ir. posta­
ta k a ré k p é n z tá r k iadása , B udapest, 1911. 80. 1.)
I!)
1890-ben alapítják állami kedvezményekkel a Magyar 
Ipar- és Kereskedelmi Bank R.T.-ot, főleg az iparvállalatok és 
a Magyar Kereskedelmi R.-T.-ot, a magyar kiviteli- és behoza­
tali kereskedelem érdekeinek előmozdítására.14
Az 1890. évi angol krízis csak kisebb depresszióban érez­
hette Magyarországon hatását. A monarchia valutareform­
jának sikeres keresztülvitele hozzájárult a gazdasági élet 
megújuló fellendüléséhez. A külföldi tőke akkor nagy össze­
gekkel vonult be a hazai gazdasági életbe; a belföldi pénz is 
olcsón állott a piac rendelkezésére. (1893-ban pl. a bankok 
nagyrésze csak 3.5%-ot fizetett a betétek után.) 1892-ben alapí­
tották a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankját, 
melynek feladatául főleg a vidéki pénzintézetek jelzálog­
kölcsön követeléseinek mobilizálását tűzték ki.
Az 1893. év első felében Magyarországon addig még nem 
ismert nagyarányú pénzbőség jelentkezett. Ekkor a pénz­
piacon nagy élénkség uralkodott, a vállalkozási szellem újra 
megerősödött. 1893-ban 147 új részvénytársaság alakult, 53-98 
millió forint alaptőkével, köztük 56 bank és takarékpénztár 
5-72 millió forint, 52 ipari részvénytársaság pedig 17-93 millió 
forint alaptőkével. Ugyanakkor a párisi és londoni tőzsdéket 
uraló délafrikai aranyláz Magyarországra is átragadt s fel­
vetődött az „Angol-délafrikai-magyar bank s hitelintézel“ 
alapításának nagyszabású terve, mely azonban nem valósult 
meg. A tőzsdei spekuláció és az alapítási láz újból teljes vehe­
menciával tombolt. Az 1893—1895. évi kibocsátások által moz­
gásba hozott tőkékről szemléltető képet nyújtanak a követkéz') 
adatok:15
1 P'JR. Óvi is:4. <v 1895. évi
k"bocsátátok ösFaege frt-ofckin
Á lla m p a p ír o k ........................ . 12,600.000 __ 22,500.000
J e lz á lo g le v e le k .................... 75,000.000 72,000.000 85,000.000
B ankok, takp ., h ite lin t. 5,720.000 10,834.000 18,151.500
I p a r v á l l a l a t o k .................... . 17,931.800 17,066.000 28,879.000
V asutak , ha józás . . . . . 25,082.700 18,203.000 55,228.000
K ü lö n fé lé k ............................. 5,243.800 3,520.000 4,880.136
T ő k eem e lé sek ......................... . 11,850.000 18,689.484 48,793.100
Az összes kibocsátások . 153,428.300 140,312.484 263.431.73C
11 A M agyar K ereskedelm i lí.-T. cégszövegét 1910 jú n iu sáb an  M agyar  
B ank  és K ereskedelm i R.-T.-gá, 1920 m á ju sáb an  pedig, m időn  alaptőkeem elé- 
eénél az. angol töke je len tékeny  részesedést v á lla lt  és ezá lta l a  bank  m űkö­
dési kö re  is  k ibővült, A ngol-M agyar B a n k  részvénytársasággá  v á lto z ta tta .
15 Surányi-U nger T ivadar:  A  gazdaság i válságok  tö rténetének  váz la ta  
1920-ig, 2. k iad . B udapest, 1921. 139. 1.
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A tőzsde ismét széles rétegeket vonzott magához és az 
alaptalanul felhajtott részvényárfolyamok fokozták a fel­
csigázott nyerészkedési vágyat. Az 1894. évben az értéktőzsde 
élénk forgalma a pénzintézetek jövedelmezőségét jelentékenyen 
növelte s általában akkor üzletmenetük kedvező alakulása 
mutatkozott. A tőzsdei hausse-mozgalmat azonban külső ese­
mények (Sztambulov elleni merénylet, a macedóniai lázon­
gások, a briixi bányaszerencsétlenség, stb.) megakasztották; 
majd baisse-irányzat következett. Az értékpapír árfolyamok 
fokozatosan lemorzsolódtak s 1895 november 9-én pánikszerűen 
zuhanást szenvedtek. Nagy veszteség érte ezáltal a tőzsde 
közönségét. Az 1895. évi tőzsdeválság értékpapír árfolyam- 
veszteségét 47,741.497 forintra becsülték. Az 1895. évi válság 
kitörését az afrikai aranybányapiac összeomlása okozta, az euró­
pai tőzsdéket is megrázkódtatva. A válság ezúttal főként a tőzs 
dékre szorítkozott s ott tisztulási processzust eredményezett.1'*
Az 1895 novemberi tőzsdei krízis a pénzintézetek tevé­
kenységére is éreztette nyomasztó hatását. De pénzintézeteink 
általában — a nehéz viszonyok dacára is — akkor aránylag 
kedvező mérlegeredményeket tudtak felmutatni, amelyeket 
részben a mobilis tőkék jó gyümölesöztetését lehetővé tevő 
magas kamatlábaknak, részben a folyó banküzleti forgalom 
növekedésének köszönhettek. Hazánk közgazdasága az 1895. évi 
krízist is sikeresen leküzdötte, gazdasági szervezetünk egész­
séges, szilárd alapjairól téve bizonyságot.
1895-ben alapították a Magyar Agrár- és Járadékbankot 
a mezőgazdasági érdekek szolgálatára.
Az 1897. évben pénzügyi és gazdasági téren nagyrészt tel­
jes üzleti pangás uralkodott. A kedvezőtlen gazdasági viszo­
nyokat akkor a rendkívül gyenge termés is súlyosbította. 
A nagymértékben megfogyatkozott gabonakészlet a kereskede­
lem pénzszükségletét jelentékenyen kisebbítve a pénzintézetek 
kamatnyereségeit a korábbi eredményekhez képest lényegesen 
csökkentette. A következő évek sem hoztak javulást. Az álta­
lános gazdasági pangás akkor a magyar pénzintézetek üzlet­
menetén is visszatükröződött. A pénz rendkívüli megdrágulása 
oly magas kamatlábakban jutott kifejezésre, amelyhez hasonló 
hazánkban már évek óta nem volt.
10 L ásd: H ag y . Stílt. Közi. ú j sorozat, 35. köt. 10*. 1. — Surdnyi-Unger  
id. m. 142. 1.
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A mult század végén és e század elején az ipari túlterme­
lés folytán világszerte beállott válság hatása Magyarországon 
is érezhető ATolt; elsősorban a budapesti piacon az építőipai- 
pangása és a malomipar nehéz helyzete által. A századforduló 
sem hozott javulást az ország közgazdasági életében. Az összes 
európai piacokon uralkodó kedvezőtlen viszonyok súlyosbítot­
ták a helyzetet. E század elején hazánk közgazdasági életére 
is olyan nagyarányú depresszió nehezedett, aminő az 1873-as 
nagy krízis óta nem Amit észlelhető.
Az üzleti élet pangása köAretkeztében azok a tőkék, ame­
lyeket normális \Tiszonyok között az üzleti forgalom kötött le, 
most a pénzintézetek reservoirjaiban gyiilemlettek fel s e 
körülmény a kamatláb folytonos csökkenését eredményezte. 
Mivel a kamatláb Magyarországon az 1902. é\Tben is tartósan 
alacsonyabb \-olt, mint külföldön, lehetŐA’é Ará l t ,  hogy hazánk 
a nemzetközi piacokon mint kölcsönnyujtó is fellépjen s ekkor 
nagybankjaink nemzetközi összeköttetéseiket kimélyíthették s 
külföldi üzleteiket fellendíthették.
Javulás állott be 1902-ben, amikor több évi rossz termés 
után az általános közgazdasági viszonyok meg javulását a ked­
vező terméseredmény is elősegítette. Gazdasági életünk ekkor 
megélénkült. Az elhelyezkedést kereső tőkék újra az ipar és a 
kereskedelem felé terelődtek. Azonban az 1903—1904. évi 
kedvezőtlen belpolitikai viszonyok gátolták gazdasági életünk 
fejlődését. Az 1904. év második felében az építkezési tevékeny­
ség fellendülése némi javulást eredményezett. De az 1904. évi 
kedvezőtlen terméseredmények és a belpolitikai helyzet újabb 
bonyolódása (Fejérváry-kormány) a gazdasági viszonyok 
romlását vonta maga után.
Általában jellemző erre a korszakra, hogy közgazda­
ságunk fellendülését a kedvezőtlen politikai viszonyok mind­
egyre akadályozták. A megismétlődő belpolitikai válságok, 
valamint Ausztria és a külföldi államok irányában rendezetlen 
gazdasági viszonyok a magyar pénzintézetek üzleti tevékeny­
ségét némely vonatkozásban bénították (pl. a magyar cím­
letek külföldi elhelyezésénél).
Hazánk 1905. έλΰ kedvező termése a Németbirodalom 
gazdasági konjunktúrájának hatásával párosulva, 1906-ban 
Magyarországon is megjavította a helyzetet. Gazdasági éle­
tünk összes ágai újra megélénkültek. A hő termés, a kedvező
aratási eredmények népességünk vásárlóképességét fokozva, 
főleg az iparcikkek nagyobb arányit fogyasztását tették lehe­
tővé s ez a kereskedelem forgalmának emelkedésével járt. 
A vállalkozási kedv feléledt, s számos ipari és kereskedelmi 
vállalat alapítását eredményezte,17 melyek jórészénél a pénz­
intézetek is közreműködtek. E körülmények kedvező hatása 
általában pénzintézeteink üzleti tevékenységében és jövedel­
mezőségében is visszatükröződik.
Az 1906. év második felében nemcsak hazánkban, de a 
nyugati országokban is a nagyarányú pénzszűke és pénzdrága­
ság jelentkezett s a konjunktúra elianyhulásával bekövetke­
zett kedvezőtlen viszonyok a nyugati országokban nagyobb 
veszteségeket okoztak. De Magyarország gazdasági élete 
nagyobb megrázkódtatás nélkül állotta ki e depressziót is, 
mely pénzintézeteink terén sem okozott jelentékenyebb veszte 
séget.
Az 1907. óv nagy hitelválságáról nevezetes Európa gazda­
sági életében. A válságnak beharangozó ja az európai vezető 
■jegybankok kamatlábemelése volt: 1906. végén a Bank of 
England 6%-ra, nemsokára a német Reichshank 7%-ra, majd 
7E%-ra, az Osztrák-Magyar Bank pedig 1907 novemberében 
6%-ra emelte fel a kamatlábat. A külföldi pénzválság hazánkra 
is átterjedt. A pénzszűke és a pénzdrágaság súlyosan neheze­
dett gazdasági életünkre. Tőke- és hitelszervezetünk minden 
ága s így pénzintézeteink is súlyos megpróbáltatásoknak 
voltak kitéve e krízis idején.
Ekkor a pénzintézetek tevékenysége elé sok nehézség 
gördüjlt. A kedvezőtlen viszonyok erősen befolyásolták a pénz­
intézetek üzletmenetét, különösen az értéktőzsdei üzlet for­
galma lényegesen csökkent. Magyarország pénzügyi ereje 
azonban e válsággal is megküzdőit. Mintegy 150—160 millió 
K értékű magyar értékpapír özönlött ekkor vissza hazánkba.18 
A hazai értékeket a belföldi piac felvette s pénzintézeteink 
e mostoha viszonyok között is megfeleltek fontos közgazda- 
sági hivatásuknak. Magyarország gazdasági élete szívós ellen­
17 V. ö. L a k y  Dezső: B udapest székesfőváros népességének fejlődése 
1900-tól 1920-ig kü lönös tek in te tte l a  fejlődés gazdaság i ru g ó ira , Első rész. 
S ta tisz tik a i K özlem ények, 55. köt. 2. szám . B udapest, 1927. (B udapest székes- 
főváros s ta tisz tik a i h iv a ta lá n a k  k iadása.) 143—144. 1.
1!i M agy. S tat, Közi. ú j sorozat. 35. köt. 11*. 1.
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állási képességéről telt tanúságot, noha az 1907. évi hitelválság- 
utóhatásaival 1910-ig kellett megküzdenie.
1907 telén az Ausztriával megkötött új kereskedelmi és 
vámszerződés, a gazdasági kiegyezés véget vetett volna a 
gazdasági életben uralkodó bizonytalanságnak, ha a jegybank 
kérdése nem maradt volna elintézetlen. 1909-ben a Szerbiával 
kitört konfliktus háború veszélyével fenyegette Magyar- 
országot. E veszedelem azonban akkor elmúlt s a, politikai és 
gazdasági életben egyidőre nyngodtabb idő következett.
A gazdasági élet általános megélénkülése a magyar 
pénzintézetek tevékenységére is kedvezően hatott s az egyes 
üzletágak forgalma jelentékenyen megnagyobbodott és a pénz­
intézetek általában kedvező mérlegeredményeket értek el.
A politikai helyzet javulása, a jó termések, az építőipar 
fellendülése, hazánk közállapotait megszilárdították. A kül­
föld bizalma Magyarország közgazdasági viszonyai iránt emel­
kedett. Fényes bizonysága ennek az 500 milliós magyar állam­
kölcsön kibocsátásának jelentős sikere, mely az ország közviszo­
nyainak javulását és a külföldi tőke bizalmának megerősödését 
is jelezte.10
A külföldi tőke érdeklődése nemcsak a magyar befektetési 
értékekre, de ipari és közlekedési részvényekre is irányult. 
A kedvező viszonyok hatásaképpen az értéktőzsde forgalma 
megélénkült s hozzájárult a pénzintézetek üzleti jövedelmének 
jelentékeny növeléséhez. A fővárosi építkezési tevékenység 
megélénkülése, valamint a nagyobb vidéki községi beruházá­
sok a pénzintézetek községikölcsön- és jelzálogüzletágának 
forgalmát fokozták. A kedvezőbb gazdasági viszonyokban leli 
magyarázatát az is, hogy a pénzintézeti takarékbetétek állaga 
akkor különösen nagy mértékben megduzzadt.
Az 1911. évi XV. t.-c. alapján alakult meg a Mugyar Föld­
hitelintézetek Országos Szövetsége (Altruista Bank), amelynek 
üzletkörébe elsősorban az állami érdekeknek megfelelően ingat­
lanfeldarabolásoknak, telepítéseknek és más birtokpolitikai 
intézkedéseknek keresztülvitele és előmozdítása, valamint e 
műveletekkel kapcsolatosan felmerülő hiteligényeknek kielé­
gítése tartozik; tagjai: az állam, az alapításban közreműködött 
hitelintézetek (a Magyar Földhitelintézet, a Kisbirtokosok
1,1 Hegedűs Lóránt:  id, m. 53. I.
Országos Földhitelintézete és az Országos Központi Hitelszövet­
kezet), továbbá azok, akiknek alapítványi üzletrészjegyzését az 
alapszabályok értelmében elfogadták. Az Altruista Banknak 
az előbb említett törvény állami támogatást és kedvezményeket 
biztosított.
1911. év elején néhány fővárosi nagyobb pénzintézet a 
külföldi tőkések közreműködése mellett New-Yorkban 1,050.000 
dollár alaptőkével Transatlantic Trust Company cég alatt 
amerikai-magyar pénzintézetet alapított, melynek célja a 
magyar-amerikai pénzforgalom ellátása (különösen az Észak- 
Amerikába kivándoroltak által megtakarított pénzek haza 
juttatásának közvetítése), az oda kivándorolt véreink anyagi 
és erkölcsi érdekeinek gondozása s az Északamerikai Egyesült 
Államokkal való gazdasági kapcsolatok ápolása és kimélyítése 
volt. E pénzintézet eleinte kielégítő eredménnyel működött. 
Itt mindjárt megemlíthetjük azt is, hogy e pénzintézet még a 
háború első éveiben is fontos tevékenységet fejtett ki 
s Magyarországba irányuló jelentékeny átutalási forgalmat 
bonyolított le mindaddig, míg a monarchia és az Északamerikai 
Egyesült Államok között a háborús állapot be nem következett. 
A háború kitörése óta az Északamerikai Egyesült Államok 
kormánya saját közegeivel intéztette a Transatlantic Trust 
Company ügyeit, 1918-ban pedig felszámolását rendelte el. 
A felszámolásból az érdekelt magyar pénzintézetekre jelenté­
keny veszteség hárult.20
Az 1911. év első felében kedvező gazdasági viszonyok 
uralkodtak, a külföldi tőke számos magyar vállalkozás iránt 
élénk érdeklődést mutatott. 1911 második felében azonban a 
viszonyok kedvezőtlenre fordultak; a Balkánon háború veszélye 
fenyegetett. A pénzpiacon beállott feszültséget a Magyarorszá­
gon elhelyezett külföldi tőkék nagy részének visszavonása fo­
kozta. A külpolitikai helyzet bonyolódott; 1912 őszén kitört az 
első balkáni háború. Ekkor pénzszűke mutatkozott, ami tőke 
hiányig fokozódott. Az európai államok hadikészülődései 
ugyanis nagy tőkéket vontak el a gazdasági élet szükségletei­
től. Az akkor Európaszerte beállott pénzszűke azonban nem­
csak a hadikészülődésekkel s ennek folytán számos állam 
rendkívüli pénzszükségleteivel magyarázható, hanem mind-
20 Lásd a M agyar Általános Hitelbank  ig azga tó ságának  üzleti jelen­
téseit az 1911. és 1928. iizletévokrol.
ehhez az árucikkek megdrágulása, az ipari vállalkozások, az 
építkezési tevékenység megélénkülése s fokozott tőkeszükség­
letei is hozzájárultak.
A világháborút megelőző évek gazdasági depressziója ha­
zánkat sem kerülte el. 1913-ban és 1914 elején azonban a hazai 
gazdasági életben még fellendülés mutatkozott, ami némileg 
pénzintézeteink 1913. évvégi mérlegeiben is kifejezésre jutott.
Pénzintézeteink háború előtti fejlődésének e vázlatos ismer­
tetésénél meg kell említenünk a magyar hitelszervezet egyik 
kedvezőtlen jelenségét: a kisebb pénzintézetek számának túl­
ságos elszaporodását, E kérdéssel alább még részletesen foglal­
kozunk. Itt csak arra akarunk rámutatni, hogy a pénzintézetek 
számának túltengése, a kis tőkeerejű, rosszul fundált pénzinté­
zetek alaptőkeemeléseinek erőltetése, a kellő tőkével nem ren­
delkező pénzintézetek erejét meghaladó merész vállalkozások s 
ennek következtében a nem ritkán bekövetkezett bukások: 
hitelszervezetünk oly egészségtelen jelenségei, melyek Magyar- 
ország gazdasági haladását is akadályozták.
A háború előtt megismétlődött pénz- és hitelválságok 
azonban nem okoztak pénzintézeteink terén súlyosabb megráz­
kódtatásokat s ezt elsősorban annak tulajdoníthatjuk, hogy a 
fővárosi nagybankok gyakran egymással karöltve a pénzügyi 
kormány támogatása mellett a válságba került fővárosi és 
vidéki pénzintézetek, szövetkezetek ügyeinek rendezésében 
közreműködtek és megmentésükkel, talpraállításukkal, vagy 
legalább is felszámolásuk sima lebonyolításával gazdasági éle­
tünket a nagyobb veszteségektől megóvták. 5
5. Pénzintézeteink a világháború alatt.
A mindinkább feszültté vált külpolitikai helyzet 1914 
nyarán a világháború kitöréséhez vezetett; pénzintézeteink tö r -  
lénetében is ekkor új, nehéz időszak következett,
A világtörténelem e kritikus fordulópontjával kapcsolat­
ban egyik nagybankunk jelentése közgazdasági helyzetünket 
találóan így jellemzi: „Minden pénzügyi és gazdasági konjunk­
túra helyébe a világtörténet konjunktúrája lépett“.1
1 A Pesti M agyar K ereskedelm i B ank jelentése az 1914,-i üzletévről. 
B udapest, 1915.
A világháború a közgazdasági élet minden tényezőjét, így 
pénzintézeteinket is, nehéz feladatok elé állította. A hitelélet 
háttérbeszorulása a készpénzfizetésekkel szemben, a fizetési 
eszközök mind nagyobb mérvű szaporítása, a külföldi össze­
köttetések jelentékeny részének megszakadása, az üzleti vállal­
kozások fennakadása, az előlegüzlet hiánya egyaránt éreztették 
káros hatásukat. Közgazdaságunk a világháború folyamán 
nagy rugékonysággal alkalmazkodott a háborús helyzet szabta 
követelményekhez és lassanként háborús közgazdasággá ala­
kult át. A gazdasági szervezet legérzékenyebb részei állami 
fennhatóság alá kerültek. Az állam hova-tovább mind mélyeb­
ben nyúlt bele a gazdasági élet szerveinek működési körébe. 
Az állami fennhatóságnak mind nagyobb arányú érvényesülé­
sével az ipar, a kereskedelem és a pénzintézetek működési köre 
összeszorult. Az állami beavatkozás és a megkötöttség jellemzi 
a közgazdasági élet háborús időszakát. A háború folyamán az 
állam legnagyobb hitelkérőként lépett fel.2 A hadviseléssel járó 
tetemes kiadások az állam pénzügyi szükségleteit rendkívüli 
mértékben megnövelték. Az állam ezért a nyilvános aláírásra 
bocsátott hadikölcsönök, a pénzintézetek közvetítésével elhelye­
zett állami pénztárjegykölesönök kibocsátása, a pénzintézetek 
által nyújtott kisebb kölcsönök s főleg pedig az Osztrák-Magyar 
Bank állandó, nagymérvű igénybevétele útján is igyekezett a 
megsokasodott hadikiadásokat fedezni.
Pénzpiacunk helyzete már a háború kitörésekor meg­
ingott. A magyar kormány a viszonyok kényszerhatása alatt 
az általános mozgósítás elrendelése után 1914 augusztus 13-án 
moratóriumot léptetett életbe; ezzel egyfelől a válságos hely­
zetbe jutott adósoknak akart védelmet nyújtani, másfelől a 
pénzek elrejtését, forgalomból való elvonását akarta megaka­
dályozni.
A háború folyamán a hiteléletet a fizetőeszközök nagy­
mérvű növelése, a pénzbőség egyre növekvő terjedelme jelle 
mezte. A pénzbőséget a hadikölcsön kibocsátások csak egyidőre 
korlátozták; a háborús pénzbőség pénzintézeteinket is sorozatos 
és nagyarányú tőkeemelésekre késztette.
A világháború rendkívüli gazdasági viszonyai tették 
szükségessé azt, hogy a közép-, kisiparosok és kereskedők
- L á sd : Hegedűn Lóránt id. ni. 385. és k. 1.
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hiteligényeinek kielégítésére 12 fővárosi pénzintézet 1914 októ­
berében a magyar kormány, az Osztrák Magyar Bank és Buda­
pest székesfőváros támogatásával a Magyar Hadi Hitelintézet 
B.-T.-ot megalapítsa. Ez az intézet altruista alapon működött és 
úgy a fővárosban, mint a vidéken is hasznos tevékenységet 
fejtett ki a liitelnynjtás terén mutatkozó hiányok pótlásában.*
Ugyancsak a háborít elején, 1914 szeptember 20-án állítot­
ták fel a m. Mr. hadi kölcsönpénzt árt:' A Magyar Hadi Hitel- 
intézet és a m. kir. hadi kölcsönpénztár tevékenysége igen 
szerény keretek közt mozgott.4
A világháború a pénzintézeteket rendes üzletmenetiijkbti 
kizökkentette. A világháború gazdasági következményei a 
pénzintézetek üzletmenetében is kifejezésre jutottak. Pénz­
intézeteink a háborús viszonyokhoz alkalmazkodva a hadvise-
* Az 1915. évi XV. t.-e. 4. §-a jó v áh ag y ta  a pénzügym iniszternek  azt 
az intézkedését, m ely .szerint a  M agyar H ad i H ite lin tézet R.-T. kötelezett­
ségeiért veszteségi szavatosságot v á lla lt o lyképpen, hogy  am ennyiben az 
intézet feloszlása a lkalm ával a 4 m illió  K  a lap tőkének  tény leg  befizetett 
összegéből és az in tézet egyéb vagyonából a  hitelezők teljesen  k ie lég íthe­
tők nem vo lnának , úg y  a m. k ir . á llam k in cs tá r a  hitelezők kielégítéséhez 
még szükségelt összegnek % részét, legfeljebb azonban a  tény leg  befizetett 
alap tőke ·% részének m egfelelő összeget, rendelkezésre fog ja  bocsátani. 
E  tö rvény  az intézetnek bélyeg-, illeték- és adóm entességet is b iztosíto tt. 
Az á llam i szavatosság  elválla lása  azért volt szükséges, m ert enélknl a 
M agyar H ad i H ite lin tézet R.-T. a lap ítá sa  lé tre  nem  jö tt vo lna; ezzel lehe­
te tt  ugyan is b iz to sítan i azt, hogy az in tézet a m űködéséhez és k ije lö lt 
feladataihoz, szükséges h ite lt megszerezhesse. A  bélyeg-, illeték- és adó­
m entesség engedélyezését az a  kö rü lm ény  is indoko lttá  te tte , hogy az 
A usztriában  m űködött hasonló intézm ény részére ug y an csak  ily  á llam i 
kedvezm ényeket b iztosíto ttak .
3 A ko rm ány  1914 szept. 19.-i 6982/M. E. szám ú rendelete in tézkedett 
a had iá llap o t á lta l előidézett fokozott m érvű  hiteligények , főleg a keres­
kedők és iparosok h ite ligényeinek  könnyebb kielégítése céljából a m. kir. 
lanti kö lcsönpénztár  fe lá llításáró l. E  kölcsönpénztár rendeltetése az volt, 
hogy m egfelelő biztosíték m ellett kölcsönöket nyú jtson . A  h ad i kölcsön­
pénzt á r  fe lh a ta lm azást n y e rt a r ra , hogy a m. k ir. pénziügym inister álla l 
az osztrák  es. k ir. pénzügym inistorre! és az O sztrák-M agyar B ankkal k ö tö tt 
egyezm ények a lap ján  ,a rendelet értelm ében fo lyósíto tt kölcsönök teljes 
összege erejéig  nem kam atozó m. k ir . kö lesönpénztárjegyeket bo csá ttasso n  
ki. A h ad i kö lcsönpénztár p én z tá rjegye it m inden közpénztárnál és köz­
li iva tá ln á l teljes névértékben fizetésül k e lle tt elfogadni. A  rendelet k im on­
dotta, hogy a h ad i kö lcsönpénztár á lta l k iad o tt pénztá rjegyek  együttes 
összege a 290 m illió k o ro n á t nem  h a la d h a tja  m eg; fe lh a ta lm az ta  a  pénzügy- 
m in is te rt a rra , hogy  az osztrák  pénzügym in isterre t egyetértő leg  az O sztrák- 
M agyar B ankkal oly m egállapodást létesítsen, m ely  szerin t az O sztrák- 
M agyar B ank a m. k ir . h ad i kölcsönpénz,tár p én z tá rjeg y e it fizetésül és 
á tv á ltá s ra  elfogadja. A h ad i köesönpénztár ig azg a tásá t a  m. k ir . pénzügy­
in inisl e r felügyelete és a pénzügy m in is te r á lta l k irende lt á llam i közegek 
közrem űködése m ellett az O sztrák-M agyar B an k ra  ru h áz ták . A  m. k ir. 
m in is teriu innak  erre  vonatkozó in tézkedéseit az 1914:XLVII. t.-e. jó v áhagy ta .
’ Poperies Sándor: A pénz sorsa  a háborúban . (A M agy. Tud. A ka­
dém ia k iadása .) B udapest, 1926. 74—75. 1.
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léssel járó új feladatok szolgálatába szegődtek és teljes erejük­
kel támogatták az államot sorsdöntő erőpróbájában. Különösen 
jelentős szerep hárult pénzintézeteinkre az állam pénzügyi 
érdekeinek előmozdítása szempontjából a hadikölcsönök és a 
pénztárjegy-kölcsönök elhelyezésénél.
A háború alatt Magyarországon 1914 november havától 
1918 július haváig nyilvános aláírás útján összesen nyolc hadi· 
kölcsönt bocsátottak ki. A pénzpiac helyzete és a különleges 
viszonyok figyelembevételével a nyolc hadikölesön: 6%-os 
járadék-, 5‘t'%-os járadék-. 5%%-os törlesztéses kölcsön és 
öK/ó-os pénztárjegyek alakjában került kibocsátásra.
A nyolc magyar hadikölesön eredményeit a következő 
kimutatás tünteti fel:0 5
I . hadikölesön: 6%-os járadékkölesön 
(1914 nov. 1 . ) ...........................................
K o ir o n á k 1) a ii 
1.229,281.200
II .  hadikölesön:
1. 6%-os járadékkölesön  (1915 m áj. 1.)
2. 5)4% -os járadékkölesön
(1915 m áj. 1 2 . ) ..................................
569 215.750 
550,119.000 1.119,334.750
I I I .  hadikölesön: 6%-os járadékkölesön 
(1915 nov. 1 . ) ............................................ 1.978,471.600
IV . hadikölesön:
1. 6%-os járadékkölesön  (1916 m áj. 1.)
2. 5 'A %-os á llam i pénztá rjegyek  
(1916 m áj. 1 . ) .......................................
650,930.650
1.289,871.000 1.940,801.650
V. hadikölesön:
1. 6%-os járadékkö lesön  (1916 nov. 1.)
2. 5% % -os törlesztéses kölesön 
(1916 okt. 1 . ) .......................................
871.034.000
887.380.000 1.758,414.000
VI. hadikölesön: 6%-os járadékkölesön  
(1917 m áj. 1 2 . ) ........................................... 1.852,263.200
V II. hadikölesön:
1. 6%-os járadékkölesön
(1917 nov. 1 5 . ) ..................................
2. 5'A% -os járadékkölesön
(1917 nov. 1 5 .).......................................
1.744,125.200
1.107,325.900 2.851,451.100
V III. hadikölesön: 5M!%-os járadékkölesön  
(1918 jun . 12.) ............................................ 2.930,399.850
összesen. . . . 15.660,417.350
5 A  in. k ir. ko rm án y  1915—1918. évi m űködéséről és az ország köz­
á lla p o ta iró l szóló jelentés. B udapest 1924. 26* 1. (A zárójelbe te t t  időpont a 
k ibocsátás ke lté t jelzi.)
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A hadikölcsönök fenti eredményeit az öt ízben kibocsá­
tott, s a pénzintézetek útján elhelyezett pénztárjegy-kölesönök 
3235 millió korona összege növelte. A magyar hadikölcsönök és 
pénztárjegykölcsönök sikerét a nemzet páratlan áldozatkészsége 
biztosította; elhelyezésüket a pénzintézetek jelentékeny közre­
működése, közvetítése és jegyzése segítette elő.
A hadikölcsönök és pénztárjegykölcsönök azonban az 
egyre növekvő hadikiadások folytán az állam pénzügyi szükség­
leteit csak részben fedezték; az államkincstár a magyar pénzinté­
zetek előlegeit és kölcsöneit is kénytelen volt igénybe venni. Azok 
a pénzintézetek, melyek a hadikölcsönök jegyzésénél hivatalos 
aláírási helyként szerepeltek, az egyes hadikölcsönök kibocsá­
tása közötti időben az államkincstárhoz a következő hadi­
kölcsönökre előlegeket űzettek be, mely befizetések a hadi­
kölcsönök jegyzésekor a pénzintézetek részéről elszámoltattak. 
Az utolsó liadikölcsön kibocsátása után az államkincstárhoz 
1918 október 31-ig befizetett ily pénzintézeti előlegek összege a 
1582 millió koronát meghaladta. A pénzintézetek további 
kisebb hiteleken kívül az államkincstárnak még 600 millió 
koronás váltókölcsönt is nyújtottak.® Pénzintézeteink e tevé­
kenységükkel a hadviselés pénzügyi szükségleteinek részbeni 
biztosítása érdekében az államnak valóban hasznos szolgála­
tokat tettek.
A fővárosi nagyobb pénzintézetek mindjárt a háború ki­
törésekor, midőn a tőzsde hivatalos forgalmát beszüntették, az 
értékpapirárfolyamok lerontásának megakadályozására s a 
függőben maradt ügyletek síma lebonyolítására tőzsdei szindi­
kátust alakítottak.
A magyarországi pénzintézetek üzletköre a világháború 
alatt lényegesen megváltozott. A háború előtt pénzintézeteink 
legjelentékenyebb aktiv üzletága a jelzálogkölcsönüzlet volt. 
Hazánk mezőgazdasági hitelszükségletének nagy része a pénz­
intézetek útján nyert kielégítést. 1913-ban Magyarország 
jelenlegi területén működő pénzintézetek 9763 millió arany­
korona összes tőkéjéből:
4029 millió korona (41.3%) jelzálogkölcsönökben,
2064 millió korona (21.1%) váltóhitelekben,
és 2102 millió korona (21.3%) folyószámlahitelekben
0 A  in. k ir . ko rm ány  1915—1918, évi m űködéséről és az ország köz­
állapo ta iró l szóló jelentés id. köt. 26*. és 27*. 1.
volt elhelyezve; figyelembe veendő itt az is, liogy a váltó- és 
folyószámlahitelek nagy része valójában szintén jelzálogilag 
biztosított hosszú lejáratú hitel volt.7
A világháború folyamán a mezőgazdaság szerencsésen 
használhatta ki a mezőgazdasági termények emelkedő árait. 
Ezáltal mezőgazdáink jelentékeny tőkét halmozhattak fel és 
nemcsak a korábbi súlyos jelzálogterhiikön könnyíthettek, ha­
nem megtakarított tőkéiket pénzintézetekben is elhelyezhet lék 
s azok betétállományának jelentékeny növeléséhez hozzá­
járultak.
A világháború alatt a magyarországi pénzintézetek jel­
zálog- és tőzsdei üzletének majdnem teljes pangása s a váltó- 
forgalom csökkenése mutatkozott. A nemzetközi összeköttetések 
nagyrészének szünetelése és a moratorális intézkedések követ­
keztében a devizaüzletág forgalma is lényegesen csökkent. 
1916 december 28-án kormányrendelet jelent meg, mely a háború 
által előidézett rendkívüli viszonyok tartamára a devizákkal és 
valutákkal való kereskedést és forgalmat s általában a kül­
földdel való forgalmat korlátozta (első Deviza Központ).8 
Ehhez járultak a nemzetközi árukereskedelmet bénító külön­
féle kiviteli és behozatali tilalmak, melyek közvetve a deviza­
üzletkör szőkébbre szorulását okozták. A háború elején a köz­
ségi kölcsön- és jelzálogüzlet — a befektetési papírok elhelye­
zésének csekély lehetősége miatt — csaknem teljesen szünetelt: 
később a rendkívüli pénzbőség következtében a záloglevelek 
és községi kölcsönök iránt újra élénk érdeklődés mutatkozott. 
A háborús pénzbőség a pénzintézeti betéteket nagy mértékben 
megduzzasztotta.
Míg a háború alatt a hitelélet terén beállott rendkívüli 
viszonyok hatása következtében a pénzintézeti ú. n. regulái is 
üzletágak nagyrészének forgalma csökkent, az irreguláris üzlet­
ágak szerepe előtérbe nyomult.
A háború folyamán pénzintézeteink egyre növekvő arány­
ban bővítették ki érdekeltségi körüket. Az érdekeltségek szá­
mának növekedése a háború alatt a pénzintézeti mérlegek 
értékpapír-, váltótárca- és folyószámla-tételei összegének emel­
kedésében is kifejezésre jutott.
7 L ásd: W irtsch a ftsb erio h t der G eldinstitu ts-Z entrale. B udapest, 1925 
okt. szám  12. 1.
8 A. m. k ir. m in isz térium  1916. évi 4308. Μ. E. szám ú rendeleté.
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A pénzintézetek a háborít alatt mindinkább kiterjesztet­
ték figyelmüket a mezőgazda sápi termelésre. Kihasználták a 
mezőgazdaság kedvező konjunktúráját közvetlenül birtokok 
vétele és bérlete, közvetve a mezőgazdasági vállalatokban való 
részesedések által s így nagy tartalékokat halmozhattak fel, 
ami részben kárpótolta pénzintézeteinket a hadikölcsönjegyzé- 
sekkel, általában a korona leromlásával kapcsolatos érzékeny 
veszteségekkel szemben,9 noha erre vonatkozólag számszerű 
adat nem áll rendelkezésünkre.
A pénzintézetek érdekeltségeik révén a hadi ipari kon­
junktúra előnyeit is élvezték. A világháború általában a pénz­
intézetek érdekkörébe tartozó iparvállalatok nagy részének 
üzletmenetét is előnyösen befolyásolta. Azoknak a vállalatok­
nak, melyek a rendkívüli mérvű hadiszükséglet kielégítésére 
berendezkedhettek, a hadikonjunktúra nagy kereseti lehetősé­
geket nyújtott s e vállalatok jelentős nyereségeket élveztek. 
De a háborús években sok vállalat üzletmenetét akadályozta a 
nyersanyagok drágulása, majd későbbi hiánya, a katonai be­
vonulások következtében előállott munkáshiány, a hadviselés­
sel járó rendkívüli forgalmi nehézségek és más kedvezőtlen 
körülmények. Számos vállalat tehát a pénzintézetek támogatá­
sára szorult. A háború alatt a pénzintézetek megsokasodott fel­
adatkörét a vállalatok által igényelt új üzemi hitelek nyújtása 
növelte. A háború révén immobilizálódott forgótőkék pótlása, 
a háború alatt keletkezett új vállalatoknak tőkével való el­
látása vált szükségessé. E feladat teljesítése nemcsak a pénz­
intézetekre, hanem az államra és az Osztrák-Magyar Bankra 
is hárult.
Több magyar bank a hadiszállításokban és az árukeres­
kedelemben közvetlenül is részt vett. Ezek az üzletek jelentős 
nyereségeket nyújtottak számukra.
A magyarországi pénzintézetek háború alatti sokoldalú 
tevékenységének érdekes adaléka az, hogy midőn a kormány 
a háború által előidézett nagyarányú gabona- és takarmány- 
szükséglet biztosítására országszerte gabonarekvirálást rendelt 
el, a földmívelésiigyi ministerium a rekvirálás keresztülvitelé­
nek szervezésével és ellenőrzésével a fővárosi intézetekből és 
gabonakereskedelmi cégekből alakult konzorciumot bízott meg, *
* W irtscha fts -B erich t der G eldinstitu ts-Z entrale. B udapest, 1925 oki. sz.
mely a Magyar Általános Hitelbank vezetése alatt működött 
(Gabonarekviráló Központ).10
A háború alatt fontos hitelügyi intézmény is létesült: 
a Pénzintézeti Központ, melyet az 1916. évi XIV. t.-c. értelmé­
ben „szövetkezeti formában egyelőre öt év tartamára“ alaki 
tottak. Bár a Pénzintézeti Központ a rendkívüli háborús 
viszonyoknál fogva eleinte nem fejthette ki teljes mértékbe i 
hivatását, már első üzleti éveiben a tevékenysége által elért 
eredmények megfeleltek az alapításakor hozzáfűzött várakozá­
soknak. Ennélfogva az 1918. évi XV. t.-e. a Pénzintézeti Köz­
pontot állandó jellegű intézménnyé tette. A Pénzintézeti Köz­
pont célja: egyfelől a Magyarország területén működő pénz­
intézetek és ezek révén az ország közgazdasági érdekeinek, 
másfelől az állam pénz-és hitelügyi érdekeinek ápolása és elő­
mozdítása. Feladatául tűzték ki, hogy megelőzze azokat a 
bajokat, melyek a magyar pénzintézeti szervezet sajátos fejlő­
dése következtében hiteléletünk terén jelentkeztek' és elősegítse 
azt, hogy a pénzintézetek a háború után is a reájuk háramló 
rendkívüli nagy feladatoknak kellő mértékben megfelelhes­
senek s az ország gazdasági érdekeit minél jobban kielégíthes­
sék. Az 1916. évi XIV. t.-c. megalkotóit az a szempont is ve­
zette, hogy a háború alatt és még inkább a háború után gazda­
sági életünkben előálló rendkívüli nagy hitelszükségletek egy 
önkormányzati szervre: a Pénzintézeti Központra támaszkod­
hassanak. A P. K. a rendkívüli viszonyok folytán nehéz hely­
zetbe jutott pénzintézeteket — különösen a háború befejezését 
követő súlyos átmeneti időben — hathatósan támogatta. A P. 
K. arra törekszik, hogy olyan pénzintézetek, amelyeknél az a 
felülvizsgálat eredménye szerint szükséges, egészséges alapra 
legyenek helyezhetők, esetleg más pénzintézettel egyesüljenek, 
vagy pedig felszámoljanak. Ezáltal számos pénzintézet össze­
omlását megakadályozva az ország gazdasági életét a súlyosabb 
megrázkódtatásoktól kímélte meg. Feladatkörébe utalták nem­
csak a pénzintézetek, hanem a háborús gazdasági központok 
revízióját is.11 A Pénzintézeti Központ tőkéjéhez alapításakor 
az államkincstár 100 millió K n. é. üzletrész átvételével járult.
1(1 A  G abonarekv irá ló  K özpont m űködése a  H ad ite rm ény  B.-T.-nak 
1915 n y a rá n  tö r té n t -m egalakulásával m egszűnt.
u  F e lü lv izsg á la ti tevékenysége k ibővü lt az 1920. évi X X X V il. t.-e. 
értelm ében, m elyről a lább  em lékezünk meg.
A Pénzintézeti Központ tagjai: az államkincstár, a részvény- 
társasági alapon működő pénzintézetek, a pénzügyminister en­
gedélyével községi, illetőleg városi takarékpénztárak, a kül­
földi pénzintézeteknek az ország területén működő fiókjai, 
bankszerű ügyletekkel foglalkozó szövetkezetek és a külön tör­
vényen alapuló pénzintézetek (pl. az Altruista Bank). Kötelé­
kébe már alapításakor a fővárosi és vidéki pénzintézetek leg­
nagyobb része belépett, s ma már a Magyar Nemzeti Bankon 
és a Postatakarékpénztáron kívül Osonka-Magyarország min­
den számottevő pénzintézete tagjai közé tartozik. A P. K. az 
összeomlásig Horvát-Szlavonországolc területén is fontos köz­
érdekű hivatást fejtett ki.12
A háborús rendkívüli gazdasági viszonyok a törvény- 
hozást arra késztették, hogy a pénzintézetek alapítása tekinte­
tében korlátozásokat léptessen életbe. Az 1916. évi XIV. t.-c. 
kimondotta, hogy 1919 január 1. előtt „új pénzintézet a magyar 
szent korona országainak területén nem létesülhet“ s azok a 
pénzintézetek, amelyek 1916 január 21. és március 8. közti időben 
a törvényszéknél cégük bejegyzését kérték, a törvény életbe­
lépésétől számított 60 nap alatt kötelesek feloszlásukat elhatá­
rozni s a cégbíróságnál bejelenteni. E rendelkezés alól a tör­
vényhozás néhány kivételt állapított meg.13 Az új pénzintéze­
tek alakulását gátló eme rendelkezés hatályát az, 1918. évi XV. 
t.-c. — ismét egyes kivételektől eltekintve — „további intézke- 
< i ésig“ inegh ossza bbította.
12 A Pénzintézeti K özpont ügykö re  fokozatosan k ibővü lt: az 1917. évi 
IX . t.-c·. fe lh a ta lm azta  a pénzügym in is te rt a r r a ,  liogy a Pénzintézeti K öz­
pontot közérdekből á llam i bevételeknek (pl. az oszt ál y  sor s,játék) kezelésével, 
vagy  közhasznú válla lkozásokban  való  részvételével b ízhassa m eg. A z 1918. 
évi X X II. t.-c. ped ig  a  P énzin tézeti K özpontot a  közszo lgálati a lka lm azo t­
tak  és n yugd íjasok  adó sság a in ak  rendezésével és h ite lszükség leteinek  k i­
elégítésével is m egbízta. (Lásd a  vonatkozó tö rv én y jav as la to k  m in is ten  
indokolását é s 'a z  o rszággyűlési b izo ttság i je lentéseket, v a lam in t A m. k ir. 
korm ány 1915—1918. év i m űködéséről és az ország közállapo ta iró l szóló 
jelentés id . kötetét.)
13 Íg y  o rendelkezést nem  a lk a lm az ták  azok ra  a  pénzintézetekre: 1. am e­
lyek 20 m illió  K -t (H orvát-Szlavonországokban 10 m illió  K -t) m eghaladó  
teljesen és készpénzben befizetett a laptőkével, m in t részvény tá rsaságok  a la ­
ku ltak  v ag y  a laku lnak  meg, 2. am elyeknek  a lak ítá sáb an  m á r  fennálló  pénz­
intézetek egyesülésével v ag y  felszám olásával kapcsolatiban a Pénzintézeti 
Központ közrem űködik, 3. am elyek szövetkezeti fo rm ában , m in t az 1898. 
évi X X III . t.-c a la p já n  a lak u lt O rszágos K özponti H itelszövetkezet, v ag y  
m in t a  pénziigym inistei· á lta l e lism ert va lam ely  szövetkezeti központ ta g ja i  
a lak u ltak , v ag y  a lak u ln ak  meg.
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6. Pénzintézeteink a világháború után.
a) A forradalmuk évei (1918—1919).
Az 1918—1919. évek a magyar pénzintézetek történetében 
is nehéz, válságos időt jelentenek. Már az 1918 őszi forradalom­
nak a tőke ellen is irányuló politikája a magyar pénzintézetek 
működésére bénítólag hatott. A helyzet még inkább romlott 
a bolsevista uralom alatt. Az ú. n. tanácsköztársaság pénz­
ügyi népbiztossága gyászos uralmának elején a kereskedelmi 
és ipari vállalatok „szocializálását“ rendelte el s a régi vezető­
ségek működését felfüggesztette. A magyar pénzintézetek élére 
ekkor ellenőrző megbízottak (direktóriumok), üzleti biztosok 
kerültek. A kommunista vezetőség számos intézkedése a ma­
gyar pénzintézeteknek nagy anyagi károkat okozott. A rend­
kívül megnövekedett személyzeti kiadások, a tanácsköztársa­
ság közegeinek rendeletére egyes vállalatok által a pénzintéze­
teknél felvett ú. n. szovjetadósságok, a forradalmi időkben ki­
bocsátott „fehér pénz“ devalvációja különösen érzékeny veszte­
ségeket jelentettek. A tanácskormány a pénzintézetek ügyfél- 
forgalmát nagymértékben korlátozta, a nemzetközi forgalmat 
pedig úgyszólván lehetetlenné tette.
A háború utáni politikai és gazdasági megrázkódtatások, 
pénzünk értékének rendkívüli disagioja, a hitelélet egyre 
súlyosbodó nehézségei: a magyar pénzintézetek helyzetét mind­
jobban megnehezítették. Azok az üzleti jelentések, melyekben 
a pénzintézetek a kormány 1919 november 1.7-iki 6024/1919. M. 
E. számú rendelete alapján az 1918. és 1919. évi üzleti eredmé­
nyeket s a mérlegeket egyesítve tüntetik fel, valóban a magyar 
.pénzintézetek történetének legsúlyosabb éveiről nyújtanak be­
számolót.
Az egyes üzletágak alakulása is a rendkívüli viszonyokat 
tükrözi vissza. Tgy az infláció növekedése következtében a pénz 
intézeti betétek állománya 1918-ban jelentősen emelkedett. Λ 
kommunizmus után a fokozódó drágaság és a rendkívüli viszo­
nyok hatásaképpen a pénzintézeti betétek állaga egy idő re 
csökkenést mutatott, majd a fedezetlen bankjegyek nagy­
arányú szaporítása következtében később újra emelkedett. 
A tőzsdei üzletben 1918. év folyamán még nagy forgalom volt; 
1918 őszén a budapesti értéktőzsdén nagy hausse tombolt mind­
addig, míg az októberi összeomlás a tőzsde hausse-iráiiyzalát 
ellenkezőre nem fordította. A tőzsde forgalma a tanácsköztár­
saság idején teljesen szünetelt. A budapesti tőzsde csak a kom­
munizmus letörése után kezdte meg újra működését.
A már a háború alatt is erősen korlátozott devizaüzlet a 
kommunizmus alatt teljesen megbénult. A kommunizmus bu­
kása után különféle kormányrendeletek évekig korlátozták a 
devizaforgalmat. A háborút követő első években a pénzintéze­
tek áruüzletei is csak szűk keretek között mozogtak. E nehéz 
viszonyok új vállalatok alapítására vagy már korábban kelet­
kezett vállalatok fejlesztésére alig nyújtottak lehetőséget.
A szenvedett veszteségeket tetézték a megszállások köz- 
gazdasági kárai. Laky Dezső Csonka-Magyarország megszállá­
sának közgazdasági kárai c. munkájában1 részletes adatokat 
nyújt a román, valamint a cseh, jugoszláv és francia megszál­
lások által pénz- és hitelintézeteinknek okozott károkra vonat 
kozólag. Ügy látszik, a románok a bankok gazdasági hatalmát 
általában respektálták, sokkalta inkább, mint gazdasági éle­
tünk más tényezőit; az egyebütt annyiszor tapasztalt atrocitá­
soktól jobbára tartózkodtak.2
De nem szabad megfeledkeznünk azokról a károkról sem, 
melyeket pénzintézeteink a háború utáni években közvetve az 
érdekeltségi kölnikbe tartozó vállalataik révén szenvedtek. 
E nehéz idők kedvezőtlen közgazdasági viszonyainak hatásai 
— telephelyek és iparágak szerint különböző mértékben — 
általában az összes vállalatoknál érvényesültek. A megszállás 
fokozatos kiterjesztése következtében a vasúti közlekedés ne­
hézségei : a külföldi nyersanyag behozatalának akadályai; a 
nyersanyag-, a szén hiány fokozódása; a tanácsköztársaság 
kormányának különféle rendelkezései; majd a megszállások, 
főleg a román megszállás határtalan pusztításai számos vál­
lalat üzemét akadályozták, sokét teljesen megbénították.
A forradalmak, különösen a proletárdiktatúra, valamint 
a megszállások a magyar pénzintézeteknek és vállalataiknak 
érzékeny károkat okoztak. Ez az időszak a magyar pénzintéze­
tek történetének is leggyászosabb lapja marad.
#
1 M agyar közgazdaság i k ö n y v tá r és rem ekírók  tá ra  X X II. kötet. 
M agyar Tud. Akad. k iadása . B udapest, 1923. 389. és 451. 1.
2 Td. in. 389. 1.
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Itt említjük meg, hogy 1918 novemberében a budapesti 
pénzintézetek közös érdekképviseleti szerv megalakítását hatá­
rozták el. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) 
1919 január 31-én tartotta formális alakuló ülését és Hegedűs 
Lóránt igazgatása alatt kezdte meg működését. A TÉBE-ben 
eleinte 21 fővárosi pénzintézet tömörült, később csaknem min­
den számottevő budapesti pénzintézet kötelékébe belépett. 
A TÉBE nagyjelentőségű tevékenységet fejtett ki a háború 
befejezése után felmerült gazdasági problémák megoldása 
terén (pl. a békeszerződéssel kapcsolatos kérdések, a külföldi 
államokkal kötött pénzügyi vonatkozású államközi egyezmé­
nyek, a gazdasági törvények és kormányrendeletek megvita­
tása, adó- és illetékügyek, a népszövetségi kölcsön magyar 
részkibocsátásának garanciája, stb.). 1921 októberében meg­
szervezte a gyorsutalványforgalmat, mely a TÉBE kötelékébe 
tartozó pénzintézetek kölcsönös teljesítendő fizetéseinek clearing- 
rendszerű kiegyenlítésére szolgál. A békeszerződés jogi és gaz­
dasági vonatkozású kérdéseinek megvilágítására a TÉBE 
Szladits Károly szerkesztésében „Békejog és békegazdaság“ c. 
folyóiratot adott ki. A „TÉBE Könyvtár“ c. alatt a pénzintéze­
teket érdeklő jogi. közgazdasági és pénzügyi tárgyú munkák 
jelennek meg.3
Még jóval a világháború kitörése előtt: 1903-ban alakult 
meg a Magyarországi Pénzintézetek Országos Szövetsége, majd 
1910-ben a Pénzintézetek Országos Egyesülése (POE). Mind­
két egyesület a vidéki pénzintézetek közös érdekeinek megvédé­
sére és előmozdítására törekedett. A Magyarországi Pénzinté­
zetek Országos Szövetsége a „Pénzintézeti Szemle“, a Pénz­
intézetek Országos Egyesülése pedig a „Pénzügyi Szemle“ c. 
folyóiratot adta ki (utóbbit Hantos Elemér szerkesztette). 
1918-ban a Magyarországi Pénzintézetek Országos Szövetsége a 
POE-be beolvadt.4
b) A trianoni béke hatása pénzintézeteinkre.
A trianoni békeszerződés káros következményei gazdasági 
életünk minden tényezőjére s így pénzintézeteinkre is súlyosan *
* L ásd: A  T ak arék p én z tá rak  és Bankok E gyesületének működéséről 
k iad o tt évi jelentéseket.
4 E  m unka m ár egészen k i volt szedve, am ikor 1928 feb ru á r 14-én a 
TÉBE és a POE között fúzió jö tt létre, A POE m űködését a jövőben m in t 
a  TÉBE keretében ú jo n n an  a lak íto tt v idéki osztály  fogja fo ly ta tn i.
nehezednek. Az ország megcsonkítása következtében a régi 
Nagy-Magyarország 1992 bankja és takarékpénztára közül csak 
674 intézet maradt meg az ország jelenlegi területén (33.8%), 
míg a többi 1318 (66.2%) idegen uralom alá jutott.
A nagy-magyarországi bankok és takarékpénztárak 2281 
millió korona saját tőkéjéből 1517 millió korona (66.5%), az ide­
gen tőke 12.723 millió korona összegéből pedig 9567.9 millió 
korona (76.2%) maradt Csonka-Magyarországon.1
Az ország jelenlegi területének és az egyes utódállamok­
nak a magyarbirodalmi bankok és takarékpénztárak számában, 
valamint tőkéjében való részesedését a következő tábla tün­
teti fel:1 2
1. tábla. A magyarbirodalmi bankok és takarékpénztárak száma, 
saját és idegen tőkéje 1915-ben.
A bankok és takaré kpénsstárak
száma saját tőkéje idegen tőkéje
o) e z e r k o r o n á k 1) a ii
M agyarbirodalom  összesen . . . . 1992 2.281.004 12,723.003
Ebből:
Csonka-M a,gyarország részesedése . 671 1,517.039 9,567.859
Az elszak íto tt te rü le tek  részesedése . 1318 763.965 3,155.111
utóbbiból ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 31 8.290 79.029
C se h sz lo v á k iá ra ...................................... 286 152.180 717.214
R o m á n iá ra ................................................ 603 390.165 1,356.825
8. H. S. á l l a m r a .................................. 392 201.620 915.323
O laszországra ( F iu m e ) ........................ 6 11.710 56.753
!>) s z á z a 1 é le n k 1» a n
Csonk,a-M ugyuvország részesedése . 33.8 66.5 75.2
Az elszak íto tt te rü le tek  részesedése . 66.2 33.5 21.8
utóbbiból ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 1.6 0.1 0.6
C se h sz lo v á k iá ra ...................................... 14.3 6.7 5.7
R o m á n iá ra ........................ ....  . . . . 30.3 17.1 10.7
S. H, S. á llam ra ..................................... 19.7 8.8 7.1
O laszországra ( F iu m e ) ........................ 0.3 0.5 0.4
A statisztikai adatok az ország megmaradt részének na­
gyobb tőkeerejéről tanúskodnak; ezt megmagyarázza "Buda­
pest domináló szerepe az ország tőkeszervezetében.
A régi Magyarbirodalom bankjainak és takarékpénztárai­
1 V. ö. B uday László: M agyaro rszág  küzdelm es évei. „A m egcsonkított 
M agyaro rszág“ ú jrado lgozo tt 2. k iadása . B udapest, 1923. 155. és k. 1.
2 Az 1. és 2. táb lák  a M agyar S ta t. Szemle 1923. évi I. évf. 302—303. 1. 
a lap ján .
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nak főbb mérlegtételeiből Csonkn-Magyarország és az elszakí­
tott területek részesedési aránya az egyes országok szerint 
következőképpen alakult:
2. tábla. A magyarbirodalmi bankok és takarékpénztárak főbb 
mérlegtételeinek megoszlása 1915-ben.
1. A  vaggon té te lek  közü l
összes vagyon e b 1» ö 1
váltótárca jelzálogos értékpapír·kölcsönök tárca
") e z e r k o r ó n á k b a n
M agyarb irodalom  összesen . . . . 15,200.293 3,175.905 4,762.198 1,890.268
Ebből:
O sonka-M agyarország részesedése . 11,221.581 1,864.507 3,809.409 1,424.214
Az e lszak íto tt te rü le tek  részesedése 3,978.712 1,311.398 952.789 466.054
utóbbiból ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 88.515 11.865 44.737 15.250
C s e h s z l o v á k iá r a .................................. 883.419 290.707 222.447 99.208
Komán i á r a ................................................ 1,773.046 631.281 449.706 209.258
S. H . S. á l l a m r a .................................. 1,163.880 374.165 222.113 128.484
O laszországra (F iu m e ) ........................ 69.852 3.380 13.786 13.854
b> s z á z a i é k o k 1) a n
Csonka-M a gyaro rszág  részesedése . 73.8 58.7 80.0 75.3
Az e lszak íto tt te rü le tek  részesedése 26.2 41.3 20.0 24.7
utóbbiból ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 0.6 0.4 0.9 0.9
C se h sz lo v á k iá ra ...................................... 5.8 9.2 4.7 5.2
Komán Iára.................................................. 11.7 19.9 9.4 11.1
S. H. S. á l l a m r a .................................. 7.6 11.7 4.7 6.8
O laszországra (F iu m e ) ........................ 0.5 0.1 0.3 0.7
2. A. tehertételek  közül
takarékbetétek záloglevelek nyereség
a) e z e r k o r o n á k b a n
M agyarb irodalom  összesen . . . . . 5,992.448 3,912.393 196.286
Ebből:
C sonkn-M agyarország részesedése . . 3,795.927 3,516.499 136.683
Az e lszak íto tt te rü le tek  részesedésű . 2,196.521 395.894 59.603
ebből ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 75.098 — 1.196
C se h sz lo v á k iá ra ...................................... . 631.831 --- 14.025
R o m án iára  ............................................ . 843.594 265.693 26.056
S. H . S. á l l a m r a .................................. . 617.352 130.201 16.937
O laszországra ( F iu m e ) ........................ 28.646 — 1.389
b) s z á z a 1 é k o k b a n
O sonka-M agyarország részesedése . 63.3 89.9 69.7
Az e lszak íto tt te rü le tek  részesedése 36.7 10.1 30.3
utóbbiból ju to tt:
A u s z t r i á r a ................................................ 1.3 — 0.6
( 's e h sz lo v á k iá ra ...................................... 10.5 --- 7.1
R o m á n iá ra ................................................ 14.1 6.8 13.3
S. H . S. á l l a m r a .................................. 3.3 8.6
O laszországra ( F iu m e ) ........................ 0.5 — 0.7
Az ország feldarabolásának következményeit a, pénzinté­
zetek főbb üzletágai szerint vizsgálva kitűnik, hogy a fenti ki­
mutatás alapján Nagy-Magyarország bankjainak és takarék- 
pénztárainak 1915. évi mérlegtételei közül a passzívákból a 
takarékbetétek (53.3%-a, a záloglevelek 89.9%-a, az aktívákból 
pedig a váltótárca 58.7%-a, a jelzálogkölcsönök 80.0%-a és az 
értékpapírtárca 75.3%-a jutott az ország jelenlegi területén ma­
radt pénzintézetekre.
Csonka-Magyarország pénzintézetei sorában természetesen 
a főváros vezető szerepe nagyobb mértékben domborodik ki, 
mint az integer Magyarországon. Az 1915. évvégi adatok sze­
rint a csonka-magyarországi bankok és takarékpénztárak saját 
tőkéjéből 71.0%, idegen tőkéjéből ugyancsak 71.0% jutott a 
budapesti pénzintézetekre.
A trianoni békeszerződés egyes pénzügyi és gazdasági in­
tézkedései pénzintézeteinkre nézve súlyos következményekkel 
jártak. Fentebb rámutattunk arra, hogy már a háború előtti 
időben is a külföldi tőke szívesen kereste fel a hazai piacot, az 
itteni kedvező talajt kihasználva. Nagybankjaink, jelzálog­
intézeteink kötvényeire, arany- és frankkötelezvényeire vonat­
kozólag a trianoni békeszerződés úgy intézkedett, hogy ezen 
követelésekkel kapcsolatos kamat- és tőketörlesztési fizetési kö­
telezettségek a háború előtti paritás alapján egyenlítendők ki. 
A békeszerződés e rendelkezései a magyar pénzintézeteket álta­
lában súlyosan érintették, számos intézetre nehéz terhet róttak 
és hazánknak a külfölddel szemben fennálló — amúgy is terhes 
— fizetési kötelezettségeit fokozták. A korábbi ellenséges kül­
földdel szemben fennálló háború előtti tartozások valorizáció­
j á n  k í v ü l  bizonyos értékek sequestrálása (lefoglalása) és I ícluí- 
dálása, a kötött devizaforgalom mellett a valutatartozások fede­
zetének biztosítása, a korona fokozatos romlása: bizony meg­
nehezítették a pénzintézeteink háború utáni helyzetét. Egyes 
pénzintézeteknek (pl. a Magyar Jelzálog-Hitelbanknak) a volt 
ellenséges külfölddel szemben háború előtt keletkezett súlyos 
tartozásai rendezése érdekében a magyar állam segítséget 
nyújtott.
A világháború óta szenvedett érzékeny tőkeveszteségek 
pótlása céljából Csonka-Magyarország gazdasági élete is a kül­
földi tőke nagyarányú igénybevételére van utalva. A világ­
háború megszűnte óta a külföldi tőke pénzintézeteinket is való-
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ban újra jelentős összegekkel táplálja. A csonka-magyarországi 
pénzintézetek ezáltal a megnövekedett pénzszükségleteket és 
valuta-adósságaikat részben fedezhették.3
Pénzintézeteink működési körét a háború utáni viszonyok' 
lényegesen megváltoztatták. Már fentebb megemlékeztünk arról, 
hogy nagyobb pénzintézeteink a háború előtt széleskörű bök­
és affiliációs-hálózattal lepték el Nagy-Magyarország területét. 
Mivel ezeknek a pénzintézeteknek üzleti tevékenysége az inte­
ger Magyarország egész területére volt berendezve, a trianoni 
határok működésük elé nehezen leküzdhető akadályokként me­
rednek. Nagyobb pénzintézeteink az összeomlás után is igyekez­
tek korábbi működési terüket a lehetőségig továbbra is bizto­
sítani és Magyarország elcsatolt területeivel az üzleti forgalmat 
fenntartani; de csakhamar kényszerültek az elszakított terüle­
teken levő fiókjaik, affiliációik és érdekeltségeik nagy részét 
nacionalizálni, vagy megszüntetni. Ma már csak elenyésző cse­
kély számú csonka-magyarországi pénzintézeti fiók működik a 
trianoni határokon túl. Pénzintézeteink az elcsatolt területeken 
maradt affiliáeióiknak és érdekeltségeiknek is csak kis százalé­
kát tudták megtartani s azokra irányító befolyásukat továbbra 
is biztosítani.
A csonka-magyarországi pénzintézetek fiók- és affiliált 
intézeteinek számbeli alakulásáról a következő kimutatás 
tájékoztat:
2a. tábla. A pénzintézetek fiók- és affiliált intézeteinek száma.*
1. A z  évvég i ada toka t beszo lgá lta to tt csonka-m agyarországi pénzin tézetek
fi óki n főzeteinek száma.
Év
A Magyar-
Vidéken birodalomtól
elszakított ktUf61tl1
Budapesten Összesen
t e r ü 1 e t e n
. . . .  115 177 14 4 310
1924. . . . . . . .  121 161 10 5 297
2. .  A z  évvég i ada toka t beszo lgá lta to tt csonka-m agyarországi pénzin tézetek  
a ffiliá lt in téze te inek  száma.
„ , A Magyar-
3 \Y tr Csonka- "birodalomtól
Magyarországon elszakított t é r  ü 1
Más
külföldi 
e t e n
Összesen
1923.  .................................  206 29 25 260
1924...........................................  182 29 11 222
3 L ásd e rre  vonatkozólag  jelen m u n k án ak  a kü lfö ld i tőke szerepét
f á i ’  Ο Ί * .!)  1 A  f f t l Ű - T ö t A t
* Mag-y. S tát. Kvk. Ü j fo lyam , 1923—1925. évi X X X t—X X X III. kői. 
B udapest, 1927. 186. 1.
3. A z  érvég i  (idolokul beszolgáltatott budapesti pénzintézel eh  
fló I; iti tézeteine k  szám a .
lív Budapestért
A Magyar
Vidéken birodalomtól 
elszakított
Más
külföldi Összesen
t e r  ii 1 o t e η
1923. . . . . . . .  114 «7 14 4 199
1924. . . . . . . .  12(1 79 7 5 211
í. A z  évvégi adatokat beszolgáltatott budapesti pénzin tézetek affiliált 
intézeteinek szánni.
Csonka-
Magyarországon
1923. . . . .
1924. . . . ...................... 120
A Magyar- 
birodalomtól 
elszakított
Más
külföldi Összesen
t e r ü l e t e η
28 25 133
29 11 160
A Budapesten koncentrált magyar tőkeszervezet a tria­
noni békeszerződés következtében tehát elveszítette korábbi 
működési területének jelentékeny részét és Magyarország el­
szakított perifériáival korábbi szoros üzleti kapcsolatát s ez 
mindkét részre káros hatással volt.
e )  P í’hzíhtézeteink tíz infláció idején.
Gazdasági életünk inflációs időszakának részletes leírása, 
következményeinek beható megvizsgálása kétségtelenül gazda 
ságtörténetiink egyik legérdekesebb fejezetének tárgyalására 
nyújtana alkalmat. De nyilván jelen munkának — kitűzött cél­
jához képest — ez nem lehet igazi feladata. Röviden mégis 
vázolni kell a beállott változásokat és ezek következményeit, 
hogy ez alapján a csonka-magyarországi pénzintézetek infláció 
alatti helyzetét megvilágíthassuk.
Az infláció gazdasági életünk egészében mélyreható vál­
tozásokat okozott. Mint emlékezetes, Hegedűs Lóránt nagy­
szabású pénzügyi politikája 1921-ben egyidőre megállította a 
magyar korona zuhanását, sőt átmenetileg pénzünk külföldi ér­
tékelését is megjavította; de terveinek meghiúsulása után a 
fedezetlen bankjegykibocsátása 1924. év első feléig egyre nö­
vekvő arányt öltött.
Az infláció által a gazdasági életben okozott változásoknak 
különösen két csoportja érdemel említést: az egyik az árak
emelkedésében nyilvánult, a másik a tőke szerepével volt kap­
csolatos. Az infláció alatt valutánk romlása az árak emelkedé­
sét eredményezte s nyomában az áruk visszatartása, a spekulá­
ció (főleg a tőzsdei spekuláció és a valuta külföldi értékének 
változása folytán a valutaspekuláció) növekedése járt. A tőke 
szerepével kapcsolatos inflációs változások közül itt csupán 
azt említjük meg, hogy míg az álló tőke értéke az infláció alatt 
nem sülyedt, hanem nagyjában a pénzérték romlásával pár­
huzamosan emelkedett, ezzel szemben a forgó tőke a pénzérték­
kel együtt veszítve értékét, jórészt megsemmisült.1
Az infláció alatt a termelés és a vállalkozás számára szük­
séges forgótőkék megszerzése mind nagyobb nehézségekbe ütkö­
zött; az áruk visszatartása és thezaurálása következtében a ke­
reskedelem és az áruforgalom működése elé is akadályok gör­
dültek. Az infláció általában a pénzintézetek üzletmenetének 
normális alakulását is gátolta, mert hiányzott a pénzintézeti 
tevékenység alapját nyújtó állandó értékmérő. A valuta érték­
romlásával a pénzintézetek fiktiv vagyona: a készpénzekben, a 
takarékbetétekben, valamint a háború előtti és háborús kibocsá­
tású állampapírokban, a záloglevelekben, a kötvényekben, álta­
lában a magyar koronáról szóló követelésekben fekvő vagyona 
jelentékeny értékcsökkenést szenvedett. A valuta romlása követ­
keztében a pénzintézetek betétállományának értéke is össze­
zsugorodott.
így egész gazdasági életünkben egészségtelen jelenségek 
mutatkoztak. A valuta sűlyedése, az árak rohamos emelkedése, 
a magas kamatláb, az értéktőzsdei hausse jellemzői ennek a 
háború utáni inflációs időszaknak.
Pénzintézeteinknek az infláció idején szenvedett tőke- 
veszteségeit némileg kárpótolták az egyes üzletágak nagyarányú 
fellendülése s az ezzel kapcsolatos jelentős nyereségek, valamint 
az a lehetőség, hogy valutánk folytonos értékromlása következ­
tében a pénzintézetek koronatartozásaik terheinek jórészétől 
könnyen megszabadulhattak. Az inflációs konjunktúra tehát 
a pénzintézetek helyzetét átmenetileg megkönnyítette s számos 
új pénzintézet alapítását is lehetővé tette.
1 Az in flác ió  okozta változások  beható  m eg v ilág ítá sá t lásd H eller 
F arkas: A  szaná lási v á lság  c. tan u lm án y áb an  (a M agyar M érnök- ée É p í­
tész-E gylet K özlem ényei, kü lön lenyom at a  K özlöny 1926. év i 46. szám ából. 
B udapest, 1926.) 4—13. 1.
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Az infláció alatt gombamódra szaporodott az iij pénzinté­
zetek és bankházak száma. A bankjegyinfláció nyomában pénz­
intézeti infláció járt. Ekkor leginkább csak a konjunktúra 
által nyújtott biztató nyereségek kihasználása céljából alapítot­
tak pénzintézeteket.2 De a korábban keletkezett régi pénzinté­
zetek is igyekeztek az inflációs konjunktúrát kihasználni. Pénz­
intézeteink az infláció alatt különösen sok vállalatban (főleg 
iparvállalatban) szereztek érdekeltségeket. Mint alábbi statisz­
tikai vizsgálatainkból kitűnik, a háború óta 1924-ig a csonka- 
ma gyarországi pénzintézetek érdekeltségi köre jelentékenyen 
kibővült, jórészt az infláció idején megszerzett érdekeltsé­
gekkel.
Az infláció alatt a pénzintézetek alapítási tevékenységé­
nek is széles területe nyílott meg. A jegyintézeti hitelnyújtás 
előnyeit az ipar, a kereskedelem és a pénzintézetek egyaránt 
élvezték. A jegyintézeti kommerciális hitelek felhasználásával 
ekkor számos vállalatot alapítottak, többnyire csupán abból a 
spekulativ célból, hogy a papirkoronákban kapott s a fokozato­
san leromló pénzben visszafizethető hitelek által nyújtott busás 
hasznot kiaknázzák. E konjunkturális vállalatok életképességét 
a később bekövetkezett szanálási válság erős próbára tette. 
Azok a vállalatok, melyek hitelszükségletét a finanszírozó, 
gyenge tőkeerejű pénzintézetek utóbb már kielégíteni nem tud­
ták, olykor még a patronizáló pénzintézeteket is válságba sodor­
ták. Pénzintézeteink terén a koronastabilizálás után jelentkezett 
nehézségek egyik kútforrása tehát az inflációs konjunktúra 
idején történt túlságos nagymérvű érdekeltség-vállalásokhoz 
vezet vissza.
A korona romlása és a nehéz hitelviszonyok a pénzintéze­
teket és az érdekkörükbe tartozó vállalatokat ismételt tőke­
emelésekre késztette. Különösen az 1923. év folyamán voltak
2 A  tőzsdeügynöki cégek és bankházaik szám ának  ren d k ív ü li elszaporo­
dása a  pénziigym in istert a r r a  késztette , hogy  az 1923. év i 1300/P. M. sz. rende­
letével a  hank- és pénzváltó -üzletet az iparengedély  a lap ján  gyako ro lható  
foglalkozások közé sorozza. (E  rendele t több k iv é te lt á lla p íto tt m eg: íg y  
pl. nem vonatkozott a  Pénzin tézeti K özpont ta g ja ira .)  E zt a rendeletet 
rövidesen az 1923. évi 1800/P. M. szám ú rendelet k iegészítette. Az 1923. évi 
H700/P. M. szám a rendele t ped ig  az é rték p ap írn á l készfizetés m elle tt való 
kereskedést is az iparengedélyhez k ö tö tt fog lalkozások közé so ro lta  és a  
bank-, pénzváltó-üzlet, v a lam in t az é r té k p a p ír ra l készfizetés m elle tt keres­
kedés g y ak o rlá sá ra  jogosító  iparengedélyek  tovább i k iszo lg á lta tá sá t — 
ism ét bizonyos kivételektől e ltek in tve — felfüggesztette.
nagymérvű tőkeemelések.;i (1923-ban a Pénzintézeti Központ 
970 esetben adott alaptőkeemelésekhez előzetes hozzájárulást.) 
Az idegen tőkék emelkedése és az alaptőke-felemelések folytán 
a saját tőkék szaporodása lehetővé tette azt, hogy főleg a buda­
pesti nagyobb pénzintézetek az érdekkörükbe tartozó vállaló 
tok egyre fokozódó hiteligényeit részben kielégíthessék.
Az inflációs időszak a pénzintézetek működési körében 
lényeges változásokat okozott. Az 1919. évi üzleti pangás után 
a pénzintézetek tevékenysége több üzletágban megélénkült, kü­
lönösen a tőzsdei üzletben. A bankjegyinfláció, a budapesti 
értéktőzsde felvevőképességét fokozva, számos — részben már 
fennállott, részben akkor alapított — pénzintézeti és vállalati 
részvény bevezetését tette lehetővé. A fővárosi nagyobb pénz 
intézetek ebben az időben különösen sok részvény tőzsdei be­
vezetésénél működtek közre. Az értéktőzsde nagyobb felvevő-, 
képessége a pénzintézetek részvénykibocsátási üzletágát is fel 
lendítette.
A tőzsdei konjunktúra idején a pénzintézeti betétállomá­
nyokat általában az értékpapírok vételére, a tőzsdei spekulá­
ciókra fordított összegek jelentékenyen csökkentették. A háború 
utáni inflációs években a pénzintézetek folyószámla- és takarék 
betétüzleti forgalmát nagyrészt az ú. n. kosztpénziizlet helyet 
tesítette. A kosztpénziizlet nagyarányú kifejlődését az a körül­
mény segítette elő, hogy a közönség akkor tőkéjét szívesebben 
helyezte el rövid idejű lekötöttség mellett (heti pénz) magas 
kamatoztatásra, ezáltal a korona folytonos romlásával járó 
értékcsökkenés némi kárpótlását remélve.4 A magyar korona 
értékingadozása idején pénzintézeteink a betétállományok nagy­
arányú növelésének lehetőségét csak valamely szilárd érték­
mérő alapulvétele segítségével kereshették, olyformán, hogy a 
betétek értékét a korona leromlásától függetlenítve biztosítsák 
a betevőknek. A valorizált hitel egyik formája valósult meg 
nagyobb pénzintézeteink közül először a Magyar-Olasz Bank 
r.-t. által 1923 áprilisában bevezetett búzaértékre szóló betétek­
ben. Ennek lényege az volt, hogy a betevők búzaértékben ugyan-
3 A  részvény in fláe ió  a rá n y á t jellem zi az ,a s ta tisz tik a i adat, mely 
sze rin t pl. az 1923. évben a  b udapesti tőzsdén la jstrom ozo tt m a g y a r  részvé­
nyek darabszám ú  29 m illió ró l 67 m illió ra  em elkedett, m íg  az ú j kibocsá­
tásokból szárm azo tt tőkebevétel m in teg y  160 m illió  a ranyko rona  volt. (M agy. 
S ta t. Szemle, I I I .  évf. 1925. 459. 1.)
1 A k osztkam at m agassága  1923 m árciusában  a heti 17%-ot é rte  el.
azt az összeget kapták vissza, mint amit elhelyeztek. A bank 
az így megszerzett tőkéket pedig ugyancsak búzahitelekben 
továbbadhatta. De meg kell jegyeznünk, hogy ez a megoldás 
nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Más megoldási lehe­
tőség kínálkozott a takarékkorona5 betétek formájában. 1924. év 
elején a pénzintézetek egyrésze takarékkoronákról szóló pénz­
tárjegyeket bocsátott ki, de ezáltal sem sikerült akkor a betét- 
állományokat lényegesebben emelni. Az infláció alatt a pénz­
intézetek üzletkörében a valutabetét üzletág is fontos szerepet 
töltött be. A pénzintézetek folyószámla- és takarékbetétüzletága 
csak pénzünk értékének stabilizálása után lendült fel újra.
Midőn a kormány 1922 augusztusában valutánk rohamos 
zuhanásának meggátlására a második Deviza Központot fel­
állította s újra kötött valuta- és devizaforgalmat léptetett 
életbe,l! az ezzel kapcsolatos korlátozások a pénzintézetek valuta- 
ős devizaüzleti tevékenységének szabad kifejtését lényegesen 
gátolták.
Az árúüzletekkel is foglalkozó pénzintézetek a háború után 
ezirányú tevékenységüket a háboríts viszonyokhoz képest csak 
szerényebb keretek között folytathatták.
Az infláció idején a pénzintézetek egyik fontos közgazda- 
sági szerepének betöltését: a tőkék gyűjtését és arányos elosztá­
sát sok körülmény akadályozta. A fedezetlen bankjegyek nagy 
mérvű kibocsátása folytán bekövetkezett koronaromlás a nor­
mális tőkegyűjtés lehetőségét csökkentette. Kétségtelen az is, 
hogy a békebeli aranykoronákban nyújtott kölcsönök révén 
szenvedett veszteségek pénzintézeteinket a háború utáni hitelezé­
seknél nagyobb óvatosságra késztették. De az inflációs időben 
a pénzintézeti hitelnyújtások megszorításának egyik legfőbb oka 
az volt, hogy a békében hitelforrásokul szolgáló tőkék jelen­
tékeny része az infláció következtében megsemmisült. Míg a 
háború előtt Magyarországon az összes hitelszükségleteknek 
kb. ‘/.ο része, a rövid lejáratú hitelszükségleteknek pedig % része 
a pénzintézeteknél elhelyezett tőkékből nyertek kielégítést s az 
Osztrák-Magyar Bankhoz csupán a rövid lejáratú hiteligények
·■ A  fakarékkorona  szám olási egység  volt, m elyet 1924 fe b ru á r 20-án 
lép te ttek  érvénybe. 1924 fe b ru á r  20-tól a m. k ir . á llam i Jeg y in téze t h ite leke t 
csak tak arék k o ro n a  a lapon  n y ú jto tt. A  tak a rék k o ro n á t a b udapesti és a 
bécsi tőzsdén jegyzett 5 é r ték p ap ír  a rb itra g e  á rfo ly am án ak  v iszonya a lap ­
ján  szám íto tták  ki. 1924 n y a rá ig  vo lt érvényben.
1 L ásd a m. k ir . m in isz térium  1922. év i 6700. Μ. E. szám ú rendeletét.
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*/B része fordult.7 a háború után e tekintetben lényeges változás 
állott be: a pénzintézeti betétek egy részét gyümölcsözőbb be­
fektetés céljából már korábban kivonták, a megmaradt rész 
pedig — mint láttuk — a korona leromlása folytán elértéktele­
nedett. Ekkor gazdasági életünk hitelszükségletét leginkább a 
Jegyi ntézet elégítette ki.
Az infláció alatt a tőke körforgása megakadt, mert hiány­
zott az a hajtóerő, mely a tőkét, ha keletkezett is, a pénzintéze­
tekhez vezette volna.8 *A pénzintézeteknek a jegyintézeti kamat­
lábhoz alkalmazkodó betéti kamata (az 1922/23. években 6-—15% 
évi kamat) nem vonzotta a tőkéket, mert ez a viszonylag ala­
csony kamatozás a korona elértéktelenedéséből származó kocká­
zattal arányban nem állott. A kedvezőtlen hitelviszonyok utóbb 
szükségképpen válság előidézéséhez vezettek.
Azok a kedvezőtlen tünetek, melyek az egyre fokozódó 
infláció nyomában jártak: az általános drágulás, a tőzsdei 
játékszenvedély elhatalmasodása, az egészséges vállalkozási 
szellem háttérbeszorulása, majd a beállott általános pénzszűke/’ 
a pénz megdrágulása, tehát pénzintézeteink normális üzlet­
menetének alakulását akadályozták.
Pénzintézeteink történetének e fejezeténél megemlíthet­
jük még azt, hogy az 1920 márciusában történt pénzlebélyegzés­
nek, valamint a háború előtti és háborús magyar államadóssági 
címletek nosztrifikálásának munkálataiban a pénzintézetek is 
tevékenyen közreműködtek. A budapesti nagyobb pénzintézetek 
a háború utáni években több állami hitelműveletben vettek részt 
és az ideiglenesen fennállott Deviza, Központ rendelkezésére több 
ízben valutakölcsönöket bocsátottak. Pénzintézeteink infláció 
alatti történetéből említésre méltó még az, hogy 1922 júniusában 
a Magyar Általános Hitelbank magába olvasztotta hazánk 
egyik legrégibb bankját: az Első Magyar Iparbankot. Ennek a 
beolvadásnak különösebb jelentőséget az ad, hogy az ország 
egyik vezető nagybankja szolgáltatott jó példát a magyar pénz­
intézetek triltengő számának szükséges apasztására.
A budapesti nagy- és középbankok az értéktőzsde deprcsz-
7 Pósch G yula: A valorizáció  ügye. A  M agyar K özgazdaság i T á rsa ­
ság b an  ta r to t t  előadás. Köz»·. Szemle 1923. évi 47. évf. 66. köt. 745. 1.
8 H eller F arkas: S zanálási válság'. Id . in. 11. 1.
0 A súlyos pénzszűkét a d rág aság o n  k ívü l főleg· a korona zuhanásá­
n ak  m cg g á tlá sa  céljából a  fedezetlen bankjegykiboeeátá«  csökkentésére i r á ­
n yu ló  intézkedések okozták.
szidja idején intervenciós szindikátust létesítettek, mely a baisse 
folytán nagy tételekben kínálatra került értékpapírokat átvette 
s azokat csak később — successive — értékesítette. Ezáltal a fő­
városi nagyobb pénzintézetek hasznosan közreműködtek az 
értékpapirárfolyamok lemorzsolódásának, az amúgy is mostoha 
tőzsdei viszonyok további leromlásának meggátlása érdekében.
Pénzünk értékének rohamos leromlása által gazdasági éle­
tünket ért károk a csonka-magyarországi pénzintézeteknek is 
nagy veszteségeket okoztak. A szenvedett értékveszteség ará­
nyáról némi tájékoztatást nyújtanak a Pénzintézeti Központ 
adatai, melyek szerint a kötelékébe tartozó csonka-magyar­
országi pénzintézetek 1921. évi vagyoni állapota (aranykoronák­
ban átszámítva) az 1913. évi állapotnak csak 5.1%-át tette.10 1
Az általános elszegényedés mellett — mint kedvező körül­
ményt —- a magyar föld jelzálogos terhének jelentékeny csök­
kenését jegyezhetjük fel. Míg 1915-ben a mai Csonka-Magyar- 
ország 8.5 milliárd aranykoronára értékelt földjére 2.5 milliárd 
aranykorona jelzálogkölcsön teher nehezedett, 1925-ben ennek a. 
magyar uralom alatt maradt földnek összes hosszú lejáratú köl­
csöntartozását mintegy 25—30 ezer aranykoronára becsülték.11
Csonka-Magyarországon az inflációs időszak lezáródása 
után a közgazdaság egészségtelen életműködésének megjavulása 
az ú. n. szanálási akcióval vette kezdetét.
d) Pcnzintézeteink a korona stabilizálása után.
A népszövetségi kölcsön (a Magyar Királyság 1924. évi 
államkölcsön«) elnyerése és a Magyar Nemzeti Bank felállítása 
gazdaságtörténetünkben új korszak kezdetét jelenti.1 Az inflá­
ciós papirpénzgazdálkodás megszüntetése, a mélyrezuhant ma­
gyar korona értékének stabilizációja, az államháztartás egyen­
súlyának helyreállítása, a kötött áru- és devizaforgalom fokoza­
tos felszabadítása, a nemzetközi kereskedelmi szerződések köté­
1 0  Í j . K állai/ Tibor v o lt pénzügym iniszternek  a  Jó v á té te l! B izottsághoz 
1923 m ájus 4-én in tézett beadványát. 8. sz. m elléklet. 45. ·].
11 M ax Pásztor: D ie u n garische  (leld- un d  K red itin s titu te . U ngarisches 
W irtsch a fts -Jah rb u ch . I. évfolyam . B udapest-B erlin , 1925. 18G. 1.
1 ('sonka-M agyaro rszágnak  a Nemzetek Szövetsége tám ogatásáva l 
m egkezdett pénzügyi szaná lásáró l a  kü lfö ld  szám ára  jó tá jék o z ta tá s t n y ú jt 
Michel M itzaM s: Le relévem ent financier de la  H o ngrie  e t la  Société des 
N ations (P aris, 1926.) c. m unka. Részletesen ism ertettem  a Közg. Szemle 
1926. évi .10. évii 69. köt. 324—327. lap ja in .
sere vonatkozó tárgyalások megindítása: a normális gazdasági 
élet előfeltételeit teremtették meg. A magyar államháztartás 
szanálásának eredményessége a békeidők gazdasági viszonyai 
hoz való fokozatos visszatérést tett lehetővé.2
A háborús és háború utáni idők tőkeveszteségeinek pótlá­
sára, a magángazdaság tőkeszükségleteinek ellátására szüksé­
gessé vált külföldi tőke megszerzését is megkönnyítette a ma­
gyar korona értékének stabilizálása. A külföldi kölcsönök meg­
szerzése érdekében a fővárosi nagy pénzintézetek hatékonyan 
közreműködtek. Pénzintézeteink ezirányú tevékenységével alább 
még részletesen foglalkozunk.
A csonka-magyarországi pénzintézetek a népszövetségi 
kölcsön magyar részének elhelyezésénél fontos szerepet játszot­
tak3 és a Magyar Nemzeti Bank részvénytőkéjéből jelentékeny 
összegeket jegyeztek.4
A népszövetségi kölcsön folyósítása előtt 1924 áprilisában 
a budapesti pénzintézetek és a nagyipari vállalatok mintegy 
20 millió svájci frank valutaelőleget5 bocsátottak a magyar 
kormány rendelkezésére s ezzel lehetővé tették, hogy a kor­
mány az átmeneti időszak alatt a folyó szükségletek fedezése 
és a korona külföldi árfolyamának fenntartása céljából nagy­
mennyiségű külföldi fizetési eszközök felett rendelkezzék.
Gazdaságtörténetünknek a szanálással kezdetét vevő új 
korszaka pénzintézeteink egyes üzletágában eltolódásokat idé 
zett elő. A közönség nagyrésze az értékpapírüzlettől vissza­
vonult. A tőzsdei üzletág általános pangása pénzintézeteink 
korábbi rendkívüli méretű értékpapír-forgalmát szűkebb kere­
tek közé szorította. A magyar korona stabilizálása után a pénz 
értékállandóságába vetett bizalom és a takarékossági hajlam
- L ásd B úd János  pénzügym iniszternek  a  N em zetgyűlésen a  szanálás 
eredm ényeirő l ta r to t t  beszédeit. (Az 1922. év i ju n iu s  hó 16-ára h ird e te tt 
N em zetgyűlés N apló ja . X X X II—X LV I. köt. Budapest, 1925—1926.)
3 A  népszövetségi kölcsön 250 m illió  a ra n y k o ro n a  összegéből a m a g y a r 
rész 11,597.250 a ran y k o ro n á t (2,350.000 do llárt) te t t  k i. A  budapesti pénz­
intézetek a m ag y a r rész elhelyezését 60% ere jé ig  b iz tosíto tták . A  Pesti 
M agyar K ereskedelm i B anknak  sik e rü lt a  népszövetségi kölcsön m ag y a r  
részéből 1% m illió  do llá r é rték e t A m erikában  a Speyer & Co. new -yorki 
b an k á r cég ú tjá n  egy tételben elhelyezni.
’ A  M ag y ar N em zeti B ank  a lap tőké jébő l a TÉBE kötelékébe tartozó 
pénzintézetek  az  eredetileg  10 m illió  a ran y k o ro n áb an  m eg állap íto tt kon­
tin g en st jó v a l m eghaladó  összeget jegyeztek.
5 Ebből körü lbelü l 12 m illió  svá jc i f ra n k n y i összeget a TÉBE köte­
lékébe tartozó  pénzintézetek és S m illió  sv á jc i f ra n k o t az ip a rv á lla la to k  
n y ú jto ttak .
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visszatérése következtében a pénzintézeti folyószámlakövetelé­
sek és takarékbetétek állománya lényegesen emelkedett. A heti- 
pénzüzlet, a kosztkamat, fokozatos csökkenése s alacsony szín­
vonalra sftlyedése folytán megszűnt, helyét rijra a folyószámla- 
és takarékbetétüzlet foglalta el.
A pénzintézetek betétállományának a szanálás kezdete 
óta mutatkozó erőteljes növekedéséről némi képet nyújt alábbi 
tábla.
3. tábla. A betétek alakulása a Postatakarékpénztárnál és a 13 leg­
nagyobb (budapesti pénzintézetnél.1’
Magyar koronaértékben 
ill. pengő értékben 
elhelyezett betétek
P n .tatén 13 lUKlapeííti Pofetatakp. pénzintóz.
e 55 e r a r a
Külföldi értékben 
elhelyezett betétek
Összesen
n y k o r o n a  k b
Betétek
összesen
n
Tn kóréhhel é tek  ólladéko
1913 dec. 31. 112.574 752.494 865.068 — 865.068
v m doc. 31. 662 4.384 5.046 — 5.046
1924 jnn . 30. 272 2.419 2.691 471 3.162
1924 dec. 31. 716 23.166 23.882 2.512 26.3S4
1925 jnn . 30. 4.565 63.616 68.181 3.401 71.582
1925 doc. 31. 8.393 110.787 119.181 4.210 123.397
1926 jn n . 30. 8.748 137.885 146.633 11.700 158.334
1926 dec. 31. 13.496 172.251 185.747 14.441 209.188
1927 jn n . 30. 20.948 228,793 249.741 16.581 266.322
1927 doc. 31. 23.209 273.194 296.403 18.508 314.911
Fal íjász úm lubetétck ólladéko
1913 doc. 31. 114,714 624.198 738.912 — 73S.912
1923 doc. 31. 29.751 57.351 87.102 30.042 117.144
1924 ju n . 30. 20.328 35.027 55.355 18.213 73.568
1924 dec. 31. 78.965 81,697 160.662 44.340 205.003
1925 ju n . 30. 85.819 125.557 211.376 50.328 261.704
1925 dec. 31. 83.595 160.339 243.934 82.546 526.480
3926 jnn . 30. 81.338 183.513 264 851 92.835 357.685
1926 doc. 31. 74.958 220.266 295.224 138.303 433.526
1927 jun . 30. 92.095 263.744 355.839 152.584 508.423
1927 dec. 31. 99.915 280.789 380.704 208.147 588.851
B elé tek  összesen
1913 doc. 31. 227.288 1,376.691 1,603.979 — 1.603,979
1923 dec. 31. 30.412 61.735 92.148 30X42 122.190
1924 ju n . 30. 20.600 37.446 58.046 18.683 76.730
1924 doc. 31. 79.681 104.864 184.545 46.882 231.397
1925 ju n . 30. 90.385 189.173 279.558 53.729 333.286
4
* A Miigy. S táb  Szemle a lap ján .
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Belföldi értékben el- Külföldi
helyezett betétek értékben
Postatakp. « b u d a p es ti O ss z o n  » Γ  ' - ™  
e z e r  a r a n y k o r o n á k b a n  
B eté tek  összesen
1925 dec. 31. . . 91.988 271.126 363.115 86.762 449.877
1926 jun. 30. . . 90.086 321.399 411.484 104.535 516.019
1926 dec. 31. . . 88.454 392.517 480.971 152.743 633.714
1927 jun. 30. . . 113.043 492.537 605.580 169.165 774.745
1927 dec. 31. . . 123.124 553.983 677.107 226.655 903.762
A betétek u luktihsa index-számokban
(191:1 xit. :ii. =  tooi
belföldi betétek
zett betétek
T akarékbeté tek
1913 dec. 31. . ................................................ 100.0 100.0
1923 dec. 31. . ................................................  0.6 0.6
1924 jun. 30. . ................................................  0.3 0.4
1924 dec. 31. . ................................................  2.8 3.1
1925 jun. 30. . ................................................  7.9 8.3
1925 dec. 14.3
1926 jun. 30. . ................................................ 16.9 18.3
1926 dec. 23.1
1927 jun. 30. . ................................................ 28.9 30.8
1927 dec. 31. . ................................................ 34.3 36.4
Folyós h í  m labetélek
1913 dec. 100.0
1923 dec. 31. . ................................................ 11.7 15.8
1924 jun. 10.0
1924 dec. 27.7
1925 jun. 30. . 35.4
1925 dec. 44.2
1926 jun. 30........................... 48.4
1926 dec. 31........................... 58.7
1927 jun 68.8
1927 dec. 31........................... 79.7
Betétek összesen
1913 dec. 100.0
1923 dec. 7.6
1924 jun. 4.8
1924 dec. 14.4
1925 jun. 20.8
1925 dec. 31............................ ........................ 22.6 28.1
1926 jun. 30........................... ........................25.7 32.1
1926 dec. 39.5
1927 jun. 30............................ ........................ 37.8 48.3
1927 dec. 31............................ ........................ 42.2 56.3
A Magyar Nemzeti Bank a hivatalos kamatlábat 1925 
március 27-én 12^%-ról 11%-ra, majd május 28-án 9%-ra és 
október 22-én 7%-ra szállította le; ennek megfelelően a kamat­
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láb a pénzpiacon is csökkent.7 Így a pénzintézeti hitelfeltételek 
és a betétek közötti kamatdifferencia mindinkább kisebbedet!; 
végeredményben azonban a pénzintézetek kamatnyeresége — a 
betétállományok fokozatos nagyarányú megduzzadása folytán 
— növekedett.
A koronastabilizálás után az árukereskedelemben a hitel 
újra a régi szerepéhez jutott, az áruváltókat leszámítoló-üzletág 
ismét fellendült. Általában a pénzintézetek váltóleszámitoiási- 
és hitel-üzletágainak forgalma a legutóbbi években jelentéke­
nyen megnőtt.
Gazdasági életünk nevezetes eseménye volt 1925 őszén a 
deviza- és valutaüzletben éveken át fennállott korlátozások 
teljes megszüntetése. A külföldi fizetési eszközök forgalmának 
szabaddátétele, a nemzetközi áruforgalom emelkedése (külö­
nösen az 1925. évi kedvező termés következtében lehetővé vált 
nagyobb terménykivitel) s az ezekkel kapcsolatos jelentékeny, 
ú. n. exportvalutaeladások a pénzintézetek valuta- és deviza-
7 A h i v a t a l o s  b a n k k a m a t l á b  fluktuációjának szem léltetése céljából 
ideiktatjuk az alábbi kim utatást, m ely a h ivatalos bankkamatláb alakulá­
sát 1921 augusztustól kezdve tünteti fel:
A  m .  k i r .  á l l a m i  j e g y i n t é z e t  k a m a t l á b a :
1921 augusztus 1-től 1922 október 2 5 - ig ........................ . 6%
1922 október 26-tól 1923 április 2 5 -ig .................................. . 8%
1923 április 26-tól 1923 július 4 - ig ....................................... ■ 12%
1923 julius 5-től 1924 február 1 9 - i g .................................. . 18%
1924 február 20-tól 1924 junius 2 3 -ig .................................. . 10%
A  M a g y a r  N e m z e t i  B a n k  k a m a t l á b a :
1924 junius 24-től 1924 szeptemb r 1 7 - ig ........................ . 10%
1924 szeptember 18-tól 1925 március 2 G - i g ................... . 12%%
1925 március 27-től 1925 május 2 7 - ig .................................. . 11%
1925 május 28-tól 1925 október 21-ig-.................................. . 9%
1925 október 22-től 1926 augusztus 2 5 - ig - ........................ . 7%
1926 .augusztus 2 6 -tó l............................................................... . 6%
A v á l t ó l e s z á m í t o l á s i  k a m a t l á b  első osztályú 3 havi kereskedelmi vál­
tókra vonatkozólag a következőképpen alakult:
A  Pesti. M agyar Kereskedelmi Rank 1926 szeptemberi angol nyelvű  
gazdasági jelentése .alapján.
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N y e r s á t l a g
az oldalt m egjelölt év
első felében második felében
1922. év . . . . . .  9.20% 15.70%
1923. év . . . . . .  26.03% 53.40%
1924. év . . . . . .  38.11% 25.60%
1925. év . . . . . .  18.60% 13.00%
1926. év . . . . . .  17.70% 6—9%
üzletágát fellendítették. A külföldi forgalom addigi megkötött­
ségének felszabadításával nagyobb pénzintézeteink korábbi 
külföldi összeköttetéseiket újra felvették és azokat kimélyít- 
liették; ezáltal nagyobb mértékben nyílott alkalmuk arra, bogy 
ügyfeleiknek devizahiteleket nyújthassanak.
A háború előtt oly virágzó jel zálogüzletág, mint említet 
tűk, a háborús és az összeomlást követő években minimálisra 
zsugorodott össze; a koronastabilizálás után azonban a pénz­
intézetek ismét felkarolhatták ezt az üzletágat.
A magyar kormány 1925. évben jelzálog célokra (a mező­
gazdaságnak hosszúlejáratú hitellel való ellátására) 22 millió 
aranykoronát bocsátott a fővárosi pénzintézetek rendelkezé­
sére. Ezzel kapcsolatban vezető nagybankunk: a Magyar Álta­
lános Hitelbank ekkor vette fel legelőször üzleti tevékenysége 
körébe a törlesztéses jelzálogkölcsönök nyújtását. Egyes buda­
pesti nagyobb pénzintézetek a fővárosi bérházakra is nyújta­
nak a mezőgazdasági jelzálogkölcsönök feltételeihez hasonlóan 
hosszúlejáratú kölcsönöket.
A budapesti nagyobb pénzintézetek (a Magyar Általános 
Hitelbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület, a Magyar Leszámítoló- és Pénz­
váltó Bank, a Magyar-Olasz Bank R.-T., a Hazai Bank R.-T. és 
a Magyar Általános Takarékpénztár R.-T.) 1926 március 18-án a 
kormány hozzájárulásával megalapították a Magyar Pénzinté­
zeteknek Záloglevélkibocsátó Szövetkezetét egymillió pengő 
részjegytőkével. E szövetkezetét az 1925. évi XV. t.-c. („A mező- 
gazdasági hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről“ 
szóló t.-c.) értelmében a m. kir. pénzügyminiszter záloglevél­
kibocsátó joggal ruházott fel. E törvény rendelkezései Magyar- 
ország mezőgazdasága számára a szükséges hitelek megszerzése 
szempontjából fontos könnyítéseket tettek lehetővé. Ezáltal 
sikerült Amerikában 1926 áprilisában elsőízben hosszúlejáratú 
magyar mezőgazdasági kölcsönöket elhelyezni.8 1927 november 
5-én fővárosunkban — ugyancsak egymillió részjegy tőkével — 
új záloglevélkibocsátó szövetkezet alakult: a Magyar Jelzálog- 
intézeteknek Szövetkezete, melybe a Magyar Általános Hitel 
bank nem lépett be. Ptóbbi szövetkezet alapító tagjai: a Pesti
8 N agyobb pénzintézet pink rövid  le já ra tú  je lzá lo g b a?  b iztosíto tt válló- 
1) it·cl okot is n y ú jtan ak .
Magyar Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, a Magyar 
Olasz Bank R.-T., a Hazai Bank R.-T., a Magyar Általános 
Takarékpénztár és a Nemzeti Takarékpénztár és Bank R.-T. 
E két szövetkezet, valamint az egyes budapesti nagy pénzinté­
zetek által a legutóbbi években kibocsátott záloglevelek és köt­
vények összegére vonatkozólag a következő fejezetben nyújtunk 
adatokat.
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A megkezdett szanálási akció pénzintézeteink terén is 
áldozatokat követelt. Az infláció megszüntetése, pénzünk érték- 
állandóságának helyreállítása, után a szanálási akció nyomában 
— mint ismeretes — általános gazdasági válság jelentkezett. 
A szanálási válság idején tűnt ki számos kisebb pénz­
intézet életképtelensége. A tőzsdei konjunktúra megszűnése, a 
hitelviszonyok romlása, a kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi 
viszonyok a rosszul fundált, csak a konjunkturális nyereségek 
kihasználására alapított pénzintézeteket alapjukban rendítet­
ték meg. A csődbe jutott, vagy zavarokkal küzdő pénzintéze­
tek nemcsak a konjunkturális alapítások sorából kerültek ki: a 
szanálási válság az elegendő tőkével nem rendelkező kisebb inté­
zetek helyzetét is megingatta. He míg a világháború után Bécs- 
ben csaknem 20 részvénytársulati bank, köztük több nagyobb 
pénzintézet is (pl. az Allgemeine Depositenbank, a Wiener 
Lombard und Escomptebank, stb.) megbukott s nemcsak a rész­
vényeseknek, hanem a hitelezőknek is érzékeny veszteségeket 
okozott, Csonka-Magyarországon egyetlen nagyobb pénzintézet 
sem szűnt meg.!l Az összeomlás óta a fővárosi bankok közül 
megszűnt, ill. kényszerfelszámolás alatt áll pl. az Iparbank 
R.-T., a Lloyd Bank, a Magyar Amerikai Bank, a Magyar Gaz­
dasági Hitelbank R.-T., a Magyar Német Bank, a Magyar 
Városi Bank, legújabban a Nemzeti Pénzváltó R.-T. stb.
A szanálási válság mostoha viszonyai általában nem ked­
veztek a pénzintézetek alapítási tevékenységének, de főleg 
nagyobb pénzintézeteinknek új érdekeltségek megszerzésére, •
• Josef Vágó: Das u n garische  W ir tsc h a fts ja h r  1924. (K ülönlenyom at a 
P ester L loyd 1924 dec. 31-ikii szám ából.) B udapest, 1925. 14. 1. — B ulletin  
Mensuel, No. 2. 1925 nov. ÍA M agyar-O lasz B ank  R.-T., B udapest, k iadása.) 
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vagy korábban létrejött kapcsolataik kimélyítésére irányuló 
tevékenysége ebben az időszakban sem szünetelt.
Azt a körülményt, hogy a korona stabilizálása után jelent­
kezett válság nem követelt pénzintézeteink közül aránylag sok 
áldozatot, részben á kormány és a Pénzintézeti Központ hatha­
tós közreműködésének tulajdoníthatjuk. A Pénzintézeti Köz­
pont ugyanis hivatásának megfelelően a válságba került pénz­
intézeteket nehéz helyzetükön átsegítette s az életképtelen inté­
zetek felszámolásának sima lebonyolítását lehetővé tette; ezzel 
a P. K. közgazdasági szempontból is nagyjelentőségű szolgála­
tot teljesített.10
A rendelkezésünkre álló — alább ismertetendő — adatok 
még nem tükrözik vissza teljes mértékben pénzintézeteink
10 A  h ábo rú  u tá n  a P . K. fe lad a tk ö re  a  m egváltozo tt gazdaság i és 
p o litik a i viszonyok következtében lényegesen kibővült. E gy rész t az á llam i 
pénzügyekkel kapcsolatos teendők, m ásrészt, a  gazdaság i é le t h itelszükség­
leteinek e llá tása  növelte m eg fe lada tkö ré t, A  h ábo rú  u tá n i inflációs idő­
ben az Á llam i Jegy in tézeten  k ívü l a  P . K. vo lt gazdaság i életünk leg­
fontosabb h ite lfo rrása . A  P. K. h a tá sk ö ré t az 1920. évi X X X V II. t.-c. te r ­
jesz te tte  ki. E  tö rvény  rendelkezései szerin t: a  P. K. a  pénzügyin in isler 
m egbízásához képest nem csak az á llam  hite lszükségletének kielégítésében 
m űködik közre, de e llá tja  az á llam adósságokkal kapcsolatos tenn ivalókat 
is ; végezheti az á llam i egyedáruság  tá rg y á t alkotó  és m ás á llam i bevételek 
kezeléséit; rész t vehet közhasznú és közérdekű válla lkozásokban  és közre­
m űködhetik  közgazdaság i célú intézm ények pénzügy i és ad m in is tra tiv  
ügyeinek  intézésében s  lebonyo lításában  is. Ileviziós tevékenysége is k i­
bővü lt (a jó tékonycélú  egyesületek, intézetek, alapok, közm űvelődési és 
m ás közérdekű egyesületek  rev íz ió jával, v a lam in t a  vá lla la tok , testü letek  és 
m agánosok m egkeresése a lap ján  tö rtén ő  fe lü lv izsgá la t e lvá lla lásával). 
K ereskedelm i tá rsaság o k  a lap ítá sán á l és m ás ügy le tek  so rán  a  b izalm i 
szem ély ügykörébe eső fe lad a to k a t e lv á lla lh a tja  és v á lla la to k , cégek 
felszám olásánál felszám olóként, v ag y  hasonló  m inőségben e ljá rh a t. E  tö r­
vény további fontos rendelkezései szerin t 1921 ju liu s  1-től betétkönyvre 
befizetést csak a P . K. ta g ja i  fo g ad h a tn ak  el; á llam i, tö rvényha tó ság i és 
községi pénzeket, v a lam in t g y ám h a tó ság i és egyéb közhatóság i kezelésben 
álló  pénzeket be té tkönyvre v ag y  fo lyószám lára  csak  o ly  pénzintézetnél 
szabad  elhelyezni, am ely  a P. K. ta g ja ; á llam i és m ás h a tó ság  csak a  P. K. 
kötelékébe ta rtozó  pénzintézet kezességét fo g ad h a tja  el stb. De a  szanálási 
p rog ram ra  eredm ényes keresztü lv ite le  u tá n  elérkezett an n ak  ideje, hogy a 
Pénzin tézeti K özpontnak  a h áb o rú  és az in flác ió  fo ly tán  k ibővü lt üg y k ö ré t 
az eredeti rendelte tésének  m egfelelően korlátozzák. Azok az  á llam i jellegű 
tőkék, m elyek add ig  gyüm ölcsöztető kezelésre közérdekből a  Pénzintézeti 
K özpontnál vo ltak  elhelyezve, m ost m á r a M agyar N emzeti B ank  kezelé­
sébe kerü ltek . A  M agyar N em zeti B ank  m űködése és a norm ális h ite l­
viszonyokhoz való  fokozatos v issza térés a P. K. h ite lközvetítő  tevékeny­
ségét is szűkebbro szo ríto tta . Az 1926. év i X II I .  t.-c. szabályozta  ú jra  a  
P. K. ü g y k ö ré t a z  1920. év i X X X 'V II. 1,-c. egyes rendelkezéseit m ódosítva. 
(A P. K . m űködéséről jó  á ttek in té s t n y ú jta n a k  az 1925. év  óta német, f ra n ­
cia és angol nyelven m egjelenő gazdaság i jelentések, m elyek az ország 
egész gazdaság i életére is k iterjedő  részletes ad a to k a t közölnek.)
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terén a szanálási válság következtében beállott változásokat. 
A megindult tisztulási folyamat még nem tekinthető teljesen 
befejezettnek. De már most is megállapítható, hogy pénzintéze­
teink zöme a szanálási válság viharával mégis eredményesen 
megküzdött s csupán az életképtelen intézetek estek e krízis 
áldozatául.
7. A külföldi tőke szerepe hazánkban.
Pénzintézeteink fejlődésének vázolása során ismételten 
alkalmunk volt rámutatni arra a fontos szerepre, melyet a kül­
földi tőke Magyarország gazdasági életében játszik.
Magyarországon a kiegyezés óta bekövetkezett nagy­
arányú gazdasági fejlődés sokkal nagyobb hiteligényeket 
támasztott, mint amit a belföldi tőkével ki lehetett volna elégí­
teni. Részben pénzintézeteinkre hárult tehát az a feladat, hogy 
a hiányzó tőkéket a külföldi piacokon megszerezzék. Pénz­
intézeteink ezirányú tevékenységének ismertetésével kapcsolat­
ban a Magyarország gazdasági életének táplálásában részt- 
vett külföldi tőkék arányát néhány statisztikai adattal lehet 
itt megvilágítani.
Magyarország gazdasági fejlődését, fellendülését kétség­
telenül részben annak köszönheti, hogy a tőkeszegény ország 
gazdasági élete számára a külföldi tőke bőségesen rendelke­
zésre állott. Gazdasági életünkben már a háború előtt is a kül­
földi tőke hatalmas összegekkel volt érdekelve, melyeket az 
ország részben a magasabb kamathozadék állandó biztosításá­
val, részben az osztalék- és árfolyam-emelkedésben álló nyere­
ségekre való kilátással vonzott magához. Magyarország a kül­
földi tőkét részint kölcsönök alakjában, részint belföldi válla­
latokba való befektetés gyanánt vette igénybe. Pénzintézeteink 
a külföldi tőkéket zálogleveleknek, kamatozó kötvényeknek 
(községi kötvények, vasúti kötvények stb.) elhelyezése, külföldi 
bankokra szóló intézvények (tracirozások), valamint váltók, 
vagy egyéb előlegek útján igénybevett hitelek által szerezték 
meg. Főleg nagybankjaink külföldi összeköttetéseik révén biz­
tosították a hazai gazdasági élet számára szükséges tőkéket.1
1 F ellner F rigyes: A  nem zetközi fizetési m érleg  és a lak u lá sa  M agyar- 
országon. M ag y ar K özgazdaság i K ö n y v tá r. V. kö tet. B udapest, 1908. 71. és 
köv. I. — M agy, S tat. Köz.l. Ü.j sorozat, 35. köt. 13*. és 51*. 1.
Öt)
A háború előtt a szomszédos Ausztrián kívül főleg Német­
ország, Franciaország, Belgium, Nagybritannia és az Észak­
amerikai Egyesült Államok vettek részt hazánk gazdasági 
életének tőkével való táplálásában.
A magyarországi gazdasági élet szolgálatába állított kül­
földi tőkék összegére vonatkozólag nem állanak rendelkezé­
sünkre kimerítő, pontos adatok. Itt csak következtetésekre 
vagyunk utalva, mert pl. Magyarország háború előtti külföldi 
tőketartozásainak pontos megállapításához hiányoztak a tám­
pontok. Fellner Frigyes Ausztria és Magyarország nemzeti 
vagyonának becslésénél részletesen foglalkozott a régi Magyar- 
országnak a külfölddel szemben háború előtt fennállott tőke­
tartozásaival is. A pénzű gyministerium adatai szerint az 1912. év 
végén fennállott magyar államadóssági tőke 5817 millió K össze­
géből 8179 millió K (54.65%) külföldön volt elhelyezve. Jelenté­
keny volt a külföldi hitelezőknek tőkekövetelése a záloglevelek­
ben, kötvényekben és magyar közlekedési, ipari stb. vállalatok­
ban történt tőkebefektetések révén is. 1911. év végén a magyar 
hitelintézetek által kibocsátott záloglevelek összege kb. 2535 
millió K, a községi kötvényeké pedig 1048 millió K volt; ebből 
az összesen 3583 millió K címletből 28.05% a vámkülföldön és 
26.60% Ausztriában volt elhelyezve, vagyis a háború előtt kül­
földi kézben volt magyar záloglevelek és községi kötvények 
összege kb. 1952 millió koronára becsülhető. A külföldi tőke 
a háború előtt a magyar vasúti hálózat kiépítéséhez is nagy 
mértékben hozzájárult; a helyiérdekű vasutak jórészt a kül­
földi, túlnyomóan német tőke segítségével épültek ki. A kül­
földi tőke érdeklődése a magyar helyiérdekű vasutak iránt 
elsősorban arra vezethető vissza, hogy azok állami kezelésben 
állottak. A magyar helyiérdekű vasutak és a társasági Í7>- 
vasutak elsőbbségi részvényeiből és kötvényeiből 69.97% volt 
külföldön elhelyezve.2
A régi Magyarországon 1912. év végén fennállott 901 ipari 
részvénytársaság 956 millió korona befizetett részvényeiből és 
kötvényeiből az egyes országok szerint el volt helyezve:3
2 F ellner F rigyes:  A usz tria  és M agyaro rszág  
l'cst, 1913. 58. és köv. 1.
3 Az 1912. évi M ugy. Stílt. É vkönyv, B udapest
nem zeti vagyona. Ilmla- 
, 1914.. 214. I. a lap ján .
1000 k o ro n á k b a n  szá z a lé k b a n
a Magyarbirodalomban . . . . 691.747 72.34
A usztriában................................... 178.502 18.67
a Németbirodalomban.................. 27.484 2.87
Franciaországban.......................... 4.711 . 0.49
Nagybritanniában.......................... 19.278 2.01
Belgiumban......................................
az Északamerikai Egyesült Álla-
9.013 0.95
mokban ........................................ 20.500 2.14
egyéb államokban.......................... 3.693 0.39
ismeretlen h e ly en .......................... 1.290 0.14
Összesen . . . 956.218 100.00
A háború előtt a magyarországi hitelintézetek közül a 
szövetkezetek, valamint a vidéki bankok és takarékpénztárak, 
mint helyi jellegű intézetek részvényei és részjegyei jóformán 
kizárólag a belföldön voltak elhelyezve, ezekről tehát itt nem 
kell beszélni és csupán a budapesti hitelintézeti részvényeket 
kell számbavenni, mint amelyeknél a külföldi tőke érdekelt­
séget vállalt. Mivel a budapesti hitelintézetek osztalékaiból a 
vámkülföldre kb. .10% folyt ki és a budapesti hitelintézeti rész­
vényekből 44.65% Ausztriában volt elhelyezve, ennek meg­
felelően Fellner az 1911. évi adatok alapján a hitelintézeti rész­
vényekből külföldön placirozott állományt 356,665.820 koronára 
becsülte. Tekintetbe veendő itt még az a körülmény is, hogy 
a háború előtt a külföldi tőke nemcsak magyar kibocsátású 
záloglevelek útján volt magyar ingatlanokba fektetve, hanem 
az osztrák hitelintézetek által a régi Magyarbirodalom, terü­
letén fekvő ingatlanokra közvetlenül engedélyezett jelzálog­
kölcsönök alakjában is. Így az Österreichische Central-Boden- 
Credit Bank 1.912 dec. 31-iki állományából 73 millió K, a K. Ív. 
Priv. Allgemeine Boden-Credit-Anstalt állományából pedig 
173 millió K jelzálogkölcsön volt magyarországi ingatlanokra 
bekebelezve és utóbbi intézet által ezenfelül még 8 és Ά millió K 
kölcsön volt a magyar községeknek engedélyezve. Az Osztrák- 
Magyar Bank által magyarországi ingatlanokra engedélyezett 
jelzálogkölcsönök összege 1912 dec. 31-én 245 millió koronát tett 
ki. A régi Magyarbirodalomnak háború előtt fennállott összes 
külföldi tartozásai Fellner szerint a következőképen oszlot­
tak meg:4
4 Fellner  imént id. m. G‘2—G3. 1.
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Vilinkül földön A usztriában  
ezer koronák  ban
Államadóssági címletek . . 1,822.549 1,356.586
hozzájárulás az osztrák álla in- 
adóssághoz az 1908 :X VI. 
t.-c. alapján ...................... 1,348.886
záloglevelek és hitelintézeti 
kötvények ...................... .1,005.136 946.655
vasúti elsőbbségi részvények 
és kötvén yek ...................... 712.669 85.674
különféle részvények és ipari 
kötvények ...................... 150.943 457.777
sorsjegyek .............................. — 8.293
jelzálog- és községi kölcsön­
tartozások ...................... — 509.230
Összesen. . . 3,691.297 4,704.101
Ezek szerint a Magyarbirodalomnak a külfölddel szemben 
háború előtt fennállott összes tőketartozása 8395 millió koro­
nára becsülhető, melyből egyedül Ausztriára 4704 millió korona 
jutott.
Szabóky Alajos a Amit Magyarbirodalom államadósságá­
nak az utódállamok szerinti megosztására nézve a kormány 
megbízásából kidolgozott javaslatában számításokat végzett 
arra vonatkozólag, hogy a régi Magyarország háború előtti 
külföldi tartozásaiból mennyi jutott a mai Csonkaországra. 
Szabóky a régi magyar birodalomnak a külfölddel szemben 
fennállott 8395 millió aranykorona tartozásából Csonka-Magyar - 
ország részesedését 5035 millió aranykoronára (60%) becsülte. 
Csonka-Magyarország hányada azért oly magas, mert hitel­
intézeteink, melyek záloglevélkibocsátással foglalkoztak, majd­
nem mind e területen vannak.5 * Ugyané javaslat egyik 
mellékleteképen közölt fizetési mérlegben a mai Magyar- 
országon levő pénzintézetek külföldi tartozásai 1064 millió 
koronával szerepelnek.0
A háború után a külföldi tőke igénybevételének szüksége 
fokozottabb mértékben lépett fel, mint a háború előtt. A hábo­
rús és a háború utáni tőkeveszteségek pótlása céljából gazda­
5 Ja v a s la t a  vo lt M agyarb irodalom  á llam adósságának  m ikénti m eg­
osz tásá ra  nézve az u tódállam ok  szerin t a tr ia n o n i békeszerződés 18G. §-a 
a lap ján . B udapest, 1922. 16. 1.
< Id . m. 48. 1.
sági életünk — tekintettel a belföldi tőkeképződésnek lassít 
menetére — a külföldi tőke nagyarányúi igénybevételére van 
utalva.
A külföldi tőke az összeomlás utáni években már a 
koronastabilizálás előtt is nagyobb pénzintézeteink és vállala­
taink részvénytőke kibocsátásaiban jelentékenyen részesedett. 
Nagyobb pénzintézeteink alaptőkeemelései alkalmával a világ­
háború befejezése óta pl. a Magyar Általános Hitelbanknál a 
francia, angol, amerikai és német; a Pesti Magyar Kereske­
delmi Banknál az angol; az Angol-Magyar Bank R.-T.-nál az 
angol és holland; a Magyor-Olasz Bank R.-T.-nál az olasz; a 
Magyar Általános Takarékpénztár R.-T.-nál az angol és svájci; 
a Belvárosi Takarékpénztárnál az angol és amerikai tőke része­
sedett. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület részvé­
nyeiből pedig 20.000 darabot vett át egy amerikai érdekeltség.7 
Csonka-Magyarországnak a háborúi után juttatott külföldi 
tőkék nem csupán közvetlenül gazdasági célokat szolgáltak, — 
mint korábban — hanem a külföld részéről közvetve bizonyos 
politikai befolyás biztosítására irányuló törekvések alátámasz­
tásának célja is szerepet játszott.
Az összeomlás utáni és a koronastabilizálás előtti időszak­
ból a csonka-magyarországi részvénytársaságok tőkeemelései­
ben a külföld részéről történt részesedések összegére vonatko­
zólag nem állanak rendelkezésünkre pontos adatok, itt csupán 
a fővárosi nagyobb pénzintézetek adatszolgáltatásaira vagyunk 
utalva. Az 1923. és 1924. évi részvénykibocsátások alkalmával 
a budapesti legnagyobb 14 pénzintézet és ezek vállalatai az 
újonnan kibocsátott részvények átvételi ára címén 1923-ban 
16.4 millió, 1924-ben pedig 5.7 millió aranykorona értékű kül­
földi tőkét kaptak. A budapesti pénzintézeti részvénykibocsátá­
sok alkalmával a külföldi tőke részesedésének 1924-ben az előző 
évhez képest mutatkozó kisebb aránya azzal magyarázható, hogy 
az 1924. év második felében az inflációs konjunktúra megszűn­
tével a korona stabilizál ás után a tőkeemelésekben az 1923. év 
folyamán tapasztalt nagy lendület alábbszállott.8
De sokkal nagyobb arányokat öltött a külföldi tőkének 
Csonka-Magyarországba való beözönlése a koronastabilizálás 
után. Csonka-Magyarország gazdasági talpraállásába vetett
7 A pénzintézetek üzle ti jelentései a lap ján .
8 V lasy. S tat. Szemle. I I I .  évf. 1925. 459. 1.
bizalom folytán a nemzetközi tőkét immár mind nagyobb mér­
tékben sikerült hazánk gazdasági élete felé terelni. A korona 
stabilizálása megkönnyítette Csonka-Magyarország számára a 
külföldi tőkék megszerzését, mert a valutastabilizálással lehe­
tővé vált a felértékelt mérlegek közzététele, s ez reális bázist 
szolgáltatott a hazánkban való tőkebefektetés lehetőségeinek és 
előnyeinek megítéléséhez.
Már a Magyar Nemzeti Bank részvénytőkéjéből 1924 
júniusában történt megalakulása alkalmával a külföldi 
tőke tekintélyes összeget jegyzett. (A Magyar Nemzeti 
Bank részvényeiből a külföldi tőke 5376 darabot jegyzett; eb­
ből az 537.600 aranykoronának megfelelő összegből Német- 
ausztria 269.500, Svájc 150.000, Hollandia 102.000 aranykoroná­
val részesedett, ezenkívül kisebb összegeket jegyeztek Cseh 
Szlovákia és Románia területéről is.),J
A külföldi tőke Csonka-Magyarországon nemcsak a 
koronastabilizálás óta keresztülvitt nagyobb pénzintézeti és 
vállalati tőkeemelésekben, hanem tudvalevőleg különféle köl­
csönök alakjában is jelentős összegekkel vett részt. Míg a korona 
stabilizálás előtt Csonka-Magyarország leginkább csak azonnal 
esedékes, vagy rövidlejáratií külföldi hitelekhez jutott, a ko­
ronastabilizálás óta a külföldön megszerzett hosszúlejáratú 
magyar kölcsönök összege egyre fokozódik.
A magyar királyság 1924. évi államkölcsön ének (az ú. n. 
népszövetségi kölcsönnek) elnyerése óta külföldön kibocsátott 
hosszúlejáratú magyar kölcsönökről az alábbi összeállítás 
nyújt tájékoztatást:10
V'déki. városok  kölcsöne 
I. részlet ...................
Né verték
10,000.000 do llá r
Átvételi
árfolyam
82%
Kamatláb
7'Á%
Tflrlesästi'si
idő
20 év
Λ’ árm egyei kölcsön 
I. részlet ........................ 1,250.080 fan  1st er! ing 92% v / ,% 20 év
V idéki városok  kölcsöne 
11. r é s z l e t ................... 6,000.000 do llár 89% 7% 20 év
F ö ldh ite lin t. záloglevél- 
k ö l e s ö n e ........................
( 1,000.000 fon ts te rlin g  
t 3,000.000 do llár
— 7 %%  
7%>%
35 év 
35 év
M agy. Pénzkit. Zálogle- 
vélkib. Szövetkezetének 
záloglevél-kö lesöne . . 6,000.000 do llá r Ί Ά % 35 év
9 M agy. S ta t. Szemle iil. hely.
10 A M agyar Á ltalános H ite lbank  1927 jú n iu s i gazdaság i jelentőse 
és rendelkezésem re bocsáto tt a d a ta i a lap ján .
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Né vér téli Átvételiárfolyam Kamatláb
Törlesztési
idő
K ülönféle záloglevél- és 
kötvénykibocsát ások 
do llár és fo n ts te rling  
névért.-ben 1927 jun .-ig 10,925.000 d o llá r 7—7% % 50—35 év
B udapest székesfőváros 
k ö lc s ö n t ) ........................ 20,000.000 do llá r 88.5% 6% 35 év
V árm egyei kölcsön 
11. részlet ................... 1,000.000 fon tst rling 92% 6% 20 é v
K ülönféle zá loglevél ki­
bocsátások do llá r és 
fón ts te rlin g  névérték ­
ben 1927 jún iustó l de­
cember végéig  . . . . 12,500.000 do llár 7—7 Ά  % 30—35 év
A róni. ka th . V allása lap  
kölcsöne kb. . . . . 1,200.000 do llár _ __ _ _
A pesti izr, h itközség 
k ö l c s ö n e ........................ 200.000 fonlsterling . _ _ _
Fenti kimutatásban szereplő, a népszövetségi kölcsön el­
nyerése óta 1927. év végéig külföldön kibocsátott bosszúlejáratú 
magyar kölcsönök névértékének összege kb. 87.3 millió dollár­
nak, vagyis közel % milliárd (498 millió) pengőnek felel meg. 
Ebből az összegből a budapesti pénzintézetek, illetőleg szövetke­
zetek által kibocsátott s külföldön elhelyezett záloglevelek és 
kill vények névértéke dollárban a következőképpen oszlik meg:
K i 1) ο c s á t ó Névérték
F ö ld h ite l in té z e t .................................. ' ........................ 7,882.500 do llár
M agyar Pénzintézeteknek Z áloglevélkiboesál6 
Szövet k ő z e t e ...............................................................
M agyar .Tclzáilogi idézel eknek Szövetkezete . . . 7,000.000 „
Országos K özponti H ite l s z ö v e tk e z e t ................... !!,000.000
M agyar Országos K özponti T ak arék p én z tá r . . 1,500.000
A ngol M agyar B a n k ................................................ 1,500.000
M agyar Olasz B a n k ..................................................... 1,000.000 „
B elvárosi T a k a ré k p é n z tá r ........................................... 2,500.000
Összesen . . . . 81,732.500 do llár
A belföldi tőkeképződés lassú menete és a íixkainatozású 
címletek belföldi elhelyezésének csekély lehetősége folytán a 
legutóbbi években a hazai termelés hiteligényeinek kielégítése 
fokozott mérvben tette szükségessé a külföldi tőke igénybevéte­
lét. Az 1927. év folyamán Csonka-Magyarországba hosszú­
lejáratú kölcsönök alakjában mintegy 240 millió pengő külföldi 
tőke került, amely összeg nagyobbik felét a törvényhatóságok 
és egyéb közéletek, a kisebbik felét — mely túlnyomórészt mező­
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gazdasági célokra szolgál — közvetlenül a magángazdaság 
vette fel. A behozatali kereskedelemnek nyújtott közvetlen áru­
hiteleken kívül egyéb rövidlejáratú hiteleink 1927. évi szaporo­
dása 150—200 millió pengő között mozog.11
Schober Béla a Magyar Közgazdasági Társaságban 1927 
december 6-án tartott felszólalása alkalmával Csonka-Magyar- 
ország hosszúlejáratú tartozásainak állagát a legújabb kibocsá­
tásokkal legalább 1450 millió pengőre becsülte, amiből több, 
mint 800 millió a háború után keletkezett. Ha ehhez az összeg­
hez a kb. 550 milliónyi rövidlejáratú tartozásainkat is hozzá­
számítjuk, Csonka-Magyarországnak a külfölddel szemben fenn­
álló adósságát jelenleg legalább is 2 milliárd pengőre kell 
becsülni, aminek több, mint a fele új, 1924 óta keletkezett 
tartozás.1 2
Ha gazdaságpolitikai szempontból vizsgáljuk a külföldi 
tőke beáramlásának kérdését, úgy elsősorban arra kell vála­
szolnunk, hogy vájjon káros-e gazdasági életünkre nézve a kül­
földi tőke nagyarányú részesedése. Az előnyös feltételek mel­
lett nyújtott és mérsékelt kereteit között mozgó hosszúlejáratú 
külföldi kölcsönök megszerzése nem rejthet veszélyeket magá­
ban. Itt csupán a rövidlejáratú hitelnyújtással kapcsolatos 
veszélyekről lehet szó. A múltban már tapasztaltuk azt, hogy a 
rövidlejáratú külföldi hitelek gyors visszavonása a pénzpiacunk 
helyzetét megingathatja és az egész gazdasági életre káros 
következményekkel járhat.
Fontos tehát az, hogy a külföldi tőke lehetőleg hosszú- 
lejáratú hitelek alakjában jusson az országba és itt a termelés 
javítására, produktiv befektetésekre használtassák fel.
Mivel hazánk a jövőben is még sokáig rá fog szorulni a 
külföldi tőke támogatására, szükséges, hogy a külföldi hosszú- 
lejáratú kölcsönök felvétele oly jól átgondolt és határozott Pro­
gramm szerint történjék, melynek főbb irányelveire Schober 
Béla az előbb említett felszólalásában rámutatott.13
11 A M agyar Nem zeti B ank  fő tan ácsán ak  az 1927. óv üzletv iteléről 
a d o tt jelentése a lap ján ,
12 Közg. Szemle 1927. évi 51. évf. 70. köt. 7G4. 1. — V. ö. lm  red/j Béla: 
A  fizetési m érleg  problém ája. M agyar Szemle, 1927. évi I. köt. 274—275. 1.
13 Közg. Szende im ént id. köt. 7GG—767. 1.
8. Pénzintézeteink közgazdasági szerepének rövid jellemzése.
Pénzintézeteink közgazdasági szerepének főbb vonásait 
röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze.
Pénzintézeteink a múlt század első felében szerény keretek 
között kezdték meg működésüket. Eleinte szélesebb működési 
lehetőséget az akkori kezdetleges gazdasági, majd kedvezőtlen 
politikai viszonyok (a szabadságharc leverése, az abszolutiz­
mus kora) nem nyújtottak. De a kiegyezés óta pénzintézeteink 
is a kezdet nehézségein átvergődve, Ausztria gyámkodása alól 
felszabadultak s mind nagyobbarányú tevékenységet fejtenek ki.
Fejlődésük első szakában tevékenységük a folyó bank­
üzlet és a jelzálogkölcsön nyújtás szűk körében mozgott. A 
világháborút megelőző évtizedek alatt azonban pénzintézeteink 
a rendes banküzleti ágak művelése mellett, lassanként mind 
szorosabb kapcsolatba jutottak a mezőgazdasággal, az iparral, 
a kereskedelemmel, a közlekedéssel és általában a gazdasági 
élet minden ágával, s a crédit mobilier-ek szerepét is jól betöl­
tötték.1 Ezirányú tevékenységük nagy jelentősége a pénzinté­
zetek érdekeltségeinek általunk feldolgozott statisztikai anya­
gából világosan kidomborodik.
A pénzintézetek Magyarország háborúelőtti félszázados 
nagyarányú közgazdasági fejlődésének előmozdításában jelen­
tős szerepet töltöttek he. Az ország közgazdasági fejlődése nyil­
ván pénzintézeteinkre is kedvező hatást gyakorolt. Hazánk köz­
gazdaságának és pénzintézeteinek fejlődése tehát egymásra 
kölcsönhatással volt. Ha pénzintézeteinknek az ország köz 
gazdasági fejlődésére gyakorolt hatását röviden jellemezni 
akarjuk, vissza kell pillantanunk hosszú évtizedeken át kifejtett 
sokoldalú tevékenységükre.
A múlt század első felében a még teljesen agrár jellegű 
Magyarországnak fokozatosan modern kapitalista gazdasági 
rendszerű országgá való átalakulását részben a pénzintézetek 
tevékenységének köszönhetjük. Ebben a nagy átalakító mun­
kában ugyanis pénzintézeteink erőteljesen közreműködtek a 
finanszírozási, az értékpapirkibocsátási, az alapítási üzletágak
1 Hegedűs Lóránf:  A .tőkekoncentráció p rob lém ája  M agyarországon. 
B udapesti Szóim],. 1917. év i 172. köt. 333. és köv. 1.
felkarolása, a különféle hosszúlejáratú hitelek megszerzése, a 
vállalatokban való intenzív, tartós érdekeltségvállalások által.
A pénzintézetek és az ipar között kialakult szoros kapcso­
lat elősegítette Magyarországnak mind nagyobbfokú indus/, 
trializálódását.2 A kereskedelem fellendítéséhez is hozzájárultak 
pénzintézeteink nemcsak közvetve a hitelszükségleteknek folyó­
számlahitel, váltóleszámítolás stb. útján való kielégítése, hanem 
közvetlenül kereskedelmi vállalatok alapítása és azokban meg­
szerzett részesedések által. Számos magyar pénzintézet áru- 
üzleti tevékenységet is fejt ki. A háború alatt bankjaink egy- 
része — mint említettük —· hadiszállításokban is résztvett; ezek 
az áruüzleti tevékenységek általában a pénzintézeteknek nagy 
jövedelmezőséget biztosítottak. Kérdés azonban, hogy vájjon o 
tekintetben mindenkor a fogyasztók érdekeit szolgálták-e.
Pénzintézeteink a közlekedés fejlesztésére befolyást 
gyakoroltak a vasúti és hajózási vállalatok alapítása és 
finanszírozása révén; néhány magyar bank közvetlenül vasúti 
hálózatok kiépítését is elősegítette. Fontos feladatot teljesítet­
tek pénzintézeteink a mezőgazdasúg hitelszükségleteinek jelzá­
logkölcsönök, községi kölcsönök útján és egyéb formákban való 
kielégítésével.
Hasznos, sőt mondhatjuk nélkülözhetetlen közgazdasági 
szerepet töltöttek be pénzintézeteink az állami hitelműveletek 
lebonyolításánál: a háború előtt közreműködésükkel nemcsak 
a belföldi, de a külföldi piacokon is nagy összegekben sikerült 
államadóssági címleteket elhelyezni. A magyar állami hitel­
műveletek lebonyolítására több ízben nagy pénzintézeteink 
résztvételével konzorciumok alakultak, melyek számos kényes 
feladatot sikeresen oldottak meg. Ezek közül kiemelendő az a 
konzorcium, mely az 1892—93. évi valutarendezés kapcsán a 
korábbi államadósságnak 4%-os magyar koronajáradékká tör­
tént konvertálását vitte keresztül.3 A háború alatt — mint jól 
ismeretes — a magyar pénzintézetek hadikölcsönöket, pénz- 
tárjegykölcsönöket helyeztek el, a kincstár számára különféle 
kölcsönöket nyújtottak. A háború után pedig nehéz gazdasági 
és pénzügyi viszonyok között a fővárosi nagyobb pénzintézetek
2 Lásd részletesen W i l h e l m  O f f e r  g e l d :  Grundlagen und Ursachen der 
industriellen Entwicklung· Ungarns. Jena, 1914. 249—254. 1.
3 L ásd ,a M agyar Á lta lános H ite lb an k  ig azg a tó ság án ak  üzleti je len­
tését az 1917. évi ja n u á r  1-től decem ber 31-ig terjedő ötvenedik iizletéviől. 
B udapest, 1918, 6—7. ].
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ismét közreműködtek az állami hitelműveletek lebonyolításá­
nál (pl. a kormány rendelkezésére többször valutakölcsönöket 
bocsátottak). A magyar pénzintézetek a Magyar Nemzeti Bank 
részvénytőkéjéből, valamint az ή. n. népszövetségi kölcsönből is 
— mint fentebb említettük — tekintélyes részt jegyeztek.
Pénzintézeteink a városok, községek és vármegyék pénz­
ügyei terén is közreműködtek részint különféle kölcsönök nyúj­
tásánál, részint a magyar városok, községek és vármegyék 
tőkefeleslegeinek gyümölcsöző kezelésénél.4 Különösen a főváros 
nagyszabású kölcsönügyleteinek lebonyolításainál jutott a buda­
pesti nagy pénzintézetekre fontos szerep.
Nagyobb pénzintézeteink az építkezési tevékenységet köz­
vetve a bérházakra adott jelzálogos kölcsönök által moz­
dították elő; az utóbbi években pedig — részben állami hitelek 
felhasználásával — a pénzintézetek közvetlenül lakásépítő 
akciókban is résztvettek.
A múlt század nyolcvanas éveitől kezdve nagyobb pénz­
intézeteink az addig csaknem kizárólag az ország területére 
szorítkozó üzleti tevékenységüket az ország határain túl, a kül­
földre is kiterjesztették. Nagyobb pénzintézeteink külföldi 
összeköttetéseket szerezve, a külföldi tőkének Magyarországba 
való nagyarányú beözönlését segítették elő. Nagybank jóink 
több külföldi kölcsön nyújtásánál közreműködve, a külföldi 
pénzpiacon is tekintélyt szereztek.5
Természetesen ezek a tevékenységek általában pénzinté­
zeteinknek hasznot nyújtottak.
Hazánk tőkeszegénysége következtében a pénzintézetek 
számára a tőke-gyűjtő és közvetítő szerep az ország gazdasági 
életében kivételesen vezető helyet biztosított. A tőkék egyesíté­
sét a közgazdaság jelenlegi állása szerint csaknem kizárólag a 
pénzintézetek végzik.6 A gazdasági élet fejlődésével párhuzamo­
san a hitelszükségletek folytonosan növekedtek; a mezőgazda­
4 E rre  vonatkozólag  részletesen B ud a y  László: M agyaro rszág  közsé­
geinek h á z ta r tá sa  az  1908. évben. K ülönlenyom ut a  M agy. S ta t. Közi. ú j soro­
za tának  39. kötetéből. B udapest, 1913. 127*—146*. 1. — U. a.: M agyarország  
várm egyéinek h áz ta rtá sa  és g y ám pénz tá ra i az 1909. évben. Mngy. S tat. Köz!, 
ú j so rozatának  40. köt. B udapest, 1914. 65*—71*. 1. — L a k y  Dezső: M agyar- 
ország v áro sa in ak  h á z ta r tá sa  az 1910. évben. K iilönlenyom at a M agy. S tat. 
Közi. ú j so rozatának  58. kötetéből. B udapest, 1916. 171*—189*. 1.
5 N ag yb a n k ja in k  szerepének jelentőségét behatóbban a koncentráció  
ké intésénél t á rg y  a Íjuk.
* V. ö. Snrányi-Viufer T irá d á i:  A gazdaságpo litika  tudom ányos a lap ­
kérdései. Közg. K ö n y v tá r 1 IT. köt. B udapest, 1927. 192—193. 1.
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súgnak, az iparnak, a kereskedelemnek, a közlekedésnek, álta­
lában a gazdasági élet különféle ágainak a pénzintézetekre való 
utaltsága hazánkban nagyobb, mint a tőkével gazdagon rendel­
kező nyugati országokban. A háború kitörése óta szenvedett 
tőkeveszteségek következtében előállott fokozódó mérvű hitel­
szükségletek kielégítése előreláthatólag pénzintézeteink szá­
mára a jövőben is fontos szerepet juttat. Pénzintézeteinknek ki 
vételesen domináló pozíciója a magyar közgazdasági életnek 
egyik — a nyugati országokétól megkülönböztető — sajátossága.
Pénzintézeti szervezetünk fejlődését jellemzi egyrészt a 
pénzintézetek számának túltengése, másrészt az oly pénzintézeti 
típus kialakulása, mely magában egyesíti a bankok, a takarék- 
pénztárak, a erédit mobilier-ek és a jelzálogintézetek szerepét. 
Pénzintézeteink történetének vázolása során már rámutattunk 
arra, hogy a világháború kitörése előtt mindinkább elmosódtak 
a bankok és a takarékpénztárak közötti különbségek. A bankok 
is művelik a takarékbetét-üzletágat, viszont a takarékpénz­
táraink bankszerű üzleteket is folytatnak. A világháború ki­
törése óta a takarékpénztárak is mind nagyobb arányban vet­
tek részt a tőzsdei-, a valuta- és a devizaüzletágakban. Le­
számítva azt a néhány községi takarékpénztárat (számuk az in­
teger Magyarországon 16 volt, Csonka-Magyarországon 11), me­
lyek kis tőkével rendelkeznek s gazdasági életünkben elenyésző 
csekély szerepet játszanak és nem szólva itt a magy. kir. Posta­
takarékpénztárról, mondhatjuk, hogy ma már általában a 
magyar bankok és takarékpénztárak közötti különbség csupán a 
cégmegjelölés közti eltérésben mutatkozik.
Nem feledkezve meg az árnyoldalakról sem, melyekre 
már más helyeken rámutattunk, el kell ismerni, hogy a magyar 
pénzintézetek nagyarányú fejlődésük folyamán súlyos, válságos 
viszonyok között is általában megfeleltek fontos közgazdasági 
hivatásuknak és Magyarország gazdasági fellendítésében jelen­
tős szerepet játszottak.
ír. r ész .
A pénzintézeti statisztika fontosabb adatai.
A tanulmány e részében pénzintézeteink fejlődését és 
jelenlegi helyzetét a pénzintézeti statisztika főbb adatai alap­
ján világítjuk meg.
Először a pénzintézetek létszámának, tőkeerejének és főbb 
üzletágainak alakulását vizsgáljuk, azután a csonka-magyar­
országi pénzintézetek koncentrációjának jelenlegi állapotáról 
eddig nyilvánosságra nem hozott legújabb adatok felhaszná­
lásával nyújtunk képet; végül a pénzintézeti titkos tartalékok 
arányának kevéssé tisztázott problémája megvilágításához 
fogunk néhány adalékkal hozzájárulni.
1. A pénzintézetek száma.
Pénzintézeteink számának vizsgálatánál külön foglalko­
zunk a régi Magyarországra és külön a Csonka-Magyarországra 
vonatkozó adatokkal.
a) Nagy-Magyarország pénzintézeteinek száma.
Pénzintézeteink történetének vázolásánál már alkalmunk 
volt nagy vonásokban a magyar pénzintézetek alakulásának és 
megszűnésének fontosabb adatait megemlíteni s ennek során 
rámutattunk arra, hogy a bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek száma a múlt század negyvenes éveitől kezdve 
a kiegyezésig lassú fejlődést mutat. 1848-ban még csak 
36 pénzintézet volt Magyarországon; 1867-ben már 78 bank, 
takarékpénztár és földhitelintézet működött, melyek közül 
egyedül a kiegyezés évére 15 pénzintézet alapítása esett. 1867-től 
kezdve jelentékenyen megnőtt pénzintézeteink száma. Kiilönö-
5 *
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sen nagyarányú alapítási mozgalom volt észlelhető az 1872—73. 
években. Az 1873. év végén már 429 bank, takarékpénztár 
és földhitelintézet állott fenn hazánkban. Az 1872-ig alapított 
pénzintézetek életképeseknek bizonyultak, — ezt mi sem bizo­
nyítja jobban, mint az, hogy mindössze az 1850. évből 2, 
1869-ből1 2 és 1872-ből 3 pénzintézet megszűnéséről számol be 
a hivatalos statisztika.
Az 1873-as nagy tőzsdei krízis azonban — mint fentebb 
említettük — Magyarországon is megkövetelte a maga áldo­
zatait. Egyedül 1873-ban 26 pénzintézet szűnt meg. Pénzintéze­
teink számának fejlődése azonban új lendületet nyert a 90-es 
években s a századforduló idején már ezren felül volt a Magyar - 
országon működő bankok, takarékpénztárak és földhitelintéze­
tek száma. A kiegyezés évétől tehát a múlt század végéig pénz­
intézeteink körülbelül 13-szoros számbeli emelkedést értek el.
A századforduló elején az ipari túltermelés okozta általá­
nos gazdasági pangás nem kedvezett a pénzintézeti alapítások­
nak sem. De az 1906-ban jelentkezett gazdasági fellendülés a 
magyarországi pénzintézetek számát újra jelentékenyen meg­
növelte. (Az 1906. évben 126, 1907-ben 120 pénzintézet alakult 
hazánkban.) A század első évtizede a magyar pénzintézetek 
számának emelkedését tekintve a legkedvezőbb időszak volt: 
a keletkezett és a megszűnt pénzintézetek számának egyenlege 
alapján e század első évtizede alatt több, mint 600 intézettel gya­
rapodott a magyarországi bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek száma. A világháború kitörését megelőző évek­
ben tovább folytatódott ez a nagyarányií alapítási mozgalom. 
Az utolsó békeév végén Magyarországon már 1842 fennállott 
pénzintézetet (bankot, takarékpénztárt és földhitelintézetet) 
tartottak nyilván.
A háború alatt a kedvezőtlen hitelviszonyok és általában 
a gazdasági életben jelentkezett rendkívüli nehézségek a pénz­
intézetek alakulásának nem kedveztek. A háború alatti évek­
ben Magyarországon már nem alakultak oly nagy számban új 
pénzintézetek, mint a béke éveiben. így 1914-ben 44, 1915-ben 7 
és 1916-ban 8 ríj bank és takarékpénztár alakulásáról áll adat 
rendelkezésünkre. A pénzintézeti alakulások csökkenő arányá­
val szemben a megszűnt intézetek száma emelkedett (1914-ben
1 Az 1869, évből k im u ta tó it két. pénzintézet mo.sszünése tu la jdon ­
képpen tak a rék p én z tá rak  fú z ió já t jelenti.
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5!!, 1915-ben 10, 1916 ban 31), úgy, hogy végeredményben a 
magyarországi pénzintézetek számában a háború három első 
esztendeje alatt fokozatosan lassú hanyatlás észlelhető. 1916. év 
végén, ameddig a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján a régi Magyarország pénzintézeti szervezeté­
nek alakulását nyomon kísérhetjük, 1807 bank, takarékpénztár 
és földhitelintézet állott fenn.
Pénzintézeteink számának alakulása az 1845—1916. évek­
ben — csupán a főbb adatok feltüntetésével — a következő 
táblában látható:
4. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel- 
intézetek száma 1845—1916-ig.2
Kv Budapesten Vidéken MiifryaiorszaKon
1845................... 2 19 21
1850................... ...................  3 31 34
1858................... ...................  3 33 36
1860................... ...................  3 33 36
1865................... ...................  6 49 55
1867................... ...................  8 70 78
1870................... ................... 20 203 223
1873. . . ; . ................... 26 403 429
1875.................... ................... 22 415 437
1880................... ................... 18 414 432
1885.................... ................... 16 504 520
1890.................... ................... 19 615 634
1895.................... ................... 30 821 851
1900.................... ................... 34 977 1011
1905.................... 1139 1192
1910.................... ................... 98 1544 1642
1911.................... ................... 117 1669 1786
1912................... ................... 114 1716 1830
1913................... ................... 121 1721 1842
1914.................... ................... 114 1719 1833
1915.................... ................... 114 1716 1830
1916.................... ..................99s 165F 18074
Már a világháború előtt közgazdasági irodalmunkban 
ismételten rámutattak a magyarországi pénzintézetek számá­
nak túlságos elszaporodására. Közgazdasági viszonyaink, pénz­
forgalmunk semmiesetre sem tették szükségessé pénzintézeteink
- A m unka o részében a  rég i M agyaro rszág  a d a ta it  a  M agy. S tat. 
Közlem ények ú j sorozat, 35. köt. és a  M agy. S tat. É vkönyv  vonatko ió  
kötetei ialapján közlöm.
3 Csak a m érlegelő pénzintézetek szám a.
4 Az összes nyilvántartott pénzintézetek száma.
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nagy számát, melynek káros és egészségtelen hatása a gazda­
sági élet, különösképpen tőke- és hitelszervezetünk szempontjá­
ból kétségtelenül mutatkozott.5 Ezt a körülményt tekintetbe 
kell venni akkor is, amidőn a Magyarország jelenlegi területén 
levő pénzintézetek számának háború utáni alakulását vizs­
gáljuk.
b )  A  csonka-magyarországi pénzintézetek száma.
Az ország jelenlegi területén levő pénzintézetek létszámá­
nak alakulásáról a következő tábla tájékoztat:
5. tábla. A csonka-magyarországi bankok, takarékpénztárak és 
földhitelintézetek számának alakulása az 1921—1926. években.'
A  k ir .  törvényszékek  cégjegyzékei szerint.
Év
Nyilván­
tartott 
intézetek 
száma az 
év elején
Az év folyamán 
kelet- meg·- 
ke'zett szűnt 
intézetek száma
Nyilván ^ nyilvántartott intézetek 
1 tartott ~ évvégi számából 
intézetek működésre í'elszámo- cs ’ 
s?áma az jogosult lás alatt
évvégé,, volt állott
» 1. Budapesten.
1921. 183 14 2 195 152 39 4
1922. 195 9 5 199 157 38 4
1923. 199 77 5 271 236 31 4
1924. 271 14 6 279 244 26 9
1925. 279 7 11 275 228 34 13
1926. 275 1 Í0 266 222 30 14
Vidéken.
1921. 613 11 7 617 591 18 8
1922. 617 36 10 643 60S 25 10
1923. 643 59 11 691 654 25 12
1924. 691 15 28 678 646 22 10
1925. 678 7 33 652 606 30 16
1926. 652 —- 26 626 575 36 15
3. Csonka- May yaro r szagon.
1921. 796 25 9 812 743 57 12
1922. 812 45 15 842 765 63 14
1923. 842 136 16 962 890 56 16
1924. 962 29 34 957 890 48 19
1925. 957 14 44 927 834 64 29
1926. 927 1 36 892 797 66 29
5 Lásd orré  von atkozó l a «' pl , Hantos Elemér.: H itelszervezetünk fej-
1 (illésének ú jab b  irán y a i. B udapest, 1906. 10. és köv. 1. — U. a. A pénzintézeti 
reform , 2. k iad. B udapest, 191G. 8. és köv. 1. — Éber A n ta l:  A  pénzintézetek 
rev ízió járó l. Közg. Szemle 1911. évi 46. köt. 795. és köv. 1.
1 A  M ag y a r S ta tisz tik a i É vkönyv  1919—1925. évi kötetei és a m. k ir. 
Közp. S ta tisz tik a i H iv a ta l á lta l közvetlenül rendelkezésem re bocsátott
adatok  a lap ján .
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A háború utáni gazdasági konjunktúra hatása a fenti 
számsorokban kifejezésre jut, de a gazdasági helyzet alakulását 
nem tükrözi eléggé híven vissza. Az újonnan alakult pénzintéze­
tek nagy számából nyilván nem lehet mindig kedvező gazdasági 
viszonyokra következtetni, viszont a megszűnt pénzintézetek 
száma sem jelent szükségképpen kedvezőtlen gazdasági hely­
zetet. Az alapítások és a megszűnések számsorai között ugyanis 
többnyire bizonyos összefüggés állapítható meg, amennyiben 
az újonnan keletkezett pénzintézetek számának növekedését 
gyakran a megszűnt pénzintézetek számának emelkedése követi.
A háború utáni inflációs időszak alatt észlelt nagyarányú 
alapítási láz is számos oly pénzintézet létrejöttét eredményezte, 
melyek utóbb életképteleneknek bizonyulva, a megszűnt pénz­
intézetek számát növelték. A pénzintézetek létszámának válto­
zásaira vonatkozó statisztikai adatokban azonban a gazdasági 
konjunktúra, vagy depresszió hatásai nem jutnak teljes mér­
tékben és azonnal kifejezésre, különösen gazdasági válság 
idején nem, mert a tönkrement pénzintézetek olykor hosszabb 
ideig tengetik még életüket, vagy pedig tényleges működésüket 
valójában már meg is szüntették; a megszűnés ténye azonban 
olykor csak elkésve jutott a cégjegyzékek kimutatásaiba. Utóbbi 
esetben tehát egyes pénzintézetek megszűnéséről a hivatalos 
statisztika is csak. elkésve számolhatott be.* A pénzintézetek 
alakulására és megszűnésére vonatkozó statisztika tehát —  egy­
magában! —  nem tekinthető a gazdasági viszonyokat érzéke­
nyen jelző barométernek.
A régi Magyarországra vonatkozó legutolsó kimutatás 
szerint 1915-ben Magyarország jelenlegi megcsonkított terüle­
tén 674 bank és takarékpénztár, valamint 3 földhitelintézet mű­
ködött. Ehhez képest a háború után 1921-ben Csonka-Ma gyar- 
országon a pénzintézetek számának emelkedése állapítható 
meg. 1921-ben 25 új pénzintézet alapításával szemben (melyből 
14 Budapestre esik), mindössze 9 pénzintézet szűnt meg (közöt­
tük 2 budapesti). Az 1921. év végén Csonka-Magyarországon 
S09 bankot és takarékpénztárt, valamint 3 földhitelintézetet 
tartott nyilván a statisztika. A három, Budapesten székelő, föld­
hitelintézet száma a vizsgált évek alatt változatlanul meg­
maradt. A pénzintézeti alapítások aránya fokozódott 1922-ben,
* Az 1927. év i I I I .  f.-e. a  cégek m egszűnésének a  cégjegyzékbe h iv a ­
talból való bevezetéséről intézkedik.
amikor 45 bank és takarékpénztár alakult meg', melyek közül 
36 volt vidéki és csupán 9 budapesti. Ezzel szemben az 1922. 
évben 15 pénzintézet szűnt meg. Az alapítások arányának kul­
mináció ja az 1923. évben mutatkozott; ekkor nem kevesebb, 
mint 136 bankot és takarékpénztárt alapítottak az ország jelen­
legi területén. Figyelemre méltó, hogy az 1923. évi alapítások­
nak nagyobb része (65.6%) a fővárosra esett.
Ez a háború utáni nagyarányú pénzintézeti alapítási moz­
galom annak a lázas konjunkturális tevékenységnek az ered­
ménye, mely a magyar korona katasztrofális zuhanása idején 
gazdasági életünkben megnyilvánult. Az ú. n. népszövetségi 
kölcsön elnyerésével megkezdett szanálás azonban — tudva­
levőleg — e konjunktúrát megszüntette. A szanálási válság ide 
jén az általános gazdasági depresszió hatása pénzintézeteink 
terén is érvényesült és áldozatokat követelt. Az 1924. év adatai 
még nem tükrözik vissza teljes mértékben a koronastabilizáláw 
után bekövetkezett gazdasági viszonyoknak pénzintézeteink lét­
számára gyakorolt hatását. A hivatalos statisztikai kimutatás 
szerint Csonka-Magyarországon 1924-ben 29 bank és takarék- 
pénztár keletkezett és 34 szűnt meg; Budapestre 14 újonnan 
alapított és 6 megszűnt pénzintézet jutott, míg a vidéken 15 új 
intézet alapításával szemben 28 megszűnése történt. Az 1924. év 
folyamán megszűnt pénzintézetek száma az előző évek alapítá­
sainak jelentékeny arányához képest nem tekinthető túlságo­
san magasnak.
Az a tisztulási processzus, amely a legutóbbi időben pénz­
intézeteink terén megkezdődött, csak az 1925. és az ezt követő 
évek statisztikájában jut kifejezésre, 1925-ben Csonka-Magyar­
országon 44 bank és takarékpénztár szűnt meg és csupán 14 új 
pénzintézet alakult. Tehát az 1925. évre esik a vizsgált háború 
utáni öt év közül a keletkezett pénzintézetek évi legalacso­
nyabb, viszont a megszűnt pénzintézetek évi legmagasabb 
száma. 1926-ban az ország jelenlegi területén 36 bank és takarék- 
pénztár szűnt meg, még pedig 10 budapesti és 26 vidéki; ezzel 
szemben csupán 1 pénzintézet alakult Budapesten.
Pénzintézeteink számának e jelentékeny csökkenését a 
gazdasági viszonyok kényszerű hatása mellett a vonatkozó kor­
mányrendeletek üdvös intézkedései is elősegítették.2 A megszűnt
- A 4200 1925. évi P. M. és a 7000/1925. évi P. M. szám ú rendeletek  a 
pénzintézetek Fennállását ínogrliatározott alaptőkém  in innunlioz kötötték.
pénzintézetek aránylag magas száma nem jelent gazdaságpoli­
tikai szempontból nagy veszteséget. E tisztulási folyamatra 
pénzintézeteink terén kétségtelenül szükség Amit. A felszámolt 
vagy fuzionált bankok és takarékpénztárak jórészt a kis tőke­
erejű, a konjunktúra idején alapított pénzintézetek sorából 
kerültek ki; megszűnésük pénzintézeti szervezetünk egészsége­
sebb alapokra való jutásának útját egyengeti.
A keletkezett, a megszűnt és a nyilvántartott pénzintéze­
tek számának változásaiból egyedül nem nyerünk pontos ké­
pet a ténylegesen működő pénzintézetek háború utáni számbeli 
alakulásáról. Szükséges tudni azt is, hogy a nyilvántartott pénz­
intézetek közül hány állott felszámolás, csőd vagy kényszer- 
felszámolás alatt. A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal a kir. 
törvényszékek cégjegyzékei alapján erről is híven beszámol.
Míg a felszámolás alatt állott bankok és takarékpénztárak 
száma az 1921—1926. évvégi adatok szerint hullámzott, a csőd 
vagy kényszerfelszámolás alatt álló pénzintézetek száma orszá­
gos eredményben fokozatosan emelkedett. A legkedvezőtleneb­
bül alakult a helyzet az 1926. évben, amikor 66 felszámolás alatt 
álló (köztük 30 budapesti) és 29 csőd, illetőleg kényszerfelszá­
molás alatt álló (még pedig 14 budapesti és 15 vidéki) bankot 
és takarékpénztárt tartottak nyilván.
A működésre jogosult pénzintézetek száma Csonka-Ma- 
gyarországon az 1921—1923. évek alatt emelkedett, 1924-ben 
stagnált, míg 1925-ben és 1926-ban hanyatlott. A budapesti 
pénzintézeteket vizsgálva, a kép csak annyiban változik, hogy 
a működésre jogosult fővárosi intézetek számában még az 1924. 
év végén is az előző évi állapothoz képest emelkedés mutatko­
zik (236-ról 244-re), de már 1925-ben a budapesti pénzintézetek 
száma is csökkent.
A legutóbbi években történt felszámolások és fúziók után 
a hazánk jelenlegi területén működő pénzintézetek száma még 
mindig túltengő. Csonka-Magyarországon az 1926. év végén 
892 bankot, takarékpénztárt és földhitelintézetet tartottak nyil­
ván, melyek közül 797 pénzintézet volt működésre jogosult. 
Pénzintézeteinknek e magas számát sem az ország jelenlegi 
területe, sem közgazdasági viszonyaink nem teszik indokolttá.
Kétségtelenül szükséges tehát, hogy pénzintézeteink száma 
akár fúziók, a kisebb intézetek beolvadása, akár a kevésbbé 
életképeseknek bizonyult pénzintézetek felszámolása által esők-
kelttessék.3 De nemcsak közgazdasági érdek teszi ezt szüksé­
gessé, lianem a pénzintézetek saját célszerűségi szempontja is. 
Az utóbbi évtizedekben a pénzintézeti mérlegekből az üzemi 
költségek arányának fokozatos emelkedése állapítható meg. A 
pénzintézetek érdeke tehát azt kívánja, hogy üzemük megfelelő 
átszervezése és fúziók révén az ügykezelés összevonására, egy­
szerűsítésére törekedjenek, s ezáltal a magas üzemi költségeket 
csökkentsék.
A normális gazdasági életre való fokozatos visszatérés 
tőkeszervezetünk egészségesebb kialakulását segíti elő. E téren 
a jövő feladatai a pénzintézetek túlságos nagy számának csök­
kentésében, a csekély tőkeerejű pénzintézetek (ú. n. törpeban­
kok) megszüntetésében, a pénzintézeti szervezetnek az ország 
jelenlegi megcsonkított területéhez, megváltozott gazdasági 
viszonyaihoz való kellő arányosításában jelölhetők meg.
2 . P é n z i n t é z e t e in k  s a j á t  é s  id e g e n  t ő k é je .
A magyarországi pénzintézetek fejlődéséről nyújtandó 
kép hiányos lenne, ha csupán létszámuk változását vennők 
tekintetbe. Szükséges, hogy az intézetek tőkeerejének, mégpedig 
úgy a saját, mint az idegen tőkének alakulását és a főbb üzlet­
ágak fejlődését is vizsgáljuk.
A magyarországi pénzintézetek ataptőkéjriiek fejlődéséről 
a következő tábla tájékoztat.
6. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel­
intézetek befizetett alaptőkéje az 1845—1916. év végén.
FiV
Alaptőke
összesen
Ksett átl.Míc alap­
tőke ejíy intizetre
1815...........................
«■ 5Í 0 V
. . . 1 .850
k o r «  ii á k 1) a n 
88
1850........................... . . .  3.162 93
1858........................... . . . 3.616 100
í s e o .......................... . . . 3.498 97
1865.......................... . . . 5.238 95
1867........................... . . . 21.108 271
1870........................... . . . 62.496 2S0
1873........................... . . . 169.710 377
3 Lásd erre  vonatkozólag  B úd János  pénzügym iniszternek  az Ország- 
gyű lés képv ise lőházátm i az 1927 jú liu s  15-iki üléséin ta r to t t  beszédét.
Εν
Alaptőke
(sszesen
Esett á tlag  alap­
tőke egy intézetre
1875. . . .
e z e r
. . . . 158.716
k o r o n á k b a n
363
1880. . . . . . . . 120.804 279
1885. . . . . . . , 170.522 327
1890. . . . . . . . 181.674 296
1895. . . . . . . . 342.143 402
1900. . . . . . . . 439.466 434
1905. . . . . . . . 530.104 445
1910. . . . . . . . 1,006.106 612
1911. . . . . . . . 1,269.942 711
1912. . . . . . . . 1,407.237 768
1913. . . . . . . . 1,405.138 767
1914. . . . . . . . 1,422.541 776
1915. . . . . . . . 1,422.185 776
1916. . . . . . . . 1,470.684 813
Pénzintézeteink alaptőkéje 1866-ig bezárólag' csak csekély 
arányban növekedett. A kiegyezés évében azonban az előző évi 
6.4 millió koronáról több, mint háromszorosára (21.1 millió K-ra.) 
emelkedett s ettől kezdve 1874-ig fokozatos megduzzadása mu­
tatkozott. Az 1873-as tőzsdekrach iitólrallámai éreztették hatá­
sokat 1875-ben, amidőn az előző évvel szemben a magyarországi 
pénzintézetek alaptőkeösszegében csökkenés észlelhető és ettől 
kezdve az apadás tovább tart a 80-as évekig, hogy azután foko­
zatos javulással 1890-ben újra elérje az 1874-es niveant, A 90-es 
évektől kezdve az 1916. év végéig, ameddig a régi Magyar- 
országra vonatkozó hivatalos statisztikai adatgyűjtés kiterjed, 
pénzintézeteink alaptőkéjének nagyarányú megerősödése mu­
tatkozott.
A magyarországi pénzintézetek átlagos alaptőkéjére vonat­
kozó adatok ----- kisebb flnktnálásoktól eltekintve — végered­
ményükben a pénzintézetek fokozatos megizmosodásáról tesznek 
bizonyságot. Az egy-egy pénzintézetre eső átlagos alaptőke az 
1845. évi 88 ezer K-ról kisebb-nagyobb hullámzással 1916-ban 
813 ezer K-ra emelkedett.
A pénzintézetek sóját tőkéjét az alaptőke és a tartalék 
alapok alkotják. A magyarországi bankok, takarékpénztárak 
és iöldhitelintézetek tartalékalapjainak fejlődését a következő 
tábla tünteti fel:
7. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel 
intézetek tartalékalapjai az 1845—1916. év végén.
Év
A tart; ezerkoron tikban
a! ékala poka betlze'ett rész vény toki::u/(j-bai)
184ő....................... .186 10.1
1850................................. 624 19.7
1858................................. 1.232 34.1
1860................................. 1.512 43.2
1865................................. 6.798 129.8
1867................................. 7.372 34.9
1870................................. 9.872 15.8
1873................................. . 15.950 9.4
1875................................. . 16.562 10.4
1880....................... ■ . . . 41.336 34.2
1885................................. . 78.292 45.9
1890...................' . . . . 101.528 55.9
1895................................. . 181.990 53.1
1900................................. . 253.692 57.7
1905................................. . 346.963 65.4
1910................................. . 587.300 58.3
1911................................. . 645.267 50.8
1912................................. . 712.344 50.6
1913................................. . 740.661 52.7
1914................................. . 747.230 52.5
1915................................. . 742.234 52.1
1916................................. . 790.209 . 53.7
A tartalékalapoknak a befizetett részvénytöke százaléká­
ban kifejezett arányszámai azt jelzik, bogy országos átlagban 
körülbelül 1873-tól az 1904—1905. évig a tartalékalapoknak emel­
kedése az alaptőke gyarapodásánál nagyobbarányű volt. 
1905-től 1912-ig ugyan visszaesés mutatkozik, de a háború ki­
törése előtti évben javult kissé az arányszám, majd a világ­
háborúi első két esztendejében újra némi hanyatlás állapítható 
meg és csak 1916-ban emelkedett a tartalékalapoknak a befize­
tett részvénytőkéhez viszonyított arány száma ismét nagyobbra.
Fenti adatokból tehát kitűnik, hogy a magyarországi pénz­
intézetek tartalékalapjai is fokozatosan megduzzadtak, bár a 
vizsgált utolsó évtizedben (1906—1916-ig) a pénzintézetek nyílt, 
tartalékolásának mérve nem állott arányban az alaptőke növe­
kedésével. A tartalékok arányának utóbbi hanyatlása részint 
a pénzintézeti alaptőkének a tőkefelemelések és az új alapítá­
sok által elért nagyobbmérvű növekedésével, részint az alap­
lökének a nyílt tartalékokkal történt kiegészítésével áll össze­
függésben.
Pénzintézeteink tőkeerejének megítélése céljából ismer­
nünk kell a saját és az idegen tőke alakulását. A magyar- 
országi bankok, takarékpénztárak és földhitelintézetek saját 
és idegen tőkéje, valamint a saját tőkének az idegen tőke szá­
zalékában kifejezett aránya a következőképpen alakult:
tábla. A magyarországi bankok, 
intézetek saját és
takarékpénztárak 
idegen tőkéje.1
és földhitel
lív fiiját tűke Idegen lüké Saját töke z literen tökeezer k o r o n á k b a 1 %-ábiii
1881. .................. 189.916 938.993 20.2
1885. .................. 248.814 1,160.576 21.4
1890. .................. 283.202 1.671.190 18.0
1895. .................. 524.133 2,936.575 17.8
1900. .................. 693.158 4,225.015 16.4
1901. .................. 724.175 4,087.603 17.7
1902. .................. 710.905 4,350.380 16.3
1905. .................  877.067 5,342.702 16.4
1910. .................  1,593.406 8,304.370 19.2
1911. ..................1,915.209 9,109.798 21.0
1912. ..................2,119.581 9,293.778 22.8
1913. . . . . .  2.145.799 9.563.775 22.4
1914. .................  2,169.771 10,093.317 21.5
1915. ................. 2,164.419 11,517.010 18.8
1916. .................  2,260.893 14.297.791 15.8
A kimutatásból látható, hogy pénzintézeteink saját és 
idegen tőkéje kisebb-nagyobb hullámzással fokozatosan emel­
kedő tendenciát mutat. A saját tőke az 1902. és az 1915. évek 
kivételével állandóan növekedett. T. i. 1902-ben bukott meg a 
Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank, melynek 20 millió korona 
alaptőkéje és 2 millió korona tartalékalapja volt; ugyancsak 
1902-ben szállította le alaptőkéjét a Budapesti Bankegyesület 
12 millió koronáról 7 millió koronára és vesztette el 1.3 millió 
korona tartalékalapját.1 2 3 E veszteségeket azonban részben 
pótolta a többi pénzintézetek saját tőkeállományának 1902-ben 
történt emelkedése, úgy hogy országos eredmény szerint az 
1902. év végén az előző évhez képest mindössze 13.3 millió korona
1 Az 1881 előtti évekből a  m ag y aro rszág i pénzintézetek idegen tökei­
nek  összegére vonatkozó pontos adatok  nem á llan ak  rendelkezésre.
3 H agy . Stilt. Közi. á j  sorozat 35. köt. 21*. 1.
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csökkenés állapítható meg. A magyarországi bankok, takarék- 
' pénztárak és földhitelintézetek saját tőkéje, mely az 1914. év 
végén 2169.7 millió korona volt, az 1915. év végén 2164.4 millió 
koronára szállott alá. Az 1915. évben ismét a budapesti pénz­
intézetek saját tőkeállományában mutatkozik apadás: 1914 
december 31-étől 1915 december 31-ig a fővárosi bankok és 
takarékpénztárak befizetett részvénytőkéje 703.7 millió koroná­
ról 702.3 millióra, rendes tartalékalapjai pedig 264.7 millió koro­
náról 234 millió koronára csökkentek. A fővárosi bankok és 
takarékpénztárak saját tőkéjének e közel 32 millió koronányi 
veszteségét a rendkívüli tartalékalapjaik növekedése, valamint 
a földhitelintézetek s a vidéki bankok és takarékpénztárak saját 
tőkeállományának emelkedése némileg ellensúlyozta úgy, hogy 
országos eredmény szerint az 1915. évben csupán 5.3 millió 
korona csökkenés mutatkozott. De már az 1916. évben pénz­
intézeteink saját tőkéje újra jelentékenyen gyarapodott (össze­
sen 96 millió koronával) és nyilván a növekedés tovább foly­
tatódott a későbbi háborús esztendőkben is, melyekről adatok 
már nem állanak rendelkezésre. Pénzintézeteink háború alatti 
gazdasági helyzetének és tevékenységének tárgyalásánál már 
rámutattunk arra, hogy a háborús pénzbőség a pénzintézeteket 
is sorozatos, nagyarányú tőkeemelésekre késztette. A befizetett 
részvénytőkék és a tartalékalapok háború alatti megduzzadása 
tehát részben a fizetőeszközök mennyiségének jelentékeny sza­
porodásával kapcsolatos.
A pénzintézeti idegen tőke összegének alakulása nagyjá­
ban a saját tőke összegével párhuzamos fejlődést mutatott. 
Fenti kimutatásban az idegen tőke kisebb-nagyobb mérvű 
állandó növekedése látható. A magyarországi bankok, takarék 
pénztárak és földhitelintézetek idegen tőkéje 1881 december 
31.-től a világháború kitörése előtti év végéig körülbelül tíz­
szeresére emelkedett, 1913 december 31-től az 1916. év végéig 
terjedő három esztendő alatt pedig 473 millió koronával sza­
porodott; az utóbbi jelentékeny (49.6%-os) gyarapodást jórészt 
a háborús pénzbőség folytán a pénzintézeteknél elhelyezkedést 
kereső tőkék akkumulációja eredményezte.
A magyarországi pénzintézetek saját tőkéjének az idegen 
tőke százalékában kifejezett arányszámai meglehetősen nagy 
fluktuálhat tükröznek vissza. A vizsgált években a saját és az 
idegen tőke közti arány Magyarország pénzintézeteinek átlagú-
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bail 20% körül mozgott, tehát körülbelül a helyes üzletvitel 
érdekében szükségesnek tartott viszonylatnak megfelelően ala­
kult. Fenti kimutatásból látható, hogy a saját tőkének az idegen 
tőkéhez viszonyított aránya 1881—1913-ig' hullámzott, 1913-tól 
kezdve pedig fokozatosan csökkent. A háború alatt ugyanis a 
pénzintézetek reservoirjaiban felgyülemlő tőkék nagyobb mér­
tékben növelték a pénzintézetek idegen tőkeállományát, mint 
amilyen arányban emelkedett akkor a saját tőke összege. 
A 8. tábla adatai szerint az arányszám az 1913. évi 22.Iákról 
fokozatosan 15.8% ra esett vissza 1910. év végéig, amikor a vizs­
gált évek közül a saját tőke az idegen tőkéhez viszonyítva a 
legkisebb mérvű volt.
3. Pénzintézeteink főbb mérlegtételei.
Pénzintézeteink főbb üzletágainak fejlődését szemlélteti 
az alábbi tábla, mely a passzívák közül a takarékbetétek, az ak­
tívák közül pedig a jelzálogkölcsönök, a váltótárca és az érték­
papírtárca több mint hét évtizedes alakulását foglalja magában.
9. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel­
intézetek főbb üzletágainak alakulása 1845—191fi-ig.
év Takarékbetétek Váltótárca
■ Jelzálogos 
kölcsönök
Értékpapír tárca 
(a különféle alapok 
értékpapírjaival
. e z e r  k o r o n  á 1>: 1) a n együtt)
1845. 12.210 3.602 9.392 530
1850. 22.530 4.184 18.890 526
1855. 37.314 13.828 24.124 732
1860. 76.130 33.868 36.922 2.134
1865. 99.648 45.446 78.064 1.996
1870. 248.436 150.528 185.316 55.904
1875. 389.734 217.294 305.692 78.082
1880. 589.686 296.682 366.880 167.798
1885. 777.296 407.152 538.894 163.664
1890. 1.041.232 525.034 751.478 213.122
1895. 1,345.827 809.610 1,139.961 320.089
1900. 1,664.543 1,059.046 1,637.866 431.690
1905. 2,198.860 1,348.394 2,253.998 649.370
1910. 3,234.828 2,359.361 3,271.250 1,050.369
1911. 3,615.874 2,748.150 3,499.482 1.194.921
1912. 3,544.414 2,818.622 3.632.312 1,280.732
1913. 3.613.009 2,884.769 3,641,666 1,347.133
19*1.4. 3.367.365 2,854.025 3,686.620 1,458.155
1915. 3.831.506 2,948.051 3,597.659 1,811.185
1916. 4,842.968 2,877.526 3,509.125 2,347.184
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Pénzintézeteink legfontosabb mérlegtételeinek a vizsgált 
időszak alatt mutatkozó jelentékeny megdnzzadása az egyes 
üzletágak fellendülését és általában a régi Magyarország bank­
jainak, takarékpénztárainak és földhitelintézeteinek nagy­
vonalú fejlődését is visszatükrözi.
A pénzintézetek összes tőkéjének szétosztásáról a m érle­
gek vagyon tételei, a saját tőke megoszlásáról és az idegen tőke 
különféle forrásairól a mérlegek tehertételei nyújtanak tájékoz­
tatást. A régi Magyarország bankjai, takarékpénztárai és föld­
hitelintézetei által a háború előtti utolsó év végén kimutatott 
mérlegek összesített eredményeinek fontosabb tételei a követ­
kezőképpen alakultak:
10. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel­
intézetek 1913 december 31-iki összesített mérlegeinek főbb tételei:
Budapest
m i l l
Vidék 
i ó k o r o
Magyarom
n á k ö a n
Van yon:
B ankszerü  és hite l tu la jdonosi váltó- 
tá rc a  ............................................................ 1,028.2 1,894.9 2,923.1
E lőlegek é r ték p ap íro k ra  ős egyéb zálo­
g o k ra  ............................................................ 230.0 42.9 272.9
Fedezet m elle tt eng. folyószám la h i­
te lek  .......................................................... 9909 . 468.0 1,458.9
Jelzálogos k ö lc sö n ö k ................................. 2,383.9 1,257.8 3,641.7
T örvényhatóság i, községi és egyéb 
közhasznú m űvekre ado tt kölcsönök 1,028.5 25.7 1,054 2
K ölcsönök kötelezvényekre (kezesség 
m ellett) ..................................................... 35.5 77.2 112.7
M ás pénzintézetnél elhelyezett tőkék . 1206 67.7 194.3
É rték p a p íro k  a kü lönféle  a lapok  és 
a lap ítv án y o k  é rté k p a p ír ja iv a l együ tt 880.6 466.5 1,347.1
A d ó s o k .......................................................... 589 6 61.7 651.3
L e ltá r és in g a t la n o k .................................. 125.6 174.8 300.4
E gyéb  v a .gyon té te lok ................................. 280.6 144.4 425.0
Ö sszesen: 7,700.0 4,681.6 12,381.6
Teher:
Befizetett ré s z v é n y tő k e ............................. 702.4 702.7 1,405.1
T a r ta lé k a la p o k ............................................. 450.3 290.3 740.6
T akarékbeté tek  és tő k és íte tt k am atok 856.9 2,756.1 3,613.0
B etétek  folyó- és csekkszám lára  . . 77Ü.2 126.9 897.1
Záloglevelek és községi kö tvények  . . 3,501.4 260.5 3,761 9
E lőlegek és k ö lc s ö n ö k ............................. 14.4 66.3 80.7
H itelezők ..................................................... 978.7 232 3 1.211.0
E gyéb  t e h e r t é t e l e k .................................. 323.1 144.5 467.6
N yereség ..................................................... 102.6 102.0 204.6
összesen : 7,700.0 4,681.6 12,381.6
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11. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel- 
intézetek 1913 december 31-iki összesített mérlegeinek főbb tételei
százalékokban:
V a g yo n :
Hack szerű és h ite ltu la jdon  oei váltó -
Budapest Vidék Magyarország
t á r c a ...........................................................
E lőlegek é r ték p ap íro k ra  és egyéb zálo-
40.48 23.61
g o k ra  ..........................................................
Fedezet m elle tt engedélyezett folyó-
2.99 0.92 2.21
szám la h i t e l e k ....................................... 12.86 9.99 11.78
Jelzálogos k ö lc sö n ö k .................................
T örvényhatóság i, községi és egyéb köz-
30.96 26.87 29.41
hasznú  m űvekre ad o tt kölcsönök . . 
K ölcsönök kötelezvényekre (kezesség
13.36 0.55 8.52
m e l le t t ) ........................................................ 0.46 1.65 0.91
Más pénzintézetnél elhelyezett tőkék . 
É rtékpap írok  a  különféle a lapok és ala-
1.65 1.45 1.57
p ltvállyok  é rték p ap ír ja iv a l eg y ü tt . 11.44 9.96 10.88
A d ó s o k .......................................................... 7.66 1.32 5.26
L eltár és i n g a t l a n o k ............................. 1.63 3.73 2.42
Egyéb v a g y o n ié te le k ................................. 3.64 3.08 3.43
Összesein:
Teher:
100.00 100.00 100.00
Befizetett r é s z v é n y tő k e ........................ 9.12 15.00 11.35
T arta lék a lap o k  ■ ....................................... 6.22 5.98
T akarékbeté tek  és tő k és íte tt kuniatok 11.13 58.87 29.18
Botétek folyó- és csekkszám lára  . . 10.00 2.71 7.25
Záloglevelek és községi kötvények  . 15.47 5.56 30.38
Előlegek és k ö l c s ö n ö k ........................ 0.19 1.42 0.65
H itelezők ................................................ 12.71 4.96 9.78
Egyéb t e h e r t é t e l e k .................................. 4.20 3.09 3.78
N yereség . , , , ............................. 1.33 2.17 1.65
Összesen: 100.00 100.00 100.00
A l égi Magyarország bankjainak, takarékpénztárainak és 
földhitelintézeteinek 1913 december 31-iki mérlegeiben országos 
eredmény szerint az aktívák közül a jelzálogos kölcsönök 3.6 
milliárd koronával a legnagyobb arányszámot (29.4%) érték el. 
E tétel után az értékösszeg nagysága szerint a váltótárca 
következik 23.6%-kal. A vagyonoldalon a fedezet mellett 
engedélyezett folyószámlahitelek (11.8%), az értékpapírtárca 
(10.9%) és a törvényhatósági, községi és egyéb közhasznú 
művekre adott kölcsönök (8.5%) tételei tűnnek ki még jelenté­
kenyebb arányszámmal. Az „adósok“ tétele országos ered­
mény szerint csak 5.3%-ot képviselt; e tétel jelentősége a buda­
pesti pénzintézetek mérlegeiből domborodik ki, amelyekben az 
„adósok“ az országos átlagénál nagyobb arányszámmal szere­
pelnek.
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A passzívák közül országos eredmény szerint első helyen 
állott a záloglevelek és községi kötvények 3.8 milliárd arany­
korona összegű tétele (30.4%). Ha azonban a — főleg záloglevél- 
kibocsátással és jelzálogos kölesönüzletekkel foglalkozó — 
földhitelintézeteket a vizsgálat köréből kikapcsoljuk, úgy a 
tehertételek közül első helyre kerül 31.5%-kai a takarékbetétek 
és tőkésített kamatok tétele, mely fenti kimutatásban 3.6 mil­
liárd koronával a második helyre szorult (29.2%). Jelentékeny 
aránnyal szerepelnek még a teheroldalon: a „hitelezők“ (9.8%) 
és a folyószámlára s csekkszámlára szóló betétek (7.3%) 
tételei.
Ha az egyes mérlegtételeket Budapest és a vidék szerint 
részletezzük, úgy u fővárosi pénzintézetek mérlegeiben az 
aktívák közül általában az immobil tételeknek (jelzálogos köl­
csönök, törvényhatósági, községi és egyéb közhasznú művekre 
adott kölcsönök) az országos átlagénál magasabb arányát is a fő­
városi nagybankoknak és földhitelintézeteknek a hosszúlejáratú 
kölcsönnyújtás terén elfoglalt domináló szerepével magyaráz­
hatjuk. Az „adósok“ tételének a fővárosi pénzintézetek mér­
legeiben mutatkozó jelentékenyebb aránya a crédit-mobilier- 
íéle üzletág széleskörű művelésével kapcsolatos. A váltó­
leszámítolásnál ellenben a fővárosi pénzintézetek kisebb mérvű 
szerepet töltöttek be, mint a vidékiek, amit fenti kimutatás 
szerint a váltótárcának a budapesti pénzintézetek mérlegében 
levő 13.4%-os és a vidékiekében 40.5%-os arányszámok közötti 
különbsége is jelez. A budapesti pénzintézetek passzívái közül 
is az első helyre kerül a záloglevelek és községi kötvények tétele 
az országos átlagét messze meghaladó arányszámmal (45.5%). 
E tételnek a budapesti pénzintézetek háború előtti utolsó mér­
legéből megállapítható domináló szerepét érthetővé teszi az, 
hogy fővárosunkban székelnek a földhitelintézetek és a nagy­
bankok, melyek — mint említettük — már a háború előtt is 
az értékpapirkibocsátási üzletágat nagymértékben művelték. 
Az országos átlagénál magasabb aránynak a budapesti pénz­
intézetek 1913 december 31-iki mérlegeiben még a hitelezők tétele 
(12.7%) és a betétek folyó- és csekkszámlára (10.0%), viszont 
a fővárosi pénzintézetek takarékbetétállományának arány­
száma csupán az országos átlagának körülbelül egyharmada.
Nagy-Magyar ország vidéki pénzintézeteinek 1913 december 
31-iki mérlegeiben az aktívák közül az értékösszeg nagysága
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tekintetében az első helyen állott a váltótárca 2.9 milliárd 
aranykoronányi tétele, mely az összes működő tőke százaléká­
ban kimutatott arányával körülbelül háromszorosan felülmúlta 
a fővárosi pénzintézetekét. A jelzálogos kölcsönök tétele a 
vidéki pénzintézetek összesített mérlegeiben a második helyre 
szorult. Vidéki pénzintézeteink összes tőkéinek szétosztásánál 
kisebb szerepet játszottak az értékpapírokra és egyéb zálo­
gokra adott előlegek, a törvényhatósági, községi és más köz­
hasznú művekre nyújtott kölcsönök, valamint az adósok téte­
lei. Viszont a vidéki pénzintézetek által 1913-ban kötelezvé­
nyekre kezesség mellett adott kölcsönök összege a fővárosi 
pénzintézetek hasonló tétele arányának több mint kétszeresét 
alkották (1.7%). Említésre méltó, hogy a vidéki pénzintézetek 
1913 december 31-iki mérlegeiben a leltár és ingatlanok tételét 
magasabb százalékkal mutatták ki (3.7), mint a budapestiek 
(1.6), holott főleg a fővárosi nagybankok már a háború előtt 
is értékes ingatlanok felett rendelkeztek. Fenti kimutatásból 
kitűnik, hogy a háború előtt a vidéki pénzintézetekhez az idegen 
tőke legnagyobbrészt takarékbetétek formájában folyt be. 
E tétel 2.8 milliárd aranykorona összege (az összes aktívák 
58.9%-a, mely az országos arányszám kétszerese, a budapestieké­
nek pedig több mint ötszöröse) vidéki pénzintézeteinknek 
a belföldi tőkeképződés érdekében a háború előtt kifejtett 
jelentős tevékenységét és egyben a vidék vagyonosodásának 
képét is visszatükrözi.1 A vidéki pénzintézetek háború előtti 
üzletkörében a többi passzív üzletágak jelentősége jóval a 
takarékbetéteké mögött maradt. Különösen csekély arány 
jutott a záloglevelek és községi kötvények tételére (5.6%), amit 
a. fővárosi pénzintézetek mérlegtételeivel kapcsolatban fentebb 
elmondottak érthetővé tesznek.
A következő kimutatás, mely az 1913 december 31-iki 
összesített mérlegek egyes tételeiben Budapest és a vidék 
részesedését százalékokban fejezi ki, némi következtetést enged 
pénzintézeteink terén Budapestnek már a háború előtt is túl­
tengő szerepére.
1 V. ii. Lakú:  B udapest székesfőváros népességének fejlődése stb. id. 
m. fiO—73. 1.
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12. tábla. A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel­
intézetek 1913 december 31-iki főbb mérlegtételeinek százalékos 
megoszlása Budapest és a vidék szerint.
liudapestre Vidékre
esett százalékban
V  titjuoti:
Bankszorü és h ite l tu la jdonosi v á ltó tá rca  . . . . 64.82
E lőlegek é r té k p a p íro k ra  és egyél» zálogokra . . . 84.28 15.72
Fedezet m elle tt engedélyezett folyószám la h itelek  . 67.92 32.08
Jelzálogos kölcsönök ......................................................
T örvényhatóság i, községi és egyéb közti aszná m ű-
65.46 34.54
vekre ado tt k ö l c s ö n ö k ................................................ 97.56 2.44
Kölcsönök kötelezvényekre (kezesség m ellett) . . . 31.49 68.51
Más pénzintézetnél e lhelyezett t ő k é k ........................
firtókpa,pirók a kü lönféle a lapok és a lap ítv án y o k
65.16 34.84
é rték p ap ír ja iv a l e g y ü t t ........................................... 65.37 34.63
A d ó s o k ................................................................................... 90.53 9.47
L eltár és in g a t la n o k .......................................................... 41.81 58.19
Egyéb v a g y o n té lo ie k .......................................................... 66.02 13.98
Összesen: 62.19 37.81
Teher:
Befizetett r é s z v é n y tö k e ..................................................... 50.01
T a r t a l é k a l a p o k .................................................................... 60.81 39.19
T akarékbeté tek  és tő k és íte tt k a m a to k ........................ 23.72 76.28
Betétek folyó- és c s e k k s z á m lá ra .................................. 85.85 14.15
Záloglevelek és községi k ö tv é n y e k ................... : . 93.07 6.93
Előlegek és k ö l c s ö n ö k ..................................................... 17.84 82.16
H i t e l e z ő k ............................................................................... 80.82 19.18
E gyéb  te h e r té te le k .............................................................. 69.10 30.90
N y e re s é g ........................................................................ ....  . . 50.15 49.85
Összesen: 62.19 37.81
A 12. táblából látható, hogy a magyarországi bankok, taka­
rékpénztárak és földhitelintézetek 1913 december 31-iki össze­
sített mérlegeinek legtöbb tételében a budapesti pénzintézetek 
részesedtek túlnyomó arányban. Fenti kimutatás szerint a 
vidéki pénzintézetek .ielentékenyebb részesedése csupán az 
aktívák közül a váltótárea (64.8%), a kötelezvényekre 
kezesség mellett nyújtott kölcsönök (68.5%) és a leltár és ingat­
lanok (59.2%), a passzívák közül pedig a takarékbetétek 
(76.3%), valamint az előlegek és kölcsönök (82.2%) tételénél 
mutatkozott.
A magyarországi bankok, takarékpénztárak és földhitel- 
intézetek befizetett részvénytőkéjéből az 1913. üzleti év végén 
Budapestre körülbelül 50%, a tartalékalapokból 60.8%, az összes 
aktívákból pedig 62.2% jutott.
Pénzintézeteink háborús mérlegeiről készített statisztikai 
összesítések részleteivel — mint alább kifejtjük — e munka ke­
retében nem kívánunk behatóan foglalkozni, csupán röviden a 
következőket említjük meg: Azokban az üzletágakban, melyek 
a háborús pénzbőséggel és a hadviselés céljából lebonyolított 
hitelműveletekkel szorosabb kapcsolatban állottak, megnagyob­
bodott forgalom és állomány mutatkozott. Az előlegek állo­
mánya a háború folyamán a belső háborús kölcsönökkel össze­
függő pénzintézeti tevékenység — főként a liadikölcsönelőle- 
gekben kifejlődött nagyarányú üzlet — hatása alatt jelentéke­
nyen megnövekedett. Az 1917. és az 1918. években a hadiköl- 
csön-fedezetre adott hiteleknek egy jelentékeny részét pénzinté­
zeteink már nem előlegek, hanem folyószámlahitelek formájá­
ban nyújtották s így a folyószámlaüzlet is fellendült. A hadi- 
kölcsönjegyzések következtében pedig a pénzintézetek érték­
papírtárcája jelentékenyen megduzzadt. A háború vége felé 
inkább a vidéki pénzintézetek voltak hadikölesön-befektetések- 
ben érdekelve, a fővárosi pénzintézeteknek hadikölesönkötvény- 
tárcája ekkor viszonylag már jóval kisebb volt. A magyar- 
országi pénzintézetek háborús mérlegeinek eredményeiből ki­
tűnik, hogy oly üzletágak, melyek a termelés és a forgalom 
egészséges alakulása mellett fontos szerepet töltenek be, a 
háborús években jelentékenyen hanyatlottak. Már pénzintéze­
teink történetének vázolása során alkalmunk volt rámutatni 
arra, hogy különösen a kereskedelem szempontjából fontos 
váltóleszámítolási üzletág a háború egész tartama alatt pan­
gott, amit a pénzintézeti háborús mérlegekben a váltótárca és 
a viszontleszámitolt váltók értékösszegének csökkenése is vissza 
tükrözött. Mivel a háború folyamán a jelzálogkölcsönüzlet is 
fokozatosan mind szőkébb körre szorult, a pénzintézetek jel­
zálogkölcsönállománya jelentékenyen apadt. A mindinkább 
növekvő háborús pénzbőség a jelzálogkölcsönök nagyarányú 
visszafizetését tette lehetővé. A mezőgazdasági termelésnek 
tőkével való táplálása szempontjából a háborús években a jel­
zálogkölcsönüzlet egyre veszített korábbi nagy jelentőségéből. 
Pénzintézeteink a háború folyamán xij zálogleveleket és kötvé­
nyeket nem hozhattak forgalomba és így mérlegeikben a zálog­
levelek és kötvények tétele csökkent; a csökkenés azonban nem 
volt nagy. mert a háborús években számos értékpapír sorsolása 
elmaradt. Említésremél tó még a pénzintézetek háborús mér­
legeinek tételei közül a takarékbetétek nagyarányú meg- 
duzzadása, mely a pénzmennyiség szaporodásának és a békés 
termelésben bekövetkezett fennakadásnak természetes követ­
kezménye volt. A pénzintézeti betétek szaporodásával egyidejű­
leg a betéti kamatláb csökkenése is mutatkozott. 1915-ben 
Magyarországon a leggyakoribb kamatláb körülbelül egyenlő 
arányban a 4%-os és a 4%>%-os volt, 1916-ban már a 4%-os kamat­
láb mellett legsűrűbben a 3%%-os kamatláb fordult elő.4
4. Pénzintézeteink legújabb mérlegeinek eredményei.
A háborús és a háború utáni inflációs években közzétett 
a magyar pénzintézeti és vállalati üzleti mérlegek általában 
nem feleltek meg fontos közgazdasági hivatásuknak, nem 
nyújtottak kellő alapot vagyoni helyzetük tiszta megítélésére. 
Az inflációs évek mérlegeiben ugyanis a békebeli aranykorona 
és különböző értékű papirkorona-összegek váltakozva, gyakran 
egy tételben összefoglalva szerepeltek. Valutánk értékének 
az infláció alatt mutatkozott folytonos ingadozása következté­
ben a pénzintézeti mérlegek tehát különféle értékű adataikkal 
statisztikai összehasonlításra reális, megbízható bázist nem szol ­
gáltatnak.1 Pénzintézeteink egyes üzletágaiban történt eltoló­
dások, a hitelszervezet erőviszonyaiban beállott változások 
statisztikai megvizsgálására a háborús és háborút követő inflá­
ciós évek mérlegadatai alapján éppen ezért nem is teszünk 
kísérletet.2
A koronastabilizálással azonban gazdasági életünk újra 
állandó értékmérőhöz jutott és ezzel lehetővé vált pénzintéze­
teink számára az, hogy az átértékelési műveletet végrehajtsák 
és az arany-, illetőleg a pengőmérlegeket nyilvánosságra hozzák. 
A felértékelt mérlegek közzététele pénzintézeteink történetében 
is fontos határkövet jelent.
* A m . k ir . ko rm ány  1915—1918. év i m űködéséről és az o rszág  köz­
á llap o ta iró l szóló jelentés és S ta tisz tika i É vkönyv  id. köt. 284*—286*. 1.
1 V. ö. Szigeti Gyula:  B udapest h ite lin téze te i az infláció  a la tt . V árosi 
Szemle, 1927. évi X II I .  év i. 599. és köv. 1.
- O lyan törekvés, m ely k o rrek tivum okkal igyekszik ,az in flációs évek 
a la t t  n y ilv án o sság ra  hozott pénzin tézeti m érlegek n y ilv án  fik tiv  term észetű 
téte le inek é rtékét fe ltü n te tn i, sem já r h a t  kellő eredm énnyel, m ert h iányzik  
a  b iztos értékelési bázis.
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A magyar korona stabilizálása után a mérlegvalódiság 
helyreállításának fontos feladata megvalósíthatóvá vált. A mér­
legvalódiság helyreállítására vonatkozólag már az 1925. évi 
4200/P. M. számít rendelet intézkedett. A pengőértéknek az 
1925. évi XXXV. t.-c. alapján történt megállapítása után az 
ezzel kapcsolatos kérdések újabb rendezése ügyében a 7000/1925. 
P. M. számú rendelet intézkedett, a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok mérlegeinek új értékelését kötelezővé 
téve az 1925 január 1-iki pengőértékű megnyitó mérlegek 
közzétételét rendelte el.
Az átértékelt mérlegek felállításával lezárult a háborús 
és háború utáni évek súlyos, válságos időszaka, mely pénzinté­
zeteinkre nézve is megpróbáltatásokban gazdag volt; ekkor 
vette kezdetét a normális békeállapothoz fokozatosan vissza­
térő új gazdasági korszak.
Az átértékelt mérlegek közzététele után nyílik lehetőség 
arra, hogy pénzintézeteinknek a háború kitörése óta szenvedett 
tőkeveszteségei arányáról statisztikai összehasonlításra alkal­
mas adatok segítségével képet kapjunk és ennek alapján a háborít 
óta beállott változásokat is megvilágíthassuk. A felértékelt 
mérlegek közzétételének nagy jelentősége abban is megnyilvá­
nult, hogy reális alapot szolgáltatott a tőkeszegény Magyar- 
ország gazdasági élete számára immár nélkülözhetetlenné vált 
külföldi tőkék megszerzéséhez.
V
Először bemutatjuk néhány csonka-magyarországi pénz­
intézet saját tőkéjének az 1925 január 1-iki megnyitó mérlegek 
szerint újraértékelt összegét az 1913. évvégi adatokkal szembe­
állítva:
1.1. tábla. Néhány csonka-magyarországi pénzintézet saját tőkéje 
1913 december 31-én és 1925 január 1-én.
1913. 1925. 1925.1.1. állaga
ΧΠ. 31.-én I. 1.-én az 1913. XII.
Budapesten:
ezer aranykoronákban 81.-i %-ában
A ngol-M agyar B a n k ........................ . . . 105.044 9.583 9.1
B elvárosi T ak arék p én z tá r . . . . . . . 20.575 3.333 16.2
H aza i B a n k ........................................... 9.500 17.7
M agyar Á ltalános H ite lbank  . . 51.502 37.4
M ag y ar Á ltalános T ak arék p én z tá r . . . 38.500 8.341 21.7
M agyar Je lzá logh itc lbank  . . . . 4.253 5.8
M agyar Leszám ítoló és Pénzváltó B ank  62.339 11.666 18.7
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Λ s a j á t t ö k  e
m a. 192». 192». 1.1. á lta l
XII. 31.-én i. l.-éu áss 1913. XII.
M agyar Országos K özponti T akarék-
ezer aranykoronákban 81. i J/„-álK'.l·
p é n z t á r ..............................................................
P esti H aza i E lső  T ak arék p én z tá r Egye-
10.833 28.8
sü lé t ............................................................... 68.072 15.835 23.2
Pesti M agyar K ereskedelm i B ank . . . 165.898 41.666 25.1
Vidéken:
Á ltalános E orgalm ibank , D ebrecen . . . 3.20(1 1.437 44.9
B ékéscsabai T ak arék p én z tá r E gyesü let . 2.650 875 33.0
E sztergom i T a k a ré k p é n z tá r· ........................ 2.797 667 23.8
G yöngyösi B a n k ............................................ 989 667 67.4
G yőri E lső T a k a ré k p é n z tá r ........................ 3.061 833 27.2
G yőrvárosi és M egyei T ak arék p én z tá r . 1.924 842 43.S
K ecskem éti T ak arék p én z tá r Egyesület. . 2.802 775 27.7
Pécsi T a k a r é k p é n z t á r .................................. 1.667 42.4
Szeged-C songrádi T ak arék p én z tá r . . . 5.840 1.339 22.9
Szom bathelyi T a k a ré k p é n z tá r .................... 2.285 911 39.8
A fenti táblából pénzintézeteink saját tőkéjének a háború 
óta történt pusztulása tükröződik vissza.3 Természetesen a szá 
zalékok nem a saját tőke háború utáni átmentésének igazi ará­
nyát fejezik ki, mert az 1925. évi adatoknál az időközi tőke 
emelések is iigyelembe vétettek. Különösen feltűnő a békebeli 
adatokhoz képest a Magyar Jelzáloghitelbank alacsony (5.8%-os) 
arányszáma. E főleg jelzálogüzlettel foglalkozó intézet érthető- 
leg nagyarányú tőkeveszteséget szenvedett.
A 13. táblából kitűnik, hogy budapesti vezető nagybankok 
túlnyomó részénél a saját tőke 1925 január 1-i állaga a háború 
előttihez képest aránylag elég kedvező volt. A kimutatásban 
felsorolt — általában jól fundált — vidéki pénzintézetek elő­
nyös arányszámaiból azonban nem szabad a kisebb vidéki pénz­
intézetek túlnyomó részének helyzetére vonatkozólag következ­
tetést levonni, mert a vidéki pénzintézetek saját tőkéjének át­
mentési aránya átlagban kedvezőtlenül alakult.
Némileg kedvezőbb eredményt kapunk, ha pénzintézeteink 
saját tőkeállományát az 1925. vagy az 1926. évvégi adatok alap­
ján vizsgáljuk.
1925 január 1. óta ugyanis a csonka-magyarországi pénz­
intézetek legnagyobb részének saját tőkéje az alaptőkefeleme­
lések és a nyílt tartalékok növelése által emelkedett, amint 
az a következő kimutatásból is kitűnik:
3 V. ö. N yulász i  János:  T őkepnsztu lás és he ly repó tlás. M agy. S lat. 
Szemle, 1927. évi V. év i. 680—681. 1.
14. tábla. Néhány csonka-magyarországi pénzintézet saját tőkéje 
1925 és 1926 december 31-én.
Bwdajx'sivn:
1925 dec. ;t1. 1926 dec. 
ezer a ran y koron ákfcan
A ngol-M agyar B a .u k ....................................... 9.927 9.957
Belvárosi T a k a ré k p é n z tá r ............................. 3.453 3.453
H aza i B a n k ......................................................... 9.840 9.892
M agyar Á ltalános H i t e l b a n k ................... 53.346 53.474
M agyar Á ltalános T akarékpénztár· . . . 8.641 8.676
M agyar Je lzá lo g h ite l,b an k ............................. 4.132 4.132
M agyar Leszám ítoló és Pénzváltó Bank . 12.085 12.127
M agyar Országos Közp. T ak arék p én z tá r . 11.221 11.221
Pesti Hazai E lső T ak arék p én z tá r Egyes. 16.401 16.471
Pesti M agyar K ereskedelm i Bank . . . 43.158 43.400
V idéken:
Á ltalános F orgalm i Bank, Debrecen . . 1.489 1.502
Békéscsabai T ak arékpénz tá r E gyesület. . 90« 906
E sztergom i T a k a r é k p é n z t á r ........................ 694 697
Ovőngvösi B a n k ................................................ 691 693
O viéi Első T a k a ré k p é n z tá r ........................ 863 863
O yőrvám si és Megyei T akarékiréji/.tár . 870 S79
Kecskem éti T ak arék p én z tá r Egyesület; . . 804 SÍI
Pécsi T a k a ré k p é n z tá r ...................................... 1.726 1.72«
Szeged-Csongrádi T aka rékpéiiz tár . . . . 1.362 1.407
Szom bathelyi T a k a r é k p é n z tá r .................... 943 1.090
Nem lesz felesleges, ha az összehasonlítás kedvéért a pénz­
intézetek saját tőkéjének háború utáni adatai mellett az ipari 
vállalatok adatait is figyelembe vesszük. Néhány fontosabb 
magyar ipari .részvénytársaság saját tőkéjének 1913 december 
31-iki és 1925 január 1-i adatai a következők:
15. tábla. Néhány magyarországi ipari vállalat saját tőkéje 1913 
december 31-én és 1925 január 1-én.2
A. s íi ,i á t t ö k e
1913. 1925. 1. 1925. 1.1.-i álXII. 31. ■ faira uz 1913.
ezer ara ívkoronákhnn X11.31.-i°/„-4b.ni
Borsod-Miskolei Gőzmalom r.- t.................... 11.659 6.041 5Í.8
Borsodi Szénbányák r .- t ................................. 2.667 51.8
D réher A ntal Sörfőzdéi r .- t.......................... 20.229 10.000 49.4
E gyesü lt Tégla- és C em entgyár r.-t. . . 10.600 4.300 40.6
Első B udapesti Gőzm alm i r .- t...................... 12.105 14.000 115.6
Első Pesti Spódiuin- és E n y v g y á r r.-t. . 3.691 2.318 62.8
Fegyver- és G épgyár r .- t................................ 10.590 7.459 70.1
F elsőm agyarország i B ánya- és KoUórnű rl. 6.439 2.666 41.4
F ővárosi Sörfőző r.-t., K őbányán . . . 8.000 4.600 57.5
Ganz-félc V illam ossági r.-t............................ 14.845 10.000 67.4
Ganz és T ársa-D anubius Gép-, W aggon- 
és H a jó g y á r r .- t.............................................. 20.835 67.4
2 L ásd Ludw ig K atona: Bio G oldbilanzen in U ngarn . Ung. W irt- 
selinfts-.Tnlirbucli. ΙΓ. évf. B udapest. 1926. 280. 1.
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XII. 31.
1925 I 1 1925.1. l.- i ál-iyjö. i. í . iagaazlg13<
ez*;r aranykoronákten XlI.Si.-iO/o-ákan
G oldberger Sám uel F. és F ia i r.-t. . . . 8.204 8.790 107.1
G schw indt-íéle Szesz-, Élesztő-, L ikőr- és 
R u m g y ár r .- t.................................................... 6.667 176.7
H u n g á ria  E gyesü lt Gőzmalm ok r.-t. . . 5.620 4.150 73.8
H u n g á ria  M űtrágya-, K énsav- és V egyi 
Ip a r  r .- t .............................................................. 9.767 2.916 29.8
K őbányai P o lg á r i Serfőző és Szent Is tv á n  
T ápszerm űvek r .- t.......................................... 8.975 10.312 114.9
M agyar Á lta lános K őszénbánya r.-t. . . 49.053 60.500 123.3
M agyar C uko ripar r .- t................................... 33.709 22.500 66.7
M agyar K eleti T engerhajózási r.-t. . . . 9.600 6.250 65.1
M agyar K ender- és L en ip a r r .- t.................. 4.163 12.500 300.3
M agyar R u g g y a n ta á ru g y á r  r .- t.................. 10.355 3.666 35.4
M ezőgazdasági Ip a r  r.-t,................................. 7.765 16.666 214.6
Phöbus V illam os V á lla la to k  r .- t.................. 10.670 6.667 62.4
R.-T. V illam os és Közlekedési V álla la tok  
szám ára  ( T r u s t ) ........................................... 16.666 120.2
S a lg ó ta rján i K őszénbánya r .- t................... 55.798 45.500 81.5
Schlick-N icholson Gép-, H a jó - és W aggou- 
g y á r  r . - t , .......................................................... 12.544 6.735 53.7
IJrikány-Z sil vö lgy i M iagyar Kőszéinbánya
26.057 26.250 100.7
A 13. és a 15. táblák összehasonlítása alapján szembe­
tűnik az a jelentékeny különbség, mely általában a csonka- 
magyarországi pénzintézetek és az ipari vállalatok saját tőke- 
állományának háború utáni alakulása között fennáll. Látható a 
fenti 15. táblából, hogy számos ipari vállalat nemcsak konzer­
válta a háború előtti saját tőkéjét, hanem azt még növelni is 
tudta. Természetesen országos átlagban is sokkal magasabb 
lehet a csonka-magyarországi iparvállalatok saját tőkéjének át­
mentési arányszáma, mint a pénzintézeteké. Kétségtelen, hogy 
az ipari vállalatok is sínylik a korona leromlásának, a meg­
szállásoknak és az ország megcsonkításának súlyos közgazda- 
sági kárait, de általában pénzünk értékének fokozatos leromlá­
sával szemben vagyonukat nyersanyagokban, árukészletekben, 
berendezésekben, ingatlanokban konzerválva előnyösebben 
menthették át, mint a pénzintézetek.
Mivel az ország jelenlegi területén levő összes pénzinté­
zetek 1925. és 1926. évvégi mérlegadatai egységes feldolgozás­
ban még nem állanak rendelkezésre, további vizsgálatainknál 
a Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó pénzintézetek
összesített adatait vesszük alapul.' Meg kell itt jegyeznünk 
azt, hogy mivel ma már a Magyar Nemzeti Bankon és a Posta­
takarékpénztáron kívül Csonka-Magyarország minden számot­
tevő pénzintézete a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozik, 
így az alábbi adatokból megközelítőleg teljes képet lehet nyerni 
pénzintézeteink jelenlegi vagyoni helyzetéről.
Előre kell bocsátani, hogy az alábbi adatok, melyek a 
csonka-magyarországi pénzintézetek főbb mérlegtételeit a vizs­
gált éveknek egy-egy napján megrögzítve mutatják be, a pénz­
intézetek vagyoni helyzetéről, az egyes üzletágak alakulásáról 
kimerítő képet nem nyújthatnak. A rendelkezésünkre álló 
kimutatások a pénzintézetek mérlegtételeit egyébként sem 
teljes részletességgel tüntetik fel. így az alábbi táblákban nin­
csenek külön feltüntetve az aktívák közül pl. a törvényható­
sági, községi és egyéb közhasznú művekre adott kölcsönök, 
amelyek — mint fentebb láttuk — főleg a háború előtt 
a fővárosi pénzintézetek üzletkörében fontos szerepet játszot­
tak; hiányzik továbbá az értékpapírokra és egyéb zálogokra 
adott előlegek, a fedezet mellett engedélyezett folyószámla- 
hitelek tételeinek külön részletezése. A passzívák közül pedig 
alábbi kimutatásokból nem tűnik ki pl. a forgalomban levő 
zálogleveleknek és községi kötvényeknek megoszlása, vagy az 
előlegek és a kölcsönök aránya. Különösen nélkülözzük a ren­
delkezésünkre bocsátott statisztikai anyagban a pénzintézetek­
nek érdekeltségeikkel kapcsolatos (szindikátusi, konzorciális) 
ügyleteik számszerű adatait, melyek alapján a pénzintézetek 
crédit mobilier tevékenységét közelebbről is megvilágíthatnék.
De mindaddig, míg az ország jelenlegi területén levő 
összes pénzintézetek 1925 január 1-i felértékelt és az 1925 dec. 
31-iki, valamint az .1926 december 31-iki mérlegeinek részletesen 
feldolgozott eredményei rendelkezésre nem állanak, örömmel kell 
elfogadni a vizsgálat alapjául az alábbi kimutatásokat és az 
egybevetés céljából az ország jelenlegi területén levő — a Pénz­
intézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek — 1913 de­
cember 31-iki mérlegeinek összesített adatait, mert jelenleg csak 
ezek alapján nyílik lehetőség arra, hogy a pénzintézetek felérté- 3
3 E  fejezet tovább i részében rész in t a  Pénzintézeti K özpontnak  kü lön­
féle h iv a ta lo s  k iad v án y a ib an  közölt, ré sz in t eddig  m ég n y ilv án o sság ra  nem  
hozott a d a ta it haszn á ltam  fel. A  Pénzin tézeti K özpont ig azga tó ságának  
azért a  szí vés készségéért, mellyel e s ta tisz tik a i anyago t rendelkezésem re 
bocsátotta, ezúton is h á lá s  köszönetét mondok.
kelt mérlegeinek összesített adatait bemutathassuk és pénzinté 
zeteink mérlegeiben a háború óta történt eltolódásokat meg­
állapíthassuk.
A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó pénz 
intézetek 1924 december 31-iki és 1925 január 1-i összesített 
mérlegeinek főbb adatai4 a következő táblán láthatók, amely 
ben az 1924 december 31-iki mérlegeknek papirkoronákban 
kimutatott tételei mellett az összehasonlítás megkönnyítése 
céljából az 1925 január 1-i mérlegek adatai is papirkoronák­
ban vannak feltüntetve.3
16. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó csonka­
magyarországi pénzintézetek összesített mérlegeinek főbb tételei 
1924 december 31-én és 1925 január 1-én.
1924 dec. 31. 1925 jan. l. Célértékeié:többlet
m i 1 1 i h r (1 p a p í r k o r ο n á k 1» u n
V a g yo n :
Készpénz é.s azonnal osodékcss köve-
te le s e k ............................................... 1.145.9 1.155.6 9.7
É r té k p a p íro k ...................................... 342.3 1.171.4 829,1
V á l t ó k ................................................ 3.226.2 3.299.6 73.4
Adósok és különféle érdekeltségek . 4.826.0 6.500.9 1.674.9
Jelzálogos és egyéb kötelezvény köl-
o s o n o k ............................................. 4.0 276.8 272.8
I n g a t l a n o k ................................... .... 74.2 1.365.9 1.291.7
B e ren d ezések ......................................
A laptőkefelom rlésre m ég be nem fizó-
8.8 25.9 17.1
te tt ö s s z e g e k .................................. — 541.0 541.0
Á tm enő és egyéb vngyontétolok . 130.5 133.7 3.2
Összesen . 9.757.9 14.470.8 4.712.9
Teher:
A l a p t ő k e .................................. ....  . 226.4 2.949.9 2.723.5
T a r ta lé k o k ........................................... • 527.7 1.693.9 1.166.2
N y u g d í ja l a p ....................................... 29.1 222.3 193.2
T akarékbeté tek  és pénz tá rjegyek .  . 2.159.7 2.238.5 78.8
B etétek csekk- és fo lyószám lán  . 1.423.4 1.521.0 97.6
H i te l e z ő k ............................................. 3.921.3 4.370.4 449.1
Viszont leszámí to lt váltók  . . . . 841.5 841.5 —
Záloglevelek, községi és egyéb kötve-
n y é k ................................................. 289.3 289.3 —
Egyéb jelzálogos tartozások  . . 0.4 0.4 —
Be nem v á lto tt szelvények . . . 106.0 106.0 --
Á tm enő és egyéb teherté te lek  . . . . 233.1 237.6 4.5
Összesen . 9.757.9 14.470.8 4.712.9
Az 1924 december 31-iki és a felértékelést feltüntető 1925 
január 1-i mérlegek összesített adatainak szembeállításából
4 A Pénzintézeti Központ. É rtesítő jének  I . évf. 3. szám a a lap ján .
5 Az ú jra é rté k e lt 1925 ja n u á r  1-i m érlegek tudvalevő leg  p ap irk o ro n ák ­
ban és pengőkben k im u ta tv a  kerü ltek  ny ilvánosságra .
a pénzintézetek átértékelési műveletének fontosabb eredményei 
állapíthatók meg.
Az átértékelést közvetlenül megelőző 1924. évvégi mérle­
gek még nem tükrözhetik híven vissza az egyes mérlegtételek­
ben a háborús és a háború utáni évek alatt történt eltolódáso­
kat; még sok vonatkozásban az inflációs évek mérlegeinek 
bélyegét viselik magukon. E mérlegek egyes tételei részint a 
békebeli aranykorona, részint a különféle értékű papirkorona 
és részint az inflációs időszak utáni stabil koronaadatok alap­
ján állíttattak össze és így a háború óta történt változások 
helyes megítélésére nem nyújtanak biztos alapot.
Az 1925 január 1-i újraértékelt mérlegek adatai az 1924 
december 31-iki állapothoz képest a legtöbb tételnél jelentős 
felértékelési többletet tüntetnek fel. A fenti kimutatásban 
egybefoglalt pénzintézetek összes vagyona az átértékelés után 
4.713 milliárd papirkoronával emelkedett, ebből az összegből 
az alaptőkére 2.724, a tartalékalapokra 1.166 milliárd papir- 
korona többlet jutott. Feltűnő a kimutatásban az alaptőke és 
a tartalékalapok arányának a felértékelés után mutatkozó 
változása. Míg az 1924 december 31-iki összesített mérlegekben 
az alaptőke 226 milliárd és a tartalékalapok 528 milliárd papir- 
koronát tettek ki, tehát a tartalékoknak az alaptőkéhez való 
aránya 235% volt, ezzel szemben az 1925 január 1-i mérlegek 
adatai szerint 2950 millárd alaptőke mellett 1694 milliárd tar 
taléktőke mutatkozik, vagyis utóbbi időpontban a tartalékok 
az alaptőkének mindössze 57%-át képviselték. Pénzintézeteink 
ugyanis az átértékeléskor az alaptőkét részben a tartalékalapok 
felhasználásával növelték. A passzívák közül a hitelezők tételé­
nek 449 milliárdos s a nyugdíjalapnak 193 milliárdos felértéke­
lési többlete érdemel még említést. Az egyes tehertételeknek 
az átértékelés után mutatkozó emelkedése arra vezethető vissza, 
hogy a passzívák között találhatók azok a (főleg külföldi 
valutákban fennállott) tételek, melyeket a pénzintézeteknek az 
1925. évi 4200/P. M. számú rendelete értelmében valorizáltan 
kellett az átértékelt mérlegekbe állítaniok.
Az alaptőke után a legnagyobb felértékelési többletet 
(1674 milliárd papirkorona) az „adósok és különféle érdekelt­
ségek“ összefoglaló tétele érte el, jórészt a külföldi valuták­
ban levő aktíváknak valóságos valorizált értékben történt 
mérlegbe állítása eredményeképpen. E tétel részben a pénz­
intézeteknek érdekeltségeikkel kapcsolatos üzletágaik nagy 
forgalmába nyújt némi betekintést. Az ingatlanok és az érték 
papírok nagyarányú felértékelési többletét a latens tartalékok 
egy részének felhasználása eredményezte. Mint a fenti táblából 
látható, Amióban hatalmas felértékelési többlet (1292 milliárd 
papirkorona) mutatkozik az ingatlanok tételénél is; t. i. a legtöbb 
pénzintézet a háború óta az inflációs évek alatt mérlegeikben 
az ingatlanok értékét a békebeli aranykorona eredeti szám­
összegével vagy alig magasabb névértékű papirkoronákban 
tüntette fel. A felértékelt 1925 január 1-i mérlegekben tehát 
a pénzintézeteknek e tétel összegét jelentékenyen fel kellett 
emelniök, hogy az ingatlanok valóságos forgalmi értékét csak 
némileg is megközelíthessék. A csonka-magyarországi pénz­
intézetek latens tartalékaira vonatkozó — alább ismertetendő — 
számításaink arra engednek következtetni, hogy az ingatla 
nők tételénél rejlő hatalmas tartalékok a felértékelt 1925 január 
1-i mérlegekben csak részben kerültek nyilvánosságra. Ez a 
megállapítás egyben az értékpapírok tételére is vonatkozik, 
amelynél a felértékelési többlet a fenti kimutatásban 829 mil­
liárd papirkoronával szerepel.
#
A pénzintézetek felértékelési műveletének statisztikai ada­
tokkal történt rövid szemléltetése után az 1925. és 1926. évvégi 
pengőmérlegek tárgyalására kerülne a sor. Mielőtt azonban az 
1925. és 1926. évvégi pengőmérlegek összesített adatait vizsgál­
nék, a csonka-magyarországi pénzintézetek pengőmérlegeinek 
a békebeli mérlegekkel való összehasonlítása s ezáltal a háború 
óta történt változások szemléltetése céljából alapul kell ven­
nünk az ország jelenlegi területén levő — a Pénzin!űzeti Köz­
pont kötelékébe tartozó — pénzintézetek 1913 december 31-iki 
mérlegeinek összesített kimutatását, melyben az aranykorona 
adatok megfelelően pengőre vannak átszámítva. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a rendelkezésünkre álló alábbi kimutatások­
nál az egyes mérlegtételek részletezése a fentiekkel szemben 
annyival hiányosabb, hogy az aktíváknál az áruk és a bérén 
dezések, a passzíváknál pedig a nyugdíjalapok, a „takarék- 
betétek és pénztárjegyek“, a „betétek csekk- és folyószámlán“, 
valamint az „egyéb jelzálogos tartozások“ tételei külön nincse­
nek feltüntetve.
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Az 1916-ban alakult Pénzintézeti Központ kötelékébe tar­
tozó, megcsonkított országunk jelenlegi területén levő pénz­
intézetek 1913 december 31-iki összesített mérlegtételeit millió 
pengőkben és a tételeknek százalékos megoszlását a következő 
tábla tünteti fel:
17. tábla. Az ország jelenlegi területén levő, a Pénzintézeti Központ 
kötelékébe tartozó pénzintézetek 1913 december 31-iki összesített
m é r le g e in e k fő b b  t é te l e i .
Budapest Vidék Csonka- Mag· var ország
m i l l i ó  p e n s ő k l i e i i *
V agyon:
K észpénz és m ás pénzintézeteknél el-
helyezett t ő k é k ............................. . . 132.7 57.2 189.9
É r t é k p a p í r o k ................................... . . 718.9 208.7 927.6
V á l t ó k ................................................. 1.162.1 1.227.7 2.389.8
A d ó s o k ................................................. 338.3 2.433.8
Jelzálogos k ö v e te lé se k ................... . . 3.852.6 813.1 4.665.7
I n g a t la n o k .......................................... . . 124.3 78.1 202.4
E gyéb  a k t ív á ik .................................. 21.8 495.8
'V e s z te s é g ........................ .... 0.2 0.2
Összesen . . . 8.560.1 2.745.1 11.305.2
Teher:
A l a p tő k e ............................................. . . 756.6 329.0 1.085.6
T a r t a l é k o k ........................................ 144.1 659.0
T akarék- és folyószám láim  tétek . . . 1.855.2 1.710.7 3.565.9
V iszontleszám ítolt vá ltók  . . . . . 82.1 430.1 512,2
H ite le z ő k ............................................. 56.2 1.172.9
S a já t k ibocsátású  kö tvények  és zá-
lo g le v e le k ........................................ . . 3.996.5 — 3.996.5
E gyéb  passz ívák  . . . . . . . . . 125.9 27.8 153.7
N y e r e s é g ............................................ . . 112.2 47.2 159.4
Összesen . . . 8.560.1 2.745.1 11.305.2
17a. tábla. Az ország jelenlegi területén levő, a Pénzintézeti Központ 
kötelékébe tartozó ^pénzintézetek 1913 december 31-iki összesített 
mérlegtételeinek megoszlása százalékokban:
Budapest Vidék Csonka-Magvarország
V agyon:
Készpénz és m ás pénzintézeteknél el-
helyezett tőkék . . . 2.08 1.68
É rtékpap írok  . . . . . . 8.39 7.60 8.21
V á l t ó i k .............................. . . 13.58 44.72 2L14
A d ó s o k ............................. . . 24.48 12.33 21.52
Jelzálogos követelések . . . 45.01 29.62 41.27
I n g a t l a n o k ..................... . . 1.45 2.85 1.79
E gyéb  ak tív ák  . . . . . . 5.54 0.79 4.38
V e s z t e s é g ........................ 0.01 0.01
Összesen . . 100.00 100.00 100.00
* Kgy aranykorona — 1* £58 pongG.
»ti
Budapest Vidék .. ’-'suiikn-Magyarorsza#
Teher:
A l a p t ő k e ........................................................... 8.84 11.99 9.60
T a r ta lé k o k ......................................................... 6.02 5.25 5.83
T akarék - és íolyós-zámlahetótek . . . 21.67 62.32 31.54
V isz o n -tle szá m íto lt  v á l t ó k ................................ 0.96 15.67 4.53
H i t e l e z ő k .......................................................... 2.04 10.38
S a já t k ibocsátású  k ö tv é n y e k  é s  zálog­
levelek ........................................................... 46.68 35.35
E gyéb  p a ss z ív á k  .................................................. 1.47 1.01 1.36
N y e r e s é g ................................................................... 1.72 1.41
Ö sszesen  . ., 166.(1« 100.00 100.00
E kimutatás szerint az ország jelenlegi területén levő, a
Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek összes 
működő tőkéi 1913 december 31-én 11.3 milliárd pengőt képvisel­
tek, ebből az összegből az alaptőkére 1.1 milliárd, a tartalé­
kokra 659 millió pengő jutott. Az 1913. évvégi tehertételek közül 
kiemelkedik a saját kibocsátású kötvények és záloglevelek 
kb. 4 milliárd pengős tétele, mely az összes vagyonnak több, mint 
egvharmadrészét (35.4%-át) alkotta. E tétel a fenti 17. tábla 
adatai szerint teljes egészében a budapesti pénzintézetek mér­
legeiben szerepel. A takarék- és folyószámlabetétek 3.7 milliárd 
tétele is országos átlagban az összes tőkének egyliarmadát 
közelíti meg (31.5%). Tekintetbe véve azt a nagyarányú fejlő­
dést, amelyet a magyar pénzintézetek takarók- és folyószámla- 
betéteinek háború előtti alakulása mutat, e tételnek a fenti 
kimutatásban szereplő nagy aránya nem okozhat meglepetést. 
Említést érdemel még a passzívák közül a „hitelezők“ 1173 
milliós tétele, mely az öészes tőke 10.4%-ának felel mog.
Az aktiv’ mérlegtételek közül országos eredmény szerint 
a jelzálogos követelések 4.7 milliárd pengőnek megfelelő összege 
a legnagyobb arányú volt (41.3%). Ezután az „adósok“ össze­
foglaló tétele 21.5%-kal (2.4 milliárd P) és a „váltók“ tétele 
21.1%-kal (2.4 milliárd P) következik.
Az adatokat Budapest és vidék szerint részletezve a fő­
városi pénzintézetek mérlegtételeinek százalékos megoszlásából 
a passzívák közül a saját kibocsátású kötvények és záloglevelek 
46.7%-a emelkedik ki. A budapesti pénzintézetek takarék- és 
folyószámla betétjeinek aránya az országos átlagé alatt maradt 
(21.7%). Ezzel szemben a fővárosi pénzintézetek mérlegében az 
országos átlagénál jelentékenyebb arányú volt a „hitelezők“ 
1.1 milliárd pengőnek megfelelő tétele (13.0%). Az 1913. évvégi
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mérlegek összesített kimutatásában a takarék- és folyószámla- 
betétek tétele a budapesti pénzintézeteknél 1.9 milliárd, a vidé­
kieknél pedig 1.7 milliárd pengővel szerepel. E tétel aránya 
Budapest és a vidék szerint lényeges eltérést mutat: míg a 
fővárosi pénzintézetek mérlegeinek összesített kimutatásában a 
takarék- és folyószámlabetétek az összes működő tőkének kb. 
krt-ét alkották (21.7%), e tétel a vidéki pénzintézetek mérlegé­
ben a passzíváknak több mint részét foglalta le, jelezvén 
azt a rendkívüli nagyarányú szerepet, melyet már a háború 
előtt is vidéki pénzintézeteink üzletkörében az idegen tőkének 
takarék- és folyószámlabetétek útján való megszerzése játszott. 
A visszleszámitolt váltók tételénél a vidéki pénzintézeteknek 
jelentékeny részesedése (15.7%) az aktíváknál levő váltók téte­
lének nagy arányával áll összefüggésben. A viszontleszámitolt 
váltók tétele a budapesti pénzintézetek 1913 december 31-iki 
mérlegeiben csak elenyésző kis százalékkal szerepelt (0.9%).
Az aktívák közül az 1913. évvégi mérlegekben a jelzálogos 
kölcsönök a fővárosi pénzintézeteknél az országos átlagot meg­
haladó aránnyal szerepeltek (45%), míg a vidéki pénzintézeteknél 
e tétel körülbelül a ’30%-ot érte el. Az „adósok“ címen összevont 
(a folyószámlahiteleket és a különféle érdekeltségeket is magá­
ban foglaló) tétel nagyobb része a fővárosi pénzintézetek mér­
legeiben található (2.1 milliárd P). Az „adósok“ a budapesti 
pénzintézetek összes aktíváinak körülbelül K részét, a vidé­
kieknél nem egészen %-át alkotta. Ha arra a fontos crédit 
mobilier szerepre gondolunk, melyet főleg a fővárosi nagyobb 
l>énzintézetek betöltenek és az ezekkel kapcsolatos ügyletek 
nagy forgalmára, úgy e tételnek a budapesti pénzintézetek mér­
legeiben szereplő nagy aránya könnyen érthetővé válik. 
E mérlegtétel igazi jelentőségét azonban csak az itt összevont 
különféle tételek kellő részletezése alapján lehetne kidomborí­
tani. Itt újból nélkülözve a csonka-magyarországi összes pénz­
intézetek mérlegeinek részletes kimutatását, sajnálattal le kell 
mondanunk az „adósok“ tételének behatóbb vizsgálatáról. Az 
1913. évi mérlegekben a váltók tételénél a vidék arányszáma 
(44.7%) jóval felülmúlja a fővárosi pénzintézetekét (13.G%). 
A vidéki pénzintézetek üzletkörében — mint azt már az integer 
Magyarországra vonatkozó adatok tárgyalásánál említettük — 
a váltóleszámítolás a békében is fontos helyet foglalt el, arány­
lag nagyobbat, mint a fővárosi pénzintézetek üzletkörében.
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Ezzel magyarázható fenti táblának az a feltűnő adata, mely 
szerint az ország jelenlegi területén levő vidéki pénzintézetek 
1913 december 31-iki összesített kimutatásában e tétel csaknem 
az összes aktíváknak felét alkotta. Az értékpapírok tételének 
aránya a budapesti és a vidéki pénzintézetek utolsó háború előtti 
mérlegeiben nagyjában egyformán alakult (8.4, ill. 7.6%·). 
E mérlegek összesített kimutatásában az ingatlanok a fővárosi 
pénzintézeteknél csak 124 millió pengővel (1.5%), a vidékiek­
nél pedig mindössze 78 millió pengővel (2.8%) szerepeltek. 
E tétel megítélésénél szintén tekintetbe veendő az, hogy külö­
nösen a fővárosi pénzintézetek tulajdonában már a háború 
előtt is értékes ingatlanállomány volt és titkos tartalékaiknak 
nagyobbik része ingatlanokban rejlett. A csonka-magyarországi 
pénzintézeteknek a háború utáni infláció idején történt titkos 
tartalékolásaira vonatkozó számításaink is az ingatlanokban 
levő latens tartalékok nagy arányára engednek következtetni.
Az 1925. évvégi mérlegek összesített adatai a következők:
18. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó esonka- 
magyarországi pénzintézetek 1925 december 31-iki összesített
mérlegtételei.
Vagyon:
Budapest
millió
vidól·· Csonka-
Magyarorszásr 
p e n  g ö k b e n
Készpénz és más pénzintéze-
teknél elhelyezett tőkék . . 61.2 ' 17.5 78.7
É rtékpapírok .......................... 90.4 14.4 104.8
V á ltó k ........................................ 388.7 262.2 650.9
A dósok........................................ 660.8 68.5 729.3
Jelzálogos követelések . . . 5.2 0.7 5.9
In g a tla n o k ............................... 68.0 35.2 103.2
Egyéb aktívák.......................... 11.9 3.7 15.6
Veszteség ............................... 0.1 0.1 0.2
Összesen: 1286.3 402.3 • 1688.6
Teher:
Alaptőke ................................... 187.8 48.9 236.7
T a rta lék o k ............................... 132.2 25.2 157.4
Takarék- és folyószámlabetétek 378.3 188.3 566.6
Viszontleszámítolt váltók . . 24.4 101.3 125.7
Hitelezők ...............................
Saját kibocsátású kötvények
535.4 22.4 557.8
és záloglevelek...................... 0.4 0.2 0.6
Egyéb passzívák...................... 11.0 7.4 18.4
Nyereség ............................... 16.8 8.6 25.4
Összesen: 1286.3 402.3 1688.6
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19. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó csonka- 
magyarországi pénzintézetek 1925 december 31-iki összesített 
mérlegtételeinek megoszlása százalékokban.
Budapest Vidék Csonka-Maffyarorszás
V a g y o n :
Készpénz és más pénzintéze-
teknél elhelyezett tőkék . . 4.75 4.35 4.66
É rtékpapírok.......................... 7.03 3.58 6.21
Váltók ................................... 30.22 65.18 38.55
Adósok ................................... 51.37 17.03 43.19
Jelzálogos követelések . . . . 0.41 0.17 0.35
In g a tla n o k ............................... 5.28 8.75 6.11
Egyéb aktívák.......................... 0.93 0.92 0.92
Veszteség ............................... 0.01 0.02 0.01
Összesen: 100.00 100.00 100.00
T e h e r :
A lap tők e................................... 14.60 12.15 14.02
T a rta lék ok ............................... 10.28 6.26 9.32
Takarék- és folyószámlabetétek 29.42 46.81 33.56
Viszontleszámítolt váltók . . 1.89 25.18 7.45
Hitelezők ...............................
Saját kibocsátású kötvények
41.62 5.57 33.02
és záloglevelek...................... 0.03 0.05 0.04
Egyéb passzívák...................... 0.85 1.84 1.09
Nyereség ............................... 1.31 2.14 1.50
Összesen: 100.00 100.00 100.00
A csonka-magyarországi pénzintézetek 1925 december 
31-iki mérlegei az inflációs évek mérlegeivel szemben általá­
ban már normálisabb képet nyújtanak: lassú közeledés látszik 
a békéi állapotokhoz, de még mindig lényeges eltérés van a 
háború előttiekhez képest. Az 1925. évvégi adatok szerint a fel- 
értékelés után mindenesetre már némileg kiegyenlítődtek a 
pénzintézetek egyes mérlegtételeinek arányában az inflációs 
évek alatt történt eltolódások.
Az 1925. évvégi és még inkább — mint látni fogjuk — az 
1926 december 31-iki pengő-mérlegek egyes tételei az 1924 decem­
ber 31-iki s az 1925 január 1-i mérlegekhez képest erős emel­
kedést tüntetnek fel és a csonka-magyarországi pénzintézetek 
kedvezőbb üzletmenetét tükrözik vissza. Hitelszervezetünk a 
megindult belső tőkeképződés és a külföldi tőke jelentős támo­
gatása révén megerősödött, pénzintézeteink jórésze a szanálási
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válság nehézségeivel megkiizdött. Nem szabad viszont arról 
sem megfeledkezni, hogy az 1925. évvégi mérlegek felállítása 
éppen a szanálási válság nyomasztó hatása alatt történt, ami 
kétségtelenül befolyással volt az egyes vagyontételek óvatos 
értékelésére.
1913 december 31-től az 1925. üzleti év végéig a Pénzintézeti 
Központ kötelékébe tartozó csonka-magyarországi pénzintéze­
tek összes tőkéje 11.3 milliárd pengőről 1.7 milliárd pengőre, 
alaptőkéje 1.1 milliárdról 237 millióra, tartalékjai pedig 659 
millióról 157 millió pengőre apadtak. Ezek szerint 1913-tól 1925 
december 31-ig pénzintézeteink saját tőkéje 22.6%-ra, még pedig 
az alaptőke 21.8%-ra, a tartalékalapok 23.8%-ra apadtak, míg 
a pénzintézeti összes tőke 1925 december 31-én csupán az 1913. 
évvégi állag 14.9%-a volt.
Pénzintézeteink fejlődésének vázolása során már nagy­
részt rámutattunk azokra a körülményekre, melyek a magyar 
pénzintézetek vagyonának nagyarányú értékcsökkenését ered­
ményezték. A háború alatt az állami hitelműveletekben történt 
nagyarányú közreműködésük; a hadikölcsönök és pénztárjegyek 
jegyzése; a háború előtt arany értékben adott, s a romló papir- 
koronákban visszafizetett kölcsönök, s általában a háború ki­
törése óta a pénz értékének ingadozása, — végeredményében 
nagyarányú zuhanása által szenvedett veszteségek: továbbá a 
megszállások kártevései; a békeszerződésnek nyomasztó gazda­
sági és pénzügyi rendelkezései, különösen a háború előtti köve 
telések és kamatok valorizációjára, a külföldön fekvő értékek 
konfiskálására vonatkozó intézkedések; nemkülönben Magyar- 
ország területének megcsonkítása következtében számos pénz­
intézeti fiók, affiliált intézet és különféle érdekeltség elvesztése: 
mindmegannyi körülmények, melyek pénzintézeteink vagyoná­
nak jelentékeny értékcsökkenését eredményezték. Viszont nem 
szabad arról sem megfeledkezni, hogy a szenvedett vesztesége­
ket némileg ellensúlyozta a pénzintézetek túlnyomó részének 
különösen a háború kitörése óta a termelésbe és a forgalomba 
történt intenzivebb belekapcsolódása. Ipari, kereskedelmi, 
mezőgazdasági, közlekedési és egyéb vállalatokban megszer­
zett érdekeltségek, e vállalatoknak aránylag kedvezőbb vagyon- 
átmentési lehetőségeivel a pénzintézetek háborús és· a háború 
utáni tőkeátmentésének kedvezőtlen mérlegét némileg megjaví­
tották. Még kedvezőbben alakult a vagyonátmentés aránya
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azoknál a bankoknál, melyek már a hadikonjunktúrát külön­
féle áruüzletekkel kihasználták, s majd a háború után is égő­
idéig részben a jövedelmező áruüzletekkel pótolhatták a ren­
des banküzleteknél elmaradt nyereségeket. A legérzékenyebb 
veszteséget kétségtelenül a főképpen jelzálogüzlettel foglalkozó 
pénzintézetek szenvedték, s viszont a legkedvezőbb tőkeátmen­
tési arányszámot azoknál a crédit mobilier-ek szerepét betöltő 
pénzintézeteknél találjuk, melyek az inflációs konjunktúra ide­
jén is kellő körültekintéssel szereztek jól fundált érdekeltsége­
ket, s azokat a szanálási válság nehézségei dacára érdekszférá­
jukban továbbra is megtarthatták. Itt alkalmunk van tehát már 
rámutatni arra a jelentős szerepre, melyet a pénzintézetek érde­
kelt sáp cinek — alább behatóbban kifejtendő — problémája a 
tőkeátmentés szempontjából is játszik.
Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a Pénzintézeti Köz­
pont kötelékébe tartozó, az ország jelenlegi területén 
levő pénzintézetek 1913. és 1925. évvégi rendelkezésünkre 
álló mérlegadatainak egybevetése alapján nem nyújthatunk 
teljesen pontos képet a csonka-magyarországi pénzintézetek 
háború utáni tőkeátmentésének arányáról, s általában a pénz­
intézeti mérlegek egyes tételeiben beállott változásokról. Csak 
az összes csonka-magyarországi pénzintézetek adatainak össze­
hasonlítása alapján lehet majd a háború óta szenvedett tőke- 
veszteségek arányáról tiszta képet alkotni.
Hasonlítsuk össze a csonka-magyarországi pénzintézetek 
háború utáni tőkeátmentési arányára vonatkozó számításokat 
Németausztria és a Németbirodalom pénzintézeteinek háború 
utáni tőkeátmentésére vonatkozó statisztikai adataival.
Németausztria nagybankjainak háború utáni tőkeátmen­
téséről némi képet nyerünk pl. Richard Kerschagl-nak a Bank- 
Archiv hasábjain közölt kimutatásaiból. Eszerint az osztrák 
nagybankok (a Boden-Credit-Anstalt, Niederösterreichische 
Escompt-Gesellschaft, österreichische Credit-Anstalt, Wiener 
Bankverein, Unionbank, Verkehrsbank, Mercurbank) saját tő­
kéje 1925. év végén az 1913. évi állag 25%-át képviselte.7 E tőke­
7 Goldbilanzen und  E rtragsz iffe rn  der G rosshanken in Ö sterreich. 
B ank-A rchiv. XXV. évf. 23. szám , 1926. 448. 1.
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átmentési arányszám Németausztria sajátos viszonyainak, poli­
tikai és gazdasági helyzetének figyelembevétele mellett eléggé 
kedvezőnek tekinthető.
A német hitelbankok saját és idegen tőkéjének háború 
utáni átmentési arányát a Deutsche Ökonomist „Die deutschen 
Danken im Jahre 1924“ c. kiadványában közölt statisztika alap­
ján világíthatjuk meg. A Deutsche Ökonomist kimutatása sze­
rint a német hitelbankok saját és idegen tőkéje az 1913. év végén 
16.229.8 millió márka, az 1924 január 1-i megnyitó aranymárka 
mérlegek szerint pedig 2.980.7 millió aranymárka volt, vagyis a 
német hitelbankok tőkeátmentési arányszáma kb. 18.4%-nak 
felel meg. Kedvezőbb arányszámot kapunk, ha az 1924. év­
végi adatokat vessző k figyelembe. A német hitelbankok saját 
és idegen tőkéje ugyanis az 1924. év folyamán jelentékenyen 
megszaporodott: az 1924. év végére 6015.3 millió aranymárkára 
emelkedett. Utóbbi adat szerint tehát a német hitelbankok 
háború utáni tőkeátmentési arányszáma 37.1%. Tekintetbe kell 
venni azt a körülményt is, hogy az utóbbi években a német 
hitelbankokhoz korábban befolyt tőkék egy részét a német köz­
jogi jellegű bankok (öffentliche Banken) szívták fel. A berlini 
■nagybankokra vonatkozólag a következő adatok állanak ren­
delkezésünkre: A berlini nagybankok saját és idegen tőkéje 
1913 december 31-én 8391 millió márkát tett ki, s 1924 
január 1-én 1751 millió aranymárkára csökkent. A berlini 
nagybankok tőkéi is az 1924. év folyamán lényegesen szapo­
rodtak; a statisztika 1924 december 31-én már 4057 millió 
aranymárkában mutatja ki a berlini nagybankok összes (saját 
és idegen) tőkéit.8 Eszerint a berlini nagybankok tőkeátmentési 
arányszáma 20.9, ill. 48.4%-nak felel meg.
A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó csonka-magyar­
országi pénzintézetek 1913 december 31-iki mérlegadatait alapul- 
véve az 1925. évvégi állapotot százalékokban a következő tábla 
fejezi ki:
8 Die deutschen B anken im J a h re  1924. B erlin , 1926. 12. 1.
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20. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek 1925 december 
31-iki főbb mérlegtételei az 1913. évvégi mérlegtételek százalékában:
Budapesten Vidéken Csonka-Magyarországons z á z a 1 ó k o k i  a n
Vagyon:
Készpénz és más pénzintéze-
teknél elhelyezett tőkék . 46.12 30.59 41.44
Értékpapírok...................... 12.57 6.89 11.29
V áltók ................................... 33.46 21.35 27.24
Adósok.................................. 31.53 20.25 29.96
Jelzálogos követelések . . . 0.14 0.09 0.12
In gatlan ok .......................... 54.71 45.07 50.99
Egyéb aktívák...................... 2.51 16.97 3.15
Veszteség............................... — 50.00 100.00
Összesen: 15.03 14.65 14.94
Teher:
A laptőke............................... 24.82 14.86 21.80
T artalékok..........................
Takarék- és folyószámla-
25.67 17.49 23.88
betétek............................... 20.39 11.01 15.89
Viszontleszámítolt váltók . 29.72 23.55 24.54
Hitelezők . ...........................
Saját kibocsátású kötvények
47.94 39.86 47.56
és záloglevelek.................. 0.01 — 0.02
Egyéb passzívák................. 8.74 26.62 11.97
N yereség............................... 14.97 18.22 15.93
Összesen: 15.03 14.65 14.94
Ezek az adatok, melyek a pénzintézetek egyes mérleg­
tételeiben a háború óta szenvedett veszteségek arányát szem­
léltetik, minden kommentálást feleslegessé tesznek.
*
Szükségesnek látszik azonban, hogy a pénzintézeti mérleg­
tételek arányának megoszlásában a háború óta beállott válto­
zásokat figyelembe vegyük. Az 1925 december 31-iki pénzinté­
zeti mérlegekben az 1913. évvégiekhez képest a saját tőkének az 
összes tőke százalékában kifejezett aránya emelkedett. Mint fen­
tebb láttuk, a csonka-magyarországi pénzintézetek 1913 december 
31-iki mérlegeiben országos eredmény szerint az alaptőke az 
összes tőke 9.6, a tartalékok 5.8%-át alkották; az 1925. év végén 
pedig az alaptőke 14.0 és a tartalékok 9.3%-a állapítható meg. 
Érdekes változás mutatkozik a budapesti és a vidéki
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pénzintézetek saját tőkéjének arányszámai között is. Mig 
a háborít előtt a budapesti pénzintézetek alaptőkéinek 
arányszáma a vidékieké alatt maradt (8.8, ill. 12.0%) és a tar­
talékoknál csak kis eltérés volt (6.0, ill. 5.3%), a háború után 
az 1925. év végére e tekintetben a helyzet a fővárosi intézetek 
javára alakult: ekkor úgy az alaptőke, mint a tartalékok szá­
zalékai a budapesti pénzintézeteknél az országos eredményt 
felülmúlták (14.6, 10.6%), a vidékieké pedig az országos átlagé 
alatt maradtak (12.2, 63%). A csonka-magyarországi nagyobb 
pénzintézetek háború utáni tőkeátmentési arányának az 1925 
január 1-i adatok alapján történt részletes megvilágítása kap­
csán már alkalmunk volt rámutatni arra, hogy a vidéki pénz­
intézeteknél átlagban kedvezőtlenebbül alakult a helyzet, mini 
a fővárosiakénál. A vidéki pénzintézetek nagyarányú tőke- 
veszteségeik következtében a saját tőkéjükben mutatkozó hiányt 
nem tudták sem a latens tartalékok felhasználásával, sem n 
felértékelés után keresztülvitt tőkeemelésekkel oly mértékben 
pótolni, mint a fővárosi pénzintézetek. S látni fogjuk, hogy a 
vidéki pénzintézetek 1926. év végére sem voltak képesek saját 
tőkéjük arányszámát a fővárosi pénzintézetek nívójára feljaví­
tani. Csak a nagyobb arányban megvalósítandó bankkoncen­
tráció, a gyenge tőkeerejű, kis vidéki pénzintézeteknek fúziók, 
vagy likvidációk útján való eltüntetése fog a vidéki pénzintéze­
tek terén is egészségesebb helyzetet kialakítani.
Pénzintézeteink történetének vázolása során érintettük 
már azt, hogy a háborús és a háború utáni inflációs években a 
pénzintézetek takarék- és folyószámlabetét üzletága mind 
kisebb körre szorult s csak a koronastabilizálás után kezdett 
iljra fellendülni; valóban az 1925. évvégi adatok már a pénz­
intézeti betétek megduzzadásáról számolnak he. Míg a háború 
előtt e tétel a fenti kimutatás szerint országos átlagban 
31.5%-kai szerepelt, az 1925. év végére 33.7 %-ra emelkedett. Csak­
hogy 1913-ban a budapesti pénzintézetek arányszámát (21.7%) 
a vidékieké csaknem háromszorosan felülmúlta (62.3%), de már 
1925. év végére Budapest és a vidék szerint korábban mutat­
kozott lényeges eltérés csökkent s e tételnél a budapesti pénz­
intézetek 29.4%-ával szemben a vidékiek 46.8%-a állott. Az 1925 
december 31-iki mérlegekben a viszontleszámítolt váltók aránya 
a háború előtti állapothoz képest — a váltóforgalomban észlel­
hető nagy élénkségnek megfelelően — emelkedett (országos
eredményben 4.5%-ról 7.5%-ra) s e tételnél a vidéki pénzintéze­
tek nagyobbarányú részesedése, melyet már a háború előtti 
adatokból megállapítottunk, az 1925. évvégi mérlegekben is 
mutatkozik. A viszontleszámítolt váltóknál Budapest és a vidék 
százalékai között mutatkozó különbségek a háború előtti adatok­
hoz. képest (1.0, ill. 15.7%), bár némileg enyhültek, még mindig 
lényeges eltérést tüntetnek fel. (1.9, ill. 25.2%). Az 1925. évvégi 
mérlegekben az 1913. évi adatok alapulvételével a „hitelezők“ 
összefoglaló tételének nagy megduzzadása észlelhető. E tétel 
1913-ban országos eredmény szerint csupán 10.4%-kai szerepelt, 
1925. év végén már az összes passzíváknak %-ára emelkedett; 
a fővárosi és vidéki pénzintézetek arányszámának különbsége 
nagyjában megmaradt (1913-ban 13.0, ill. 2.0, 1925-ben 41.6, ill. 
5.6%). Ezzel szemben lényeges csökkenés állapítható meg a 
saját kibocsátású kötvények és záloglevelek tételénél, mely a 
háború előtt országos átlagban 35.4, a budapesti pénzintézetek­
nél pedig 46.7% volt s 1925. év végén viszont csak elenyésző kis 
százalékkal szerepelt (0.04, 0.03, ill. 0.05%). A kötvény- és zálog­
levélkibocsátási üzletág azonban az 1926. év folyamán fokoza­
tosan fellendült, amint az az 1926 december 31-iki adatokban 
már kifejezésre jut.
Az aktiv tételek arányának megoszlását 1925-ben a háború 
előtti állapothoz képest a jelzálogos követeléseknek feltűnő 
csökkenése lényegesen befolyásolta. E tétel aránya, mely a 
háború előtt országos eredmény szerint 41.3%, a budapesti pénz­
intézeteknél 45.0%, a vidékieknél pedig 29.6% Amit, a háború után 
a jelzálogos követelések értékében szenvedett nagy veszteségek 
következtében pénzintézeteink mérlegében minimálisra sülyedt 
(országos eredmény szerint 0.35%) s az e téren mutatkozó vesz­
teségekben a budapesti és a vidéki pénzintézetek egyaránt 
részesedtek. Ezzel szemben úgy a könnyen mobilizálható „kész­
pénzek és más pénzintézeteknél elhelyezett tőkék“, valamint a 
„váltók“ és az „adósok“ tételének arányában a háború előtti 
adatokhoz képest emelkedés mutatkozik. A ..váltók“ tétele 
adataink szerint a pénzintézetek mérlegeiben 1925. év végén 
jóval nagyobb részt foglalt le, mint az utolsó háború előtti 
mérlegekben s említésre méltó az is, hogy e tétel a fővárosi 
pénzintézeteknél az összes aktíváknak 30.2%-ával, a vidékiek­
nél 65.2%-ával szerepelt. Az „adósok“ tételénél, mely országos 
eredmény szerint 21.5%-ról 43.2%-ra emelkedett, a budapesti
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pénzintézetek megduplázva arányszámukat (24.5-ről 51.4%-ra) 
továbbra is megtartották korábbi vezető szerepüket. Már fen­
tebb jeleztük azt, hogy e tétel magában foglalja a „különféle 
érdekeltségeket“ is. Pénzintézeteink érdekszférája — mint sta­
tisztikai vizsgálatainkból kitűnik — a háború óta jelentékenyen 
kiterjedt. Az „adósok“ összefoglaló tételének nem csekély emel­
kedése tehát részben pénzintézeteink érdekkörének a háború 
óta történt nagymérvű kibővülésével magyarázható.
Az 1926. év folyamán pénzintézeteink vagyoni helyzete 
örvendetesen javult. Az 1926 december 31-iki mérlegek összesí­
tett adatai a következők:
21. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó csonka­
magyarországi pénzintézetek 1926 december 31-iki összesített
mérlegtételei.
Budapest Vidék Csonka-Magyarországmillió pengőkben
Vagyon:
Készpénz és más pénzintéze-
teknél elhelyezett tőkék . . 1 0 1 .2 2 2 .0 123.2
Értékpapírok............................ 92.6 13.4 106.0
V á ltó k ...................................... 525.2 394.6 919.8
Adósok...................................... 765.9 94.2 860.1
Jelzálogos követelések . . . . 92.4 2.7 95:1
In gatlan ok .............................. 74.5 37.1 111.6
Egyéb aktívák......................... 27.1 7.7 34.8
V eszteség.................................. — 0.1 0.1
Összesen . . . 1678.9 571.8 2250.7
Teher:
A lap tők e .................................. 199.5 55.0 254.5
Tartalékok...............................
Takarék- és folyószámla-
137.6 28.5 166.1
b e té te k .................................. 648.9 280.9 929.8
Viszontleszámítolt váltók . . 47.1 144.4 191.5
Hitelezők..................................
Saját kibocsátású kötvények
532.2 40.1 572.3
és záloglevelek...................... 75.1 1 .2 76.3
Egyéb passzívák..................... 14.7 1 1 .6 26.3
N y ereség .................... .... 23.8 1 0 .1 33.9
összesen . . . 1678.9 571.8 2250.7
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22. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó csonka- 
magyarországi pénzintézetek 1926 december 31-iki összesített 
mérlegtételeinek megoszlása százalékokban:
Vagyon:
Készpénz és más pénzintéze-
Budapest Vidék Csonka-Magyarország
teknél elhelyezett tőkék . . 6.03 3.85 5.47
Értékpapírok.......................... 5.51 2.34 4.71
Váltók...................................... 31.28 69.01 40.87
Adósok..................................... 45.62 16.47 38.21
Jelzálogos követelések . . . 5.50 0.47 4.23
Ingatlanok.............................. 4.44 6.49 4.96
Egyéb a k t ív á k ..................... 1.62 1.35 1.54
V esz te ség .............................. — 0.02 0.01
Összesen . . . 100.00 100.00 100.00
Teher:
Alaptőkék .............................. 11.88 9.62 11.31
Tartalékok..............................
Takarék- és folyószámla-
8.20 4.98 7.38
betétek................................. 38.65 49.13 41.31
Viszontleszámítolt váltók . . 2.81 25.25 8.51
Hitelezők.................................
Saját kibocsátású kötvények
31.69 7.01 25.43
és záloglevelek.................... 4.47 0.21 3.39
Egyéb passzívák ..................... 0.88 2.03 1.16
Nyereség................................. 1.42 1.77 1.51
Összesen . . . 100.00 100.00 100.00
Látható ebből a kimutatásból, hogy a Pénzintézeti Köz­
pont kötelékébe tartozó csonka-magyarországi pénzintézetek 
saját és idegen tőkéje az 1926. év folyamán egyaránt megnöve­
kedett. Az összes működő tőke 1688.6 millió P-ről 2250.7 mil­
lióra emelkedett; e javulást nagyobbrészt az idegen tőke 
szaporodása, eredményezte. Országos eredmény szerint az alap­
tőke 236.7 millióról csupán 254.5 millióra, a tartalékok tétele 
pedig 157.4 millióról 166.1 millióra emelkedett, az idegen tőke 
összege viszont több mint 500 millió pengővel szaporodott. 
A pénzintézetek az idegen tőke jelentékeny megduzzadását 
elsősorban a takarék- és folyószámla-betétek nagyarányú 
megnövekedésének (362.8 millió P) köszönhetik. A pénzintézeti 
betétek emelkedését jórészt valutánk stabilizálása után a pénz 
értékállandóságába vetett bizalom és a takarékossági szellem 
visszatérésének tulajdoníthatjuk. De a pénzintézeti betétállo­
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mányok jelentős növekedésénél kétségtelenül az is szerepel ját­
szik, hogy a valutastabilizálás óta megszerzett tekintélyes 
összegű külföldi tőkék ideiglenesen pénzintézeteinknél nyertek 
elhelyezést.
A passzív mérlegtételek közül 1925-ről az 1926. évre a leg­
nagyobb arányú növekedést a saját kibocsátású záloglevelek 
és községi kötvények tétele érte el, mely egy év alatt körülbelül 
127-szeresére emelkedett. E jelentős javulás dacára pénz­
intézeteink kötvény- és záloglevélkibocsátási üzletágának 
jelenlegi mérve még jóval a háború előtti arány mögött 
marad. A viszont leszámítolt váltók tételének több, mint 50%-os 
emelkedése a váltóforgalom további kibővülésével magya­
rázható.
Az aktívák közül a váltók tétele 650.9 millió pengőről 
919.8 millióra megnövekedve, most már országos eredményben is 
az első helyet foglalja el (40.9%). E tételnél a vidéki pénzintézetek 
eddig is magas arányszámukat 1926-ban feljavították (65.2%-ról 
69.0%-ra). A passzívák közül országos eredményben az „adó­
sok“ összefoglaló tétele a második helyre szorult (38.2%), a fő­
városi pénzintézeteknél továbbra is megtartva korábbi vezető 
helyét. Nagyobb arányú javulásról számolhatunk be még a 
„készpénzek és más pénzintézeteknél elhelyezett tőkék“ gyűjtő 
tételénél (44.5 millió P) és főleg a jelzálogos követeléseknél, 
mely a fenti kimutatásban szereplő pénzintézetek összesítőit 
mérlegeikben az 1926. üzleti év folyamán több mint tizenhat­
szorosára (5.9 millióról 95.1 millió P-re) emelkedett.
Csonka-Magyarországon a pénzintézetek terén Budapest 
vezető szerepe érthetőleg fokozottabban domborodik ki, mint 
a régi Magyarországon. Indokolt tehát annak vizsgálata is, 
mily arányban részesedett a csonka-magyarorsági pénzintéze­
tek egyes mérlegtételeiben Budapest és a vidék.
A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó, Magyar- 
ország jelenlegi területén levő pénzintézetek 1913 december 
31-iki mérlegtételeiből Budapestre, illetőleg a vidékre esett 
százalékokban:
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23. tábla. A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó csonka­
magyarországi pénzintézetek 1913. évvégi összesített mérlegtételei­
nek megoszlása Budapest és a vidék szerint.
Vagyon:
Készpénz és más pénzintézeteknél el-
Budapestre
j u t
s z á z a i é
Vidékre
o t t
k o k b a n
helyezett tő k é k .............................. 69.88 30.12
Értékpapírok...................................... 77.51 22.49
V á lt ó k ................................................ 48.63 51.37
A d ósok ................................................ 86.10 13.90
Jelzálogos követelések ..................... 82.57 17.43
Ingatlanok........................................... 61.42 38.58
Egyéb aktívák ................................... 95.61 4.39
Veszteség.............................................. — 100.00
Összesen . . . 75.72 24.28
Teher:
Alaptőkék . . . .  .......................... 69.69 30.31
Tartalékok........................................... 78.14 21.86
Takarék- és íolyószámlabetétek . . 52.03 47.97
Viszontleszámítolt váltók . . . . . 16.03 83.97
Hitelezők..............................................
Saját kibocsátású kötvények és zá-
95.21 4.79
loglevelek.......................................... 100.00 —
Egyéb p a ssz ívák .............................. 81.91 18.09
N y e r e sé g ............................................ 70.39 29.61
Összesen . . . 75.72 24.28
Látható a fenti táblából, hogy a pénzintézeti Központ 
kötelékébe tartozó csonka-magyarországi pénzintézetek 1913 
december 31-iki mérlegtételeiből Budapestre általában nagyobb 
arány jutott, mint a régi Magyarország pénzintézeteinek ösz- 
szesített mérlegtételeiből. Az 1913. év végén a csonka-magyar­
országi pénzintézetek passzívái közül csupán a viszontleszámí­
tolt váltóknál (84.0%), aktívái közül pedig ennek megfelelően 
a váltók tételénél (51.4%) mutatkozik a vidéki pénzintézetek 
nagyobb aránya. Jelentékenyebb részesedésük állapítható meg 
a takarék- és folyószámlabetétek (48.0%) és az ingatlanok téte­
lénél is (38.6%). A saját kibocsátású kötvények és záloglevelek 
— a fenti kimutatás szerint — kizárólag a fővárosi pénzinté­
zetek mérlegeiben szerepeltek. Az összes tőkéből Budapest 
részesedése körülbelül háromnegyed résznyi (75.7%) volt.
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Az 1925 és 1926 december 31-iki fent ismertetett pengő- 
mérlegek egyes tételeiben a budapesti és a vidéki pénzinté­
zetek százalékos részesedését a következő tábla tünteti fel:
24. tábla. Ά  (Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó csonka­
magyarországi pénzintézetek 1925. és 1926. évvégi összesített 
mérlegtételeinek megoszlása Budapest és a vidék szerint.
1925-ben 1926-ban 1925-ben 1926-ban
Budapestre vidékre
j u t o t t  
s z á z a l é k o k  h a  n
Vagyon:
Készpénz és más pénz­
intézeteknél elhelyezett
tők ék ..............................
Értékpapírok..................
V á ltó k ..............................
Adósok..............................
Jelzálogos követelések . .
Ingatlan ok ......................
Egyéb aktívák.................
V eszteség.........................
77.76
86.26
59.72
90.61
88.14
65.89
76.28
50.00
82.14
87.36
57.10
89.05
97.16
66.76
77.87
22.24
13.74
40.28
9.39
11.86
34.11
23.72
50.00
17.86
12.64
42.90
10.95
2.84
33.24
22.13
100.00
Összesen . . . 76.18 74.59 23.82 25.41
Teher:
Alaptőke .......................... 79.84 78.39 20.66 21.61
Tartalékok........................
Takarék- és folyószámla-
83.99 82.83 16.01 17.17
b e té te k ......................... 66.77 69.79 33.23 30.21
Viszontleszámítolt váltók 19.41 24.60 80.59 75.40
H itelezők.........................
Saját kibocsátású kötvé-
95.98 92.99 4.02 7.01
nyelt és záloglevelek . . 66.67 98.43 33.33 1.57
Egyéb passzívák . . . . 59.78 55.89 40.22 44.11
N y e re sé g ......................... 66.14 70.21 33.86 29.79
Összesen . . . 76.18 74.59 23.82 25.41
A 24. táblából kitűnik, hogy az 1925. és 1926. év végén a 
kimutatásban szereplő pénzintézetek összes tőkéjéből Buda­
pestre körülbelül a háborít előtti állapotnak megfelelően 
továbbra is háromnegyed rész jutott. De az 1925. és 1926. év­
végi mérlegek legtöbb tételénél a háború előtti állapothoz képest 
általában a fővárosi pénzintézetek részesedési arányának fokozó­
dása állapítható meg. 1925-ben még a váltók tételénél is alá- 
szállott a vidéknek korábban észlelt magas arányszáma (40.2%); 
a vidéki pénzintézetek e tételnél arányszámukat 1926-ra csak
I l l
kis mértékben javították meg (42.9%). Fenti kimutatás szerint 
a vidék túlsúlya immár csak a viszontleszámítolt váltók téte­
lénél mutatkozik (80.6, 75.4%).
Ismerve azt a domináló szerepet, melyet pénzintézeti 
szervezetünkben a budapesti nagybankok betöltenek, a legtöbb 
mérlegtételben a fővárosi pénzintézetek túlnyomó aránya 
— úgy véljük — nem igényel beható magyarázatot.9
5. A koncentráció jelentősége pénzintézeteink terén.
A magyarországi pénzintézetek fejlődésének vizsgálatá­
nál röviden érintenünk kell a koncentráció kérdését is. A kon­
centráció tudvalevőleg a kapitalisztikus gazdasági rend álta­
lános jelensége, mely épp oly régi és épp oly nemzetközi, mint 
maga a kapitalisztikus gazdasági rend. E jelenség az erők 
egyesítésében, a tömörülésben jut kifejezésre és legjellegzete­
sebben a pénzintézetek terén érvényesül.1
A gőzgép feltalálásával megindult gazdasági forradalom 
a termelésre és a forgalomra egyaránt nagy hatást gyakorolt 
és az egész gazdasági élet tőke- és hitelszükségleteit jelenté­
keny mértékben fokozta. A megnövekedett hitelszükségleteket 
az akkori magánbankok már nem voltak képesek kielégíteni. 
A részvénytársasági forma alapján nagybankok alakultak, 
melyek a megváltozott gazdasági viszonyokhoz alkalmaz­
kodva, nagy tőkéket gyűjtöttek össze és a kockázatot is meg­
osztják.2
Mi a nagybank? A „nagybank“ fogalmának meghatáro­
zása sem az irodalomban, sem a gyakorlatban nem egységes, 
így Riesser: Die deutschen Banken und ihre Konzentration 
c. művének 1912-ben megjelent 4. kiadásában a német nagy­
bankok kritériumául a 100 millió márka alaptőkeminimumot
9 A  9 legnagyobb budapesti pénzintézet 1926. évvégi m érlegeredm é­
nyeit behatóan  v izsgá lja : Éber A n ta l:  Die B udapester G eld institu te  i. ,T.
1926. c. tanu lm ányában . Uing. W irtsch a fts -Jah rb u ch , I I I .  évf. B udapest.
1927. 274—282. 1.
1 A bankkonoentráció  kérdésének és a ném et bankkonoentráció  fejlő ­
désének részletes le írá sá t lásd  pl. Riesser: Die deutschen G rossbanken und  
ih re  K onzentration  im Z usam m enhang m it der E n tw ick lung  der G esam t­
w irtsch a ft in D eutschland. 4. k iad ., Jen a , 1912., fő leg  489. és köv. 1.
2 A franciao rszág i, ang lia i, k an ad a i és ném etországi bankkoncentráció  
a lak u lásán ak  röv id  v áz la tá t n y ú jt ja : Jacques M asteau: L a  concentration  
des capit aux. P aris , 1926. 81—83. 1.
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véve alapul, a nagybankok közé csak 6 berlini pénzintézetet 
sorolt,2 holott korábban még 10 berlini nagybankról emlékezett 
meg.3 Ezzel szemben pl. Bosenick: Neudeutsche gemischte 
Bankwirtschaft c. munkájában 9 berlini nagybankkal fog 
lalkozik. Szerinte 9 berlini pénzintézetet illet meg a „nagybank" 
megjelölés.4
Der deutsche Ökonomist „Die deutschen Banken im Jahre 
1924.“ c. külön kiadványban 7 berlini nagybank (Deutsche 
Bank, Disconto-Gesellschaft, Dresdner Bank, Darmstädter 
und Nationalbank, Kommerz- und Privatbank, Mitteldeutsche 
Creditbank, Berliner Handelsgesellschaft) adatait ismerteti, 
melyek aktívái 1924 január 1-én 24.2 és 200 millió aranymárka 
között mozogtak.5 A nagybank fogalmának meghatározását 
többek között legújabban Arnold Fendler is megkísérelte.1 
De Fendler definíciója aligha megfelelő, mert a széleskörű kül­
földi összeköttetések fennforgása még nem lehet döntő krité­
rium a „nagybank“ fogalmi meghatározásánál. Fendler által a 
német nagybankok tipikus ismertetőjelének vett „Universalität 
ihres Geschäftsbetriebes“ egyébként a német hitelbankok álta­
lános jellemzője.
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal 1913. évi hitel­
intézeti kiadványában Tormay Béla nagybanknak vette mind­
azokat a bank- és takarékpénztári intézeteket, melyek saját 
tőkéje (alaptőke és tartalékalapok) az 1909. év végén a 10 millió 
koronát meghaladta. Ezen az alapon akkor 15 magyar pénz 
intézetet sorolt a „nagybankok“ kategóriájába; e pénzintézete­
ken kívül annak idején még 2 földhitelintézet saját tőkéje is 
meghaladta a 10 millió koronát.7
Speciálison hazai viszonyainkat tekintve a „nagybank“ el­
nevezéssel valóban a legnagyobb tőkeerővel rendelkező budapesti
2 Id . m. 519. 1.
3 Z u r En tw icklim gsgesch ichto d e r deutschen G rosshanken m it beson­
derer R ücksich t a u t die K onzen tra tionsbcstrebungen . Jen a , 1905. 206. 1.
4 Id . m. I. köt. M ünchen und B erlin , 1912. 62. 1.
5 Id . in. B erlin , 1926. 9. és köv. 1.
6 „U nter G rossbanken v e rs teh t m an  allgem ein  die grössten  K red it­
banken  B erlins, deren V erb indungen  vor dem  K riege bis in  d ie  entlegensten 
L än d er re ich ten  und die einen K ran z  von Provinzbanken  um  sich vere in ig ­
ten  und  noch verein igen. A lle anderen B anken  B erlins w erden m it den 
B anken im  R eich u n te r  dem N am en „P rovinzbanken“ zuaam m engefasst“. 
(Zur K ap ita lk o n zen tra tio n  der B erliner G rossbanken von 1914—1923. B erlin, 
1926. 8. 1.) — „D as typ ische  M erkm al u n se re r G rossbanken ist die Uni­
v e rsa litä t ih res  G eschäftsbetriebes“. (Id. m. 11. 1.)
7 M agy. S ta t. Közi. ú j sorozat, 35. köt. 51*. 1.
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pénzintézetek jelölhetők meg s mint kritériumot jelenleg talán 
helyesen a 10 millió pengőn felüli saját tőkét alkalmazhatjuk. 
Ezzel a nagybankok fogalmi körébe vonunk oly magyar pénz­
intézeteket is, melyek nyilván a nyugateurópai vagy még inkább 
az amerikai nagybankok típusától messze állanak. De hazai 
pénzintézeti szervezetünk eddigi fejlődése és különösen a há­
ború óta szenvedett nagyarányú tőkeveszteségek indokolttá 
teszik a. hazai „nagybankok“ kritériumául ily aránylag ala­
csony saját tőkeösszeg alapulvételét. Természetesen a bank­
kategóriák felállításánál a saját tőke nagyságán kiviil az idegen 
tőke összegét is figyelembe kell venni, mert lehetséges az, hogy 
valamely pénzintézet aránylag csekélyebb összegű saját tőke 
felett rendelkezik ugyan, de tekintélyes idegen tőkét kezel.
Magyarországon a bankkoncentráció a kiegyezés utáni 
gazdasági fellendülés hatása alatt kezdett érvényesülni. 
Az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság, általában a gazda­
sági élet, úgyszintén az állam, a városok növekvő tőkeszükség­
letei tőkeszervezetünkben is szükségképpen a koncentrációhoz 
vezettek. Különösen hazánknak a múlt század utolsó évtizedei­
től kezdve hirtelénül kialakult nagyipara egyre fokozódó tőke- 
szükségleteivel is a tőkék nagyarányú összegyűjtését és növe­
lését tette szükségessé. Tőkeszegény országunk azonban — mint 
arról már fentebb megemlékeztünk — nem tudta belföldön 
a szükséges tőkéket teljes mértékben előteremteni. Nagy­
bankjainkra hárult tehát az a feladat, hogy a hiányzó tőkét 
zálogleveleknek, kötvényeknek külföldön való elhelyezése, 
valamint különféle kölcsönök megszerzése által biztosítsák.
Nagybankjaink Budapesten székelve központi fekvésük, 
nagy tőkeerejük, kiterjedt külföldi összeköttetéseik, széleskörű 
fiókhálózatuk, nagyszámú affiliált intézeteik és érdekeltségeik 
révén a pénzintézetek között vezető helyet foglalnak el és 
Magyarország gazdasági életében nagy hatalmat gyakorolnak. 
Működési körük a fővárosból kiindulva, nemcsak a régi Nagy- 
Magyarország egész területére, hanem a külföldre is kiterjed. 
A vidéki gazdasági élettel \raló kapcsolatukat szorosabbá teszi 
a vidéki fiókhálózat kiépítése és nagyszánvú vidéki pénzintézet 
a ΓΠ Hálása. Nemzetközi összeköttetéseik elmélyítése által pedig 
megkönnyítették a külföldi tőkének Magyarországba való 
beözönlését, mely hazánk gazdasági fejlődésére jótékony hatást 
gyakorolt.
8
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A budapesti nagybankok községi kölcsönök, záloglevelek, 
törlesztéses kölcsönök, vasúti kötvények kibocsátásával részint 
a közületek, részint a termelés számára szükséges tőkét biz­
tosították. A magyar állam hitelműveleteinek lebonyolításánál 
is elsősorban a nagybankok jöhetnek számításba: államkötvé­
nyek elhelyezésével, kölcsönök nyújtásával és közvetítésével 
az állami hitel érdekében értékes szolgálatokat teljesítettek. 
Az ipar, a kereskedelem, a közlekedés fejlesztéséhez különösen 
a credit mobilier-ek szerepét betöltő nagybankok járultak 
jelentékeny mértékben.
A koncentráció eredményeképpen Magyarországon újabban 
a kisebb tőkeerejű pénzintézetek, különösen a vidéki helyi jel­
legű bankok és takarékpénztárak fokozatosan tért veszítenek 
a budapesti nagybankokkal szemben. A kisebb pénzintézetek 
nagyrésze teljesen elveszti önállóságát s vagy beleolvad vala­
mely pénzintézetbe, vagy névleges önállóságát megtartva, mint 
affiliáció a nagyobb pénzintézetek konszernjébe jut.
Hegedűs Lóránt a külföldi statisztikának a magyar ada­
tokkal történt egybevetése alapján kimutatta, hogy a magyar 
pénzintézetek fejlődése párhuzamosan haladt a külföldével, 
mind a növekedés quantitativ nagysága, mind időbeli gyorsu­
lása tekintetében s a fejlődés folyamán nagybankjaink szer­
vezete aránylag is nagyobbá, hivatásuk pedig sokszerübbé, 
többoldalúvá változott.8 De Magyarországon a bankkoncentrá­
ció még nem jutott oly magas fokra, mint a gazdaságilag fej­
lettebb nyugati országokban. Pénzintézeteink koncentrációs 
mozgalma még nem tekinthető befejezettnek.
Búd János még a háború előtt vizsgálva a koncentráció 
jelenségét a gazdaságtársadalmi életben, a magyar pénzinté­
zetek koncentrációjának kérdésére is kitért. Ö is rámutatott 
arra, hogy a magyar pénzintézetek koncentrációja még nem 
oly nagyarányú, mint a fejlettebb gazdasági élettel bíró nyu­
gateurópai államokban (pl. Anglia, Németország, Francia- 
ország). E körülmény sajátos hazai viszonyainkban leli magya­
rázatát. Az agrár Magyarország mezőgazdasági hiteligényeit 
a budapesti nagybankok és néhány földhitelintézet kielégít­
hetik. A pénzintézetek az ipar és a kereskedelem hitelszükség­
leteit is kellően ellátják. Búd János tanulmányában „bank­
8 A tőkekoncentráció  problém ái M as’yíirorszúa'on. B udapesti Szemle. 
1917. évi 172. köt. 525. és köv. 1.
ügyünk erős decentralizációjáról“ számolt be. Hangsúlyozta, 
hogy a decentralizáció érvényesülésének okát nem szabad tisz­
tán gazdasági viszonyokban keresni; ebben a nemzetiségi 
áramlatok terjedése és érvényesülése is hatalmas tényező volt. 
Egyben jól jelölte meg a fejlődés irányát abban, hogy Magyar- 
országon is be fog következni az erősebb mérvű bank­
koncentráció.0
Valóban hazánkban a pénzintézetek koncentrációja a leg­
utóbbi évtized alatt jelentékeny mértékben előrehaladt.
Pénzintézeteink tőkeerejének megoszlására vonatkozólag 
a következő adatok állanak rendelkezésünkre:
25. tábla. A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó pénz-
intézetek saját tokéje valamint aktíváinak főösszege 1926 dec. 31-én.*
A ,
1. S a já t töke.
Budapest Vidék Csonka-föagyarország
Pénzintézeti csoport. penarő arany­korona pengő
arany­
korona pengő
arany­
korona
e z r  e k b e n
I. 10 m illió P-n felü li 
s a já t  tökével re n ­
delkező pénzin té­
zetek ........................  252.584 218.020 252.584 218.020
II. 3—10 m illió P  sa já t 
tőkével rendelkező 
pénzintézetek . . 24.985 21.566 24.985 21.566
II I . 3 m illió  P-n a lu li 
s a já t tőkével ren ­
delkező pénzin té­
zetek ........................  28.642 24.722 78.355 67.632 106.997 32.354
Összesen . . . 306.211 264.308 78.355 67.632 384.566 331.940
2. A z  a k tív á k  főösszege.
]. 10 m illió  P-n felü li 
s a já t tőkével ren ­
delkező pénzin té­
zetek ........................  1,106.942 955.466 1,106.942 955.466
II . 3—10 m illió P sa já t 
tőkével rendelkező 
pénzintézetek . . 183.014 157.970 183.014 157.970
I I I . 3 m illió P-n a lu li 
sa já t tőkével ren ­
delkező pénzin té­
zetek ........................  388.915 335.694 571.849 493.596 960.764 829.290
összesen . . . 1,678.871 1,449.130 571.849 493.596 2,250.720 1,942.726
® A koncentráció a g azd aság tá rsad a lm i életben. Közg. Szemle 1911. évi 
35. évf. 45. köt. 96. és köv. 1.
* A Pénzintézeti K özpont s ta tisz tik a i o sz tá lyának  összeállítása a lap ján .
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B)
1. S a já t tőke.
Budapest
s z á z
Vidék 
a i é k o
Cső nka- 
Magyarország 
k ti a n
I.
II .
I I I .
10 m illió  P -n  felüli, s a já t tőkével 
3—10 m illió  P s a já t  tőikével . . 
3 m illió  P -n  a lu li s a já t tőkével
. . . 82.4 
. . .  8.2 
. . .  9.4 100.0
65.7 
6.5
27.8
Összesein . . . 100.0 100.0 100.0
2. A z  a k tív á k főösszege.
I.
XI.
I I I .
10 m illió  P-n fe lü li s a já t  tőkéivel 
3 10 m illió  P  s a já t tőkével . .
3 m illió  P-n a lu li s a já t  tőkével
. . . 65.9 
. . . 10.9 
. . . 23.2 100.0
49.2
8.2
42.6
Összesen . . . 100.0 100.0 100.0
Fenti adatokból kitűnik, hogy a Pénzintézeti Központ 
kötelékébe tartozó csonka-magyarországi pénzintézetek saját 
tőkéjéből az általunk „nagybankok“ kategóriájába sorolt inté­
zetekre országos eredmény szerint körülbelül kétharmad rész 
(65.6%), a 3—10 millió P saját tőkével rendelkező pénzintéze­
tekre (jelölhetjük ezeket a „középbankok“ összefoglaló elneve­
zéssel) pedig csupán 6.5% jutott. Tehát a második pénzintézeti 
kategória saját tőkeereje az elsőnek alig 10%-át képviseli. 
A kis pénzintézetek (3 millió P-n aluli saját tőkével) a kimu­
tatott összes saját tőkéből 27.9%-kai részesedtek.
A koncentráció érvényesülésének sokkal nagyobb fokú 
eredményé mutatkozik a budapesti pénzintézetek saját tőkéjé­
nek bankkategóriák szerint való megoszlásánál. A Pénzintézeti 
Központ kötelékébe tartozó fővárosi pénzintézetek saját tőké­
jéből a „nagybankok“ több mint négyötöd részt foglaltak le 
(82.4%), míg a közép- és kis pénzintézetek csak 8.2, illetőleg 
9.4%-ot.
Némileg más arányszámokat kapunk a csonka-magyar­
országi pénzintézetek összes aktíváinak az egyes bankkategó­
riák szerint történő részletezésnél. Az 1926 december 31 iki 
mérlegadatok alapján ugyanis országos eredményben az első 
kategóriára az összes aktíváknak nem egészen a fele (49.2%), 
a másodikra 8.2%, a kis pénzintézetekre pedig 42.6% esett. Ezek 
az arányszámok azt jelzik, hogy a kis pénzintézetek általában 
nagyobb arányban gyűjtik az idegen tőkét, mint a saját tőkét.
Hasonlóképpen a budapesti pénzintézetek összes aktívái­
ban az egyes kategóriák részesedése is a saját tőke megoszlási 
arányához képest a kis pénzintézetek javára mutat eltolódást.
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A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó budapesti pénz­
intézetek összes aktíváiból az 1926. év végén a „nagybankok“ 
65.9, a „középbankok“ 10.9%-kai és a kis pénzintézetek pedig 
23.2%-kai részesedtek.
Szükségesnek látszik, hogy a fővárosi vezető nagyobb 
pénzintézetek saját tőkéjét és összes aktíváit az egyes intézetek 
szerint is részletezzük. Alábbiakban a két első kategóriába 
tartozó pénzintézetek adatait fogjuk bemutatni. Meg kell itt 
jegyezni azt, hogy bár a hitelszövetkezetek — mint a munka 
elején jeleztük — jelen vizsgálódásaink körén kívül esnek, 
a Pénzintézeti Központ kimutatásaiban az általunk első kate­
góriába sorolt pénzintézetek között az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet, mint a P. K. tagja, is helyet foglalván, alábbi 
részletezésnél kivételesen e hitelszövetkezet adatai is figyelembe 
vétetnek. A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzinté­
zetek pengőmérlegeiről készített összesített kimutatásokban 
ugyanis e hitelintézet adatai is szerepelnek.
A nagyobb budapesti pénzintézetek 1926 december 31-iki 
saját tőkéjét és összes aktíváit a következő tábla tünteti fel:
26. tábla. A budapesti nagyobb pénzintézetek saját tőkéje és 
aktíváinak főösszege 1926 december 31-én.10
Saját töke* Az aktívák főösszege
10 millió P felüli saját tökével pengő arany- pengő arany-rendelkező pénzintézetek : korona korona
A nglo A u str ian  B ank  Ltd. (jelenleg· 
A nglo In te rn a tio n a l B ank  Ltd.)
e z r e k 1) e n
budapesti képviselősége . . . . 12.000 10.358 — - —
A ngol M agyar B a n k ......................... 11.536 9.957 71.325 61.565
Országos K özponti H itelszövetk. 13.223 11.413 65.266 56.334
F ö ld h i t e l b a n k ....................................... 10.085 8.705 19.036 16.431
H azai B a n k ........................................... 11.460 9.892 48.531 41.890
M agyar Á lta lános H ite lbank  . . . 61.951 53.474 266.957 230.426
M agyar Á ltalános T ak arékpénz tá r 
M agyar L eszám ítoló és Pénzváltó
10.052 8.676 67.132 57.945
B a n k ...................................................... 14.050 12.127 84.780 73.179
M agyar Olasz B a n k ........................
M agyar Országos K özponti T.aka-
13.865 11.968 82.160 70.917
r é k p é n z tá r ...........................................
P esti H azai E lső T ak arékpénz tá r
13.000 11.221 74.577 64.372
E g y e s ü le t ............................................ 19.082 16.471 133.427 115.169
P esti M agyar K ereskedelm i B ank  . 
W iener B ankverein  M .agyarorsz.
50.280 43.400 193.751 167.238
F ió k te le p e ............................................ 12.000 10.358 — —
Összesen . . . 252.584 218.020 1,106.942 955.466
10 A  P. K. s ta tisz tik a i o sz tá lyának  összeállítása a lap ján .
* A k im u ta tásban  az üzlet, részköt éles sa já t töke v an  feltüntetve.
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Saját töke Az aktívák főösszege
8 1 0  millió P saját tökével rendel­
kező pénzintézetek: pengő
e
arany­
korona 
z r e
pengő 
k b e
arany- 
korona 
n
B elvárosi T ak arék p én z tá r . . . . 4.000 3.453 28.875 21.924
M ag y ar Á lta lános Ingatlan ,hank  . 6.000 5.179 18.498 15.967
M agyar-C seh Iparba,n i k ................... 4.048 3.494 14.885 12.848
M agyar F ö ldh ite lin tézet . . . . . 3.130 2.702 83.706 72.252
M agyar Je lzá log  H ite lbank  . . . 
M agyar K ereskedelm i H ite lbank
4.787 4.132 31.331 27.044
Sehopper J .  (■..................................... 3.020 2.606 5.719 4.935
összesen . . . 24.985 21.566 183.014 157.970
Az egy-egy pénzintézetre eső átlagos saját tőke a három 
kategória szerint a következő eltéréseket mutatja:
27. tábla. A Pénzintézeti (Központ kötelékébe tartozó csonka­
magyarországi pénzintézetek átlagos saját tőkéje a pénzintézeti 
kategóriák nagysága szerint 1926 december 31-én.
Pénzintézeti kategóriák :
I .  10 m illió  P -n  fe lü li s a já t  tökével . .
Pénz intézi 
tek számi
. 13
Egy-egy intézetr 
s- Pengő 
% e z r e
19.429.5
e eső saját tőke 
Aranykorona, 
i k b e n
16.770.8
I I .  3—30 m illió  P  s a já t  tő ié v e l . . . . 4.164.1 3.594.3
I I I .  3 m illió  P -n  a lu li s a já t  tőkével . . . . 571 187.4 16L7
Össaes . . . . 590 651.8 562.6
A számításokból kitűnik, hogy a Pénzintézeti Központ 
kötelékébe tartozó összes pénzintézetek átlagos saját tőkéje 
1926. év végén körülbelül 652 ezer pengő volt. A pénzintézeti 
kategóriák szerint részletezve az első csoportra 19.4 millió, a 
másodikra 4.2 millió, a kis pénzintézetekre pedig csupán 188 
ezer pengő átlagos saját tőke esett.
Ezekből az adatokból is a budapesti nagy pénzintézetek 
domináló tőkeereje domborodik ki.
A csonka-magyarországi tőkekoncentrációra vonatkozólag 
némi következtetést enged alábbi kimutatás is, mely a pénzinté­
zeti fiókok számát tünteti fel.
28. tábla. A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó csonka-
magyarországi pénzintézetek fiókjainak száma 1926 december 31-én.
A budapesti pénzintézetek fiókjai Budapesten . . 113
A budapesti pénzintézetek fiókjai vidéken . . . . 87
A vidéki pénzintézetek fiókjai v id ék en .................. 126
A vidéki pénzintézetek fiókjai Budapesten . . . . OL i
Összesen . . . 328
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A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek 
közül 1926 december 31-én a budapesti pénzintézetek 200 fiók 
felett rendelkeztek. A fővárosi pénzintézetek budapesti fiókjai­
nak túlnyomó része a „nagybankok“ fiókhálózatába tartozik.
A budapesti legnagyobb bankok és takarékpénztárak fiók- 
és affiliált intézeteinek száma 1926 december 31-én a következő­
képpen alakult:
28a. tábla. A budapesti nagy pénzintézetek fiók- és affiliált intéze­
teinek száma 1926 december 31-én*
a) A  fiók in téze tek  szám a: 
A nglo A u str ian  B ank  L td . (jelenleg A nglo  In te r-
Buda­
pesten vidéken
a Magyar­
birodalomtó 
elszakított 
területen
n atio n a l B ank  L td.) budapesti képviselősége . . 2 — —
A ngol-M agyar B ank  R.-T................................................ 10 7 —
H azai B ank R.-T.................................................................. — —
M agyar Á lta lános H i te lb a n k ....................................... 7 9 4
M agyar Á ltalános T ak arékpénz tá r R.-T................... 8 20 —
M agyar L eszám ítoló és Pénzváltó  B a n k .................... 8 2 1
M agyar-O lasz B ank  R.-T................................................... 8 8 —
M agyar O rszágos K özponti T ak arékpénz tá r . . . 9 1 —
P esti H aza i E lső  T ak arék p én z tá r E gyesü le t . . . 11 — —
P esti M agyar K ereskedelm i B a n k ............................. 16 5 4
W iener B ankverein m ag y aro rszág i fióktelepe . .
1») A z  a ffiliá lt in téze tek  szám a:
3
Buda - 
pesten vidéken
a Magyar- 
birodalomtól 
elszakított 
területen
A ngol-M agyar Bank R.-T............................................... — 2 4
H aza i B ank  R.-T.................................................................. — — —
M agyar Á lta lános H i te lb a n k ....................................... — 18 5
M agyar Á lta lános T ak arék p én z tá r R.-T. . . . . — 6 —
M agyar L eszám ítoló és Pénzváltó  B a n k .................... 3 15 2
M agyar-O lasz B ank  R.-T................................................... — 10 —
M agyar Országos K özponti T ak arék p én z tá r . . . 1 2
Pesti H aza i E lső T ak arék p én z tá r E gyesü le t . . . 1 15 —
P esti M agyar K ereskedelm i B a n k ............................. 1 10 1
Fejtegetéseinkből általában megállapítható a magyar pénz­
intézetek terén a koncentráció jelentősége, a nagybankoknak 
domináló tőkeereje. További részletesebb adatok hiányában nem 
tudjuk minden vonatkozásában számszerűen is igazolni azt, 
hogy a fejlődés pénzintézeteink terén valóban a mind nagyobb 
arányú koncentráció irányában halad előre.
Pénzintézeti szervezetünkben a budapesti nagybankok
A pénzintézetek adatközlései a lap ján .
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vezető szerepe kétségtelenül mind erőteljesebben domborodik 
ki s térhódítása mind nagyobb arányban érvényesül. E jelen­
ségre annál is inkább rá kell mutatnunk, mert még a háború 
előtti statisztikai anyag alapján arra lehetett következtetni, 
hogy ... . . hazánkban nem találhatjuk a bankkoncentráeiónak 
oly jellemző példáit, mint a fejlettebb gazdasági élettel bíró 
nyugati országokban, sőt. . .  inkább azt látjuk, mintha a vidéki 
helyi jellegű intézetek tért nyernének“.11
Nagybankjaink vezetőszerepét, jelenlegi helyzetét nem 
lehet csupán a legutóbbi évek mérlegadatai alapján megítélni. 
A nagybankok hatalmát nemcsak a saját és idegen tőke feletti 
uralom biztosítja; jelentős súllyal esnek a latba vezető hely­
zetük megalapozása szempontjából a külföldi piacokon már a 
háborít előtt megszerzett s a háború után újra felvett s rész­
ben kiszélesített összeköttetéseik, a céltudatos, szakszerű veze­
tésük, a bankvezérek nagy tekintélye, személyes összeköttetései, 
melyek mind a nagybankok irányító befolyását növelik a kisebb 
pénzintézetek pozíciójának rovására.1 2 Nagybankjaink az érdé 
kéltségeknek úgy quantitative, mint qualitative nagyobb része 
felett is rendelkeznek. Dacára annak, hogy pl. az iparvállala 
toknak az infláció utáni tőkeátmentése — mint azt már fentebb 
kimutattuk — általában a pénzintézetekénél kedvezőbb volt, 
nagybankjainknak a hazai gazdasági életre már korábban is 
gyakorolt befolyása nemcsak megmaradt, sőt fokozódott, mivel a 
háború utáni hitelszükségletek a szenvedett nagy tőkeveszte­
ségek következtében a háború előtti viszonyokhoz képest jelen­
tékenyen növekedtek s így a pénzintézetek tőkeközvetítő sze­
repének jelentősége előtérbenyomult.
Felvetődhet az a kérdés, vájjon gazdaságpolitikai szem­
pontból helyes e egyfelől a budapesti nagyobb pénzintézetek 
előtérbenyomulása, másfelől a kisebb, főleg helyi jellegű 
pénzintézetek háttérbeszorulása. A vidéki pénzintézetek ja­
vára azt szokták felhozni, hogy azok inkább alkalmasak 
a helyi hitelviszonyok alapos ismeretének birtokában a vidék 
hitelszükségletének ellátására, mint a fővárosi nagy pénz­
intézetek. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy a budapesti 
nagyobb bankok és takarékpénztárak fiók- és affiliációs háló-
11 M agy. S tat. Közi. ú j so roza tának  35. köt, 51*. 1.
12 V. ö. V arga  Is tvá n :  Tőke és infláció . Közg. Szemle 1926. évi 38. köt., 
572—573. 1.
zatuk kiépítésével éppen annyira fenntarthatják a vidékkel a 
közvetlen kapcsolatot és bizalmi embereik által informálva 
éppen oly mértékben figyelembe vehetik a vidék speciális 
igényeit, mint a vidéki kis pénzintézetek. Tekintetbe veendő itt 
az a körülmény is, hogy a vidéki pénzintézetek a hiteligénye­
ket teljes mértékben csak a budapesti pénzintézetek közvetítése 
útján képesek kielégíteni, amint arra a vidéki pénzintézetek 
mérlegében pl. a viszontleszámítolt váltók tételének a budapesti 
pénzintézetekét messze felülmúló aránya mutat. így valójában 
a túlságos nagy számú vidéki kis banknak és takarékpénztárnak 
a tőke körforgásába való beilleszkedése a hitelfeltételek, a ka­
matok felesleges megdrágítását eredményezheti.
De gazdasági életünknek kétségtelenül a jövőben is szük­
sége van a jól megalapozott, szolid vezetés alatt álló vidéki 
pénzintézetekre.
A jövőben előreláthatólag a kisebb, főleg vidéki pénzinté­
zetek jelenleg még túltengő száma fokozatosan csökkenni fog. 
A hazai pénzintézeti szervezet arányosabb kialakulása érdeké­
ben a nagybankok fiókhálózatában is megfelelő változtatások 
látszanak szükségeseknek. Ma a helyzet az, hogy nemcsak a 
vidéki nagyobb városokban, hanem számos kisebb helyen is 
több fővárosi nagybank fiókja működik. A nagybankoknak — ér­
dekeik összeegyeztetése és a helyi viszonyok figyelembevétele 
mellett — a nélkülözhető pénzintézeti fiókok egyesítésére vagy 
megszüntetésére, — esetleg területi felosztással — a pénzintézeti 
fiókhálózatnak arányosabb kialakítására kell törekedniük.
Pénzintézeteink terén a jövőben tehát a koncentrációnak 
további nagymérvű érvényesülésével kell számolni.
6. A pénzintézetek titkos tartalékai.
A pénzintézetek (a vállalatok) titkos tartalékolása a köz- 
gazdasági irodalomnak eddig kevéssé tárgyalt problémája. 
A pénzintézetek titkos tartalékainak számszerű kimutatására 
alig találunk az irodalomban kísérletet. Ennek magyarázata 
főleg abban keresendő, hogy rendkívül nehéz feladat a pénz­
intézetek vagyonában rejlő titkos tartalékokat megfogni, azokat 
pontosan körülhatárolni, teljes összegükben megállapítani 
pedig szinte lehetetlen.
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A titkos tartalékok részint a vagyontételek alacsonyabb 
értékeléséből keletkeznek (ú. n. pesszimisztikus értékelés); minél 
alacsonyabban, minél óvatosabban állítják mérlegbe az egyes 
vagyontételeket, annál nagyobb mértékben képződnek titkos 
tartalékok. A pénzintézetek (vállalatok) az egyes vagyontételek- 
nél a tényleges értékcsökkenést jóval meghaladó ú. n. leíráso­
kat is eszközölhetnek: ez is a titkos tartalékolásnak egyik for­
mája. Az inflációs évek mérlegeiben különösen az egyes vagyon­
részeknek beszerzési áron, papirkoronában való beállítása volt 
szembetűnő; pénzünk értékének rohamos romlása idején a 
pénzintézeti mérlegek a korábban aranykoronákban beállított 
egyes vagyontételeket (pl. ingatlanokat) ugyanolyan, vagy alig 
magasabb névértékű papirkoronákkal szerepeltették. A titkos 
tartalékok a tehertételek túlmagas értékelése útján is előállhat­
nak. A passzív tételek mögött rejtőző titkos tartalékok rendsze­
rint nehezebben állapíthatók meg, mint az aktiv tételekben levő 
latens tartalékok. Általában a pénzintézetek mérlegei pl. a be­
rendezéseket alacsony értéken tüntetik fel; az ingatlanok, az 
áruk, az értékpapírok, a valuták, a devizák: mindmegannyi oly 
tételek, melyek mögött jelentékeny latens tartalékok rejtőzhet­
nek. A titkos tartalékolásra a pénzintézeti mérlegek egyéb 
tételeinél is nyílik lehetőség.
A pénzintézetek (a vállalatok) hazánkban is már a háború 
előtt, de különösen a háború alatti és utáni inflációs években 
jelentékeny latens tartalékok felett rendelkeztek. A háború alatt 
a hadiszállításokban résztvett bankok nagy nyereségeiket s álta­
lában a pénzintézetek az inflációs konjunktúra által nyújtott 
rendkívüli nyereségeik jórészét is titkos tartalékokban rejtet­
ték el.
a) A titkos tartalékolás jelentősége.
Mielőtt a csonka-magyarországi pénzintézetek titkos tar­
talékainak arányára a statisztikai adatok segítségével rávilágí­
tanánk, előbb röviden a titkos tartalékolás problémájának jelen­
tőségét érintjük.
A titkos tartalékok kérdése különbözőképpen ítélhető meg 
aszerint, amint azt a pénzintézetek, a részvényesek, vagy a köz­
gazdaság szempontjából vizsgáljuk.
A pénzintézetek szempontjából bizonyos határig a latens 
tartalékok gyűjtése kétségtelenül szükségesnek mutatkozik,
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hogy ezáltal a — főleg előre nem látható nagyobb — vesztesé­
gek megfelelő fedezetet s általában a nyílt tartalékok kellő ki­
egészítést nyerjenek. A latens tartalékok gyűjtése a pénzinté 
zetek szempontjából azért is nagyjelentőségű, mert a titkos tar­
talékok a pénzintézetek igazgatósága által szükség esetén 
könnyen felhasználhatók. Itt azonban mindjárt rá kell mutat­
nunk arra, hogy a pénzintézetek a titkos tartalékolásnál oly­
kor a megengedhető határt jóval túllépik. A túlságos nagy­
arányú titkos tartalékolás a pénzintézeteket túlmerész üzleti 
vállalkozásokra csábíthatja. A pénzintézetek történetében is 
találunk példákat arra, hogy a kockázatos vállalkozások veszte­
ségei utóbb a nyilt és a titkos tartalékokat is meghaladták és 
több esetben a pénzintézetek vagyoni helyzetét alapjaiban meg­
ingatták.
A múltban gyakran szóvá tették azt, hogy a latens tartalé­
kok gyűjtése a részvényesek érdekeit többnyire sérti. Valóban 
nehezen fogadható el az a pénzintézetek vezetői részéről hangoz­
tatott álláspont, mely szerint a részvényesek érdeke azáltal nyer 
kielégítést, hogy a titkos tartalékolás -— a pénzintézetek vagyoni 
helyzetét erősítvén — a részvények tőzsdei árfolyamának emel­
kedésében kifejezésre jut. A titkos tartalékolás a részvényesek 
szempontjából főleg azért kifogásolható, mert az végeredmény­
ben előlük a tiszta nyereség egy részének elvonását teszi 
lehetővé.
A közgazdaság szempontjából is kifogásolható a titkos tar­
talékok túlságos nagymérvű gyűjtése, mert az állam pénzügyi 
érdekeit sértheti a jelentékeny adóalap eltüntetése.
Felvetődhet tehát az a kérdés, hogy a pénzintézetek nagy­
mérvű titkos tartalékolása mennyiben egyeztethető össze az 
állam és a részvényesek érdekeivel s vájjon egyáltalán meg­
engedhető-e, mert, ha a pénzintézetek vagyoni helyzetének 
megszilárdítására, az előre nem látható veszteségek fedezésére 
tartalékok gyűjtése szükséges, miért kezelik e tartalékokat rész­
ben titkosan.
Újabban azonban fontos állásfoglalások történtek amel­
lett, hogy a latensek gyűjtése nemcsak megengedhető, hanem 
egyenesen szükséges. E vélemények annál inkább figyelemre­
méltóak, mert nem a pénzintézetek (vállalatok) érdekelt 
vezetői részéről hangzottak el. így a svájci kötelmi jog reform­
ját előkészítő Expertenkommission a titkos tartalékokat „nél-
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kiilözhetetlennek és minden támogatást megérdemlőnek“ nyil­
vánította és kidolgozott tervezetében a titkos tartalékok gyűj­
tését nemcsak megengedhetőnek tartotta, hanem azt a részvény- 
társaságok igazgatóságának egyenesen ajánlotta. Hasonló­
képpen a titkos tartalékok gyűjtésére vonatkozó kifejezett enge­
délyt tartalmaz az osztrák részvényjogi törvénytervezet is, fel­
téve, hogy a titkos tartalékolás célja a vállalat állandó meg­
szilárdítása és az osztalék stabilizálása. Hazánkban pedig újab­
ban az ú. n. aranymérleg rendelet 2 . §-a engedte meg a latens 
tartalékok gyűjtését. 1
Nem lenne helyes tehát a titkos tartalékok kérdésében tel­
jesen elutasító álláspontra helyezkedni. A latens tartalékok 
gyűjtésének határát azonban elméletileg megállapítani nem 
lehet.
A latens tartalékok a közgazdaság szempontjából fontos 
funkciót végezhetnek. így pénzintézeteink a trianoni békeszer­
ződés rendelkezései értelmében a volt ellenséges államokkal 
szemben a háború előtt keletkezett tartozások és azok után járó 
kamatok kiegyenlítésénél; a hadikölcsönjegyzésekkel járó vesz­
teségeknek, általában a magyar korona elértéktelenedése, a valo­
rizáció által szenvedett veszteségeknek fedezésénél is a titkos 
tartalékok igénybevételére voltak utalva.
Hogy a világháború óta be következett tőkepusztuiás 
dacára pénzintézeteink zöme az 1925 január 1-i újraértékelés­
nél aránylag kedvező vagyoni leltárt és mérleget tudott ki­
mutatni, részben a latens tartalékok felhasználásának tulajdo­
níthatjuk.
b) A csonka-magyarországi pénzintézetek titkos tartalékai.
Alábbiakban a csonka-magyarországi pénzintézetek latens 
tartalékai arányát azoknak az éveknek adataival fogjuk szemlél­
tetni, amelyekben a titkos tartalékok gyűjtésének különösen 
nagy jelentősége és széles lehetősége volt: az 1921—1924. inflá­
ciós évek adataival. A háború utáni inflációs időben t. i. a 
korona értékingadozása, majd nagymérvű zuhanása a pénz­
intézeteket latens tartalékaik jelentős növelésére késztette.
Hangsúlyoznunk kell azt, hogy pénzintézeteink titkos tar­
talékait sem lehet minden tételre vonatkozólag teljesen kimerí­
1 L ásd K un  ez Ödön: Az ötvon es/.tondös K ereskedelm i Törvény. Közg. 
Szemle, 1926. évi 69. köt., 159. 1.
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tően kimutatni. Vizsgálódásainknál csupán a titkos tartaléko­
lásra kiválóan alkalmas mérlegtételekre: az ingatlanok, az 
értékpapírok, a valuták és a devizák tételeire szorítkozunk. Az 
így nyert adatok alapján a csonka-magyarországi pénzintézetek 
tartalék-erőforrásainak egyik kevéssé ismert rejtőkébe próbá­
lunk belevilágítani.
A pénzintézetek latenstartalékai egy részének számszerű 
megállapítását oly módon kíséreljük meg, hogy a mérlegekben 
feltüntetett ingatlanok, értékpapírok, valuták és devizák téte­
leivel szemben azok valódi forgalmi értékét állítjuk.
A csonka-magyarországi összes pénzintézetek ingatlanai­
nak mérlegben feltüntetett értékelése és becslésen alapuló béke- 
értéke az 1921—1924. évekre vonatkozólag a következőképpen 
alakult:
29. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek tulajdonát képező
ingatlanok értéke.*
A) 1921. év.
Az évvéffi Az 1913. évi bees­
ni éri egbe felvett lésen alapuló béke- 
értéke
ezer aranykoronákban
1. Budapest.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...............................
Hitelszövetkezetek..........................
2912.3
8.3
90.707.0
741.0
Összes pénzintézetek . . 2920.6 91.448.0
2. Vidék.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...............................
Hitelszövetkezetek..........................
1187.7
78.7
55.675.6
8.884.0
Összes pénzintézetek . . 1266.4 64.559.6
:!. Csonka-Magyarország.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...............................
Hitelszövetkezetek..........................
4100.0
87.0
146.382.6
9.625.0
Összes pénzintézetek . . 4187.0 156.007.6
* A  Magy. Stat. Évk. 1919—1925. év i kötetei alapján. Mivel az érték­
papírokra, a valutákra és a devizákra vonatkozó kim utatásoknál a buda­
pesti és a vidéki bankok, takarékpénztárak és földhitelintézetek külön 
részletezett adatai nem közöltettek, a,z egyöntetűség kedvéért .a hitelszövet­
kezetek adatait «az ingatlanok tételénél is feltüntetjük.
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1!) 1922. év .
Az évvégi Az 1913. évi bee«
mérlegbe felvett léseu alapuló béke-
értéke
ezer aranykoronákban
1. Budapest.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 1140.0 90.707.0
Hitelszövetkezetek.......................... 12 .0 124.0
Összes pénzintézetek . . 1152.0 90.831.0
2. Vidék.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 478.0 66.235.0
Hitelszövetkezetek.......................... 2 2 .0 9.883.9
Összes pénzintézetek . . 500.0 76.118.9
3. Csonka-M agyar ország.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 1618.0 156.942.0
Hitelszövetkezetek.......................... 10.007.9
Összes pénzintézetek . . 1652.0 166.949.9
C) 1923. év .
1. Budapest.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 1412.0 178.834.0
Hitelszövetkezetek.......................... 1.0 1.935.0
Összes pénzintézetek . . 1413.0 180.769.0
2. Vidék.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 223.0 53.912.0
Hitelszövetkezetek.......................... 14.0 6.375.0
Összes pénzintézetek . . 237.0 60.287.0
3. Csonka-Magyarország.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek................................ 1635.0 232.746.0
Hitelszövetkezetek.......................... 15.0 8.310.0
Összes pénzintézetek . . 1650.0 241.056.0
D) 1924. év.
7. Budapest.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek............................... 4684.0 178.981.0
Hitelszövetkezetek.......................... 29.0 1.970.0
Összes pénzintézetek . . 4713.0 180.951.0
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Az év végi Az 1913. évi becs­
mérlésbe felvett lésen alapuló béke­
értéke
ezer aranykoronákban
2. Vidék.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...............................
Hitelszövetkezetek..........................
509.0
77.0
52.001.0
5.582.0
összes pénzintézetek . . 586.0 57.583.0
3. Csonka-Magyarország.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...............................
Hitelszövetkezetek..........................
5193.0
106.0
230.982.0
7.552.0
Összes pénzintézetek . . 5299.0 238.534.0
Látható fenti táblából, hogy a csonka-magyarországi pénz­
intézetek a vizsgált inflációs években az ingatlanokban hatalmas 
latens tartalékok felett rendelkeztek. Az összes csonka-magyar­
országi pénzintézetek (a szövetkezeteket is beleértve) tulajdonát 
képező ingatlanoknak az évvégi mérlegbe felvett értékelése és 
az 1913. évi békeértéke közötti különbözet alapján végzett szá­
mításaink szerint 1921-ben kb. 152 millió, 1922-ben 165 millió, 
1923-ban 239 millió és 1924-ben 233 millió aranykorona értékű 
latens-tartalék mutatkozik. Mind a négy időpontban az in­
gatlanokban levő latens tartalékok túlnyomó részét a ban­
koknál, takarékpénztáraknál és földhitelintézeteknél találjuk. 
Ha az ingatlanokban rejlett tartalékok megoszlását a pénz­
intézetek típusai szerint Budapest és a vidék megkülönbözte­
tésével vizsgáljuk, úgy a bankoknál, takarékpénztáraknál és 
földhitelintézeteknél Budapestre, a szövetkezeteknél pedig a 
vidékre jut a nagyobbik rész. Ez egyrészt a budapesti nagy 
pénzintézetek, másrészt a nagyszámú vidéki szövetkezet tulaj­
donában levő ingatlanok nagy értékével magyarázható. A buda­
pesti bankok, takarékpénztárak és földhitelintézetek ingatlanai­
nak a két értékelés szerinti különbözete 1921. évben 87.8 millió,
1922-ben 89.6 millió, 1923-ban 177.4 millió és 1924-ben 174.3 millió 
aranykorona volt. A vidéki bankoknak, takarékpénztáraknak és 
földhitelintézeteknek ingatlanokban rejlett tartalékai az 1921— 
1924. években 56.5, 65.7, 53.7, ill. 51.5 millió aranykoronára becsül­
hetők.
Ezek az adatok érthetővé teszik azt, hogy a csonka­
magyarországi pénzintézetek 1925. évi felértékelt pengő­
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mérlegeiben az ingatlanok tételénél az előző évi állapothoz 
képest ugrásszerű emelkedés mutatkozott. De fenti adatokból 
kitűnik az is, hogy a pénzintézetek az 1925. évi mérlegekben 
korántsem mutatták ki az ingatlanokban rejlett tartalékokat tel­
jes egészében.
A latens tartalékok másik forrását az értékpapír-állomá­
nyok tételénél kereshetjük. Itt a pénzintézetek mérlegeibe fel­
vett értékeléssel szemben az értékpapírok forgalmi értékét állít­
hatjuk. A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal az értékpapír- 
állományok forgalmi értékének megállapítására a tőzsdén jegy­
zett értékpapíroknál a tőzsdei árfolyamot, a tőzsdén nem jegy­
zetteknél a tényleges forgalmi értékre vonatkozó szakértői 
becsléseket, az államadóssági címleteknél pedig a pénzintézetek 
mérlegeiben kimutatott értékelést vette alapul. A csonka 
magyarországi pénzintézetek értékpapír-állományának az 1921— 
1924. évvégi mérlegbe felvett és forgalmi értékét az alábbi 
tábla tünteti fel:
30. tábla. A pénzintézetek és az általuk kezelt alapok és alapít-
ványok birtokában volt értékpapírok értéke az 1921— 1924. üzleti év
végén.*
A mérleg]» felvett forgalmi
1921-ben, éríékezer aranykoronákkan
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek................................... 42.816 54.531
Hitel szövetkezetek............................... 3.382 3.423
Összes pénzintézetek . . . 46.198 57.954
Ebből összes budapesti pénzintézetek 37.831 47.954
1922-ben.
Bankok, takarékpénztárak és föld-
hitelintézetek................................... 17.046 49.897
Hitelszövetkezetek .......................... 839 892
Összes pénzintézetek . . . 17.885 50.789
Ebből összes budapesti pénzintézetek 15.426 45.959
* Magy. Slat. Évkönyv. 1919—1925. évi kötetei alapiján. Mivel a in. 
kir. Közp. Stat. H ivatal a.z értékpapírok; fo r r j  a l m i  é r t é k é n e k  kiszám ításá­
nál a pénzintézetek é s  az általuk kezelt alapok és alapítványok birtoká­
ban volt értékpapíré,llományt e g y ü t t e s e n  vette figyelembe, az értékpapírok­
ban rejlett tartalékokat csupán ez alapon áll módunkban kiszám ítani. A 
Magy. Stat. Évkönyvek id. kötetei a hazai pénzintézetek s az általuk kezelt 
alapok és alapítványok birtokában volt. értékpapírok f o r g a l m i  é r t é k é t  ,a 
budapesti bankok, takarékpénztárak és földhitelintézetek, ill. hitelszövet­
kezeteik szerint nem részletezik. íg y  a,z értékpapír-latenseket csak az ö s s z e s  
b u d a p e s t i  pénzintézetekre vonatkozólag áll módunkban kim utatni.
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A mérlegbe felvett forgalmi
1923-ban.
ezer aranykoronákban
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...................................
H  itelszövetkezetek ..........................
24.592
150
112.194
285
Összes pénzintézetek . . . 
Ebből összes budapesti pénzintézetek
24.742
22.675
112.479
102.829
1924-ben.
Bankok, takarékpénztárak és föld­
hitelintézetek ...................................
H itelszövetkezetek..........................
25.982
3.321
75.748
3.402
Összes pénzintézetek . . . 
Ebből összes budapesti pénzintézetek
29.303
26.479
79.150
70.208
A pénzintézeteknek értékpapírokban rejlett tartalékaik sok­
kal kisebb arányúak voltak, mint az ingatlanokban rejlett tarta­
lékaik. A csonka-magyarországi összes pénzintézetek (beleértve 
a hitelszövetkezeteket is), valamint az általuk kezelt alapok és 
alapítványok birtokában volt értékpapírok mérlegbe állított és 
forgalmi értéke között 1921-ben körülbelül 11.8 millió, 1922-ben 
32.9 millió, 1923-ban 87.7 millió és 1924-ben 49.8 millió arany­
korona összegű különbözet mutatkozik.
Ha e titkos tartalékok megoszlását Budapest és a vidék 
szerint részletezzük, íigy mind a négy időpontban a túlnyomó 
arányt a fővárosi pénzintézetek tételeinél találjuk. (86.1, 92.8, 
91.4, 87.7%.)
Mivel a kimutatásból — mint már jeleztük — a budapesti, 
ill. a vidéki bankok, takarékpénztárak és földhitelintézetek sze­
rint részletezett adatok hiányoznak, csupán az országos ered­
ményből tudjuk a hitelszövetkezetek adatait szétválasztani. Ez 
alapján a csonka-magyarországi összes bankok, takarékpénz­
tárak és földhitelintézetek, valamint az általuk kezelt alapok 
és alapítványok birtokában volt értékpapírok állományában 
rejlett tartalékok az 1921—1924. években 11.7, 32.9, 87.6, ill. 49.7 
millió aranykoronára tehetők. Tehát az értékpapírokban levő 
latens tartalékokból a hitelszövetkezetekre aránylag elenyésző 
csekély rész jutott, ami — a hitelszövetkezetek üzleti tevékeny­
ségét tekintve — érthető.
9
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Az értékpapírokban rejlett tartalékok összege nagyjában a 
háború utáni tőzsdei konjunktúra változásaival egyenes arányú 
alakulást mutat. 1921-től 1923-ig az értékpapírok mérlegbe 
felvett és forgalmi értékelésének különbözete alapján kimutat­
ható titkos tartalékok jelentékenyen növekedve az 1923. évi 
kedvező értéktőzsdei konjunktúra idején érték el a legmagasabb 
arányszámot. Az 1924-iki üzleti év végén, a korona stabi 
lizálását követő értéktőzsdei ellanyhulás idején, az előző 
érd állapothoz képest csaknem felére csökkent az érték- 
papi fiatén sek összege. Az 1924-iki mérlegek készítése kedvezőt­
len tőzsdei viszonyok idejére esett, amikor a pénzintézetek főleg 
a részvények alacsony árfolyamnívója következtében az érték­
papírok mérlegbe feltüntetett értékelésével már nem jutottak 
oly nagy mérvű belső tartalékokhoz, mint a korábbi kedvező 
tőzsdei konjunktúra idején. De az 1924. évvégi adatok arra is 
mutatnak, hogy a pénzintézetek az értékpapírok óvatos érté­
kelése által még az infláció megszűnte után is jelentékeny belső 
tartalékok felett rendelkeztek, amelyeket azután az 1925 január 
1-i átértékelésnél részben fel is használtak. A felértékelt mér 
legek eredményeinek fenti adatokkal való összehasonlításánál 
figyelembe veendő az a körülmény is, hogy a vizsgált 
inflációs évek óta egyfelől a részvények árfolyamnívója csök­
kent, másfelől az államadóssági címletek és egyéb fix- 
kamatozású értékpapírok árfolyama emelkedett, tehát a pénz­
intézetek értékpapír-állományában jelentős értékváltozások 
történtek.
A belső tartalékolás további kisebb jelentőségű forrását a 
pénzintézetek valuta- és deviza-állományában kereshetjük. 
Különösen a háború utáni infláció idején a valuta értékének 
romlása a pénzintézeteket nagy valuta- és deviza-készletek 
gyűjtésére indította; ezáltal a vagyonkonzerválásnak egyik 
eszköze kínálkozott.
A csonka-magyarországi pénzintézeteknek (itt is belefog 
lalva a hitelszövetkezeteket) valuta- és deviza-állományában 
rejlett tartalékaik arányáról a következő kimutatás tájé­
koztat :
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31. tábla. A pénzintézetek tárcájában volt valuták és devizák 
értéke az 1921—1924. üzleti év végén.*
1921-ben.
A mérlegbe A tényleges 
felvett árfolyam szerinti 
érték
ezer aranykoronákban
Az összes budapesti pénzintézetek . 8.256 8.794
Az összes vidéki pénzintézetek . . 641 654
Mindössze . . . 8.897 9.448
1922-ben.
Az összes budapesti pénzintézetek . 5.782 6.323
Az összes vidéki pénzintézetek . . 198 428
Mindössze . . . 5.980 6.751
1923-ban.
Az összes budapesti pénzintézetek . 7.863 9.286
Az összes vidéki pénzintézetek . . . 53 267
Mindössze . . . 7.916 9.553
1924-ben.
Az összes budapesti pénzintézetek . 9.950 14.640
Az összes vidéki pénzintézetek . . 133 499
Mindössze . . . 10.083 15.139
A fenti táblából kitűnik, hogy a csonka-magyarországi 
összes pénzintézetek valuta- és deviza-állományában az 1921. 
évben mintegy 551 ezer aranykorona titkos tartalék rejlett, 
ebből az összegből a budapesti pénzintézetekre 97.6, a vidékiekre 
csupán 2.4% jutott. 1922-ben e belső tartalékok kb. 771 ezer arany­
koronára növekedtek. Az 1922. évi adatoknál feltűnő a vidéki 
pénzintézetek javára történt eltolódás. Az 1922. üzleti évben, 
t. i. a kimutatható valuta és deviza titkos tartalékolások növe­
kedésének mérve Budapest és a vidék szerint lényegesen külön­
böző volt. Míg e tételnél megállapítható rejlett tartalékok a buda­
pesti pénzintézetek mérlegei szerint 1921-ről 1922-re alig emel­
kedtek (538 ezerről 541 ezerre), a vidékieknél ez idő alatt több,
* Magy. Slat. Évk. 1919—1925. évi kö te te i a lap ján , m elyek a , h aza i 
pénzintézetek m érlegében k im u ta to tt v a lu tá k  és dev izák  tényleges árfo lyam  
szerin ti é rték é t csak a  budapesti, a  v idék i és a  csonka-m agyaro rszág i összes 
pénzintézeteikre vonatkozólag  tü n te tik  fel. E zé rt a  v a lu ták b an  és devizákban 
re jle tt ta r ta lék o k a t m ég országos eredm ényben sem lehet a  bankok, tak a rék - 
pénztá rak  és fö ldhitelin tézeték , ül. ;n h itelszövetkezetek szerin t részletezni.
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mint 17-szeresére szaporodtak, rigy, hogy 1922-ben e tartalékok­
ból a vidéki pénzintézetekre már csaknem Ά rész jutott 
(29.8%). 1923-ban országos eredmény szerint az előző évhez 
képest több, mint kétszeres emelkedés mutatkozik és ekkor a 
vidéki pénzintézetek részesedési aránya ismét javult. Az 1924. 
üzleti évben azonban a vidéki pénzintézetek a valuta- és deviza­
titkos tartalékolások aránya tekintetében már nem tartottak lé­
pést a fővárosiakkal. Az 1924. évben kimutatható kb. 5.1 millió 
aranykoronányi összegből Budapestre 4.7 millió (92.8%), a vi­
dékre mindössze kb. 400 ezer aranykorona (7.2%) esett.
A közölt adatok alapján kiszámítható a csonka-magyar­
országi pénzintézetek ingatlanokban, értékpapírokban, valuták­
ban és devizákban rejlett tartalékainak összege.
32. tábla. A pénzintézeteknek ingatlanokban, értékpapírokban, 
valutákban és devizákban rejlett tartalékai.
Budapesti Vidéki Csonka-ínagyarorszáei
Összes pénzintézetek latens tartalékai
e z e r  a r a n y k o r ο n a k ]) a n
a) 1921. évben.
Ingatlanokban..................  88.527 63.293 151.820
Értékpapírokban . . . .  10.123 1.633 11.756
Valutákban és devizákban 538 13 551
Összesen . . . 99.188 64.939 164.127
b) 1922. évben.
Ingatlanokban.................. 89.679 75.619 165.298
Értékpapírokban . . . .  30.533 2.371 32.904
Valutákban és devizákban 541 230 771
Összesen . . . 120.753 78.220 198.973
c) 1922. évben.
Ingatlanokban.................. 179.356 60.050 239.406
Értékpapírokban . . . .  80.154 7.583 87.737
Valutákban és devizákban 1.423 214 1.637
Összesen . . . 260.933 67.847 328.780
ti) 1924. évben.
Ingatlanokban..................  176.238 56.997 233.235
Értékpapírokban . . . .  43.729 6.118 49.847
Valutákban és devizákban 4.690 366 5.056
Összesen . . . 224.657 63.481 288.138
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 
végzett számításaink szerint tehát a Magyarország jelenlegi 
területén levő összes pénzintézetnek ingatlanokban, érték­
papírokban, valutákban és devizákban rejlett tartalékai az 1921. 
üzleti év végén 164 millió aranykoronára tehetők. A titkos 
tartalékolás aránya fokozódott a következő üzleti évi ten, amikor 
az említett tételeknél kiszámítható belső tartalékok összege 
csaknem 200 millió aranykorona volt. A legnagyobb mérvű 
növekedés az 1923. üzleti év végén volt (328.8 millió arany­
korona), míg az 1924. üzleti év végén némi csökkenés mutatkozott.
A vizsgált tételekben rejlett tartalékok százalékos meg­
oszlását az alábbi tábla szemlélteti:
33. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek ingatlanokban, 
értékpapírokban, valutákban és devizákban rejlett tartalékainak 
megoszlása százalékokban:
A "budapesti Vidéki Csonka-magyarorszáafi
összes pénzintézetek latens tartalékai
8 η  ί: a 1 é k o k li a ii
a) 1921. évben.
Ingatlanokban......................89.3 97.4 92.5
Értékpapírokban..................10.2 2.5 7.2
Valutákban és devizákban . 0.5 0.1 0.3
Összesen . . . 100.0 100.0 100.0
b) 1922. évben.
Ingatlanokban......................74.3 96.7 83.1
Értékpapírokban..................25.3 3.0 16.6
Valutákban és devizákban . 0.4 0.3 0.3
Összesen . . . 100.0 100.0 100.0
c) 1923. évben.
Ingatlanokban . . . . . .  68.7 88.5 72.8
Értékpapírokban . . . . . 30.7 11.2 26.7
Valutákban és devizákban . 0.6 0.3 0.5
Összesen . . . 100.0 100.0 100.0
d) 1924. évben.
Ingatlanokban...................... 78.4 89.8 80.9
Értékpapírokban..................19.5 9.6 17.3
Valutákban és devizákban . 2.1 0.6 1.8
Összesen . . . 100.0 100.0 100.0
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A belső tartalékolásra különösen alkalmas mérleg­
tételek közül mind a négy vizsgált időpontban a rejlett 
tartalékok túlnyomó része ingatlanokban található. De az 
1921—23. üzleti években úgy országos eredmény, mint a buda­
pesti és a vidéki adatok részletezése szerint a három tétel meg­
oszlásánál az ingatlan titkos tartalékok arányának fokozatos 
csökkenése mutatkozik (országos eredményben 92.5, 83.1, 72.8%) 
és csak az 1924. üzleti év végén javult kissé az arányszám, de 
akkor sem érte el az 1921. évi magasságát (80.9%).
Az ingatlanokban rejlett tartalékok arányának e csökke­
nése az értékösszeg nagysága szerint második helyen következő 
értékpapír titkos tartalékok megdnzzadásával kapcsolatos. Az ér­
tékpapírokban rejlett tartalékok aránya ugyanis az 1921—23. üz­
leti években ugrásszerűen emelkedett (országos eredményben 7.2, 
16.6, 26.7%) és az 1924. üzleti év végén mutatkozó kisebb hanyat­
lása dacára az 1921. évinek több, mint kétszerese volt (17.3%). 
E tételnél a budapesti pénzintézetek százalékai mind a négy 
időpontban az országos átlagét meghaladták (10.2, 25.3, 30.7 és 
19.5%). Ennek kapcsán rá kell mutatnunk arra a fokozott jelen­
tőségre, melyet a fővárosi pénzintézetek üzletkörében az érték­
papírüzlet és ennek révén főleg a részvények mérlegbe felvett 
értékelésével elért belső tartalékolás képvisel. Ezzel szemben a 
vidéki pénzintézeteknek értékpapírokban rejlett tartalékaik 
aránya csekélyebb mérvű (2.5, 3.0, 11.2 és 9.6%) volt. A vidéki 
pénzintézetek — távol a budapesti értéktőzsdétől — úgy látszik, 
nem aknázhatták ki oly mértékben az inflációs értéktőzsdei 
hausse busás hasznait, mint fővárosi társaik.
A valuta és devizaállományban rejlett tartalékok aránya az 
előbb tárgyalt két tételhez képest elenyésző (országos átlagban 
az 1921—22. években 0.3%, 1923—24-ben pedig 0.5, illetőleg 1.8%). 
A valutákban és devizákban levő titkos tartalékok gyarapo­
dása a magyar korona értékének fokozatos zuhanásával áll 
összefüggésben. Az infláció alatt valutánk értékállandóságának 
hiánya ugyanis a pénzintézetek számára a valuta- és deviza­
állomány fokozottabb mérvű növelését tette szükségessé.
Az ingatlanokban, értékpapírokban, valutákban és devi­
zákban rejlett tartalékok megoszlását a budapesti és a vidéki 
pénzintézetek szerint a következő arányszámok fejezik ki:
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34. tábla. Az ingatlanokban, értékpapírokban, valutákban és 
devizákban rejlett tartalékok megoszlása a budapesti és a vidéki 
pénzintézetek szerint.
A budapesti A vidéki 
pénzintézetekre jutott 
százalékokban
a) 1921. évben.
Ingatlanokban............................... . 58.3 41.7
Értékpapírokban.......................... . 86.1 13.9
Valutákban és devizákban . . . . 97.6 2.4
Összesen . . . 60.4 39.6
b) 1922. évben.
Ingatlanokban............................... . 54.3 45.7
Értékpapírokban.......................... . 92.8 7.2
Valutákban és devizákban . . . . 70.2 29.8
Összesen . . . 60.7 39.3
e) 1923. évben.
Ingatlanokban............................... . 74.9 25.1
Értékpapírokban.......................... . 91.4 8.6
Valutákban és devizákban . . . . 86.9 13.1
Összesen . . . 79.4 20.6
(I) 1924. évben.
Ingatlanokban............................... . 75.6 24.4
Értékpapírokban........................... . 87.7 12.3
Valutákban és devizákban . . . . 92.8 7.2
Összesen . . . 78.0 22.0
Fenti táblából kitűnik, hogy a csonka-magyarországi pénz­
intézeteknek 1921—1924. évi mérlegadatai alapján az ingatlanok, 
értékpapírok, valuták és devizák tételeinél kimutatható belső 
tartalékolásokból a nagyobbik arány mind a négy vizsgált idő­
pontban a fővárosi pénzintézetekre esik.
Az értékpapírokban rejlett tartalékokból a fővárosi pénz­
intézetek nagymérvű részesedésének (86.1, 92.8, 91.4 és 87.7%) 
jelentőségére már fentebb rámutattunk.
A valuta és deviza titkos tartalékolások megoszlási aránya 
Budapest és a vidék szerint érdekes hullámzást tükröz vissza. 
Míg 3921-ben e tételnél kimutatható belső tartalékolás túlnyomó
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része (97.6%) a budapesti pénzintézetekre jutott, 1922-ben a 
vidék — főleg e tételnél növelve legnagyobb mérvben titkos 
tartalékait — arányszámát 29.8 %-ra javította fel. Az 1923. és 
1924. üzleti években viszont a budapesti pénzintézetek valuta 
és deviza-állományában rejlett tartalékok jelentékenyen meg­
duzzadtak.
A vizsgált három tételnél megállapított belső tartalékokból 
együttvéve az 1921—22. üzleti években a fővárosi pénzintéze­
tekre több, mint */a, az 1923—24. üzleti években pedig mintegy Vr. 
rész esik.
*
E statisztikai vizsgálatainkkal képet próbáltunk nyújtani 
azokról a nagyarányú belső tartalékolásokról, melyek révén a 
csonka-magyarországi pénzintézetek az inflációs évek bizony­
talanságai közepette tőkeerejüket biztosítani, a pénzérték foko­
zatos leromlása idején vagyonukat értékálló javakba fektetve 
átmenteni igyekeztek.
A belső tartalékolás fontosságára és szükségességére enged 
következtetni az, hogy a csonka-magyarországi pénzintézetek 
számára a latens tartalékok alapul szolgáltak az 1925. évi 
vagyonleltár és mérlegek felértékelésénél. Valóban pénzintéze­
teink az 1925. évi újraértékelt mérlegekben a rejtett tartalékok 
egy részét felhasználták, amint arra a Pengő-mérlegek ered­
ményeinek tárgyalása során már alkalmunk volt rámutatni. 
De fenti adatok az időközben beállott értékváltozások figye­
lembevétele mellett is azt bizonyítják, hogy pénzintézeteink a 
titkos tartalékokat a mérlegek 1925. évi újraértékelésénél csak 
részben mutatták ki.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a csonka-magyarországi pénz­
intézetek belső tartalékolásaira vonatkozó fenti számítások pénz­
intézeteink jelenlegi vagyoni helyzetének megvilágítására már 
alig szolgáltathatnak biztos alapot részint azért, mert — mint 
említettük — a pénzintézetek a felértékelésnél a latens tartalé­
kaikat részben már felhasználták; részint azért, mert a vizsgált 
évek óta a pénzintézetek vagyontételeiben, főleg az értékpapir- 
állományban, jelentős értékváltozások történtek, melyek a belső 
tartalékok arányát is befolyásolták. Egyébként arról sem sza­
bad megfeledkezni, hogy a közölt adatok nyilván nem ölelik 
fel az összes rejtett tartalékokat.
A csonka-magyarországi pénzintézetek 1921—1924. évi mér­
legeinek egyes tételei alapján kimutatott titkos tartalékolások 
megítélésénél figyelembe veendő az a körülmény is, hogy a vizs­
gált időszak — a tőkegyűjtés és tőkekonzerválás szempontjából 
a legabnormisabb lévén — a pénzintézetek számára fokozottabb 
mérvű belső tartalékolásokat tett szükségessé. De nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy pénzünk értékének katasztrofális 
zuhanásával kapcsolatos látszat-nyereségek fokozódása okozta 
nagyrészben a rejtett tartalékok arányának az inflációs években 
mutatkozó jelentős emelkedését. Fenti vizsgálataink egyben 
az infláció idején nyilvánosságra hozott pénzintézeti mérlegek 
egyes tételeinek nyilván fiktiv voltára is következtetést en­
gednek.

III. KÉSZ.
A pénzintézetek  érd ek eltségei.
1. A pénzintézetek érdekeltségeinek fogalma.
A pénzintézetek érdekeltségeinek fogalmát nehéz meghatá­
rozni. A pénzintézetek érdekeltségei alatt értenek bankössze­
köttetést; a részvénybirtoklás, az igazgatóságban vagy fel­
ügyelő bizottságban való képviselet útján keletkező kapcsola­
tokat, az „érdekeltségek“ függőségi viszonyainak különböző 
mértékeivel.
A pénzintézetek érdekeltségeinek fogalmát általánosan 
úgy határozhatjuk meg, hogy alatta a pénzintézetek konszern­
jébe tartozó vállalatok és affiliált intézetek értendők. E definí­
cióval kapcsolatban szükséges annak tisztázása is, mi a konszern.
A konszern fogalma sem teljesen tisztázott a közgazdasági 
irodalomban. Nem volna helyes a konszern fogalmát oly tágan 
értelmezni, hogy abba a kartellek, trustök és érdekközösségek is 
beletartozzanak. Nézetünk szerint nem megfelelő ezért pl. Kurt 
Wiedenfeldnek meghatározása sem, mellyel a konszern fogalmi 
körébe a trustöket és érdekközösségeket is belefoglalja. 1 A kon­
szern megjelölést nem célszerű a trustre vagy viszont alkal­
mazni; de éppen olyan kevéssé megfelelő a konszern fogalmá­
nak az érdekközösségekre való alkalmazása, mert azok a közös 
vezetés alatt létrejött tömörülések, melyeket az érdekközösségek­
nél szorosabb kapcsolat fűz össze, külön megjelölést igényelnek. 
Alkalmasabbnak látszik Richard Passow következő meghatáro­
zása: „unter Konzern versteht man eine Gruppe von zivilrecht­
lich selbständigen Unternehmungen, die eine gewisse wirt­
1 K arte lle  un d  K onzerne. M oderne W irtseha ftggesta ltung . 10. füzet. 
B erlin  und  Leipzig, 1927. 1. 1.
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schaftliehe Einheit bilden, einer einheitlichen Leitung unter­
stehen“ .2 * Csakhogy e meghatározásban a „bizonyos gazdasági 
egység“ nem eléggé szabatos körülhatárolás. Passow idézett 
definíciója kapcsán Heller Farkas kizárás útján a konszern 
fogalmát így határozza meg: konszern az oly közös vezetés 
melletti tömörülés, — ha a vállalatok önállósága megmarad — 
mely sem kartellnek, sem trustnek, sem érdekközösségnek nem 
minősíthető.*
Célszerűnek látszik itt az érdekközösségek (Interessen­
gemeinschaften) fogalmának az érdekeltségektől való elhatáro­
lása is. Az érdekközösségek alatt a gazdasági életben két vagy 
több — az önállóságukat megtartó vállalatnak oly megegyezé­
sét szokták érteni, mely a vállalatok nyereségének meghatáro­
zott kulcs alapján történő felosztására vonatkozik. 4 Az érdek- 
közösségeknek másik, ezzel rokon formája két vagy több válla­
latnak részvénycsere útján létrejövő kapcsolata.
A pénzintézeti konszern fogalma alatt tehát oly válla- 
latok és a ff illáit intézetek összesége értendő, melynek tagjai 
egy pénzintézet érdekkörébe vonva jogi önállóságukat ugyan 
megtartják, de annak irányítása mellett és közvetítése révén 
rendszerint egymással is lazább gazdasági kapcsolatban állanak.
2. A pénzintézetek érdekeltségeinek keletkezési módjai.
A pénzintézetek és a vállalatok közötti érdekeltségi viszony 
kialakulása a pénzintézetek tőke- és hitelközvetítő szerepével 
áll összefüggésben. A többnyire nagyobb pénzintézetek által tör­
ténő affiliálások pedig, melyek szintén szorosabb vagy lazább 
érdekeltségi kapcsolatokat teremtenek, főleg a patronizáló inté­
zet üzletkörének kiszélesítésével kapcsolatosak; jelentőségük a 
koncentráció gyorsulásával emelkedik.
A pénzintézeti érdekeltségek keletkezésének vizsgálatánál
2 B etrieb, Unternehm ung·. K onzern. Jena , 1925. 100. 1. U. o. lásd  a 
konszernre vonatkozó különféle definieiókat. (Id. m. 102—105. 1..)
s Közg. Szemle 1927. év i 71. köt. 519. 1.
4 L ie f m an n  az érdekközösségek foga lm át íg y  h atározza  m eg: 
„D aru n te r v e rs teh t m an  vertrag sm ässig e  V ere inbarungen  zwischen zwei 
oder d rei, se lten  m ehr se lb ständ ig  bleibenden U nternehm ungen , die Gewinne 
u n te re in an d er nach  einem  v ere in b arten  Schlüssel zu verte ilen“. (K arte lle  und 
T ru sts  und  die W eite rb ildung  der vo lksw irtschaflichen  O rganisation . G. kiad . 
S tu t tg a r t ,  1924. 107. 1.)
röviden foglalkoznunk kell a finanszírozással, az alapítási és az 
értékpapirkíbocsátási üzletágakkal.
Finanszírozás alatt a vállalatok tőkeszükségletének meg­
szerzését értik. Nemcsak új vállalat alapítása, hanem fennálló 
vállalatnak részvénytársasággá való átalakítása és a vállala­
tok szanálása is finanszírozást igényel. Az irodalomban a finan­
szírozás fogalmának meghatározása körül széleskörű vita ala­
kult ki. A vonatkozó különféle fogalommeghatározások ismerte­
tésére és bírálatára jelen fejtegetéseink során nem térhetünk 
ki. 1 A finanszírozás által részint a válla la tok alaptőkéjének 
megszerzéséről, részint az üzemi költségek fedezéséről történik 
gondoskodás. Az állótőke megszerzésének fontos eszköze az 
értékpapirkibocsátás: az üzemi költségek fedezése pedig főleg 
a bankok folyószámla-, lombard-, elfogadványi-, váltó- stb. 
hitelének igénybevétele útján történik. Finanszírozhat bank, 
általában pénzintézet; e célra létesített társaság (Liefmann által 
Finanzierungsgesellschaft néven megjelölve) vagy valamely 
iparvállalat. Leggyakoribb eset a bankok által történő finan­
szírozás. A kontinentális pénzintézetek üzletkörében álta­
lában a finanszírozási, valamint az értékpapirkíbocsátási és 
az alapítási tevékenység is az ú. n. reguláris banküzleti ágakat 
egészíti ki. A pénzintézetek finanszírozási tevékenysége külö­
nösen új vállalatok alapításánál és már meglévő vállalatoknak 
részvénytársasággá való átalakításánál játszik fontos szere­
pet. A pénzintézetek az általuk vagy mások által alapított rész- 
vénytársaságok finanszírozását szívesen elvállalják, mert ennek 
következtében rendszerint a finanszírozott vállalattal reguláris 
banküzleti kapcsolat alakul ki, tehát az aktiv és passzív üzlet­
ágak forgalma fellendül. 1 2 A finanszírozás többnyire érdekelt­
ségi viszony keletkezéséhez vezet.
E kérdés vizsgálatánál a részvénytársaságok alapításáról 
is meg kell emlékeznünk. 3 Azokban az országokban, ahol a
1 L ásd orré vonatkozólag  pl. L ie fm a n n :  B eteiligungs- und  F inan - 
aierungsgesellsehaften. 4. k iad . Jen a , 1923. —· Szerin te: „F inanzieren  is t die 
Beschaftnrig von Geld und  d am it stehendes K ap ita l, B etriebsein rich tungen , 
eine U nternehm ung zu schaffen“. (Id. m. 101. 1.)
2 Lásd részletesebben L ie fm ann:  B ete iligungs un d  F inanzierungsgesell- 
ischaften. Id . m. 110—113. 1.
3 A finanszírozási és a lap ítá s i ü z le tágak  je lentőségét h aza i viszo­
n y a in k ra  vonatkozólag  részletesen m eg v ilág ítja  Ödön M akai: G ründungs­
wesen und  F in an z ie ru n g  in U ngarn , B u lgarien  und  der T ürkei. B erlin , 
1916. 119—232. 1.
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.szimultán alapítási rendszer az általános (főleg az európai kon­
tinentális államokban), mivel ott a részvénytársaságok jogi sze­
mélyiségének megadását az egész tőke lejegyzésétől teszik 
függővé, az alapításnál nagy tőkék igénybevétele szükséges; 
közelfekvő tehát az, bogy ott az alapítási ügylet főleg a bankok, 
nagyobb bankárok feladatává vált. Az ő kezükben folynak össze 
azok a hatalmas tőkék, melyek a szimultán alapításnál 
szükségesek. A bankok a szimultán alapításnál rendszerint az 
alaptőkék nagy részét formailag lejegyzik. Ezzel szemben azok­
ban az országokban, ahol a successiv alapítási rendszer uralko­
dik (pl. Anglia, az Északamerikai Egyesült Államok), a rész­
vénytársaságok alapítása nincs nagy tőkekészlettől függővé 
téve, ott tehát megalapíthatják a részvénytársaságokat anél­
kül, hogy az egész alaptőkét előre lejegyeznék; az így megala­
pított részvénytársaságok megkezdik működésüket még mielőtt 
az egész alaptőke beszerzése megtörtént volna. Angliában és 
az Északamerikai Egyesült Államokban az alapítási üzlet külön 
kereseti ágként fejlődött ki, mely a banküzlettől teljesen külön­
álló. 4 A kontinentális államok pénzintézeteinek alapítási tevé­
kenysége is hozzájárul az érdekeltségi kapcsolatok kialakulá­
sához. A pénzintézetek által alapított részvénytársaságok t. i. 
túlnyomóiéig a pénzintézetek érdekeltségeivé válnak.
A finanszirozással és az alapítási üzlettel szorosan össze­
függ az értékpapirkibocsátási üzletág. A kibocsátási ügyletek 
lebonyolításánál elsősorban a nagybankok jöhetnek számításba. 
A kibocsátási ügyletek sikeres lebonyolításához ugyanis az 
illető gazdasági ággal fennálló összeköttetésen kívül megfelelő 
nagy tőkeerő, a tőkepiaccal való kapcsolat, a gazdasági viszo­
nyok alapos ismerete, kiterjedt fiókhálózat, nagy ügyfélforga­
lom stb. szükséges. Mind e kellékekkel főleg a nagybankok ren­
delkeznek s így leginkább alkalmassá válnak a kibocsátási 
üzletág intenzív művelésére. Az értékpapirkibocsátási üzletnél 
a pénzintézetek szerepének jelentősége abban domborodik ki, 
hogy még oly vállalatok is, melyek egyébként nem lennének a 
pénzintézetekre utalva, részvényeik, kötvényeik kibocsátásánál 
a pénzintézetek közreműködését kénytelenek igénybe venni. Az 
értékpapirkibocsátási üzlet a bankok és a vállalatok között
4 R obert L ie f m ann:  Die U nternehm uiigsforinen m it E inschluss der 
Genossenscdinfte.n und  der So/úalisi e räug . 3. kiad . S tu ttg a r t, 1923. 59—G4. 1.
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szövődő szálakat szorossá fűzi.® A bankoknak tehát az ériék- 
papirkibocsátási üzlet is — főleg a részvénykibocsátás — alkal­
mat nyújt érdekszférájuk kiterjesztésére, amint azt a része­
sedések, valamint a pénzintézetek és az ipar kapcsolatainak 
tárgyalása során részletesebben kifejtjük.
Ha új részvénytársaságot alapítanak, meglevő részvény- 
társaság alaptőkéjét felemelik vagy már fennálló magánválla­
latot részvénytársasággá alakítanak át, rendszerint valamely 
pénzintézet, esetleg e célra alakuló konzorcium vagy szindi­
kátus' bonyolítja le a részvény ki bocsátási.
Az értékpapirkibocsátást a kockázat megosztása, a liqui- 
ditás biztosítása, a gyorsabb üzleti lebonyolítás céljából több 
pénzintézet egyesülve konzorcium alakítása útján is eszközöl­
heti. A konzorcium tagjai megbatározott hányad szerint vállal­
ják a kibocsátandó értékpapírok átvételét. A konzorciális rend­
szer eredete a múlt század elejére vezet vissza. Az 1816—1818. 
évek tájékán Ausztria és Magyarország zilált pénzügyi hely­
zetének rendezése céljából több magánbankár alkalmilag egye­
sült. 5 6 Az ily alkalmi egyesülésekből idővel állandó konzorciumok 
alakultak. Nálunk és külföldön is államkölcsönök kibocsátása 
alkalmával bankkonzorciumok jöttek létre. Ilyen állandó kon­
zorcium volt a háború előtt pl. a Rothschild-csoport, az orosz 
államkölcsön konzorcium, a porosz konzorcium, a török kon­
zorcium stb. De nemcsak állami hitelműveletek lebonyolítására, 
hanem iparágak finanszírozására, különféle értékpapírok ki­
bocsátására is jelentékeny konzorciumok keletkeztek. (Ilyenek 
pl. Németországban a villamossági ipar, a tengerentúli üzletek 
finanszírozására szolgáló konzorciumok. ) 7 Kereskedelmi és for­
galmi vállalatok finanszírozására is alakulnak ilyen konzorciu­
mok (pl. már a háború előtt a Norddeutscher Lloydnál). A pénz­
5 Otto Jeidels: H as V erhältn is der deutschen G rossbanken zur I n ­
dustrio  m it besonderer B erücksich tigung  der E isen industrie . — S taats- und  
sozialw irtscbaftlidhe Forschungen , X X IV . köt.. 2. füzet, Leipzig, 1905. (2. v á l­
toza tlan  k iadás, η. ο, 1913.) 53., 127. és köv. 1. — M esser: D ie deutschen 
G rossbanken und  ih re  K onzen tra tion . Id . m. 303. 1.
β V. ö. R ichard E hrenberg: Grosse V erm ögen, ih re  E n ts teh u n g  und  
ih re  Bedeutung. I. köt. — Die Fugger-B o thsch ild -K rupp . 2. k iadás. Jena , 
1905. 76—79. 1.
7 W alter H u th :  Die E n tw ick lung  der deutschen un d  französischen 
G rossbankon im Z usam m enhänge m it der E n tw ick lung  der N a tio n a lw irt­
schaft. B erlin , 1918. 85. 1. — N ém etországban az ip a r i konzorcium ok 
k ia lak u lása  az ip a ri koncen trác ióval á ll összefüggésben; e konzorcium ok 
főleg a nehézipar terén  keletkeztek.
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intézetek érdekeltségeinek keletkezése szempontjából éppen az 
ipari, kereskedelmi stb. vállalatok finanszírozására, alakult kon­
zorciumok érdemelnek figyelmet.
A konzorciumok legtökéletesebb alakja: az állandó jellegű 
szindikátus. Ilyen pl. az 1889-ben 13 német nagybank által közö­
sen alapított „Syndikat für Asiatische Geschäfte“, mely a 
Deutsch-Asiatische Bank vezetése alatt áll.
Hazai pénzintézeteink szindikátusi érdekeltségeire vonat­
kozólag az alábbi, statisztikai részben nyújtunk adatokat.
3. A pénzintézetek érdekeltségi kapcsolatainak formái.
A részesedései·.
A pénzintézetek és az érdekeltségek között kialakuló kapcso­
latok különböző formákban juthatnak kifejezésre. A folyószámla 
összeköttetés, a rövidlejáratú hitelnyújtás változatos formái mel­
lett a hosszúlejáratú hitelek nyújtása, a ünanszirozási, az alapí­
tási és az értékpapirkibocsátási üzletek jöhetnek itt számításba. A 
keletkező összeköttetések külsőleg is kifejezésre juthatnak a pénz­
intézetek képviselőinek a vállalatok igazgatóságába, felügyelő­
bizottságába való delegálásával. Ezáltal a pénzintézetek bizo­
nyos fokú ellenőrzést gyakorolnak az érdekkörükbe tartozó vál­
lalatok felett, azok vagyoni helyzetébe, üzletmenetébe betekin­
tést nyernek és a kialakult összeköttetéseket is szorosabbá teszik. 
Oly esetekben, amidőn a pénzintézetek érdekkörébe tartozó vál­
lalatok vezetői foglalnak helyet a pénzintézetek igazgatóságá­
ban, vagy felügyelőbizottságában, főleg udvariassági tény 
nyilvánul meg; de egyben a létrejött kapcsolatok kimélyítésé­
nek célja is szerepet játszhat. 1
Az érdekeltségek megszerzése és biztosítása szem­
pontjából különösen nagy jelentősége van a részesedéseknek. 
Részesedés alatt valamely vállalat vagy pénzintézet rész­
vényeinek, üzletrészjegyeinek megszerzését értjük. Liefmann 
tágabban, egész általánosan értelmezi a részesedés fogalmát, 
szerinte pl. a kötvények megszerzése által is létrejöhet része­
sedés. 1 2 Mi a részesedés fogalmát a fenti szűkebb értelmezéssel
1 Riesser: Die deutschen G rossbanken un d  ih re  K onzentration . Id . 
ni. 303. 1.
2 Beteiil iigungs- und  F in  an záerűnjnsg-esietlsehaf t  en. Id . ni. 60. 1.
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használjuk s ezen az alapon tárgyaljuk e kérdést. A részese­
dések különféle — alább ismertetendő -— céljai is csak e 
szűkebbkörű meghatározás alapján magyarázhatók; mert tudva­
levőleg a kötvények megvétele nem biztosít befolyást a válla­
latra, már pedig a részesedés egyik fontos célja éppen a válla­
latra gyakorolandó befolyás biztosítása.
Részesedhet bank, általában pénzintézet az általa vagy 
mások által alapított vállalatban, pénzintézetben; részesedések 
útján összeköttetésbe juthatnak vállalatok is és különösen nagy 
jelentőségük van azoknak a részesedéseknek, melyeket a nagy- 
vállalatok saját leányvállalatukban szereznek meg. 3
A részesedések által elérhető célok különbözőek lehetnek 
s gyakran már a részesedések mértékében is kifejezésre jutnak. 
A csekélyebb arányú részesedések pl. csak arra a célra szolgál­
hatnak, hogy általuk a vállalatok üzletmenetébe betekintést 
nyerjenek, a vállalat jövedelmében osztozhassanak, a részvény- 
társaság közgyűlésén résztvehessenek. A részesedések céljai és 
okai lehetnek továbbá: valamely vállalattal megkezdett bank­
üzleti összeköttetések biztosítása, a vállalat közgyűlésén a több­
ség megszerzése, a már létrejött kapcsolatok kimélyítése, bizo­
nyos iparágakban megfelelő irányító befolyás biztosítása, a 
különféle vállalatokkal való pénzügyi- vagy hitelműveletek elő­
készítése, valamely kibocsátásból fennmaradt értékpapírok 
önkéntes vagy kényszerű átvétele, esetleg csupán a szabad 
tőkék időleges elhelyezése, stb.
A részesedések eredete tehát nem mindig önkéntes jellegű. 
Lehetséges pl. az, hogy egy bank valamely vállalattal szemben 
fennálló —■ ki nem egyenlített — követelése fejében jut a válla­
latnál részesedéshez. A pénzintézetek többnyire csak átmene­
tileg tartják birtokukban az így kényszerűen megszerzett rész­
vényeket addig, míg azokat veszteség nélkül értékesíthetik. 
A pénzintézetek által kényszerűen megszerzett részvénybirtoklás 
tartóssá válhat akkor, ha nem sikerül a részvényeket egyhamar 
a piacon értékesíteni. A pénzintézetek t. i. gyakran részese­
dést vállalnak oly általuk alapított részvénytársaságokban, 
melyek részvényeit részben vagy egészben maguk kénytelenek
3 A részesedésekre vonatkozólag  lásd főleg L ie f  m a m i:  B eteiligungs- 
und Finanzierrungsgesellschafton. Id . in. 59—73. 1. — U. a. Die U nter-
nelmningsfOLtmen. Id . m. 70—71. 1. — XJ. a. K arte lle  und  T rusts. Id . m. 
111—116. 1. — Je id e ls:  Id. m. 110—120. 1.
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átvenni, mert azokat belátható időn belül nem sikerül részvény- 
kibocsátás útján a közönség körében elhelyezni.
A hasonnemű vállalatok közötti kölcsönös részesedések az 
érdekellentétek enyhítésére és az érdekközösség kiépítésére is 
szolgálhatnak.4 Ezek a célók egyesülve, esetleg másokkal ki­
egészítve a részesedések keletkezéséhez vezetnek.
Általában minél nagyobbarányú a részesedés, annál szo­
rosabb összeköttetést biztosíthat a vállalatok, illetőleg a pénz­
intézetek között. Lehetséges az is, hogy egy pénzintézet vagy 
vállalat valamely részvénytársaság egész részvénytőkéjét meg­
szerzi (teljes részesedés). A részesedések e faja tulajdon­
képpen a fúziót helyettesíti. Csakhogy míg a fúzió kél 
vállalat vagy pénzintézet összeolvadását jelenti, a teljes 
részesedés által keletkező kapcsolat bármikor felbontható. 
Az egész részvénytőke megszerzése fúzió helyett azért tör­
ténhet, hogy ezáltal a fúzió magas költségeit megtakarítsák, 
vagy azért, hogy szükség esetén az így létrejött kapcsolatokat 
könnyen felbonthassák. A fúzió helyett a részesedést választ­
hatják pénzügyi tranzakciók könnyebb lebonyolítása, egyes 
vagyonié telek elrejtése céljából is. Ha valamely pénzintézet 
vagy vállalat más részvénytársaság részvénytöbbsége, esetleg 
az egész részvénytőkéje felett rendelkezik, könnyű szerrel át­
tolhatja egyes vagyontételét a másik részvénytársaság szám­
lájára, azt annak mérlegében elrejtve. A kölcsönös részesedések 
esetén lehetségessé válik, hogy a kölcsönös követelések és tar­
tozások által a részvénytársaságok tényleges vagyoni helyzetét 
elhomályosítsák és a mérlegeket áttekinthetetlenekké tegyék. 
Hazai pénzintézeteink történetében is találunk példát arra, hogy 
az egyik fővárosi nagybank valamelyik vidéki pénzintézet egész 
részvénytőkéjét megszerezte, meghagyva annak cégét és név­
leges önállóságát. Az esetek nagy részében azonban a teljes 
részesedések utóbb fúziókhoz vezetnek.
A pénzintézetek érdekeltségei szempontjából azért van 
nagy jelentősége a részesedéseknek, mert az egyrészt a pénz­
intézeti érdekszférák korlátlan kiterjesztését, másrészt szükség 
esetén a létrejött kapcsolatok könnyű felbontását is lehetővé 
teszi. *
* Ez a cél részesedések nélkül m ás form ákban is elérhető, pl. karte llek  
v ag y  az ή. n. érdekközösségek á lta l.
A világháború előtt például a német nagybankok vállal­
tak nagy arányban részesedéseket főleg német ipari, kereske­
delmi vállalatokban és emellett külföldi vállalatok irányí­
tása terén is vezető szerepet játszottak (így a Bagdad- 
vasútnál, a román petroleumiparban, stb.)· A világháború 
után azonban idegen befolyásra, a német nagybankok érdek­
körükből számos külföldi nagy vállalatot részben vagy egész­
ben elvesztettek (pl. Steaua Romana, Internationale Petroleum 
Union).*
De a német nagybankoknak a német ipari és kereskedelmi 
vállalatokban való részesedései is — német közgazdasági írók 
megállapítása szerint — csekélyebb mérvűek a világháború 
után, mint annak előtte.6
Nálunk Magyarországon, ahol speciálisan csak finansziro- 
zással foglalkozó társaságok nincsenek, a pénzintézetek részéről 
megszerzett részesedések aránya a háború óta nemhogy csök­
kent, hanem kétségtelenül emelkedett, amint arra a csonka 
magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikájából 
következtetni lehet.
4. A pénzintézetek és az ipar kapcsolatai.
/·
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
statisztikájából — mint alább látni fogjuk — kitűnik, hogy 
pénzintézeteink érdekkörében a legnagyobb számmal az ipari 
vállalatok vannak képviselve. Indokolt tehát a pénzintézetek 
és az ipar kapcsolatainak külön figyelembevétele és ennek kap-
*. Som ára: Die deutschen K reditbanken . — H andw örterbuch  der 
S taatsw issensehaften . 4. k iadás , 2. köt. Jona . 1924. 219. 1. — A Versailles! 
békeszerz&lée különféle intézkedéseinek (főleg a ném et ja v a k a t, jogokat és 
érdekeket é rin tő  IV . cím 297. c ikk) v ég reh a jtá sa  is  befolyással vo lt a rra , 
hogy a német, h a n to k  .a v ilághábo rú  u tá n  kü lfö ld i érdekeltség i kapcso la­
ta iknak  egy részét kénytelenek vo ltak  m egszüntetni.
1 Pl. Lief m am i szerin t: „G eringer gew orden is t n u r  die d r i tte  Form  
der B eteiligung, die d e r B anken  an  der Industrio . D as h ä n g t zum  T e i l . . ,  
dam it zusam m en, dass in solchen speku la tiven , unsicheren  'Z eiten  (t. i. a 
ném et inflációs időszakban) das unpersönliche K ap ita l, das in  den B anken 
konzentriert ist, an A k tiv itä t h in te r  den einzelnen Persön lichkeiten  zurück 
tr i t t .  D am it h ä n g t d an n  w ieder dias A ufkom m en besonderer F inanzierungs- 
gesell schäften  im A nschluss an  H andels- und  Industriountérnehfnuiigéft 
z u s a m m e n .. .“ (Beteiliglungs- und FinanzierungsgeselLsehaften. T d .'m . 72. 1.) 
Nem szabad persze a rró l m egfeledkezni, hogy  az ú. n. F inanzierúngs- 
gesellschaft-ok m ögött tu lájdoiiképpén h a n to k  á llának . ,
10*
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esán az ipari érdekeltségek keletkezésének közelebbi vizsgálata 
is. Felesleges talán azt hangsúlyozni, hogy a pénzintézetek és 
az ipar közötti szoros kapcsolat nem hazánk gazdasági fejlődé­
sének egyik speciális jellemzője. Az ipari finanszírozás európai 
kontinentális rendszerét a bankvilág és az ipar szoros egybe- 
fonódása jellemzi. A bankok és a bankárok kezdettől fogva 
napjainkig az ipar pénznyujtói, részvényesei, értékpapír- 
kibocsátó intézetei és vezető társai.1
A bankok és az ipar egymásrautaltságának jelentőségére 
már a múlt század közepén rámutatott Mevissen, a Schaaff- 
hausen-Bankverein első vezetője és a Bank für Handel und 
Industrie in Darmstadt elnöke.2
*
A pénzintézetek és az ipari vállalatok közötti szoros 
viszony kialakulásának megvilágítása céljából itt vázolnunk 
kell azt a szerepet, melyet a pénzintézetek az ipari vállalatok 
tőke- és hitelszükségleteinek kielégítésénél betöltenek.3
1 Theodor V ogel steh t:  Di« finanzielle O rgan isa tion  der k ap ita lis tisch en  
In d u s trie  und  die M onopolbildengen. G rundriss d. Sozialökonom ik. V I. rész. 
2. k iad . Tübingen, 1923. 393. 1.
- Az ak k o ri (1852) közgazdasági viszonyokról íg y  ny ila tkozo tt:
„A bank  és h ite lin tézetek  elégtelenségét N ém etországban a  közvéle­
m ény m inden tényezője m á r évek ó ta  e lism erte, a  p a rlam en t és k am arák  
tá rg y a lá sa in  m eg á llap íto tták  és seg ítségére ezernyi in d ítv án y  k e rü lt fel­
színre. Ez az elégtelenség a n n á l inkább érezhetővé v á lt, m inél jobban fe j­
lődött a  ném et ip a r , m inél inkább  növekedett a  term elés ás a k iv ite l s 
m inél inkább hozták  lé tre  a  nagyszabású  eszközökkel felszerelt részvény- 
tá rsa ság o k  az ip a r  különböző ág a ib an  a  jelen szükségleteinek megfelelő 
tőke- és erőkoncentráció t. A  felébred t vállalkozási kedv m egkövetelte, hogy  
ú j jegybankok  .a laku ljanak  az ip a ri h ite l szélesbítése és m egkönnyítése 
céljából és hogy  az ip a r  szám ára  szükséges an y ag i eszközök m egerősíttee- 
senek. A ném et ip a rn ak , m ely  az u to lsó  évtized a la t t  ú g y  a term elést, m in t 
üzem i tőkéjét m egkétszerezte, szüksége volt a rra , hogy  ú j bankóikat k ap ­
jon, hogy  o tt ideiglenesen az  üzem ükben forgó tőkéket folyószám lán kam a­
toztassák , v ag y  üzemi tőkéjük  erősítése céljából fo lyószám la hitelekhez ju t­
hassanak . A m in t a m agasabb  k am ato z ta tá s  rem énye á lta l az ip a rv á lla la ­
tok felé te re lődö tt az érdeklődés, szüksége m utatkozott, .annak, h o g y  intézetek 
a la k u lja n a k , m elyek képesek és h a jlan d ó k  a rra , hogy a k á r ideiglenesen a  
kínálkozó b iztosabb befek tetésig  a tőkéket kam atoztassák , a k á r  azok be­
fek tetésérő l kö rü ltek in tésse l és m egbízhatósággal gondoskodjanak s tan ác s­
osai és közrem űködéssel létrehozzanak  oly ip a r i a lak u la to k a t, m elyek igazi 
és: e lism ert szükségleteknek m egfelelvén, jó  vezetés m elle tt a  tőkék m eg­
felelő k am a to z ta tá sá t b iztosítsák . Ez vo lt a  ném et b an k ü g y  helyzete és 
ezek vo ltak  a  ném et ip a r  követelései 1852 végén.“ Id . A lfred  Bosenick: 
N eudentsche gem ischte B ankw irtsehaft. I. kötet. Müncheni & B erlin, 1912. 
10. és köv. 1.
3 E  kérdést behatóan  tá rg y a lja  E uslach M ayr: K ap ita lb ed arf und 
K ap ita lbeschaffung  der In dustrie , H eidelberger V o lksw irtschaftliche Ab­
hand lungen . I. köt. 2. füzet. K a rls ru h e  i. B. 1910. 204 1.
Az iparvállalatoknak a folyóüzem fenntartásához forgó­
tőkére, a beruházásokhoz pedig állótőkére van szükségük. 
A folyó üzemi kiadások fedezetére rendszerint a bankoknál 
összegyűjtött tőkék használtatnak fel, vagy a bank­
hitelek különböző formái vétetnek igénybe. A bankok és 
az ipar között ezáltal keletkező kapcsolatok a folyószámla-, az 
elfogadványi-, a lombardhitel, a bankletét, a csekk-, a giró- és a 
váltóforgalom, stb. változatos formáiban jutnak kifejezésre. 
A vállalatok a folyóüzem fenntartásával kapcsolatos tőke- 
szükségletüket tehát az ú. n. reguláris banküzletek által elégít­
hetik ki: a beruházásokhoz szükséges tőkéket pedig a folyó­
számlahitei igénybevétele mellett alaptőkefelemelések, érték­
papi r ki bocsátó sok útján szerezhetik meg. A vállalatok álló­
tőkéjének megszerzésénél a pénzintézetek támogatása lehet köz­
vetlen (folyószámlahitelek nyújtása, részesedés vállalások, érték­
papírok átvétele révén), Λ-agy csak közvetett (az értékpapír- 
kibocsátási üzlet lebonyolítása).4
A kontinentális államokban — mint említettük — általá­
ban a vállalatok alapításánál, finanszírozásánál és értékpapír- 
kibocsátásainál a pénzintézetek fontos szerepet töltenek be. Az 
ipari kibocsátási ügyletekre, melyek révén az iparvállalatok 
a szükséges állótőkét szerzik meg, a vállalatok alapításánál, 
kibővítésénél, szanálásánál, a fúzióknál, vagy valamely magán- 
vállalatnak részvénytársasággá való átalakításánál kerül­
het sor.5
‘ Az értékpapirkibocsátások és á bankhitelek’ különböző 
föfinái az iparvállalatok' tőké1, hitelszükségleteinek' kielégítésé­
ben egyaránt fontos, gyakran egymást kiegészítő szétépét ját­
szanak. Inkább szellemesnek, mint találónak mondhatóS c H ü l l í e -  
GoePernitz-ixek áz a megállapítása, mély 'szerint á* pénzintéze­
tek· és az ipár között kialakult összeköttetés hatalmak épületé­
nek alapkövét a folyószártüáüzlet, zárkövét pedig áz ipáid éiíék- 
papirók kibocsátásának üzlete képezi.6 .
Jeideís a német nagybankok és áz ipar között szövődő kap­
csolatokat részletesen vizsgálva helyesen jelölte ineg az ij a^ri
1 Jeidels  id. in. Ifi—21. 1. — E ugen von P hilippovich : G rundriss der 
Politischen  Ökonomie. 2. kiöt., I I .  rész. 4. k iad . T übingen , 1912. 182. 1.
6 L ásd e kérdésre  vonatkozólag  részletesen pl. Jeide l’s  id,a n a =5®—53. 1.
6 B ie , d e u tsc h e , K red itbank . G rund riss ■ d. Sozialökmiontlki:*. V. Abt. 
I I .  rész. Tübingen, 1915. 152. 1. , ··.' »*a*r 1 -,·(>ίη<ίϊ ■
banküzletek tendenciáját a következőkben: „Die Banken müssen 
eine industrielle Unternehmung von ihrer Geburt bis zu ihrem 
Tod, von der Gründung bis zur Auflösung begleiten, ihr bei 
allen gewöhnlichen und ausser gewöhnlichen finanziellen Vor­
gäugen des gewerblichen Lebens helfend und ihrerseits profi­
tierend zur Seite stehen“.7 A pénzintézetek részéről általában 
megnyilvánul az a törekvés, hogy a vállalatokkal keletkező 
kapcsolat tartóssá tétele, állandósítása s ezáltal a vállalatra 
gyakorolt befolyás biztosítása, valamint a saját jövedelmező­
ségük fokozása érdekében a vállalatok összes pénz- és hitel­
ügyleteinek lehetőleg kizárólagos lebonyolítását a maguk szá­
mára biztosítsák.
A pénzintézeteknek főleg a nagyiparra gyakorolt befolyása 
az ipar hosszúlejáratú hitelszükségleteivel áll összefüggésben. A 
kisiparnak és a kereskedelemnek rendszerint csak rövidlejáratú 
hitelre van szüksége és ezért összeköttetésük a pénzintézetek­
kel többnyire csak időleges. Minél nagyobb a nagyipar hosszú- 
lejáratú hitelszükséglete s azt a pénzintézetek minél nagyobb 
arányban elégítik ki, annál nagyobb mértékben lesznek a pénz­
intézetek az illető vállalatokban érdekelve. A pénzintézetek 
érdekeltségi körének növekedésével kapcsolatban előállhat az 
a helyzet, hogy valamely pénzintézet egy szakmának vagy 
rokonszakmának több vállalatában is érdekeltséget szerez. 
Ilyenkor kartellálás, fúzió, trust, részesedési társaság, vagy 
konszern alakításával a vállalatok egységesítése irányában is 
befolyhatnak. Ezáltal lesznek a bankok a monopolisztikus törek­
vések jelentős előmozdítói és a termelés szervezői is. A bankok 
mindenkor az érdekkörükbe tartozó vállalatok közötti verseny 
kiküszöbölésére törekszenek, hogy a versenyből származó vesz­
teségek lehetőségeit csökkentsék.8 A pénzintézetek egy iparág­
hoz tartozó több vállalatban szerezve érdekeltséget, arra az 
iparágra irányító befolyást gyakorolhatnak (hazánkban pl. a 
Magyar Általános Hitelbank a cukoripar és újabban a gépipar 
terén). A pénzintézeteknek az iparra gyakorolt befolyása általá­
ba ti az ipar hitelszükségleteinek emelkedésével arányosan nö­
vekszik.
A pénzintézetek és az ipar közti erőviszony nemcsak az
7 Jel. in., .->0. I. . . ,
.. . 8 Heller F arkas: Közga/zlaságtaM . 1. köt. Kiméiüli közgazdaság tan . 
3. k iad . B udapest, 1925. 282—283. 1.
egyes országok szerint, hanem az országokon belül az egyes 
iparágak szerint is különböző.
A pénzintézetek és az ipar közötti kapcsolat jelentősége 
és hatása jól megfigyelhető pl. a német közgazdasági életben. 
Németországban a bankkoncentráció és az ipari koncentráció 
egymásra kölcsönhatással volt. Bár a német ipari koncentráció 
legközelebbi s főleg a nehéziparnál leglényegesebb okai tech­
nikaiak voltak, melyek az ipari üzem, a nagyüzem természeté­
ből, az ipari kartellek képződéséből adódtak, mégis a német 
ipar koncentrációját a német bankok és azok koncentrációja is 
befolyásolta, előmozdította s tette lehetővé. Természetesen e be­
folyásolás, előmozdítás mértéke az egyes iparágak szerint 
különböző: egyeseknél lényeges, másoknál csekélyebb vagy 
lényegtelen, esetleg egyáltalán nem állapítható meg. Riesser 
az egyes német iparágak között különbséget tett aszerint, hogy 
azoknak a bankoknál rendszerint követelésük van (Gläubiger­
industrie), vagy pedig az iparvállalatok rendszerint hitelek 
igénybevételére vannak utalva (Schuldnerindustrie). Általában 
a német kémiai nagyipar túlnyomólag az előbbire, míg a német 
elektrotechnikai ipar az utóbbira nyújt példát. E két tipus 
között foglal helyet a német bányaipar (Montanindustrie), 
amelynél az idő, a konjunktúra változása és az egyes vállalatok 
szerint is eltérően alakul a helyzet. Riesser a német iparnak 
és az ipari koncentrációnak a német nagybankokra, a bank- 
koncentrációra gyakorolt hatását a német nagybankok fejlő­
désének minden fázisára és időszakára vonatkozólag részletesen 
kimutatta. Behatóan fejtegette a német ipari k a r tel 1 - mozgal­
ma knak és az ipari export-politikának a német bankkoncon- 
tráció terjedelmére és gyorsaságára kifejtett messzemenő hatá­
sát, valamint a német bankoknak és koncentrációjuknak az 
ipari koncentrációra gyakorolt befolyását is. A német gazda­
sági élet fejlődésének vizsgálata alapján megállapította*, hogy 
az ipari- és a bankkoncentráció hatása csaknem mindig ; köl­
csönös és pedig váltakozó volt; majdnem minden csoport 
képződés az iparban a bankok csoportjaira is befolyással volt 
és viszont s minden változás az egyik oldalon, változást okozott 
a másik oldalon is. Így pl. a német elektrotechnikai iparhan 
a csoportképződés a német nagybankok befolyása alatt ment 
végbe, még pedig oly módon, hogy a bankok segítségével lassan- 
ket/i 4 ;hémet elektrotechnikái vállalatok 7 págy csoportja kelet­
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kezett. Miután ez megtörtént, az elektrotechnikai vállalatok 
hiteligényei oly gyorsan emelkedtek, hogy messze túlhaladták 
az egyes bankok tőkeerejét. Ennek következtében mindenek­
előtt a 7 német elektrotechnikai ipari csoport mögött ugyan­
annyi bankcsoportnak kellett alakulnia: ebben a stádiumban 
tehát az látható, hogy megfordítva a bankkoncentráció függött 
az ipari koncentrációtól és attól mozdíttatott elő. Az egyes 
bankoknak az elektrotechnikai ipari csoportokkal keletkezett 
sokféle kapcsolatai ismét oda vezettek, hogy a bankok további 
más ipari csoportokra is hatással voltak.'·’ íme a német bank- 
és ipari koncentráció állandó kölcsönhatásának egyik jelleg­
zetes példája.
Említésre méltó, hogy a háború előtt a német gazdasági 
életben általában a nagybankok és az ipar között csendes kiiz 
delem folyt a vezetésért. A német nagybankok hatalmas tőkék 
felett rendelkezve belföldi és külföldi vállalatokat finanszí­
roztak és a német gazdasági élet vezetésének nagyrészét ma­
gukhoz ragadták. De e tekintetben a világháború kitörése óta 
a német közgazdasági életben mélyreható változások állottak 
be. A vezetés nagyobbrészt a német ipar kezébe került. A német 
nagyipari konszernek, melyek tőkeereje fokozatosan megnőtt, 
nem ritka esetben már saját maguk számára bankokat alapí­
tottak. E változáshoz a legkülönbözőbb okok vezettek: Statt­
halter szerint pl. az ipari szervezkedések növekvő jelentősége, 
a technika fejlődésével a termelési eszközök előnyösebb ki­
használása, az árú és a pénz értékelésében á háború alatti és 
utáni infláció által történt eltolódások, stb. A német nagyipar 
tehát mindinkább függetlenítette magát a 'korábbi' bankbefo­
lyástól és a nagyipari vezetők a maguk kezébe· vették át a 
flnansBirőkástl101 I M f i m n w  is! rámutatott „Kartelle und Trusts'* 
című munkájának 1924-bén’ megjelent 6. kiadásában arra, hogy 
Németországban a bankok befolyása az! iparra mindinkább 
csökkent szerinte1 — részint azúrt,’ mért a német infláció 
idején az ipar1 folyó hitelszükségletének ellátása kisebb szere­
pét játszott,' részint azért 'is, mert akkor a német bankok szá­
mára más nyereséglehetőségek kínálkoztak, úgy, hogy1 az 
alapítási1 és ’ fi nahsz irözási'! tevékenységéé már bein ' helyeztek
1 ■ f tLáí;d Hies&er, 580. és filO—ü l i .  1.‘. ·.;:·>■.■■ . j . >n ; i v
: , fo s t  fifa ftha lle f,:  IntK?ref^wiir<«nedns(shafti*n, E ifi ‘lbätrag ; z u r  Kyn- 
z en tra tió h sb ew cfru n k íh  ifarido í u n d  'In d u strie . Essen a! d. R u h t. 1922. 33. I.
olyan nagy súlyt, mint korábban. De Liefmann ebhez hozzá­
fűzte azt is, hogy e helyzet idővel változhat és változni is fog, 
amint a pénz értékingacjpzásának időszakát és az ezzel kap­
csolatos spekulációt leküzdötték.11 12
A bankok és az ipar közötti erőviszony alakulásának más 
jellegzetes példáit is említhetjük: A nagy trustök hazájában, 
az Északamerikai Egyesült Államokban a túlsúlyra jutó és az 
egész piacon döntő szerepet játszó iparvállalatok pénzintéze­
teket és közlekedési vállalatokat vontak hatalmi körükbe. 
Ezzel szemben Magyarországon éppen az ellenkező fejlődési 
irányzat észlelhető. A mi zsenge iparunk még a pénzintézetek 
támogatására szorul és inkább a kedvező konjunktúrák foly­
tán mindegyre erősödő pénzintézeteknek teljesít — persze 
megfelelő kölcsönök és támogatások ellenében — szolgálatokat. 
Már jóval a világháború kitörése előtt valószínűnek látszott az 
a feltevés, hogy ha Magyarországon az iparvállalatok centra­
lizációja egyáltalán hekövetkezhetnék, úgy ez az egyes bankok 
hatalmi körének való alávetés útján fog történni.13
Hazánkban az ipar koncentrációja már a világháború 
előtt megkezdődött. S midőn pénzünk értékének stabilizálása 
után a szanálási válság idején nálunk is a sok tekintetben tfd- 
méretezett ipari üzemek racionalizálása vált szükségessé, az 
ipari koncentráció kérdése újra előtérbe nyomult. E tekintet­
ben elsősorban a gépipar terén már megvalósult jelentős fúzió­
ról számolhatunk be.
1927 júliusában a Ganz és Társa—Danubius gép-, wagon- 
és hajógyár r.-t. részvénycsere útján a Schlick-Nicholson gép-, 
wagon- és hajógyár részvénytársasággal, valamint a kistaresai 
Gép- és vasútíelszerelési gyár részvénytársasággal összeolvadt. 
Ezt követte 1927 decemberéhen a Lipták gépgyárnak a Ganz- 
Danuhiusba való 'beolvadása. Nem véletlen körülmény az,
'·■ Id, m. 123. I.
12 ‘ A  ném et h ite lbankok  fejlődésének a v ilág h áb o rú  k itö rése  'u t á n i  
időszakát tá rg y a lv a , Som ary  is é r in ti  e kérdést: „Infolge der s ta rk  kon­
zen trie rten  industrie llen  U nterjtiehm ergew inne is t die M ach tste llung  der 
K red itbanken  gegenüber den führenden  Industriekonzernen  noch  n ich t ‘so 
seh r s ta rk  wie etw a in  der Periodo von 1895—1899 oder 1903—1907, aber es 
sind A nzeichen vorhanden, dass sieh die Position  hei einigem  A nziehen der 
Geldsatze zugunsten  der· B anken gesta lten  w ird “. (Die deutschen K red it­
banken, id. cikk  H andw . d . S taatsw . 2 köt. 219. I.)
' 13i B aum  garten N ándor és M eselény A r tu r :  K arte llek , tru s tö k . (A Μ.
Tud. A kad. á lta l ju ta lm azo tt m unka.) B udapest, 1906. 106. 1.
hogy éppen a hazai gépipar terén kezdődött meg a koncentrá­
ció. A magyar gépipar termelése már a háború előtt is elérte, 
sőt meghaladta az ország felvevőképességét. Csonka-Magyar - 
országon pedig, ahol az integer ország háború előtti gépipará­
nak mintegy 80%-a maradt meg, a termelőképesség és a bel­
földi szükséglet közötti arány kedvezőtlenné vált, úgy, hogy 
a gépgyárak termelőképességüket csak kis részben használ­
hatták ki. A hazai gépipar helyzetét egyrészt a rendkívüli éles 
belföldi verseny, másrészt az export visszahanyatlása is súlyos­
bítja. A magyar gépipar vezetői tehát a viszonyok helyes fel­
ismerésével a külföldi példákon okulva, megindították a racio­
nális termelésre irányuló folyamatot, mely a gyárak speciali- 
zálásával kívánja a termelési költségeket csökkenteni. E folya­
mat vezetett az előbb említett fúzióhoz. Az ipari koncentráció 
egyrészt több gyártelep összevonása, egyesek megszüntetése 
által a megmaradók számára a gyártási képesség jobb kihasz­
nálását és ennek révén a termelési költségek leszállítását teszi 
lehetővé, másrészt pedig igyekszik elősegíteni az egyes telepek 
gyártási specializálódását és a típusok gyártására való áttéré­
sét, mely módszerek az előállítási költségek további olcsóbbo­
dását eredményezik. Az általunk vizsgált probléma szempontiá­
ból különös figyelmet érdemel az, hogy e fúzió a Magyar Álta­
lános Hitelbank irányítása mellett jött létreA*
Magyarország gazdasági életében pénzintézeteink, főleg 
nagybankjaink kétségtelenül erős befolyást gyakorolnak a 
nagyiparra.
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A magyar ipar és a pénzintézetek kapcsolatainak jelentő­
ségét röviden a következőkben foglalhatjuk össze: A magyar 
nagyipar keletkezése óta összeköttetésben áll a pénzintézetek­
kel; a hazánkat jellemző tőkeszegénység következtében kezdettől 
fogva napjainkig a pénzintézetek tőke- és hifelközvetítő tevé­
kenységének igénybevételére van utalva. A múlt század második 
felében gyors lendülettel kialakult magyarországi nagyipar
i 14 A M agyar Á lta lános H ite lbank  ig azg a tó ság án ak  üzleti jelentése 
az 1926. üzletévről, a  Ganz és T ársa-D annb ius Gép-, Waggcw.- és H a jó g y á r 
11,-T. 1926. évi zárszám adása, u Sohliek-N ieholson Gép-, W aggon és H a jó ­
g y á r  lf.-T. 1926. évi üz le ti jelentése.
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kétségtelenül jórészt a hazai és külföldi töke támogatásának 
köszönheti fejlődését.
A pénzintézetek és az ipar kapcsolatai az érdekeltségi 
viszonyok létrejöttével váltak szorosabbá. Pénzintézeteink 
ipari érdekeltségeinek nagy jelentősége az alább ismertetendő 
statisztikai vizsgálataink eredményeiből domborodik ki: ada­
taink alapján képet lehet alkotni a hazai gazdasági élet egyik 
jellegzetes vonásáról: a nagyipar nálunk jórészt a nagy pénz­
intézetek irányító befolyása alatt áll.
Ipari vállalataink s általában az összes vállalatok az 
infláció után fokozottabb mértékben vannak a pénzintézetekre 
utalva, mint a békében. Az infláció következtében tudvalevőleg 
a mozgó tőke jórészt megsemmisült; a vállalatok álló tőkéje 
pedig — bár gyári épületekben és egyéb berendezésekben, 
gépekben konzerválta értékét — nem teljesítheti gazdasági 
hivatását akkor, ha hiányzik a szükséges mozgótőke. Heller 
Farkas a szanálási válságról tartott előadásában rámutatott 
arra, hogy az infláció alatt a befektetések nagy része helytelen 
irányban történt: egyrészt oly berendezések létesítésére fordí­
tották, melyek az inflációs konjunktúra igényeit (annak 
fogyasztási irányát vagy exportlehetőségeit) szolgálták; más­
részt pedig túlméretezték az inflációs konjunktúra alapulvéte­
lével a vállalatokat.1 r’
Ennélfogva érthető, hogy a vállalatok hitelszükséglete az 
infláció megszűnte után sokkal nagyobb arányban lépett fel, 
mint korábban s e körülmény a hazai nagyiparnak a pénzintéze­
tekre való utaltságát továbbra a jövőben is — minden való­
színűség szerint — szükségessé teszi. A magyar ipari vállala­
tok általában még nem jutottak el a fejlődésnek arra a fokára, 
amidőn már teljesen függetleníthetnék magukat a pénzinté­
zetek befolyásától (mint arra a német chemiai iparnál talál­
tunk példát).16
Sajátos gazdasági viszonyaink mellett nagybankjaink 
a nagyiparra — legalább is annak túlnyomó részére — előre­
láthatólag a jövőben is irányító befolyást fognak gyakorolni. 15
15 A szanálási válság·, id . ni. 16—18. 1.
M int k ivé te lt em líthe tjük  m eg a  közlekedés köréből a  B udapesti 
K özúti V aspá lya  T ársaságo t, m ely  an n ak  idején  finanszírozását s a já t  kezébe 
vette  át.
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5. A pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikája.
A) A vizsgálat nehézségei.
A pénzintézetek fontos gazdasági szerepének megvilágítá­
sához figyelemreméltó és tanulságos adalékokat szolgáltathat 
a pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikája. A gazdasági sta­
tisztika széles területén azonban alig találunk oly kevéssé ki­
művelt, jóformán még teljesen feldolgozatlan részt, mint ami­
lyen éppen a pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikája. 
Ennek magyarázata több okban keresendő. Az erre vonatkozó 
statisztikai kutatás nehézségeinek egy részére már Meerwarth 
rámutatott. Szerinte nyílt kérdés marad, hogy vájjon e függő­
ségi viszonyokat belátható időn belül sikerül-e statisztikailag 
megfogni és leírni; mindezideig a statisztika meg volt akadá­
lyozva abban, hogy e felette fontos kapcsolatokba betekintést 
nyerjen és különösen, hogy a függőségi viszonyok mértékét is 
megálla p íth assa.1
A kutató munkáját e téren különösen az adatok hiányos­
sága nagy mértékben megnehezíti. A hivatalos statisztika adat­
gyűjtései alig nyújtanak erre vonatkozó anyagot. A pénzinté­
zetek üzleti jelentései sem ölelik fel az érdekeltségekre, része­
sedésekre vonatkozó összes adatokat. A pénzintézeti üzleti jelen­
tések igen gyakran például csak az „egyéb társasüzleti része­
sedések“ általános megjelöléssel egészítik ki az érdekeltségekről 
közölt kimutatásokat. Tekintetbe kell azt is venhi, hogy a 
pénzintézetek nem adhatnák mindenkor számot az összes érde­
keltségeikről; gyakran éppen üzleti érdekből nem hozhatják 
azonnal nyilvánosságra valamely vállalattal vagy pénzintézet­
tel keletkező szorosabb kapcsolatukat. A — többnyire pénzinté­
zetek adatszolgáltatásai alápján összeállított — pénzügyi,1 gaz 
dasági kom passzok sein szolgáltatnák á pénzintézetek érdekelt­
ségeiről kimerítő forrásanyagot.
A pénzintézetek kimutatóit'érdekeltségeire vonatkozó ada­
toknak statisztikáifeldolgozásához pedig ésak az anyag kellő 
megbírálása' és rendezésé után iéhét hozzáfogni', mert' á pénz­
intézeti üzleti jelentések többé-kevésbbé egymástól eltérő ala­
pon állíttatnak össze s adataik nem mindig használhatók fel 
könnyen.
1 E in le itu n g  in die W irtschaftest,a tistik . Jen a , 1920. 9. 1.
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A megfigyelési terület pontos körülhatárolásának nehéz­
ségei is megnehezítik a kutató munkáját. A pénzintézetek érde­
keltségeinek száma folytonosan változik: új érdekeltségi kap­
csolatok szövődnek; a létrejött érdekeltségi viszony szorosabbá 
válhat, vagy meglazulhat, meg is szűnhet. A pénzintézetek 
érdekköre tehát állandó fluktuáció képét nyújtja.
B) A vonatkozó irodalom.
Az irodalomban általában csak kevés kísérletet találunk 
a pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikai feldolgozására és e 
bonyolult kapcsolatok beható megvilágítására.
Jeidels a háború előtt megjelent munkájában a német 
nagybankoknak az iparhoz, különös tekintettel a vasiparhoz 
való viszonyát tette vizsgálata tárgyává és hat német nagybank 
érdekeltségeinek térbeli és iparágak szerint való megoszlását dol­
gozta fel a felügyelő tanácsok (Aufsichtsrat) adatai és a fizető 
helyek jegyzékei (Zahlstellen-Verzeichniss) alapján.1 A német 
nagybankok érdekeltségi viszonyainak az Aufsichtsrat-okban 
helyet foglaló érdekképviseletek adatai alapján való megvilá­
gítása kétségtelenül hasznos kisegítő eszközül szolgálhat e kap­
csolatok összekuszált fonalainak kibogozása céljából. Azonban 
a részvények osztalékainak, a kötvények, záloglevelek kamatai­
nak fizetésére, a kisorsolt értékpapírok beváltására szolgáló 
fizető helyek jegyzékei alapján nyert anyag a bankérdekeltsógi 
viszonyok megállapítása céljából csak nagy óvatossággal hasz­
nálható fel, mert könnyen téves eredményekhez vezethet. 
A bankérdekeltségi viszonyok kutatására a Jeidels által alkal­
mazott utóbbi módszer nem tekinthető kifogástalannak. Meg 
kell jegyezni egyébként, hogy Jeidels a bankérdekeltségek sta­
tisztikáját nem egységes alapon dolgozta fel. Míg a felügyelő- 
tanácsokban szereplő bankképviseletek adatai alapján készült 
kimutatások (id. m. 169—171. 1., Tabelle I.) a német nagybankok 
affiliált albankjait (ITnterbanken) is magukban foglalják, a 
fizető helyek jegyzékei alapján feldolgozott táblázatok (u. o., 
Tabelle II.) ezeket a bankokat számításon kívül hagyták.
Riesser a német nagybankok fejlődését a német gazdasági 
élettel való minden vonatkozásában alaposan megvilágítva
1 Jeidphi id. m. 169—171. 1.
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általunk többször idézett hatalmas műve függelékében a tár­
gyalt hat német nagybanknak a részvénytársaságok felügyelő 
tanácsaiban helyet foglaló képviseleteiről,- valamint a nagy­
bankok fiókjairól, affiliált pénzintézeteiről, ügynökségeiről, ér­
dekkörébe tartozó bankházairól stb. közöl kimutatásokat.3 De 
Riesser műve e puszta felsorolásokon kívül a bankérdekeltségek 
statisztikai feldolgozását, a kapcsolatok részleteinek elemzését, 
jellemzőinek megállapítását nem nyujtjá.
Gustav Weihs-nak „Die Beziehungen der Banken zur 
Industrie“ c. munkájában4 találunk némi kísérletet a bank- 
érdekeltségek statisztikai feldolgozására,; könyvében néhány 
százalékos adatot közöl, anélkül azonban, hogy a vizsgált pénz­
intézetek számát, nagyságát, a felhasznált forrásokat közelebb­
ről feltüntetné és alkalmazott módszerét ismertetné.5 így nem 
nyújt kellő alapot arra, hogy munkájának erre vonatkozó sta­
tisztikai részét érdemleges bírálat alá vehessiik és az általa 
közölt arányszámok igazi értékéről tiszta képet alkothassunk. 
Számításai szerint az általa vizsgált pénzintézetek érdekeltségei 
közül 79% ipari, 11% kereskedelmi, bérleti, biztosítási és közle­
kedési vállalat és 10% pedig kisebb pénzintézet (bank) volt.0 
E felosztási módszert nem tartjuk szerencsésnek. Például a 
második csoport (Handels- und Mietgeschäfte mit Versiche­
rungsanstalten und Verkehrsgesellschaften) túlságosan nagy 
átfogójú; sokféle, — nézetünk szerint — nem együvé sorolandó 
vállalatot foglal itt egybe. E csoport szétbontása és további 
részletezése kétségkívül szükséges lenne. De épp oly kevéssé 
kielégítő Weihs munkájában az ipari vállalatok felosztása; 
élelmezésipari- és élvezeti cikkek gyártásával foglalkozó válla­
latok közös csoportjában fontos iparágakat (malom-, cukor-, sör-, 
szesz- stb. ipart) foglal egybe, melyek részletezése legalább is 
annyira indokolt lenne, mint az általa külön kiemelt más,
- J)io deutschen Ci rossbanken und  ih re  K onzentration . Id. η». 651—672.1.
B eilage IV . D ie V ertre tu n g  von U rosshanken .im A ufsich tsra t von A k tien ­
gesellschaften.
3 Im én t id. in. 718—744. 1. B eilage V II. Die K onzentrat,ionsentw icklung 
bei den deutschen G roesbanken (einschliesslich d e r  Commerz- und  Disconto- 
B ank  und der 'N ationnlbank  fü r  D eutschland). T ovábbá id . ni. 745—750. 1. 
B eilage V III . D er K onzen tra tionsgang  innerha lb  der einzelnen Grossbanken 
und der K onzernbanken.
1 Deipzig und W ien, 1921. 58—62. 1.
5 A m unka egyik  alcím ében az „egykori A nsztria-M agyarországot“ 
jelöli meg v izsgálati te rü letének . (Td. m. 54. 1.)
·> Id. ni. 58. 1.
kevésbbé jelentős iparágaké. Weihs a pénzintézetek ipari érde­
keltségeinek megoszlásáról a következőképpen számol be: 
Élelmezési és élvezeti cikkek gyártása (18%), gépipar (16%), 
vegyészeti ipar (16%), fonó és szövőipar (10.1%), fémipar (7.3%), 
építőipar (6.0%), kohóipar (5.5%), papirosipar (4.5%), bányá­
szat (4%), faipar (3.2%), bőripar (2.7%), finom mechanika (2%), 
kerámiai ipar (1.8%), sokszorosító ipar (1.4%)7
Ügy tudományos, mint gyakorlati szempontból egyaránt 
kívánatos, hogy Weihs nagy szorgalommal összegyűjtött ada­
tait, megfelelő átdolgozással, kellően részletezve nyilvánosságra 
hozza; behatóbb vizsgálata után bizonyára fontos adatokkal 
járulhatna a bankérdekeltségi kapcsolatok nehezen megfogható 
s eddig az irodalomban elhanyagolt kérdésének megvilágítá­
sához.
Oskar S. Vogt a világháború után napvilágot látott mun­
kájában a svájci nagybankok iparpolitikáját tárgyalva, e ban­
koknak iparvállalatokban való részesedéséről közöl kimutatást 
az 1919. évi üzleti jelentések alapján, de a kérdés közelebbi 
kutatásába nem. mélyed bele.8
Legújabban a prágai „Die Wirtschaft“ c. folyóirat külön- 
kiadványokban az európai nagybankok mérlegeiről és érdé 
kéltségéiről is beszámol. Legutóbbi ily kiadványában (Euro­
päische Banken. Ihre Bilanzen und Konzerne im Jahre 1926.)9 
a fontosabb európai nagybankok konszernjébe tartozó érdekelt­
ségekről részletes felsorolást találunk; hazai nagybankjaink 
közül Kemény György a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Leszámítoló és Pénz­
váltó Bank, a Magyar-Olasz Bank, a Hazai Bank és az Angol- 
Magyar Bank adatait dolgozta fel alaposan.
A magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású irodalom a 
pénzintézetek érdekeltségeiről vajmi kevés adatot nyújt.
Földes Béla a Handwörterbuch der Staatswissenschaíten 
hasábjain a magyarországi pénzintézetekről közölt cikké­
ben általánosan megemlíti, hogy nagybankjaink konszernjébe 
különféle (ipari, közlekedési, mezőgazdasági, stb.) vállalatok
■ Id. in. 59. 1.
* Z ur In d u s triep o litik  d e r schw eizerischen G rossbanken. W einfcldon- 
K onstanz, 1922. 51—53. 1. 1 1
9 P rag , 1927.
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tartoznak; a magyarországi nagybankok érdekeltségeinek 
száma sok százra rúg.10 1
Említésre méltó e tekintetben Fuchs Albert tanulmánya, 
melyben a magyar bankügy vázlata során négy budapesti nagy­
bank (a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Magyar Keres­
kedelmi Bank, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank és a 
Magyar Bank és Kereskedelmi R.T.) 1919. év végén fennállott 
ipari konszernjéről közöl egy kimutatást a Budapesti Kereske 
delmi és Iparkamara nyilvánosságra nem hozott statisztikája 
alapján.11 E részleges adatokból némi képet nyerünk a négy 
legnagyobb magyarországi bank ipari érdekeltségi viszonyai­
nak korábbi alakulásáról.
Ugyancsak a fővárosi jelentősebb pénzintézetek által 
„kontrollált“ vállalatok számáról nyújt egy táblázatot az 1911. 
évre vonatkozólag Zsoldos Géza háború előtt megjelent könyvé­
ben.12 A kimutatás mindössze 12 budapesti pénzintézetre szorít­
kozik; a Zsoldos által alkalmazott felosztás (a képviselt összes 
vállalatok száma, ezek közül 1. iparvállalat és 2. mezei termé­
keket földolgozó [!] vállalat) nem elég részletes ahhoz, hogy a 
fővárosi pénzintézetek sok irányú érdekeltségi kapcsolatait 
minden vonatkozásban kellően megvilágíthassa s e bonyolult 
probléma kutatásához megfelelő alapot szolgáltathasson.
C) A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
statisztikája.
a )  A feldolgozási módszer.
Mindezideig az irodalom pénzintézeteink érdekeltségi 
köréről összefoglaló képet nem nyújtott. Magyarország jelen­
legi területén levő pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikai 
feldolgozásából nyert főbb eredményeket a következőkben tár­
gyaljuk.
Mivel a pénzintézetek érdekeltségeire vonatkozólag 
— mint tudjuk — nem áll rendelkezésre teljesen kimerítő 
anyag s a pénzintézetek és érdekeltségeik összes kapcsolatai
10 Die B anken in U ngarn . H andw. d. S tantsw issensehaften . 4. kiadás, 
I I . köt, Jen a , 1924. 230. 1.
11 Skizze des ungarischen  Bankwesens. Ung. Jah rb ü ch e r, I . köt. 
1. füzet. B erlin  u n d  Leipzig, 1921. 49. 1.
A bank-koncentráció . B udapest 1914. 62. 1.
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statisztikailag nem rögzíthetők meg, a kép, melyet nyújtani 
iogunk, nem tarthat igényt teljességre. De úgy véljük, mégsem 
végeztünk tudományos szempontból felesleges munkát, mert 
a csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek sta­
tisztikája alapján jórészt a gazdasági statisztika járatlan ösvé­
nyein haladva, az érdekeltségek általános, jellemző vonásainak 
megismerésére s egyben fontos gazdasági törvényszerűségek 
megállapítására is alkalmunk nyílott.
Az ismertetendő módszer segítségével a csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekeltségi körének szövevényes háló­
zatába fogunk bevilágítani. Az e téren való kutatás általános 
nehézségeiről már fentebb megemlékeztünk. A pénzintézetek 
érdekeltségeinek statisztikáját a hivatalos adatok hiányában a 
pénzintézetek üzleti jelentései és a pénzügyi kompasszok alapján 
dolgoztuk fel.1 
Kutatásunkat a csonka-magyarországi összes bankok és 
takarékpénztárak érdekeltségeire kiterjesztettük. Kiindulási idő­
pontnak az 1910. évet választottuk, a fejlődés szemléltetése 
céljából közbenső étape-nak a világháború kitörésének évét, 
1914-et iktattuk bó és a háború utáni évek közül az 1924. év 
adatait dolgoztuk fel.2
A pénzintézetek kimutatott érdekeltségeinek adatait nem 
az egyes pénzintézetek szerint külön-külön részletezve ismertet­
jük, hanem összegyűjtött anyagunkat, mint komplexumot, 
megfelelő rendezés után a következő szempontok szerint dol­
goztuk fel.
Vizsgálódásainkat az érdekeltségek horizontális és verti­
kális irányú megoszlására terjesztettük ki. Ezáltal a pénzintéze­
tek érdekeltségeinek kettős irányú jelentősége domborodik ki; 
adatainkból kitűnik egyrészt az, hogy a bankok és takarékpénz­
tárak érdekköre nemcsak az ország egész területére, hanem 
a külföldre is kiterjed; másrészt megállapítható az, hogy a 
nagyszámú érdekeltségek között csaknem minden gazdasági 
ág képviseletre talál. A pénzintézetek érdekeltségeinek száma 
a vizsgált időszak alatt jelentékeny és mindkét irányú meg­
1 M agyar Pénzügy i Compass. B udapest, 1910—1925. évi kö te te i és a. 
Compass finanzielles Jah rb u ch , W ien, C om passverlag, 1910—1925. évi 
kötetei.
- E  m unka  a n y a g á n a k  gyű jtése  idején a  pénzintézetek  érdekeltségeire 
vonatkozólag  az u tóbbi évek közül m ég esak  az 1924. év a d a ta i á llo ttak  
teljesen  rendelkezésünkre.
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oszlásában erőteljes fejlődést mutat. A horizontális irányú 
vizsgálatnál anyagunkat a budapesti, a vidéki és a külföldi 
érdekeltségek csoportjaira bontottuk széjjel. Anyagunk verti­
kális irányú szétbontásánál pedig arra törekedtünk, hogy a 
megfelelő részletezés alapján pénzintézeteinknek a gazda­
sági élet különböző ágaival fennálló kapcsolatait kellően meg­
világíthassuk.
A koncentrációnak pénzintézeteink terén észlelhető mind 
nagyobb mérvű érvényesülése indokolttá tette azt, hogy ada­
tainkat a pénzintézetek nagysága szerint is részletezzük, az 
érdekeltséggel bíró pénzintézetek hármas kategóriáját (a továb­
biakban mindenütt csak „nagybankok“, „középbankok“ és „kis­
bankok“ megjelöléssel) különböztetve meg. E bankkategóriák 
felállításánál speciális hazai viszonyainkra kellett tekintettel 
lennünk. Az érdekeltségeknek bankkategóriák szerint való meg­
oszlását minden vonatkozásban külön-külön feltüntetjük.
Fővárosunknak az ország tőkeszervezetében is domináló 
szerepe pedig szükségessé tette azt, hogy a budapesti pénzinté­
zetek érdekeltségeit külön is vizsgálat tárgyává tegyük. 
Emellett a magyar pénzintézeti szervezetnek a város és vidék 
szerint eltérően alakuló viszonyaira való tekintettel az érde­
keltséggel bíró vidéki pénzintézetek csoportját — alkalmasabb 
kritérium hiányában — a közigazgatási megkülönböztetés 
alapulvételével: 1. a törvényhatósági joggal felruházott váro­
sokban; 2. a rendezett tanácsú városokban és 3. a nagy- és kis­
községekben levő pénzintézetek alcsoportjaira bontottuk széjjel. 
Az ezirányú részletezés eredményeit azonban — csekélyebb 
jelentőségük miatt — csak az érdekeltségek számának általá­
nos alakulására vonatkozó fejtegetéseinknél mutatjuk be.
Alkalmazott statisztikai feldolgozási módszerünk további 
indokolása céljából előre kell bocsátanunk adatgyűjtésünk 
egyik fontos eredményét: adataink arra engednek következ­
tetni, hogy az érdekeltségek megszerzése nem a pénzintézetek 
nők egymással szemben kiélezett versenyével jár; ellenkezőleg, 
pénzintézeteink érdekeltségi körében az egyetértés, a kölcsönös 
megegyezés, az együttműködés jelei állapíthatók meg. Ennek 
bizonysága az, hogy számos vállalatban egyidejűleg több pénz­
intézet is részesedik. Az általunk összegyűjtött ősanyagban 
aránylag nagyszámú oly érdekeltségeket is találtunk, melyek 
egyidejűleg több pénzintézet érdekkörében is szerepeltek.
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Ezeket a „többes érdekeltségek“ elnevezéssel jelölhetjük meg. 
Az ország jelenlegi területén levő pénzintézetek összes 
kimutatott érdekeltségeinek számát a „többes érdekeltségek“ 
belefoglalásával és utóbbi érdekeltségek külön feltüntetése 
mellett a következő táblában ismertetjük:
35. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei.
a) Az összes érdekeltségek száma:
1910. é 1914.V b e n 4924.
Nagybankok érdekkörében . . . 275 357 959
Középbankok 99 . . . 11 30 210
Kisbankok » . . . 76 192 661
Összesen . . . 362 579 1830
b) Ezek közül a „többes érdekeltségek“ száma:
1910. 1914. 1924.é V 1) e n
Nagybankok érdekkörében . . . 20 24 68
Középbankok 99 . . . — 1 14
Kisbankok 99 . . . 5 9 46
összesen . . . 25 34 128
c) A „többes érdekeltségek“ az összes iérdekeltségek
százalékában
1910. 1914. 1924.é V h e n
Nagybankok érdekkörében . . . 7.27 6.72 7.09
Középbankok 99 . . . --- 3.33 6.66
Kisbankok 99 . . . 6.57 4.68 6.95
Összesen . . . 6.90 5.87 6.99
Látható ebből, hogy pénzintézeteink összes érdekelt­
ségei közül országos átlagban körülbelül 6—7% több pénzinté­
zet érdekszférájába tartozott.3 E többes érdekeltségeket további 
vizsgálódásainknál mindenkor csak egyszer vettük számításba, 
nem akarna a „double emploi“ hibáját elkövetni. Tehát ismé­
telt előfordulás esetén a „többes“ érdekeltségek számút min­
denkor levontuk. Az ily módon rendezett ősanyagunkat dolgoz­
tuk fel a fentebb körvonalazott szempontok szerint.
3 G ustav W eihs uz á lta la  feldolgozott érdekeltségek s ta tisz tik á jáb an  
a  „többes érdekeltségek“ a rá n y á t körülbelül 4% -ra becsülte. (Id. m. 59. 1.)
11*
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b) A pénzintézetek érdekeltségeinek számbeli alakulása 
bankkategóriák szerint.
A többször előforduló azonos érdekeltségek levonása után 
nyert eredmények 1 szerint a Magyarország jelenlegi területén 
levő bankok és takarékpénztárak érdekeltségeinek száma 
1910-ben 337, 1914-ben 545 és 1924-ben pedig 1702 volt. Az adatok
tehát a pénzintézetek érdekkörének fokozatos kibővüléséről 
számolnak be.
Az érdekeltségek számának alakulásáról a pénzintézetek 
kategóriái szerint a következő tábla nyújt tájékoztatást:
36. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei 
bankkategóriák szerint.
a) Számszerint:
1910. é 1914.V T> e 1924.II
Nagybankok érdekeltségei . . 255 333 891
Középbankok 99 . . Π 29 196
Kisbankok f f . . 71 183 615
Összesen . . . 337 545 1702
b) Százalékokban:
Nagybankok érdekeltségei . . . 75.66 61.09 52.34
Középbankok f f  · · . 3.26 5.32 11.52
Kisbankok 99 · * . 21.08 33.59 36.14
Összesen . . . 100.00 100.00 100.00
A 36. táblából látható, hogy pénzintézeteink számának 
bankkategóriák szerint való megoszlása mindhárom időpontban 
a nagybankok jelentékeny szerepét mutatja, de feltűnő a nagy­
bankok százalékának a vizsgált időszak alatti fokozatosan csök­
kenése. Az érdekeltségek számarányának bankkategóriák sze­
rint részletezett vizsgálatából látszólagosan a nagybankérdekelt­
ségek arányának fokozatos térvesztése mutatkozik a közép- és 
kisbankérdekeltségek erőteljesebb számbeli növekedésével szem­
ben. Ennek magyarázata egyrészt abban keresendő, hogy a ki­
sebb pénzintézetek — követve a nagybankok példáját — éppen a
1 A továbbiakban  m ind ig  az ily  módon rendezett a n y ag  sta tisz tik a i 
feldolgozásának eredm ényeit tá rg y a lju k .
vizsgált időszak alatt kapcsolódtak bele intenzivebben a terme­
lésbe és a forgalomba s így e kategóriák érdekeltségeinek száma 
a vizsgált években nagyobb arányú növekedést ért el; de más­
részt az is fontos szerepet játszik e számsorok alakulásánál, 
hogy a „többes érdekeltségek“ nagyobb aránya éppen a nagy­
bankok érdekköréből került ki és ennek megfelelően kimutatá­
sainkban a nagybankok érdekeltségeinek számát a levonások 
nagyobb arányban csökkentették.
A budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek száma bank­
kategóriák szerint a következőképpen alakult:
37. tábla. A budapesti pénzintézetek érdekeltségei bankkategóriák
szerint.
a) Szám szerint:
1910. 1914.6 V  1) e 1924.n
Nagybankok érdekeltségei . . . 255 333 891
Középbankok » · · . 11 22 168
Kisbankok » · · . 64 93 176
Összesen . . . 330 448 1235
b) Százalékokban:
Nagybankok érdekeltségei . . 77.28 74.33 72.15
Középbankok 99 3.33 4.91 13.60
Kisbankok 99 . 19.39 20.76 14.25
Összesen. . . 100.00 100.00 100.00
Ezekből az adatokból — tekintettel arra, hogy nagybank­
jaink mind Budapesten székelnek — természetesen már éleseb­
ben domborodik ki a fővárosi pénzintézetek érdekeltségi köré­
ben a nagybankok vezető szerepe: mindhárom időpontban a 
budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek kb. dU része a nagy­
bankok érdekszférájába tartozott. A nagybankok hatalmas tőke­
erejük révén, mely az alapítási, az értékpapirkibocsátási és a 
finanszírozási üzletágak széleskörű művelését, általában a vál­
lalatok hitelszükségletének nagyarányú kielégítését, valamint 
nagyszámú affiliálásokat tesz lehetővé, az érdekeltségek meg­
szerzése terén domináló szerephez jutnak. Ez az oka annak, 
hogy nagybankjaink már a háború előtt is kiterjedt érdekkör 
felett rendelkeztek. A háború utáni években az állami hitelek­
nek részben a nagy pénzintézetek útján történt szétosztása is
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alkalmat adott nagybankjainknak arra, hogy érdekszférá­
jukat kiterjesszék. Azok a vállalatok, melyek pl. az inflá­
ciós években a jegyintézeti hitelnyújtás előnyeit a pénzintézetek 
közvetítése révén élvezték —- ha még nem állottak a pénzinté­
zetekkel érdekeltségi kapcsolatban — ezáltal szorosabb össze­
köttetésbe jutva, többnyire a nagybankok érdekkörébe kerültek.
A vidéki pénzintézetek érdekeltségeinek száma a vizsgált 
években a következő volt:
38. tábla. A Csonka-Magyarorszagon levő vidéki pénzintézetek 
érdekeltségeinek száma.
Vidéki középbankok érdekeltségei .
1910.é 1914.V b e
7
1924.n
28
Vidéki kisbankok „ . 7 90 439
Összesen . . 7 97 467
Utóbbi adatok arról tanúskodnak, hogy a vizsgált időszak 
alatt az ország jelenlegi területén levő vidéki bankok és takarék- 
pénztárak is fokozódó mérvben vállaltak érdekeltségeket; vidéki 
pénzintézeteink érdekeltségeinek száma különösen a háború 
után jelentékenyen megduzzadt. A vidéki pénzintézetek ugyanis 
főleg a háború utáni inflációs konjunktúra idején kivételesen 
sok —- túlnyomórészt helyi — vállalatban szereztek érdekeltsé­
get. Az összeomlás után a korona értékének katasztrofális zuha­
nása, a rendkívüli gazdasági viszonyok nyilván vidéki pénz­
intézeteinket is érdekkörük nagyarányú kiterjesztésére késztet­
ték. De a szanálási válság hatása következtében ezek a kon 
junktura alatt szövődött kapcsolatok valószínűleg többnyire 
megszűntek, ami persze csak az 1924 utáni évek adataiban fog 
kifejezésre jutni.
Nem lesz talán felesleges, ha ezeket az adatokat itt egy­
szer az érdekeltséggel bíró vidéki pénzintézetek székhelyei (még 
pedig 1. a törvényhatósági jogú városokban és a rendezett 
tanácsú városokban levő közévbankok, 2. a törvényhatósági 
jógii városokban, a rendezett tanácsú városokban, valamint a 
nagy- és kisközségekben levő kisbankok) szerint részletezve is 
bemutatjuk.
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39. tábla. A Csonka-Magyarországon levő vidéki pénzintézetek 
érdekeltségeinek megoszlása.
1. A tvhj. városokban levő középbankok 
érdekeltségei.......................................
1 9 1 0 .é 1 9 1 4 .V b 1 9 2 4 . e  n
G
A rend. tan. városokban levő közép­
bankok érd ek eltségei...................... — 7 22
2. A tvhj. városokban levő kisbankok 
érdekeltségei....................................... 7 47 187
A rend. tan. városokban levő kisbankok 
érdekeltségei........................................ __ 31 170
A nagy- és kisközségekben levő kis­
bankok érd ek eltsége i...................... — 12 82
Összesen . . . 7 97 467
Ezekből az adatokból különösen a vidéki, kisbankok érde­
keltségeinek háború utáni számbeli növekedése érdemel emlí­
tést. 1924-ben a korábbi időpontokhoz képest a törvényhatósági 
jogú városokban, a rendezett tanácsú városokban, valamint a 
nagy- és kisközségekben levő kisbankok érdekeltségeinek száma 
egyaránt jelentékeny emelkedést mutatott, — jeléül annak, hogy 
a vidéki kisebb pénzintézetek is egyre szorosabb kapcsolatba 
jutottak a gazdasági élet különféle ágaival.
*
Ha az érdekeltségek számának bankkategóriák szerint való 
alakulásánál a növekedés arányát akarjuk szemléltetni, cél­
szerűnek kínálkozik az index-számok alkalmazása. Az 1910. évi 
adatokat 100-zal véve egyenlőnek, a fejlődést a következő index­
számokban fejezhetjük ki:
40. tábla. A pénzintézetek érdekeltségeinek számbeli alakulása 
indexszámokban.
1910. é v — 100.
a) A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei.
Nagybankok érdekeltségei . . . .
1 9 1 4 .
é v b
. . 131
19 2 4 . e n
349
Középbankok „ . . . . . . 264 1782
Kisbankok „ . . . . . . 258 866
Összesen . ,. . 162 505
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b) A budapesti pénzintézetek érdekeltségei.
1914.é V ]> 1J»24- c 1
Nagybankok érdekeltségei . . . . . . 131 349
Középbankok „ . . . . . . 200 1527
Kisbankok „ . . . . . . 145 275
Összesen . . . 136 374
Látható e táblából, hogy a csonka-magyarországi pénz­
intézetek érdekeltségeinek száma 1910-től 1924-ig országos átlag­
ban körülbelül ötszörösére, a budapesti pénzintézeteké pedig 
közel négyszeresére emelkedett. A nagybankok érdekeltségeinek 
— látszólagosan — kisebb mérvű számbeli növekedését fenti 
magyarázatunk érthetővé teszi. Különösen magas indexszám 
mutatkozik a középbankok érdekeltségeinél; a középbankok t. i. 
1910. évben a legkevesebb érdekeltség felett rendelkeztek és szám­
arányukat a vizsgált időszak alatt jelentékeny mértékben fel­
javították.
#
Eddigi vizsgálatunk eredményéből kitűnik, hogy az ország 
jelenlegi területén levő pénzintézetek érdekeltségeinek száma 
az 1910. évtől 1924-ig egyre fokozódó arányban növekedett. 
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek a vizs­
gált időszak alatt mutatkozó nagy számbeli emelkedését részint 
a budapesti nagybankok már a háború előtt is kiterjedt érdek­
körének további kibővülése, részint a közép- és kisbankok 
jelentékeny számú új érdekeltségei is eredményezték.
c) A pénzintézetek érdekeltségeinek horizontális megoszlása.
Az ország jelenlegi területén levő bankok és takarék- 
pénztárak érdekeltségeinek számát horizontális megoszlás sze­
rint az alábbi tábla tünteti fel:
41. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
száma területi megoszlás szerint.
Nagybankok
1'JlO. é t ib e n
érdekkörében . .
budapesti vidéki 
é r d e k e l t s é g e k
. 126 105
külföldi
s z á m a
24
Középbankok 99 * · 6 5 —
Kisbankok . . . 28 39 4
Összesen . . . 160 149 28
16!»
■budapesti vidéki külföld i
é r d e k e l . t s í  g e k s z á m  a
m ű . é v b e n
Nagybankok érdekkörében • · . 154 145 34
Középbankok 99 . 17 12 —
Kisbankok 99 . 47 130 6
Összesen . . . 218 287 40
1021. é v b e n
budapesti vidéki elcsatoltterületi külföldi
é r d e k e 11 s é g e k  s z á m a
Nagybankok érdekkörében. . 410 237 146 98
Középbankok 99 · . 104 78 9 5
Kisbankok 99 . 130 468 13 4
Összesen . . 644 783 168 107
Látható fenti táblából, hogy az érdekeltségek közül terü­
leti megoszlás szerint a budapesti és a külföldi érdekeltségek 
száma 1910. évről 1914-re nagyjában arányosan növekedett. 
Csupán a vidéki, érdekeltségek csoportjában mutatkozott az 
1914. évben a budapesti és a külföldi érdekeltségek csoportjához 
képest nagyobb arányú számbeli emelkedés. A csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekeltségeinek száma 1924-ben — a 
korábbi két vizsgált időponthoz képest — általában erősen meg- 
duzzadt.
A számbeli növekedés aránya azonban az egyes csoportok 
szerint különbözően alakult. Az 1924. évi adatoknál különösen 
az ország jelenlegi területén kívül fekvő érdekeltségek 
számának nagyarányú emelkedése szembetűnő. Emellett a 
pénzintézetek vidéki érdekeltségei is jelentős számbeli növeke­
dést mutatnak. A vizsgált időszak alatt aránylag a leg­
kisebb emelkedést a pénzintézetek budapesti érdekeltségeinek 
száma érte el.
A csonka-magyarországi pénzintézeti érdekeltségek terü­
leti megoszlásának arányában a bankkategóriák szerint mutat­
kozó eltolódások élesebben domborodnak ki, ha az egyes cso­
portok arányát mindhárom, általunk vizsgált időpontra vonat­
kozólag százalékokban fejezzük ki:
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42. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
területi megoszlása százalékokban.
11)10. é v b e n
budapesti vidéki külföldi érdekeltségek százaléka
Nagybankok érdekkörében . . . 49.42 41.17 9.41
Középbankok „ . . . 54.54 45.46 —
Kisbankok „ . . . 39.43 54.94 5.63
Összesen . . 47.47 44.21 8.32
1011. é v b e n
Nagybankok érdekkörében. . . 46.25 43.54 10.21
Középbankok ,, . . . 58.62 41.38 —
Kisbankok „ . . . 25.68 71.04 3.28
Összesen . . 40.00 52.66 7.34
1 'j‘Z í. é v b e n
budapesti vidéki terület? külföldi 
érdekeltségek százaléka
Nagybankok érdekkörében . 46.01 26.60 16.39 11.00
Középbankok „ . 53.06 39.79 4.60 2.55
Kisbankok „ . 21.14 76.10 2.11 0.65
összesen . 37.84 46.00 9.87 6.29
A pénzintézeti érdekeltségek területi megoszlásának bank­
kategóriák szerint való részletezéséből az ország jelenlegi terü­
letén kívül fekvő érdekeltségek csoportjai érdemelnek különö­
sebb figyelmet.
Az elcsatolt területen levő érdekeltségeknek országos átlag­
ban és különösen a nagybankoknál 1924-ben mutatkozó jelenté­
keny aránya elsősorban is a trianoni békeszerződés egyik káros 
következményével magyarázható. Pénzintézeteink fejlődésének 
vázlata során már rámutattunk arra, hogy a békeszerződés 
országcsonkító területi határozmányai az ország jelenlegi terü­
letén maradt pénzintézetek érdekeltségi körében is lényeges 
változásokat okoztak. Nagyobbszámú— már korábban fenn­
állott — vidéki érdekeltség a békeszerződés következté­
ben a trianoni határokon túl került. A békeszerződés 
következményeinek hatása pénzintézeteink érdekkörére azon­
ban nemcsak abban mutatkozik, hogy a régi vidéki
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érdekeltségek egy része „külföldiévé változott át, hanem 
abban is, hogy az utódállamok erőszakos intézkedései, 
főleg a részvénytársaságok nacionalizálása következtében az 
elcsatolt területeken korábban fennállott érdekeltségek egy 
része megszűnt. Itt tehát az érdekeltségek számát — az eddigi 
vizsgálatunk eredményei szerint — általánosan növelő ten­
denciával ellentétben a csonka-magyarországi pénzintézetek 
érdekeltségeinek számát csökkentő okcsoporttal állunk szem­
ben, mely végeredményében a háború utáni gazdasági és tár­
sadalmi bajok közös kútforrására: Trianon-ra vezethető vissza. 
Adataink azonban még nem teljesen lezárt folyamat ered­
ményét tükrözik vissza. Az 1924. évvel még nem jutott nyugvó­
pontra az a nagyobbarányii eltolódás, mely az utódállamok­
nak a részvénytársaságok nacionalizálása és más különféle erő­
szakos intézkedései következtében a csonka-magyarországi 
pénzintézetek érdekkörében végbemegy.
Az elcsatolt területeken történő erőszakos intézkedé­
seknek, különösen a nacionalizálásoknak a csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekkörére gyakoroló hatását végső 
eredményében majd csak egy későbbi időpont adatai alapján 
lehet pontosan megállapítani.
Az egyes bankkategóriák részesedését a budapesti, a vidéki, 
a külföldi, ill. az elcsatolt területi érdekeltségek csoportjában a 
következő számok fejezik ki:
43. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
horizontális megoszlása bankkategóriák szerint százalékokban.
1910. é v b e n budapesti vidéki külföldi érdekeltségek százaléka
Nagybankok érdekkörében . . 78.75 70.46 85.71
Középbankok 99 . . 3.75 3.36 —
Kisbankok 99 . . 17.50 26.18 14.29
Összesen . . 100.00* 100.00 100.00
m i . é v b e n
Nagybankok érdekkörében . . 70.64 50.52 85.00
Középbankok 99 . . 7.79 4.18 —
Kisbankok 99 . . 21.57 45.30 15.00
Összesen . . 100.00 100.00 100.00
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E tábla adataiból a pénzintézetek érdekeltségeinek terü­
leti megoszlásánál általában a nagybankok túlnyomó aránya 
állapítható meg. Csupán az 1914. és az 1924. évben mutatkozik 
a vidéki érdekeltségek csoportjánál a nagybankok arányának 
fokozatos csökkenése, ami a kisebb — túlnyomólag vidéki — 
pénzintézetek érdekkörének 1914 óta főleg vidéki érdekeltségek 
által történt jelentékeny mérvű kibővülésével áll összefüggés­
ben. A nagybankok túlsúlya különösen az ország jelenlegi terü­
letén kívül levő érdekeltségek csoportjánál szembetűnő.
*
Az érdekeltségeknek területi megoszlás szerint való vizs­
gálatánál is külön feldolgozást igényelnek a budupesti pénz­
intézetek érdekeltségeire vonatkozó adatok.
44. tábla. A budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek területi
megoszlása.
a.) Szám szerin t:
1910. évben b u d a p e s t i  v id é k i  k ü l f ö ld i  é r d e k e l t s é g e k  s z á m a
Nagybankok érdekkörében . . . 126 105 24
Középbankok • 11 • · · 6 5 —
Kisbankok 99 . . . 28 32 4
Összesen . . . 160 142 28
1914. évben
Nagybankok érdekkörében > ·  · 154 145 34
Középbankok 11 16 6
Kisbankok 11 . . . 46 41 6
• Összesen . . . 216 192 40
1924. évben
b u d a p e s t i  v id é k i e lc s a t o ltt e r ü le t i k ü l f ö ld i
é  r  ([ l e k e l t s é g e k  s z á m a
Nagybankok érdekkörében. . 410 237 146 98
Középbankok >' · . 103 51 9 5
Kisbankok 11 · . 124 41 7 4
összesen . . 637 329 162 107
1924. évben
b u d a p e s t i v id é k i e lc s a t o lt k ü lfö ld  i
é r d e k e l t s é g e k  s z á z a l é k a
Nagybankok érdekkörében 63.66 30.27 86.90 91.59
Középbankok 19 16.15 9.96 5.36 4.67
Kisbankok 11 20.19 59.77 7.74 3.74
Összesen 100.00 100.00 100.00 100.00
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b )  Százalékokban:
b u d a p e s t i v id é k i k ü l f ö ld i
1910. évben é r d e k e lt s é g e k  s z á z a lé k a
Nagybankok érdekkörében . . 49.42 41.17 9.41
Középbankok 99 ·  · 54.54 45.46 —
Kisbankok 99 · · 43.74 50.00 6.26
Összesen . . 48.49 43.03 8.48
1914. évben
Nagybankok érdekkörében . . 46.25 43.54 10.21
Középbankok »  · · 72.72 27.28 —
Kisbankok 99 ·  · 49.46 44.08 6.46
Összesen . . 48.21 42.85 8.94
1924. évben
e lc s a t o ltb u d a p e s t i v id é k i k ü l f ö ld i
é  r d e k e l t s é g e k  s z á z a l é k a
Nagybankok érdekkörében . 46.01 26.60 16.39 11.00
Középbankok „ . 61.30 30.36 5.36 2.98
Kisbankok „ . 70.46 23.29 3.98 2.27
Összesen . 51.58 26.64 13.12 8.66
Fenti táblából világosan kitűnik, hogy a budapesti pénz­
intézetek érdekköre nemcsak a főváros területére szorítkozik, 
hanem a vidékre és a külföldre is kiterjed. A fővárosi pénz­
intézetek érdekeltségei között különösen nagy mértékben növe­
kedett a háború után az ország jelenlegi területén kívül fekvő 
érdekeltségek száma. Az 1924. évi adatok szerint az elcsatolt 
területi és a külföldi érdekeltségek aránya az összes csonka­
magyarországi pénzintézeteknél országos átlagban 16.16%, a 
budapesti pénzintézeteknél 21.78% volt. E két arányszám közötti 
különbség érthetővé válik, ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
nagybankokra (melyek kizárólag budapesti pénzintézetek) e 
csoportból a legnagyobb részesedés jutott.
A budapesti pénzintézeteknek budapesti, vidéki, külföldi, 
ill. elcsatolt területi érdekeltségeiből az egyes bankkategóriák a 
következő arányban részesedtek:
45. tábla. A budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek horizontális 
megoszlása százalékokban.
budapesti vidéki külföldi 
1010. evben  érdekeltségek százaléka
Nagybankok érdekkörében . . 78.75 73.95 85.72
Középbankok » · · 3.75 3.52 —
Kisbankok „ · . 17.50 22.53 14.28
Összesen . . 100.00 100.00 100.00
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budapesti vidéki külföldi
érdekeltségek százaléka
101 í . évben
Nagybankok érdekkörében . . 71.31 75.53 85.00
Középbankok 99 . . 7.40 3.12 —
Kisbankok 99 . . 21.29 21.35 15.00
Összesen . . 100.00 100.00 100.00
1024. évben
budapesti vidéki elcsatoltterületi külföldi
é r d e k e l t s é g e k  s z á z a l é k a
Nagybankok érdekkörében 64.37 72.04 90.12 91.59
Középbankok 99 16.17 15.50 5.56 4.67
Kisbankok 99 19.46 12.46 4.32 3.74
Összesen 100.00 100.00 100.00 100.00
Adatainkban feltűnő az, hogy a budapesti pénzintézetek­
nek az ország jelenlegi területén kívül levő érdekeltségei közül 
1924-ben a nagybankokra 90.71% jutott. E magas arányszám ki­
alakulása részint a fővárosi nagybankoknak az integer ország 
egész területére szétágazó érdekkörével s ennek folytán az el­
csatolt területeken levő érdekeltségekből jelentékenyebb része­
sedésével, részint külföldi összeköttetéseik, hatalmas tőkeerejük 
révén több külföldi (az integer ország területén kívül fekvő) 
vállalatban régebben megszerzett érdekeltségeivel magya­
rázható.
A pénzintézetek érdekeltségeinek horizontális megoszlása 
tehát a trianoni békeszerződés által teremtett súlyos gazdasági 
helyzet következményeit is visszatükrözi és némileg azokra a 
nagy veszteségekre enged következtetni, melyek a csonka 
magyarországi pénzintézeteket az ország gazdaságilag egységes 
területének erőszakos feldarabolása folytán érték.
d) A pénzintézetek érdekeltségeinek időbeli fennállása.
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek 
eddig bemutatott statisztikájából kitűnik, hogy az érdekeltsé­
gek száma a vizsgált időszak alatt fokozatosan növekedett. 
A pénzintézetek érdekeltségi köre, mint tudjuk, folytonosan 
változik. A pénzintézeti érdekeltségek adatainak statisztikai 
megrögzítése lehetővé teszi azt, hogy némi képet nyújthassunk 
az érdekeltségek fennállásának időbeli alakulásáról, az érde­
keltségi kapcsolatok intenzitásáról.
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Az érdekeltségi kapcsolatok időbeli fennállásának meg­
világítására az alábbi módszert alkalmaztuk. Először is azt 
vizsgáltuk, hogy az 1910. évben kimutatott érdekeltségek közül 
hány állott még fenn az 1914. és az 1924. években. Másodszor 
pedig az ellenkező irányban azt kutattuk, hogy az 1924. évi 
érdekeltségek közül hány állott már fenn 1910-ben és 1914-ben.
Az első irányú vizsgálatunk eredményei a következők:
46. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézeteknek 1910-ben kimu­
tatott érdekeltségei közül hány állott még fenn 1914-ben és 1924-ben?
Az érdekelt- Ezek közül az oldalt meg­nevezett kategóriák
1910-ben érdekkörébe tartozott 1914. 1924
a) Szdmszerint: é v b e n
Nagybankok érdekkörében . . 255 168 84
Középbankok » · . . 11 5 2
Kisbankok 99 · . . 71 41 11
Összesen . . . 337 214 97
b) Százalékokban:
Nagybankok érdekkörében . 65.88 32.94
Középbankok 5» . . -- 45.46 18.18
Kisbankok 99 . . -- 57.74 15.49
Összesen . — 63.50 28.78
E számításaink azokat a fluktuálásokat tükrözik vissza, 
melyek a pénzintézetek érdekkörében az évek folyamán végbe- 
mennek. 1914-ben az 1910. évi érdekeltségeknek országos átlag­
ban kb. % része még fennállott; de 1924-ben már az 1910. évi 
érdekeltségeknek több mint része megszűnt.
Az 1924-ben kimutatott érdekeltségek közül a már 1910. és 
1914. években fennállott érdekeltségek száma és aránya a követ­
kezőképpen alakult:
47. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézeteknek 1924. évben 
kimutatott érdekeltségei közül hány állott már fenn az 1910. és
1914. években?
Ezek közül az oldalt
a) Számszerint:
Az érdekelt­
ségek száma 
1924.
é
megnevezett nank- 
kategóriák érdek­
körébe tartozott 
1910. 1914.
V b e n
Nagybankok érdekkörében . . . . 891 84 144
Középbankok „ . . . . 196 2 6
Kisbankok ,, . . . . 615 11 25
Összesen . . . 1702 97 175
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Legutóbbi táblából látható, hogy az 1924. évben kimutatott 
érdekeltségek közül a korábbi két vizsgált időpontban csak kis 
százalékot találtunk meg, még pedig országos átlagban 1914-ben 
kb. Ί m részét, 1910-ben pedig alig valamivel több, mint Ibo-át 
(5.7%). Ennek magyarázata — úgy véljük — az, hogy a csouka- 
magyarorsz.ági pénzintézetek érdekeltségeinek tekintélyes részét 
csak a háborús és háború utáni inflációs években szerezték meg.
Érdemes a fenti 46. és a 47. táblák bankkategóriák sze­
rint részletezett adatait közelebbről is szemügyre venni. Ki­
tűnik az adatokból ugyanis az, hogy mindkét irányit vizsgálat 
eredményei szerint « nagybankok érdekeltségeinél találhatók az 
érdekeltségi kapcsolatok időbeli fennállása tekintetében a leg­
nagyobb arány számok: a nagybankok 1910. évi érdekeltségei 
közül 1914-ben még 65.88% megvolt, a középbankoké közül csak 
45.46 és a kisbankoké közül pedig 57.74%; az 1924. évben a nagy­
bankok 1910. évi érdekeltségei közül kb. % rész (32.94%) állott 
még fenn, a középbankok 1910. évű érdekeltségei közül 18.18, a 
kisbankoké közül csupán 15.49%.
Nagyjában hasonló alakulás észlelhető az ellenkező irány­
ban is azzal az eltéréssel, hogy itt az arányszámok közötti kü­
lönbségek általában a nagybankok javára még jobban kiéleződ­
nek: a nagybankok 1924. évű érdekeltségei közül 1914-ben 16.16%, 
1910-ben pedig 9.43% állott fenn, míg a középbankok 1924. éld 
érdekeltségei közül 1914-ben csupán 3.06%-ot, 1914-ben 1.02%-ot 
és a kisbankok 1924. évi érdekeltségei közül 1914-ben 4.06% ot s 
1910-ben csupán 1.79%-ot találtunk meg.
A budapesti pénzintézetek érdekeltségeire vonatkozó ada 
toknak ezirányú vizsgálatáról a következő tábla számol be:
b) Százalékokban:
Az érdekelt­
ségek száma 
1924.
é
Ezek közöl az oldalt 
megnevezett bank- 
kategóriák érdek­
körébe tartozott 
1910. 1914.
V b e n
Nagybankok érdekkörében . . . . -- 9.43 16.16
Középbankok „ . . . 1.02 3.06
Kisbankok „ . . . 1.79 4.06
Összesen . . . — 5.70 10.28
48. tábla. A budapesti pénzintézeteknek 1910. évben kimutatott
érdekeltségei közül hány állott még fenn az 1914. és 1924. években?
Ezek közül az oldalt 
Az érdekelt- megnevezett "bank- 
ségek száma kategóriák érdek- 
1910, körébe tartozott 
1914. 1924. 
é V 1) e n
a ) Szám szerűit:
Nagybankok érdekkörében . . . . 255 168 84
Középbankok . . . . 11 5 2
Kisbankok „  . . . 64 35 6
Összesen . . . 330 208 92
ti) Száza lékokban:
Nagybankok érdekkörében . . . 65.88 32.94
Középbankok ... . . . 45.45 18.18
Kisbankok . . . 54.68 9.37
Összesen . . . 63.03 27.87
48a. tábla. A budapesti pénzintézeteknek 1924. évben kimutatott
érdekeltségei közül hány állott már fenn az 1910. és 1914. években?
Ezek közöl az oldalt
Az érdekelt- megnevezett bank- 
ségek száma kategóriák érdek- 
1924. köréhe tartozott 
1910. 1914. 
é V T> e n
a )  Szám szerű it:
Nagybankok érdekkörében . . . . 891 84 144
Középbankok „ . . . . 168 2 6
Kisbankok „ . . . . 176 6 11
Összesen . . . 1235 92 161
b )  Százalékokban:
Nagybankok érdekkörében. . ., . - - 9.43 16.16
Középbankok 19 · · , . -- 1.19 3.57
Kisbankok 11 · · 
Összesen . . .
3.41
7.45
6.25
13.03
Fenti táblákból látható, hogy a budapesti pénzintézetek 
érdekeltségeinek időbeli fennállására vonatkozó vizsgálatunk 
egyik része — az 1910. évben kimutatott érdekeltségek alapul­
vételénél — nagyjában az országos adatokéhoz hasonló eredmé­
nyeket nyújt; t. i. az 1910. évről megállapítható érdekeltségek túl 
nyomó aránya a budapesti pénzintézetek érdekkörébe tartozott. 
Némileg megváltozik a kép a másik irányú vizsgálat tükrében: 
az 1924. évi adatok alapulvételénél a budapesti pénzintézetek
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érdekeltségeinek arányszámai általában az országos átlagénál 
magasabbak, jeléül annak, hogy a fővárosi pénzintézetek 
érdekkörében nagyobb arányban találhatók a régebbi keletke­
zésű érdekeltségek, mint a vidéki pénzintézetek érdekkörében. 
Ez az eredmény alátámasztja azt a korábbi vizsgálatunk alap­
ján levont következtetést, mely szerint a vidéki pénzintézetek 
érdekeltségi kapcsolatai jórészt újabb keletűek, főleg a háború 
óta jöttek létre.
Világosan jelzik fenti táblák eltérő arányszámai a pénz­
intézetek érdekeltségi kapcsolatainak időbeli fennállásánál az 
egyes bankkategóriák szerint mutatkozó lényeges különbsége­
ket. A legutóbbi számsorokból kitűnik, hogy a nagybankok és az 
érdekeltségeik között keletkező kapcsolatok időbeli fennállás 
tekintetében általában tartósabbak, intenzivebbek, mint a 
kisebb pénzintézetek érdekkörében; aminek oka az, hogy — 
mint már fentebb rámutattunk — a nagybankok a hitelszükség 
letek kielégítése terén nyilván sokkal fontosabb szerepet tölte­
nek be, tehát erősebben magukhoz tudják fűzni a vállalatokat 
és az affiliált pénzintézeteket, s a kialakult kapcsolatokat tar- 
tósabbakká, intenzivebbekké tehetik, mint a kisebb tőkeerejű 
pénzintézetek.
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségi kap­
csolatainak időbeli fennállására vonatkozó statisztikai vizsgá­
lat alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az érdekeltségi kapcso­
latok fennállásának valószínűsége általában az évek számával 
csökken; az érdekeltségi kapcsolatok intenzitása — ceteris pari­
bus — az erősebb tőkével rendelkező pénzintézetek konszernjé­
ben nagyobb.
e) Az érdekeltségek függőségi viszonyainak mértéke.
A pénzintézetek érdekeltségeire vonatkozó vizsgálataink 
kiszélesítése folyamán további érdekes probléma vetődik fel 
előttünk: vájjon lenne-e mód annak megállapítására és statisz­
tikai kimutatására, hogy a csonka-magyarországi pénzintéze­
tek az érdekkörükbe tartozó vállalatok és affiliációk részvény- 
tőkéjének mily arányát szerzik meg; ennek alapján ugyanis az 
érdekeltségek függőségi viszonyainak mértéke felől is lehetne 
tájékoztatást nyújtani. Ha sikerülne az ehhez szükséges adató­
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kát megszerezni, további érdekes feladat lenne annak megálla­
pítása, hogy a pénzintézetek által megszerzett érdekeltségek, 
részesedések összege a saját, az idegen, vagy az összes működő 
tőkéhez viszonyítva milyen arányú.
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségeinek, 
részesedéseinek mértékét azonban sem az egyes válla­
latok szerint, de még gazdasági ágak (pl. ipar, kereskedelem 
stb.) szerint sem lehet statisztikailag megfogni és bemutatni, 
mert a pénzintézetek üzleti jelentései, mérlegadatai (az egyet­
len itt számbajöhető forrásanyag) nem nyújtanak erre lehe­
tőséget.
A mérlegek számszerű adatai között pl. egyes pénzintéze­
tek általánosan csak „a társas üzleti részesedések“ vagy a 
„különféle érdekeltségek“ összefoglaló tételeit tüntetik fel; az 
„érdekeltségek“ tételének részletezése pedig legfeljebb arra 
terjed ki, hogy egyes pénzintézetek egyrészt az állampapírokban, 
közkölcsönökben, kölesönkötvényüzletekben és közlekedési vál­
lalatokban, másrészt a bank-, ipar-, biztosító- és más vállalatok­
ban megszerzett érdekeltségekről egy összegben adnak számot. 
Más pénzintézetek pedig csupán az „affiliált vállalatok részvé­
nyei“ összesítő tételét mutatják ki. A pénzintézetek értékpapír- 
állományáról közölt adatok sem nyújtanak erre vonatkozólag 
bővebb felvilágosítást. E tétel részletezése csupán annyiban 
gazdagabb, hogy rendszerint 1. az államadósságokat, a zálog­
leveleket, a közkölcsönöket, a kötvényeket és a szövetkezeti 
részjegyeket, 2. a bank-, takarékpénztári és biztosítótársasági 
részvényeket, 3. az ipari, közlekedési és egyéb vállalati részvé­
nyeket, 4. a sorsjegyeket külön mutatják ki.1
1 N agybank ja ink  közül pl. a  M a g y a r  Á lta lá n o s  H ite lb a n k  első üzleti 
jelentéseitől kezdve az 1906. év i ű d e t l  jelen téséig  bezáró lag  é rtékpap irá llo - 
m ányát te ljes részletességgel közölte. 1907 ó ta  ü z le ti jelentéseiben érték- 
p ap irá llo m án y á t csupán  a  következő 4 tételben részletezi: 1. á llam adóssá­
gok, közkölcsönök, záloglevelek és kötvények, 2. bank-, tak a rék p én z tá ri, 
b iztosítótáTsasági részvények és szövetkezeti részjegyek, 3. ip a r i és közle­
kedési v á lla la ti részvények, 4. sorsjegyek.
A P esti M a g y a r  K e re sk e d e lm i B a n k  pedig  csak az 1885. évi üzleti 
jelentéséig bezárólag  n y ú jto tta  é rték p ap irá llo m án y án ak  részletes felsoro­
lását. A zóta üzleti jelentései 1922-ig az é rték p ap irá llo m án y t csak egyes 
összefoglaló tételekben (pl. 1. á llam pap írok , városok  kölcsönkötvényci, idegen 
intézetek záloglevelei ás kölcsönkötvényei, elsőbbségi kötvények, 2. bankok, 
tak arék p én z tá rak  és b iztosító  intézetek részvényei, 3. ip a r i  és közlekedési 
vá lla la tok  részvényei, 4. kü lfö ld i é rtékpap írok , 5. so rsjegyek  fiókjainál) 
részletezte. Az 1923. év i üz leti jelentésétő l kezdve é r té k p a p ír tá rc á já t m ég 
enny ire  sem részletezi, az ad a to k a t csak egy összefoglaló tételben közli.
12*
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A pénzintézeti mérlegékből tehát az egyes vállalatoknál, 
affiliációknál megszerzett érdekeltségeik, részesedéseik össze­
gére vonatkozó teljesen részletes vagy legalálTb az egyes csopor­
tok szerint kellően tagolt adatokat nem kapunk.
A szükséges adatok hiányában tehát nem nyílik lehetőség 
arra, hogy Vizsgálatainkat a fentebb alkalmazott módszer segít­
ségévéi a csonka-magyarországi pénzintézetek által megszer­
zett érdekeltségek, részesedések értékösszegére vonatkozólag to­
vább kiépíthessük és ezáltal a pénzintézetek érdekszférájába 
került vállalatok, affiliációk. f üggőségi viszonyainak mértékét is 
megállapíthassuk. Ha volna mód az érdekeltségek függőségi 
viszonyainak mértékét statisztikailag megfogni és kimutatni, a 
pénzintézetek érdekkörében képviselt gazdasági ágak erőviszo­
nyaira vonatkozólag kétségkívül igen tanulságos következteté­
seket lehetne levonni.
Itt meg kell említenünk azt, hogy e tekintetben a m. kir. 
Központi Statisztikai Hivatal újabb Évkönyvei már némi tám­
pontokkal szolgálnak. Az 1925-ben megjelent Magyar Statisz­
tikai Évkönyv XXVII—XXX. kötete vizsgálatunk szempont­
jából fontos adatgyűjtéssel gazdagodott: a bankok, takarék- 
pénztárak és földhitelintézetek 500.000 koronát meghaladó szin­
dikátusi érdekeltségeiről közölt egy táblázatot az 1921. és 1922. 
üzleti évvégi adatok alapján.2 A Magyar Statisztikai Évkönyv 
legújabb — 1927 nyarán megjelent — kötete pedig a részvény- 
társasági bankok és takarékpénztárak, a községi takarékpénz­
tárak, a földhitelintézetek és a külön törvény alapján működő 
hitelszövetkezetek szindikátusi érdekeltségeinek egy részéről 
az 1923. és 1924. üzleti év végére vonatkozólag a következő ki­
mutatásban számol be:3
- M agy. S tat. Évk. id. köt. 136. 1.
3 Az 1923. év i adatok  csak az összesen egy, az 1924. éviek pedig  csak 
az összesen tíz  m illió  pap irkoroná t m eghaladó sz in d iká tu si érdekeltségeket 
tü n te tik  fel. A két év e ltérő  é r té k h a tá rá n a k  m eg á llap ítá sá t a k o ro m  
értékének rom lása  érthe tővé  teszi. (M agy. S tat. Évk. Ü j folyam. X X X I— 
X X X III. köt. 1923—1925. B udapest, 1927. 202. 1.)
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49. .tábla. A részvénytársasági bankok és takarékpénztárak, a köz­
ségi takarékpénztárak, a földhitelintézetek és a külön törvény 
alapján működő hitelszövetkezetek szindikátusi érdekeltségei az 
1923. és 1924. üzleti év végén.
1923. év
A szindikátusi érdekeltségek Budapest Vidék Összesén
közül belföldi . millió papírkoropákbftn
V asú ti, ha józási és egyéb szá llítási vál-
Iáik ozásokkal kapcsolatos sz in d ik á tu st 
é r d e k e l t s é g e k ................................................. 59.7 _, 59.7
.B anküzleti sz ind ikátusi érdekeltségek , . 
M ezőgazdasági és parce llázási sz ind ikátusi
5.996.2 8.1 6.004.3
é r d e k e l t s é g e k .................................................
Erdőüzum i és fak iterm elési sz ind ikátusi
. é r d e k e l t s é g e k ................................................. — 8.0 8.0.
.Bánya- és kohóválla la ti sz ind ikátusi
é r d e k e l t s é g e k ..................................................
M ezőgazdasági ip a r i sz ind iká tu si érdekelt-
— — —
ségek . . .  ..................................................... 98.5 98.5
Egyéb ip a r i sz ind ikátu si érdekeltségek . 3.648.7 — 3.648.7
Á ruiiz le li sz ind ikátusi érdekeltségek . . 
Egyéb kereskedelm i sz ind ikátusi érdekelt-
648.4 97.2 745.6
s é g e k .................................................................... 844.4 — 844.4
Egyéb sz ind ikátu si érdekeltségek . . . . 142.0 — 142.0
Összes belfö ld i sz ind ikátusi érdekeltségek 11.437.9 113.3 11.551.2
Összes kü lfö ld i sz ind ikátusi éredekcltségek 1.467.4 — 1.467.4
Összes sz ind ikátu si érdekeltségek . . . . 12.905.3 113.3 13.018.6
1921. öv
. A szindikátusi órdokt'.ltsáfrek közül brlfö/di Biulnptíít Yíih’k CsíKeswn millió papirkuroiiakbiiii
V asúti, h a józási és egyéb szá llítás i vál-
lalkozáeokkal kapcsolatos sz ind ikátusi 
é r d e k e l t s é g e k ................................................. 62.3 _ 62.3
B anküzleti sz in d ik á tu si érdekeltségek . .
M ezőgazdasági és p arce llázás i szind ikátusi
26.497.S — 26.497.8
é r d e k e l t s é g e k ..................................................
E rdőüzem i és fak iterm elési sz ind ikátu si
1.8
'
1.8
é r d e k e l t s é g e k .................... .... ........................
B ánya- és kohó váll,a la ti sz in d ik á tu si érdé-
66.8 6G.8
k ö l t s é g e k ...........................................................
M ezőgazdasági ip a r i sz ind iká tu si érdekelt-
1.3 1.3
s é g e k ................................................................... 1.038.6 - - 1.038.6
Egyéb ip a ri szind ikátusi érdekeltségek . 7.312.3 43.7 7.356.0
Á ruüzleti sz ind ikátusi érdekeltségek . . 
Egyéb kereskedelm i sz ind ikátusi érdekelt-
1.827.8 30.7 1.858.5
ségek ................................................................... 930.9 279.9 1.210.8
Egyéb szind ikátusi érdekeltségek . . . . 1.252.3 — 1.252.3
Öss'zes belföldi sz ind ikátusi érdekeltségek 38.991,9 354.3 39.346.2
Összes kü lfö ld i sz ind ikátu si érdekeltségek 4.930.9 — 4,930.9
Összes szind ikátusi érdekeltségek . . . . 43.922.8 354.3 44.277.1
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A hitelintézeti szindikátusi érdekeltségek értékére vonat­
kozó fenti papirkoronákban kimutatott adatok minden érde­
kességük mellett sem nyújtanak biztos alapot az érdekeltségek 
jelentőségének és gazdasági ágak szerint való megoszlásának 
kellő megítéléséhez: nem csupán az itt figyelembe vett szindi­
kátusi érdekeltségek korlátolt köre, de az a körülmény is aka­
dályozza a tiszta kép alkotásának lehetőségét, hogy a szóban- 
forgó évekből kimutatott mérlegek tételei — mint fentebb emlí­
tettük -— különféle értékelésit adatok: részint békebeli arany­
korona, részint az inflációs évek heterogén értékű papirkorona, 
részint (az 1924 december 31-iki mérlegekben már) az infláció 
utáni stabil korona adatok alapján állíttattak össze s így sta­
tisztikai összehasonlításra alig alkalmasak. Csak a felértékelés 
után nyilvánosságra hozott mérlegek tételeiből összeállítandó 
érdekeltségi statisztika értékadatai alapján lehet majd e tekin­
tetben tiszta képet alkotni.
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal az érde­
keltségi statisztikát nyilván még fejleszteni fogja. Kívánatos 
volna, hogy a szindikátusi érdekeltségek adatai nagyobb rész­
letességgel kerüljenek nyilvánosságra. Az általunk feldolgozott 
érdekeltségi statisztikából kitűnik, hogy a banküzleti érdekelt­
ségek után legnagyobb arányban az ipari érdekeltségek szere­
pelnek. Fenti szindikátusi érdekeltségekre vonatkozó adatok 
is e megállapításunkat igazolják. Éppen ezért szükséges, hogy 
az ipari szindikátusi érdekeltségek közül ne csupán a mezőgaz­
dasági ipari érdekeltségeket tüntessék fel külön, hanem az egyéb 
iparágak adatait is kellően részletezzék. Kétségtelen, hogy a 
szindikátusi érdekeltségek sorában az egyes ipárágak (pl. gép­
ipar stb.) részletezése legalább is annyira fontos, mint pl. a 
csekélyebb jelentőségű „mezőgazdasági és parcellázási“ vagy 
„bánya- és kohóvállalati“ szindikátusi érdekeltségek külön fel­
tüntetése.
Az így feldolgozandó szindikátusi érdekeltségi statisztika 
alapján az érdekeltségek problémáját további tanulságos rész­
letekkel lehetne megvilágítani.
A pénzintézeti érdekeltségek érték szerint kellően részlete­
zett adatainak megszerzéséhez és feldolgozásához úgy tudomá­
nyos, mint gyakorlati szempontból fontos érdekek fűződnek. 
Az egyes pénzintézetek által megszerzett érdekeltségek, része­
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sedések mértéke, bizonyos vállalatokban vagy egész iparágak­
ban a nagybankok teljes dominálása, a túlságos mérvű érde­
keltségvállalások révén a pénzintézetek mobilitásának esetleges 
elhanyagolása és más ezekkel összefüggő lényeges kérdések a 
gazdasági élet gyakorlati szempontjából sem lehetnek közömbö­
sek. E probléma jelentősége a konjunktúra változása, különösen 
gazdasági válságok-idején bontakozik ki a maga teljességében. 
Mindezek a problémák az érdeklődésnek jelenleg központjában 
álló konjunktúrakutatások körébe is vágnak.
Meg kell tehát találni a módját annak, hogy megfelelő 
törvényhozási, vagy kormányzati intézkedés útján a pénzintéze­
teknek erre vonatkozó, eddig gondosan elrejtett adataiba — 
hangsúlyozzuk — természetesen az üzleti titok mindenkori kellő 
figyelembevétele mellett a hivatalos statisztika, betekintést nyer­
hessen és az általa, közérdekből szükségesnek tartott anyag meg­
felelően feldolgoztassék. Ezen adatok gyűjtése és feldolgozása 
a még sok irányban fejlesztésre váró gazdasági statisztika 
egyik — mindezideig úgyszólván teljesen elhanyagolt — ágá­
nak: a pénzintézeti érdekeltségek statisztikájának fejlesztését 
és kiművelését eredményezné, s így gazdasági életünk fontos 
jelenségeinek megvilágításához minden bizonnyal úgy gyakor­
lati, mint elméleti szempontból hasznos eszközül szolgálna.
f) Az érdekeltségek megoszlása gazdasági ágak szerint.
Az eddigiekben a csonka-magyarországi pénzintézetek érde­
keltségeire vonatkozó statisztikai adatokat bankkategóriák és 
területi megoszlás szerint részleteztük. Most az érdekeltségek 
számának gazdasági ágak szerinti megoszlását tesszük vizsgá­
lat tárgyává. Pénzintézeteink érdekeltségi statisztikájának ez- 
iránvú feldolgozásánál arra voltunk tekintettel, hogy a megfelelő 
csoportosításból a csonka-magyarországi pénzintézeteknek érde­
keltségeik révén a termelés, a fogyasztás és a forgalom stb. 
különböző ágaival fennálló kapcsolatait részletesen megvilágít­
suk és ezáltal alapot nyújtsunk annak a fontos közgazdasági sze­
repnek megítéléséhez, melyet pénzintézeteink a gazdasági élet 
különféle ágaival kialakult összeköttetései révén betöltenek. Itt
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nem követhetjük minden tekintetben a szokásos csoportosításo­
kat, mert e vizsgálatnál speciális szempontok irányadók.
Az érdekeltségek közül az első csoportban a pénz- és hitel­
intézeteket foglaljuk össze és ezáltal a pénzintézetek affiliáció$ 
hálózatáról nyújtunk képet. Külön csoportban találhatók az 
érdekeltségek között levő biztosító vállalatok; ezekből az ada­
tokból pénzintézeteinknek a biztosítási ággal kialakult kapcso­
lataira lehet következtetni. A csonka-magyarországi pénzinté­
zetek érdekeltségei között legnagyobb számban talált iparválla­
latok adatait iparcsoportok szerint tovább részletezve külön 
is feldolgoztuk. A pénzintézetek ipari érdekeltségeivel —- foko­
zott jelentőségükre való tekintettel — alább még behatóan fog­
lalkozunk. Az ipari érdekeltségek után a bányavállalatok szá Mi­
szerint nem nagy, de figyelemreméltó csoportja következik. 
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekkörében levő köz­
lekedési vállalatok csoportját a magán vasutak, a helyi érdekű 
vasutak, a közúti vasutak, a hajózási vállalatok és az 
egyéb közlekedési vállalatok alcsoportjaira tagoljuk, s ezáltal 
a pénzintézeteknek a közlekedés különböző ágaival fenn­
álló összeköttetéseire vonatkozólag nyerünk közelebbi be­
pillantást. A kereskedelmi, a mezőgazdasági, a közegészségügyi 
vállalatok és az élelmezési üzemek csoportjai után a „vegyes“ 
vállalatok (pl. „ipari és kereskedelmi részvénytársaság“-ok) 
következnek, míg az eddig említett csoportokba nem sorolható 
érdekeltségek az „egyéb“ rovatban találhatók.
E felosztás alapján a csonka-magyarországi pénzintézetek­
nek az 1910. és 1924. években kimutatott érdekeltségeire vonat­
kozó adatokat csoportok szerint részletezve feldolgoztuk és az 
így nyert eredményeket egymás mellé állítva, az egyes csopor­
tokban mutatkozó fejlődést is szemlélhetővé tettük.
#
Az ország jelenlegi területén levő pénzintézetek érdekelt­
ségeinek gazdasági ágak szerint való megoszlásáról a fent jelzett 
csoportosítás alapján a következő tábla nyújt képet:
50. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei 
gazdasági ágak szerint.
a )  S zám szerű it:
1910. t* \ 19:4 Ó V
b t.
.fr
05 ű bt:
,=r O
& 2 te ■z, £ 2 ■ t
b  a n k o k r  d e  le e 1 t s é  í; e i
Pénz- és h ite lin tézetek  . . . 75 2 22 99 204 44 139 387
Biztosító tá rsaság o k  . . . 8 ‘-- — 8 17 2 3 22
Ip a r i v á l l a l a t o k .................... 111 4 2U 135 425 90 226 741
B á n y a v á lla la to k .......................
K özlekedési v á lla la tok :
9 — — 9 23 — 2 25
M agán v a s u t a k .................... 5 — — 5 1 — — I
H ely i é r d e k ű  v a s u t a k  . . 11 2 16 29 22 — 8 30
K özúti v a s u t a k .................... 4 — — 4 2 — 1 3
H ajózási vá lla la to k  . . . 5 — 1 6 8 1 2 11
E gyéb  köziek, vá lla la to k  . 1 — — 1 2 — — 2
K ereskedelm i v á lla la tok  . . 16 2 ti 21 118 32 121 271
M ezőgazdasági v á lla la tok  . . ti — — ti 23 5 33 61
K özegészségügyi vá lla la to k  . 2 1 1 4 8 2 8 18
Élelmezési üzemek . . . . 1 — — 1 8 — 4 12
Vegyes v á l l a l a to k ................... 1 — — 1 14 5 44 63
Egyéb v á l l a l a t o k .................... 3 — 5 8 16 15 24 35
Összesen . . . 255 11 68 334 891 196 615 1702
b ) Százalékokban :
br
1910. é V
■fí
1
1924.
s
0 γ
71
I
y, 2 a •é "Λ 2 íz.
Pénz- és h itelin tézetek 29.42
]>
18.18
a i» k o 
32.35
k é Γ
29.64
d 0 k e 1 
22.90 22.44
e i 
22.61 22.74
Biztosító tá rsaság o k  . 3.14 — — 2.40 1.91 1.02 0.49 1.29
Ip a r i  v á lla la tok  . . 43.53 36.37 29.41 40.43 47.70 45.93 36.74 43.53
B ányaválla la tok  . . 3.53 — — 2.70 2.58 — 0.33 1.47
K özlekedési vá lla lá tok
M agánvasu tak  . . . 1.96 1.50 0.11 0.06
H elyiérd. v asu tak  . 4.31 18.18 23.54 8.68 2.47 — 1.30 1.76
K özúti v a su tak  . . 1.57 — — 1.18 0.22 — 0.16 0.18
H ajózási v á lla la tok 1.96 — 1.47 1.80 0.90 0.51 0.33 0.65
Egyéb közi. váll. . 0.39 — — 0.30 0.22 — — 0.12
K ereskedelm i váll. 6.27 18.18 4.41 6.29 13.24 16.33 19.67 15.92
M ezőgazdasági váll. . 1.18 — — 0.90 2.58 2.55 5.36 3.58
Közegészségügyi váll. 0.78 9.09 1.47 1.18 0.90 1.02 1.31 1.06
Élelmezési üzemek . . 0.39 — — 0.30 0.90 — 0.65 0.71
Vegyes v á lla la tok  . . 0.39 — — 0.30 1.57 2.55 7.15 3.70
Egyéb válla la tok  ' . . 1.18 — 7.35 2.40 1.80 7.65 3.90 3.23
Összesen . . 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 00.00 100.00
Látható a táblából, hogy 1910-ben az érdekeltségek tekin­
télyes, csaknem egyharmad része pénz- és hitelintézeti érdekelt­
ség volt. Az ebhez a csoporthoz tartozó érdekeltségek száma
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ugyan 1910-től 1924-ig közel négyszeresére emelkedett, aránya 
azonban 1924-ben csökkent (országos átlagban 29.64%-ról 
22.74%-ra), jeléül annak, hogy az 1910 óta történt új 
affiliálások száma kisebb mérvű volt, mint a pénzintéze­
teknek a gazdasági élet egyéb különféle ágaival kialakult érde­
keltségi kapcsolatai. E statisztikai adatok vizsgálatánál első­
sorban az inflációs konjunktúra időszakára kell visszagondol­
nunk. Fejtegetéseink során már rámutattunk arra, hogy pénz­
intézeteink a háború utáni inflációs konjunktúra idején érdek­
lődésüket elsősorban egyéb vállalatokra (különösen iparválla­
latokra) irányították és érdekeltségeket szereztek főleg álta­
luk akkor alapított vagy korábban keletkezett oly vállalatok 
ban, melyekben kedvező tőkebefektetést reméltek. Emellett — 
kisebb arányban — az általuk affiliált pénzintézetekben is 
részesedtek. Különösen a nagyobb bankok és takarékpénztárak 
vontak érdekörükbe számos pénz- és hitelintézetet (alapítások, 
lcommanditálások). Az affiliációk a pénzintézetek üzletkörének 
kibővítésére szolgálnak. A pénzintézetek a fiókhálózat mellett 
az affiliációk révén is kiterjesztik érdekszférájukat és ezáltal 
lehető széleskörű működési teret igyekeznek a maguk számára 
biztosítani.
Az 1910. évben biztosító társaságokat kizárólag csak a 
budapesti nagybankok érdekeltségei között találtunk. 1924-ben 
már a többi bankkategória érdekkörében is szerepeltek e válla­
latok, de még akkor is a budapesti nagybankok érdekeltségei­
nek aránya e csoportban túlnyomó volt. A biztosító társaságok 
száma a csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei kö 
zött 1910-től 1924-ig csaknem háromszorosára emelkedett; 
e csoportba tartozó érdekeltségek mindkét időpontban csak kis 
százalékkal voltak képviselve (országos átlagban 2.4, ill. 
1.29%-kai, a budapesti nagybankok érdekkörében pedig 3.14, ill. 
1.91%-kai). A biztosítási ág szerepe a pénzintézetek érdekköré­
ben tehát csak csekélyebb jelentőségű és — mondhatni — csupán 
kiegészíti a pénzintézetek érdekeltségi körének sokirányú szét- 
ágazását.
Az ipari érdekeltségek aránya mindkét időpontban orszá­
gos átlagban az összes érdekeltségeknek 40%-át meghaladta. Az 
ipari érdekeltségek száma a vizsgált időszak alatt körülbelül 
öt és félszeres növekedést mutat. Mivel az ipari érde­
keltségek számadatait alább még iparcsoportok szerint
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részletezve külön is vizsgálat alá vesszük, itt csupán az 
összes érdekeltségek sorában az ipari érdekeltségek százalékos 
megoszlásáról fogunk két vonatkozásban megemlékezni. Először 
is a fejlődés általános iránya érdemel figyelmet: országos átlag­
ban és az egyes bankkategóriák szerint is a pénzintézetek ipari 
érdekeltségeinek az összes érdekeltségek százalékában kifejezett 
aránya az 1924. évben 1910-hez képest emelkedést tüntet fel 
(országos átlagban 40.43%-ról 43.53%-ra). Másodszor kiemelendő 
az ipari érdekeltségek százalékainak az egyes bankkategóriák 
szerint mutatkozó érdekes eltérése: mindkét vizsgált időpontban 
— úgyszólván szabályszerűséggel — az ipari érdekeltségek szá­
zaléka a bankkategóriák nagyságával egyenes arányban emel­
kedik: legkisebb százalékkal a kisbankok ipari érdekeltségei 
szerepelnek (29.41, ill. 36.74%), fokozatosan növekszik az arány­
szám a középbankoknál (36.37, ill. 45.93%) és a legnagyobb arány­
számot a nagybankok ipari érdekeltségei tüntetik fel (43.53, 
ill. 47.7%).
Adatainkból megállapítható tehát az, hogy a csonka- 
magyarországi pénzintézetek összes érdekeltségei között az ipari 
érdekeltségek számaránya, a háború óla általában növekedett; 
az ipari érdekeltségek csoportján belül pedig az egyes bank- 
kategóriák százaléka mindkét általunk vizsgált időpontban a 
bankkategóriák nagyságával egyenes arányban emelkedő ten­
denciát mutat. A pénzintézeteink érdekeltségi viszonyainak 
statisztikai alapon való vizsgálatából nyert legutóbbi ered­
mények két irányú következtetést engednek: egyrészt a háború 
után a háború előtti állapothoz képest a csonka-magyarországi 
pénzintézetek érdekkörében általában az ipari vállalatok szerepe 
fokozódó jelentőségre tett szert, a pénzintézetek és az ipar között 
kialakult kapcsolatok egyre szorosabbakká, intenzivebbekké 
váltak: másrészt pénzintézeteinknek az ipari érdekeltségek 
megszerzésére irányuló tevékenysége a nagybankoknál fokozot­
tabb arányú eredménnyel érvényesül,
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekkörében az 
iparvállalatoknak — e néhány adatból is kivilágló — nagy 
jelentősége tehát kétségtelenül indokolttá teszi azt, hogy az 
ipari érdekeltségek statisztikáját iparcsoportok szerint részle­
tezve külön is feldolgozzuk.
Pénzintézeteinknek a bányavállalatokban megszerzett 
érdekeltségei az 1910. évben kizárólag, 1924-ben pedig túlnyomó
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arányban a budapesti nagybankok érdekkörébe tartoztak. Ä 
bányavállalatok rendszerint nagyobb tőkeerőt képviselnek, 
hitelszükségletük is jelentékenyebb s így e vállalatokban való 
részesedéseknél, finanszírozásuknál elsősorban a nagybankok 
jöhetnek számításba, A bányavállalati érdekeltségek száma a 
vizsgált időszak alatt közel háromszorosára emelkedett.
A közlekedési vállalatok különböző csoportjaiban is — a 
helyi érdekű vasutak kivételével — túlnyomólag a fővárosi 
nagybankok szereztek érdekeltségeket. Mint kivétel említendő 
az, hogy az 1910. évi adatok szerint a helyi érdekű vasutak al­
csoportjában a kisbankok jelentékeny részesedése mutatkozik 
(23.54%); pénzintézeteink érdekeltségei között a helyi érdekű 
vasutak alcsoportjának aránya országos átlagban és az egyes 
bankkategóriák szerint is a háború után nagy mértékben csök­
kent. A helyi érdekű vasutak alcsoportján kívül a közlekedési 
vállalatok más alcsoportjainak (magánvasutak, közúti vasutak, 
hajózási vállalatok és egyéb közlekedési vállalatok) százalékai 
is 1924. évben 1910-hez képest kisebbedtek. E számok alakulá­
sának oka újra a trianoni békeszerződés egyik káros következ­
ményében keresendő. Az integer Magyarország vasúti hálóza­
tának, vízi utainak jelentékeny része — tudvalevőleg — az el­
csatolt területekre jutott; ennek folytán a csonka-magyarországi 
pénzintézetek kényszerültek a vasúti és hajózási vállalatokban 
háború előtt megszerzett érdekeltségeik jórészén túladni.
Ezzel szemben a csonka-magyarországi pénzintézetek ér­
dekkörében a kereskedelmi vállalatok száma 1924-ben az 1910. 
évhez viszonyítva jelentékenyen emelkedett (országos átlagban 
kb. tizenháromszorosára). E nagymérvű növekedés eredménye­
képpen a kereskedelmi vállalatok csoportja 1924-ben —■ szám­
arányát tekintve — az ipari és a pénz- s hitelintézeti érdekelt­
ségeké után következik. 1910-ben még csak a budapesti pénz­
intézeteknek kereskedelmi vállalatokban való részesedései vol­
tak megállapíthatók. Az 1924 évi adatok részletes vizsgálatából 
kitűnik, hogy már nemcsak a budapesti, hanem a vidéki pénz­
intézetek is nagyobb számú kereskedelmi vállalatban vannak 
érdekelve. A vizsgált időszak alatt különösen a kisbankok ér­
dekkörében nőtt meg jelentékenyen a kereskedelmi vállalatok 
száma, mely 1924-ben az összes érdekeltségeknek kb. egyötöd 
részét (19.07%) képviselte. A kisebb pénzintézetek számára a 
kereskedelmi vállalatokban való érdekeltségek megszerzését a
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csekélyebb tőkeerővel való részesedés lehetősége megkönnyíti. 
Adatainkból tehát megállapítható, hogy pénzintézeteinknek a 
kereskedelemmel való érdekeltségi kapcsolatai a vizsgált idő­
szak alatt jelentékenyen megsokszorosodtak. Pénzintézeteink 
különösen a háború ntáni inflációs konjunktúra idején élvezték 
érdekeltségeik révén közvetve a kereskedelem hasznait. Kérdés 
azonban, hogy a kereskedelemre nézve ez az összeköttetés min­
den tekintetben előnyös volt-e s vájjon a koronastabilizálás után 
beállott ii. n. szanálási válság idején, amidőn a kereskedelem 
helyzete is megnehezedett, pénzintézeteink azzal a jóindulattal 
és megértéssel elégítették-e ki a kereskedelem jogos hiteligé­
nyeit, mint amilyen készséggel vállaltak részt kedvezőbb, kon­
junkturális viszonyok között a kereskedelem hasznaiból.
Mezőgazdasági vállalati érdekeltségeket 1910-ben még csak 
a budapesti nagybankok konszernjében találtunk. Ezzel szemben 
az 1924. év adatai szerint már mindhárom bankkategória része­
sedett mezőgazdasági vállalatokban. A mezőgazdasági vállalati 
érdekeltségek száma országos átlagban 1910-től 1924-ig több, mint 
húszszorosára növekedett. További statisztikai vizsgálatunkból 
ki fog tűnni, hogy 1924-ben a mezőgazdasági vállalati érdekeltsé­
gek számának közel fele a vidéki pénzintézetek érdekköréből ke­
rült ki. Ennek az adatnak mérlegelésénél tekintetbe kell venni 
azt, hogy a mezőgazdaság hitelszükségletének a vidéki pénzinté­
zetek által történő kielégítése a mezőgazdasági vállalatokat is 
szoros kapcsolatba hozta a vidéki pénzintézetekkel. Mivel a jövő 
fejlődési irány hiteléletünkben, tőkeszervezetünkben előrelátha 
tólag a koncentráció mind nagyobmérvű érvényesülése felé mu 
tat s ezzel karöltve jár a vidéki kisebb pénzintézetek fokozatos 
háttérbe szorulása (akár az önállóság feladása, akár a névleges 
önállóság fenntartása mellett az affiliációk formájában történő 
alávetettség ritján), közgazdasági szempontból szükséges, hogy 
vezető nagybankjaink üzleti politikája a jövőben a vidék spe­
ciális igényeire s köztük a mezőgazdaság hitelszükségleteire is 
fokozottabb mértékben legyen tekintettel. Itt rá kell még mutat­
nunk arra, hogy pénzintézeteinknek a mezőgazdasággal kiala­
kult kapcsolatai a mezőgazdasági ipari érdekeltségek formá­
jában is kifejezésre jutnak; e szálakat az ipari érdekeltségek 
adatainak részletes vizsgálata során fogjuk keresni.
A közegészségügyi vállalatok aránya az összes érdekeltsé­
gek között csekély volt (országos átlagban 1.18, ill. 1.06%); e kis
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számú csoportban, mely a vizsgált időszak alatt országos átlag­
ban négy és félszeres növekedést ért el, mindhárom bank­
kategória részesedett.
Az élelmezési üzemekben megszerzett érdekeltségek 
száma is — adataink szerint — elenyésző; 1910-ben csupán a 
nagybankok érdekkörében voltak képviselve, 1924-ben már 
néhány kisebb pénzintézet is részesedett élelmezési üzemekben.
A „vegyes vállalatok“ (pl. „ipari és kereskedelmi rész­
vénytársaságok“) csoportjában egybefoglalt érdekeltségek­
nek 1910. évi aránya országos átlagban csupán 0.3% volt 
és 1924-ben 3.7%-ra emelkedett. Az arányszám növekedése 
pénzintézeteinknek az inflációs konjunktúra idején különféle 
(„vegyes“) vállalatokban megszerzett nagyobb számú új érde­
keltségeivel magyarázható.
Azokat az érdekeltségeket, melyeket az eddig tárgyalt 
csoportok egyikébe sem sorolhattuk, az „egyéb“ rovatban fog­
laltuk össze; országos eredmény szerint számukat 1910-től 
1924-ig közel hétszeresére növelve, arányuk az összes érdekelt­
ségek között az 1910. évi 2.4%-ról 1924-ben 3.23%-ra emelkedett.
Az érdekeltségek gazdasági ágak szerinti megoszlásának 
vizsgálatánál a további részletekből itt még a budapesti pénz­
intézetek érdekeltségeire vonatkozó adatokat ismertetjük. Az 
ország jelenlegi területén levő pénzintézetek érdekeltségeiből 
a fővárosi bankok és takarékpénztárak nagyarányú részesedése 
indokolttá teszi ezeknek az adatoknak külön tárgyalását is. 
A budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek nagy száma is kellő 
alapot nyújt az összefüggések keresésére.
A vidéki pénzintézetek érdekeltségeinek ezirányú további 
részletezéséről — csekélyebb jelentőségük miatt — itt le kell 
mondanunk. De az érdekeltségek gazdasági ágak szerint való 
megoszlásának vizsgálatánál a vidéki pénzintézetek szerepére 
—· amint eddig, úgy a továbbiakban is — tekintettel leszünk.
A budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek gazdasági ágak 
szerint való megoszlását és az egyes csoportok százalékos ará­
nyát a következő tábla tünteti fel.
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51. tábla. A budapesti pénzintézetek érdekeltségei gazdasági ágak
s z e r in t .
■a) S zá m sze rű it:
1910. ij V b e n 1924. é v b e n
B * eafi0 -A fef s ro
a
55 X X  Ό 55 X "jZ Ό
h ii n k o k é V d e k c 1 t S é g; e i
Pénz- és h itelin tézetek  . . . 75 2 16 93 204 29 21 254
B iztosító tá rsaság o k  . . . 8 — 8 17 2 2 21
Ip a r v á l la la to k ...................... . 111 4 19 134 425 82 75 582
B ányavá lla la tok  . . . .
K özlekedési v á lla la to k :
9 — — 9 23 — 1 24
M agán vasu tak  . . . 5 — — 5 1 — — 1
H ely iérdekű  v a su tak . 11 2 16 29 22 - 7 29
K özúti v a su tak  . . . . 4 — — 4 2 — — 2
H ajózási vá lla la to k  . . 5 — 1 6 8 1 2 11
E gyéb  közi. v á lla la to k  . 1 — —  1 2 — — 2
K ereskedelm i vá lla la to k  . . 16 2 3 21 118 29 36 183
M ezőgazdasági v á lla la tok  . 3 — —  3 23 5 4 32
K özegészségügyi vá lla la to k 2 1 1 4 8 2 S 18
Élelmezési üzem ek . . . 1 — —  1 8 — 3 11
Vegyes v á lla la to k  .  .  . 1 . — —  1 14 4 11 29
E gyéb  vá lla la to k  . . . . 3 — 5 8 16 14 6 36
összesen . .  255 11 61 327 891 168 176 1235
b) S zá za léko kb a  n :
1910. é v b e n 1924. é V b e n
Se 'M Ά
£>
s
A Q s
CD
S3
κ X X á  X X O
b a n k o k  é r d e k e l t s é ^ e i
Pénz- és h ite lin tézetek  29.42 18.18 26.23 28.44 22.90 17.27 11.93 20.57
B iztosító tá rsaság o k  . 3.14 —  — 2.45 1.91 1.19 1.14 1.70
Ip a rv á lla la to k  .  .  .  43.53 36.37 31.14 40.96 47.70 48.80 42.61 47.12
B án y avá lla la tok  .  .  3.53 
K özlekedési v á lla la tok :
----- ----- 2.75 2.58 — 0.57 1.94
M agánvasu tuk  .  . 1.9G —  — 1.53 0.11 — — 0.08
H elyiérd. v asu tak  .  4.31 18.18 26.23 8.87 2.47 — 3.98 2.33
K özúti v a su tak  .  .  1.57 —  — 1.22 0.22 — — 0.16
H ajózási váll. .  . . 1.96 -  1.64 1.84 0.90 0.60 1.14 0.89
Egyéb közi. váll. . 0.39 —  — 0.31 0.22 — — 0.16
K ereskedelm i váll. .  6.27 18.18 4.92 6.42 13.24 17.26 20.45 14.82
M ezőgazdasági vá ll. .  1.18 — - — 0.92 2.58 2.98 2.27 2.59
K özegészségügyi váll. 0.78 9.09 1.64 1.22 0.90 1.19 4.55 1.46
Élelmezési üzemek .  0.39 —  ' — 0.31 0.90 — 1.70 0.89
Vegyes vá lla la to k  . . . 0.39 _  ----- 0.31 1.57 2.38 6.25 2.35
Egyéb ............................................1.18 —  8.20 2.45 1.80 8.33 3.41 2.92
Összesen .  .  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
c) A  budapesti pénzin téze tek  érdekeltségei a  csonka-m agyarországi pénz­
in téze tek  érdekeltségeinek százalékában:
&0
1ÍI10. é V T) t; ii
ajx>S3 \í<
I y24. é 
>á
y  b a :1
£ o isi isi :C
Pénz- és h ite lin tézetek 100.0
b a n k o k  é r 
100.0 72.7
d e k e 11 s 
93.9
égéi  n 
100.0
e k s z á z a i é  k 
65.9 15.1
a
65.G
B iztosító tá rsaság o k  . 100.0 — — 100.0 100.0 100.0 66.7 95.4
Ip a rv á lla la to k  . . . 100.0 100.0 95.0 99.3 100.0 91.1 33.2 78.5
B án y av á lla la to k  . . 100.0 — — 100.0 100.0 — 50.0 96.0
K özlekedési v á lla la to k : 
M agánvasu tak  . . 100.0 100.0 100.0 100.0
H elyiérd . v a su tak  . 1C0.Ü 100.0 100.0 100.0 100.0 ' — 87.5 96.7
K özúti v a su tak  . . 100.0 — — 100.0 100.0 — — 66.7
H ajózási váll. . . . 100.0 — 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E gyéb  közi. váll. . 100.0 — — 100.0 100.0 — — 100.0
K ereskedelm i váll. 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.6 29.8 07.5
M ezőgazdasági váll. . 100.0 — — 100.0 100.0 100.0 12.1 52.5
K özegészségügyi váll. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Élelmezési üzemek 100.0 — _ _ 100.0 100.0 — 75.0 91.7
V egyes v á lla la to k  . . 100.0 — — 100.0 100.0 80.0 25.0 46.0
E g y é b ............................. 100.0 — 100.0 100.0 100.0 93.3 25.0 65.5
Összes érdekeltségek . 100.0 100.0 89.7 97.9 100.0 85.7 28.6 72.6
Fenti adatokból kitűnik, hogy 1910-ben azokon a csopor­
tokon kívül, melyek — mint láttuk — kizárólag a buda­
pesti nagybankok érdekeltségeit foglalták magukban (a 
biztosító társaságok, a bányavállalatok, továbbá a közle­
kedési vállalatok közül: a magánvasutak, a közúti vasutak és 
az „egyéb közlekedési vállalatok“, valamint a mezőgazdasági 
vállalatok, az élelmezési üzemek és a vegyes vállalatok cso­
portjai), a csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei 
közül mégha helyiérdekű vasutak, a hajózási, a kereskedelmi, 
a közegészségügyi vállalatok, az élelmezési üzemek és az „egyéb 
vállalatok“ csoportjai is teljes egészükben a budapesti pénz­
intézetek érdekkörébe tartoztak. Ha még ehhez hozzávesszük 
azt, hogy az ipari érdekeltségek túlnyomó része is a buda­
pesti pénzintézeteké volt, úgy megállapíthatjuk, hogy az ország 
jelenlegi területén levő pénzintézetek érdekeltségei 1910-ben 
legnagyobbrészt a budapesti pénzintézetek érdekköréből kerül­
tek ki.
Lényegesen megváltozott kép tárul elénk 1924-ben, amikor 
az érdekeltségek közül már csupán a közegészségügyi vállala­
tok csoportja, valamint a közlekedési vállalatok közül a magán­
vasutak jelentéktelen, továbbá a hajózási és az egyéb közieke-
tlési vállalatok alcsoportjai foglalták magukban kizárólagosan a 
budapesti pénzintézetek érdekeltségeit; túlnyomó arányukat a 
biztosító társaságok, a bányavállalatok, az élelmezési üzemek 
csoportjaiban, a közlekedési vállalatok közül pedig a helyi 
érdekű vasutak, a közúti vasutak alcsoportjaiban talál­
tuk. Tehát a háborít után a csonkct-magyarorszögi pénz­
intézetek érdekkörében a fővárosi pénzintézetek részese­
désének aránya általában a háború előtti adatokhoz ké­
pest csökkent. Ez a változás visszatükrözi azt az el­
tolódást, mely a háború óta a csonka-magyarországi pénz­
intézetek érdekkörében a vidéki pénzintézetek javára történt 
az általuk megszerzett érdekeltségek nagy szánra követ­
keztében.
Az 50. és az 51. táblák a csonka-magyarországi, valamint a 
budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek az egyes gazdasági 
ágak szerint való megoszlását csoportonként az összes érdekelt­
ségek százalékában fejezték ki. A következő tábla pedig pénz­
intézeteink érdekeltségeinek gazdasági ágak szerint való meg­
oszlásánál az egyes csoportokban a bankkategóriák százalékos 
részesedését tünteti fel:
52. tábla. A pénzintézetek érdekeltségeinek gazdasági ágak szerint 
való megoszlásában az egyes fcankkategcriák százalékos részese­
dése.
J. A  csonka-m agyarországi, pénzin tézetek érdekeltségei.
1 9 1 0 . é  V  1 9 2 4 . i-'· V
k I * 1 I I * 1
s*  -4  o  íö w us o
1) a n k o k  é r d e k e 1 t s é £ e i
Pénz- és h ite lin tézetek  75.76 2.02 22.22 100.00 52.71 11.37 35.92 100.00
Biztosító tá rsaság o k  . 1OC.00 — — 100.00 77.27 9.09 13.64 100.00
Ip a rv á lla la to k  . . . 82.23 2.96 14.81 100.00 57.35 12.15 30.50 100.00
B ányaválla la tok  . . . 100.00 — — 100.00 92.00 — 8.00 100.00
K ö zl ek edési vál 1 al a t ok :
M agánvasu lak  . . . 100.00 — — 100.00 100.00 — --- 100.00
H elyiérd. v asu tak  . 37.92 6.90 55.18 100.00 73.33 — 26.67 100.00
K özúti v asu tak  . . 100.00 — — 100.00 66.67 — 33.33 100.00
H ajózási v á lla la tok  . 83.33 — 16.67 100.00 72.73 9.09 18.18 100.00
Egyéb közi. váll. . . 100.00 — — 100.00 100.00 — — 100.00
K ereskedelm i váll. . . 76.19 9.52 14.29 100.00 43.54 11.81 44.65 100.00
.Mezőgazdasági váll. . 100.00 — — 100.00 37.70 8.20 54.10 100.00
Közegészségügyi váll. 50.00 25.00 25.00 100.00 44.45 11.10 44.45 100.00
Élelmezési üzem ek . . 100.00 — — 100.00 66.67 — 33.33 100.00
Vegyes válla la tok  . . 100.00 — — 100.00 22.22 7.94 69.84 100.00
Egyéb v á lla la tok  . . 37.50 — 62.50 100.00 29.10 27.27 43.63 100.00
összes érdekeltségek 76.35 3.29 20.36 100.00 52.35 11.52 36.13 100.00
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II. A  budapesti pénzintézetek érdekeltségei.
1 i  l  i .  é  V  1 9 2 4 .  i ;  V
I I .2W i I 1'Jt. .3'Jt J
T> a n !k o k  (· r ti e k e . t á i ' ! f » '
Pénz- és h ite lin tézetek 80.65 2.15 17.20 100.00 80.31 11.42 8.27 100.00
B iztosító  tá rsaság o k  . 100.00 — — 100.00 80.96 9.52 9.52 100.00
Ip a rv á lla la to k  . . . 82.83 2.99 14.18 100.00 73.02 14.09 12.89 100.00
B án y av á lla la to k  . . . 100.00 — — 100.00 95.83 _ 4.17 100.00
Közlekedési v á lla la to k :
M agánva,suták . . . 100.00 — — 100.00 100.00 — — 100.00
H ely iérd . vasu tak 37.92 6.90 55.18 100.00 75.86 — 24.14 100.00
K özúti v a su tak  . . 100.00 — — 100.00 100.00 — — 100.00
H ajózási v á lla la to k  . 83.33 — 16.67 100.00 72.73 9.09 18.18 100.00
E gyéb  közi. v á ll. . . 100.00 — — 100.00 100.00 — — 100.00
K ereskedelm i váll. . . 76.19 9.52 14.29 100.00 64.48 15.85 19.67 100.00
M ezőgazdasági váll. 100.00 — — 100.00 71.87 15.63 12.50 100.00
K özegészségügyi váll. 50.00 25.00 25.00 100.00 44.45 11.10 44.45 100.00
Élelm ezési üzemek . . 100.00 — — 100.00 72.72 — 27.28 100.00
Vegyes v á lla la to k  . . 100.00 — — 100.00 48.28 13.79 37.93 100.00
E gyéb  v á lla la to k  . . 37.50 — 62.50 100.00 44.44 38.89 16.67 ÍOO.CO
Összes érdekeltségek 77.99 3.36 18.65 100.00 72.15 13.60 14.25 100.00
Az 52. táblából látható, hogy a csonka-magyarországi pénz ­
intézetek érdekeltségeit gazdasági ágak szerint részletezve, a 
legtöbb csoportban a nagybankok érdekeltségei tűnnek ki ma­
gas arányszámmal. Az affiliált pénzintézetek nagyobb része is 
a nagybankok érdekkörébe tartozik, csakhogy, míg a nagy­
bankokra 1910-ben e csoportba tartozó érdekeltségeknek 3/»-ed 
része jutott, 1924-ben már csupán alig valamivel több, mint a 
tele. E csoportban összefoglalt érdekeltségeknél a „közép- és 
kisbank“ kategóriák arányának emelkedését a kisebb pénzinté­
zetek számának a vizsgált időszak alatt történt nagy szaporo­
dásával magyarázhatjuk.
A biztosító) társaságoknál vállalt érdekeltségekből a nagy­
bankok 1910. évi 100%-os arányszáma, 1924-ben a másik két 
kategória térfoglalása következtében 77.27%-ra csökkent.
Az ipari érdekeltségeknél is mindkét vizsgált időpontban 
a nagybankok túlnyomó aránnyal voltak képviselve. A nagy­
bankoknak az iparvállalatokkal fennálló szoros kapcsolatát már 
fentebb kiemeltük. A nagybankoknak különösen e téren mutat­
kozó domináló helyzetére az ipari érdekeltségek alábbi részletes 
tárgyalása során lesz alkalmunk még rámutatni.
A bányavállalati érdekeltségeket 1910-ben kizárólag, 1924: 
ben túlnyomó arányban a nagybankok érdekkörében találtuk.
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A bányavállalati érdekeltségek megszerzésénél is érthetőleg 
elsősorban a nagybankok jöhetnek számításba.
Mindkét vizsgált időpontban a nagybankok kizáró­
lagosan részesedtek a közlekedési vállalatok közül a magán 
vasutak és az „egyéb közlekedési vállalatok“ alcsoportjaiban; 
jelentékeny arányuk látható továbbá a közúti vasutak (100%, 
ill. 66.67%) és a hajózási vállalatok alcsoportjaiban (83.33%, ill. 
72.73%), valamint az élelmezési üzemek csoportjában (100%, 
ill. 66.67%).
A pénzintézetek érdekkörében a nagybankok túlnyomó 
arányának általános szabályszerűsége alól néhány kivétel is 
mutatkozik: 1910-ben a helyiérdekű vasutak alcsoportjában 
a nagybankok aránya csupán 37.92% volt. (De az 1924. évi ada­
tok szerint a nagybankok újabban a helyiérdekű vasúti érde­
keltségeknél megjavították arányszámukat). 1924. évben a 
kisebb pénzintézetek még a kereskedelmi, a mezőgazdasági, a 
közegészségügyi és a vegyes vállalatok csoportjaiban részesed­
tek jelentékeny százalékkal. Végeredményben azonban a csonka- 
magyarországi pénzintézetek összes érdekeltségeinek százalékos 
megoszlása mindkét időpontban a nagybankok túlsúlyát mu­
tatja (76.35, ill. 52.35%).
A budapesti pénzintézetek érdekkörében az egyes csopor­
toknak bankkategóriák szerint való megoszlásánál a nagybankok 
túlnyomó aránya természetesen még fokozottabb mértékben 
domborodik ki, mint a csonka-magyarországi pénzintézetek 
érdekeltségeinek fenti vizsgálatánál. Látható az 52. táblá­
ból is, hogy míg országos átlagban a nagybankokra 1910-ben 
az összes érdekeltségeknek kb. 3/«-ed része és 1924-ben több, mint 
a fele jutott; csupán a budapesti pénzintézetek érdekeltségeit 
alapul véve, 1910-ben a nagybankoknak ψ., 1924-ben pedig közel 
% arányú részesedését állapíthatjuk meg.
Ha az eddig részletezett érdekeltségek számbeli alakulását 
az 1910. és 1924. évi adatok szembeállítása alapján vizsgáljuk, 
kitűnik, hogy csak a magánvasutak és a közúti vasutak alcsoport­
jaiban történt tényleges számbeli csökkenés (a „többes 
érdekeltségek“ levonása után az előbbi alcsoportnál az 
1910. évi 5 érdekeltséggel szemben 1924-ben csupán 1 sze­
repelt kimutatásainkban, míg a közúti vasúti érdekeltségekből 
az 1910. évi 4-gyel szemben 1924-ben csak 3-mat találtunk). A 
közép- és kisbankoknak helyiérdekű vasúti érdekeltségekben
13*
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szenvedett számbeli veszteségét pedig a budapesti nagybankok 
által megszerzett új érdekeltségek száma ellensúlyozta. A köz­
lekedési vállalati érdekeltségek számbeli csökkenését a trianoni 
békeszerződéssel elcsatolt területeken (pl. Pozsony, Fiume) ko­
rábban fennállott érdekeltségi kapcsolatok kényszerű megszű­
nése okozta.
A közlekedési érdekeltségeknél kimutatható e csekély 
számbeli csökkenéseken kívül a többi csoportnál mindenütt az 
érdekeltségek számának emelkedése látható. Az utóbbi csopor­
tok számbeli fejlődésének aránya egymástól lényegesen eltérő.
#
A számbeli alakulást az érdekeltségeknek gazdasági ágak 
szerint való megoszlásánál is indexekkel szemléltetjük. Az 1910. 
évi adatokat 100-zal véve egyenlőknek, az 1924. évi állapotot a 
következő index-számok fejezik ki:
53. tábla. A pénzintézetek érdekeltségeinek számbeli alakulása 
gazdasági ágak szerint indexszámokban.
1924. év 
1910 =  100.
I .  A  c so n k a -m a g y a ro r szá g i p é n z in té ze te k  é rd eke ltség e i.
Nagy Kfizép- Kis- összes
I) a n k o k pénzintézetek
é r cl e k e l t s ^ g e n e k i n d e x e
Pénz- és h ite lin tézetek  . . . . . 272 2200 622 391
B iztosító  t á r s a s á g o k ................... . 213 — — 275
Ip a rv á lla la to k  ............................. . 383 2250 1130 549
B ány av á lla la to k  . . . . . . .
K özlekedési v á lla la tok :
. 256 — . — 278
M a g á n v a s u ta k ............................. 20 — — 20
H ely iérdekű  v a su tak  . . . . . 200 — 50 103
K özúti v a s u t a k ........................ 50 — — 75
H ajózási v á l l a la to k ................... . 160 — 200 183
E gyéb  közlekedési vá lla la to k . 200 — — 200
K ereskedelm i v á lla la to k  . . . . 737 1600 4033 1290
M ezőgazdasági v á lla la to k  . . . . 767 — — 2033
K özegészségügyi vá lla la tok  . . . 400 200 800 450
Élelm ezési ü z e m e k ........................ . 800 — — 1200
Vegyes v á l l a l a t o k ........................ . 1400 — — 6300
Egyéb v á l l a l a t o k ........................ . 533 — 480 688 '
Összes érdekeltségek . . . 349 1782 905 510
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II . A  budapesti pénzin téze tek  érdekeltségei.
Nagy- Közép- 
t) a n k 
é r d e k e l t e t
Kis- Összes 
o k pénzintézetek 
g e i n e k  i n d e x e
Pénz- és h itelin tézetek  . . . . . 272 1450 131 273
B iztosító t á r s a s á g o k ................... . 213 — — 262
Ip a rv á lla la to k  ................... ..... . . 283 20-50 395 434
B á n y a v á lla la to k ..............................
K özlekedési v á lla la to k :
. 256 — — 267
M a g á n v a s u ta k ............................. 20 — — 20
H elyiérdekű v a su tak  . . . . . 200 — 44 100
K özúti v a s u t a k ........................ 50 — — 50
H ajózási vá lla la to k  . . . . 160 — 200 183
Egyéb közlekedési v á lla la to k  . . 200 — — 200
K ereskedelm i vá lla la to k  . . . . 737 1450 1200 871
M ezőgazdasági vá lla la to k  . . . . 767 — — 1066
K özegészségügyi vá lla la to k  . . . 400 200 800 450
Élelmezési ü z e m e k ........................ . 800 — — 1100
Vegyes v á l l a l a t o k ........................ . 1400 — — 2900
Egyéb v á l l a l a t o k ........................ . 533 — 120 450
Összes· érdekeltségek . . . 349 1527 289 378
A számításokból világosan kitűnnek az egyes csoportok 
között mutatkozó nagy eltérések. A csonka-magyarországi pénz­
intézetek összes érdekeltségeinek száma (természetesen itt is a 
„többes érdekeltségek“ levonása után) 1910. évről 1924-re orszá­
gos átlagban kb. ötszörösére emelkedett.
Az érdekeltségek közül országos átlagban a legnagyobb 
számbeli emelkedést a mezőgazdasági és a kereskedelmi érde­
keltségek csoportja érte el. A „vegyes vállalatok“ rovata — mint 
arra a feldolgozási módszer ismertetésénél már rámutattunk — 
különféle vállalatokat egyesítvén magában, nem képvisel egy­
séges csoportot; éppen ezért magas index-számának sem tulaj­
doníthatunk különösebb jelentőséget. A számbeli növekedés 
aránya tekintetében még az élelmezési üzemi és az ipari érde­
keltségek csoportja érdemel említést. A többi csoport index-száma 
az átlagon aluli volt. A közlekedési vállalatok két alcsoportjának 
(magánvasutak és közúti vasutak) indexe -— az érdekeltségek 
számbeli csökkenésének megfelelően — alacsony.
A budapesti pénzintézetek már 1910-ben is kiterjedt érdek­
körrel rendelkeztek. Mivel a vizsgált időszak alatt a vidéki
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pénzintézetek nagyobb arányban szereztek új érdekeltségeket, 
mint a fővárosiak, ennek megfelelően a bndapesti pénzintézeti 
érdekeltségek számának gazdasági ágak szerinti alakulására 
vonatkozó index számok az országos átlagánál általában kiseb­
bek. Az 53 tábla adatai, melyek a csonka-magyarországi, illető­
leg a budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek 1910-től 1924. 
évig megállapítható számbeli alakulásáról az egyes gazdasági 
ágak és a bankkategóriák szerint tagolva index számok segít­
ségével nyújtanak képet, — az elmondottak után — részlete­
sebb .kommentálást nem igényelnek.
g) A pénzintézetek ipari érdekeltségei
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei között 
— mint statisztikai vizsgálatunk eredményei alapján meg­
állapítottuk — a legnagyobb arányban az ipari érdekeltségek 
találhatók. E jelentékeny csoport további részletezését nem. 
csupán számbeli nagysága teszi szükségessé, de a pénzintézetek 
és az ipari vállalatok között fennálló kapcsolat fontos köz- 
gazdasági jelentősége is, amelyre már fentebb alkalmunk volt 
rámutatni.
Vizsgálataink során ezért most pénzintézeteinknek az ipar 
különböző ágaival kialakult kapcsolatairól fogunk tüzetesebb 
képet nyújtani. Az egyes iparágak csoportosításánál nagyjá­
ban a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal sémáját vettük 
alapul; különösen arra fektettünk súlyt, hogy a csoportosítás 
hói pénzintézeteinknek a fontosabb iparágakban megszerzett 
érdekeltségei részletesen kimutathatók s így pénzintézeteink­
nek az ipari termelés különféle ágaival fennálló szoros össze­
köttetései statisztikai adatokkal kellően kidomboríthatók 
legyenek.
Az ország jelenlegi területén levő pénzintézetek ipari érde­
keltségeinek iparcsoportok szerint való megoszlása az 19101 és 
1924. években a következő volt:
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54. tábla. A csonka-magyarországi pénzintézetek ipari 
érdekeltségei.
íyio. é V 1924. é V
nagy- közép- kis- Összes nagy- közép- kis- dsszes
b a· n k o k é r d e k e 1 t s é g é i
a) Számszerűit:
Vas- és féini-par . . . 
(iép- és közi. eszközök
10 — 4 14 35 6 9 50
g y á rtá sa , v illam osság i 
ip a r  stb ............................ 18 2 3 23 51 7 16 74
Kő-, agyag- és- üv eg ip a r 11 — 2 13 36 9 40 85
Fa- és oson tipar . . . 12 2 5 19 50 15 22 87
Bőr- és ruggya.nta.ipar 4 — 1 5 8 3 4 15
Fonó- és szövőipar . . 17 — 1 18 54 6 14 74
1 {uházati ip a r  . . . . — — — — 8 — 4 12
Papiros i p a r ...................
Élelmezési és élvezeti
3 — — 3 8 3 1 12
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . . 7 — 1 8 30 3 18 51
C u k o r ip a r .................. 3 — — 3 11 — — 11
S z e s z ip a r .......................... 6 — 1 7 22 2 9 33
E gyéb  éleim, ip a r  . 2 — — 2 27 9 22 58
V egyészeti ipar . . . . 12 — 1 13 45 5 21 71
Sokszorosító és m íiipar 3 — — 3 10 7 13 30
É p í t ő i p a r .................................. 2 — 1 3 13 10 20 43
Egyéb i p a r .......................... 1 — — - 1 17 5 13 35
Összesén . . 111 4 20 135 425 90 226 741
b) Száza lékokban:
Vas- és fém ipar . . . 
(ίόρ- és közi. eszközök
9.01 — 20.00 10.37 8.23 6.66 3.98 6.75
g y á rtá sa , v illam osság i 
ip a r  stb ..................................... 16.22 50.00 15.00 17.05 12.00 7.77 7.08 9.99
Kő-, agyag- és ü v eg ip a r 9.91 — 10.00 9.63 8.47 10.00 17.71 11.47
F a- és cson tipar . . . 10.81 50.00 25.00 14.08 11.76 16.68 9.74 11.75
Bőr- és rag g y an .ta ip ar 3.60 — 5.00 3.70 1.88 3.33 1.77 2.02
Fonó- és szövőipar . . 15.32 — 5.00 13.34 12.72 6.66 6.19 9.99
R uháza ti ip a r  . . . . — — — — 1.88 — 1.77 1.62
P ap iros i p a r ..........................
Élelmezési és élvezeti
2.70 — — 2.22 1.88 3.33 9.44 1.62
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . . 6.31 — 5.00 5 92 7.06 3.33 7.96 6.88
C u k o r ip a r ........................ 2.70 — — 2.22 2.59 — — 1.48
S z e s z ip a r .......................... 5.41 — 5.00 5.18 5.18 2.23 3.98 4.45
E gyéb  éleim, ip a r  . 1.80 — — 1.48 6.35 10.00 9.74 7.83
Vegyészeti ipar  . . . . 10.81 — 5.00 9.63 10.59 5.56 9.29 9.58
Sokszorosító és mű ipar 2.70 — — 2.22 2.35 7.77 5.75 4.05
É p í t ő i p a r .................................. 1.80 — 5.00 2.22 3.06 11.12 8.85 5.80
Egyéb i p a r .......................... 0.90 — — 0.74 4.00 5.56 5.75 4.72
Összesen . . 10 0 .0 0  100 .00  1 0 0 .0 0  100.00 1 0 0 .0 0  100 .00  1 0 0 .0 0  100.00
Pénzintézeteink ipari érdekeltségei közül az első cso­
portba a vas- és fémipari érdekeltségeket foglaltuk egybe. 
Számuk az 1910. évi adatokhoz képest 1924-ben mindössze 
3 és félszeres növekedést ért el és ennek folytán ará­
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nyuk az összes ipari érdekeltségek között országos átlagban 
10.37%-ról 6.75%-ra csökkent. Legnagyobb részük a budapesti 
nagybankok érdekeltségei közé tartozott.
A pénzintézetek ipari érdekeltségeinek második csoport­
ját a gép- és közlekedési eszközök gyártása, villamossági ipar 
alkotja. E csoporthoz tartozó pénzintézeti érdekeltségek száma 
is a vizsgált időszak alatt átlagban megháromszorozódott; 
arányuk azonban 17.05%-ról 9.99 %-ra szállott alá. Az arány- 
szám csökkenése 1924-ben mindhárom bankkategóriánál egy­
aránt mutatkozik. 1910-ben még kizárólag csak a budapesti pénz­
intézetek érdekkörében találtunk ily iparvállalatokat 1924-ben 
már a vidéki pénzintézetek részesedése is jelentkezett.
Jelentékeny számbeli növekedést értek el (országos átlag­
ban körülbelül 6 és félszereset) 1910-től 1924-ig a kő-, agyag­
os üvegipari érdekeltségek s ennek megfelelően az összes ipari 
érdekeltségek százalékában kifejezett arányuk is emelkedett 
(9.63%-ról 11.47%-ra). 1924-ben e csoportbeli ipari érdekeltségek 
a fa- és csontipar után a legnagyobb számban fordultak elő. 
E csoport 1924. évi kedvezőbb százalékának kialakulását főleg 
a kisbankok nagyobb számú új, itt figyelembe vett érdekelt­
ségei eredményezték.
A fa- és csontipari érdekeltségek a csonka-magyarországi 
pénzintézetek érdekkörében már 1910-ben is jelentős helyet 
foglaltak el (14.08%), 1924-ben pedig az összes ipari érdekelt­
ségek között országos átlagban a legmagasabb arányszámmal 
szerepeltek (11.75%). Az 1924. évi arányszámnak az 1910. évhez 
képest mutatkozó csökkenését az magyarázhatja, hogy az 
e csoportba tartozó érdekeltségek számának szaporodása a vizs­
gált időszak alatt az átlagosnál kisebb mérvű volt. Az e cso­
portba tartozó érdekeltségek száma az egyes bankkategóriák 
közül a legnagyobb mértékben a középbankoknál emelkedett 
(arányszámuk 1924-ben a 16.68%-ot érte el).
A bőr- és gummi-ipari vállalatok száma az érdekeltségek 
sorában elenyésző; 1910-től 1924-ig számukat ugyan ponto 
san megháromszorozták, de arányuk mégis csökkent (3.7%-iól 
2.02%-ra). 1924-ben e csoport jelentékeny részét a közép- és kis­
bankok érdekeltségei alkották.
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekkörében a 
fonó- és szövőipari vállalatok már nagyobb aránnyal vannak 
képviselve. 1910-ben az ehhez az ipari csoporthoz tartozó érdekelt­
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ségek száma a gép- és közlekedési eszközök gyártása s villamos- 
sági ipar, valamint a fa- és csontipar érdekeltségeinek száma 
Titán következett. Ám az idetartozó érdekeltségek számbeli 
növekedése a vizsgált időszak alatt az átlagon aluli (csupán 
négyszeres) volt s ezért arányszámuk az összes ipari érde­
keltségek között 13.34%-ról 9.99%-ra csökkent. 1924-ben e cso­
portot számbeli nagyság szerint már a kő-, agyag- és üveg­
ipari érdekeltségek csoportja megelőzte. A textilipari érekelt- 
ségek túlnyomó részét a nagybankok konszernjében találtuk.
A ruházati ipar 1910-ben még nem volt a csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekkörében képviselve. 1924-ben is csak 
elenyésző kis százalékkal (1.62) szerepelt. Legnagyobb részük 
a budapesti pénzintézetek érdekeltségei közül került ki.
Hasonlóképpen kisebb jelentőségű pénzintézeteink ipari 
érdekeltségei sorában a papirosipari vállalatok csoportja (2.22, 
ill. 1.62%); e vállalatok — bankkategóriák szerint részletezve 
— 1910 ben kizárólag, 1924 ben pedig túlnyomólag a buda­
pesti nagybankok érdekkörébe tartoztak.
De fontosabb szerepet játszanak a pénzintézetek érdekel tr 
ségei között az élelmezési és élvezeti cikkek gyártásával fog­
lalkozó vállalatok; e csoportba tartozó érdekeltségek számát 
a malom-, a cukor-, a szesz- és az „egyéb élelmezési“ ipari al­
csoportokra tagoltuk. A csonka-magyarországi pénzintézetek 
malomipari érdekeltségeinek száma a vizsgált időszak alatt 
több mint hatszorosára emelkedett s ez az alcsoport 
arányát 5.92-ről 6.88 %-ra javította fel. A cukoripari vál­
lalatok aránya ugyan csekély, de kis számuk dacára is 
figyelemreméltó alcsoport ez, mert az itt számbavett érdekelt­
ségek az ipari termelés terén előkelő helyet töltenek he. 
A cukoripari vállalatokat a jelentékeny hitelszükséglet rend­
szerint a nagybankok igénybevételére utalja s így a cukor­
ipari vállalatok szükségképpen a nagybankokkal jutnak szoros 
kapcsolatba; erre mutatnak adataink is: mindkét vizsgált idő­
pontban csak a budapesti nagybankok érdekkörében találtunk 
cukoripari vállalatokat. Nagyobb aránnyal vannak képviselve 
a csonka-magyarországi pénzintézetek érdekeltségei között 
a szeszipari vállalatok (5.18, 4.45%); 1910-ben túlnyomólag a 
nagybankok érdekkörében. Az 1924. évi adatok szerint a kisebb 
bankkategóriák is jelentékenyen részesedtek e csoportban 
s említésre méltó, hogy 1924-ben az összes szeszipari érdekeltsé­
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geknek körülbelül egyötöd része (21.21%) a vidéki'pénzintéze­
tek érdekkörébe tartozott. Az egyéb élelmezési ipari vállalatok 
alcsoportjába soroztuk az élelmezési és élvezeti cikkek gyártá­
sával foglalkozó — az eddig tárgyalt alcsoportokban nem emlí­
tett — egyéb vállalati érdekeltségeket. Ebbe az alcsoportba főleg 
azok a mezőgazdasági ipari vállalatok kerültek, melyek sem a 
cukor-, sem a szesz-, sem a malomipari alcsoportokba nem 
voltak beoszthatok. Számuk a vizsgált időszak alatt jelenté­
kenyen megnőtt; ez az alcsoport érte el a fenti kimutatás szerint 
az összes ipari érdekeltségek között a legnagyobb arányú szám­
beli emelkedést. Az 1924. évi adatok részletes vizsgálatából 
kitűnik, hogy ebben az alcsoportban a vidéki pénzinté­
zetek érdekeltségei is nagyobb számban találhatók. Az érde­
keltségek gazdasági ágak szerinti általános részletezésének 
tárgyalása során a mezőgazdasági vállalatoknál már rámutat­
tunk vidéki pénzintézeteinknek a mezőgazdasággal fennálló 
szoros kapcsolatára. Ez utóbbi adat alátámasztja azt a megál­
lapításunkat, hogy a mezőgazdaság hitelügyének szolgálatában 
a vidéki pénzintézetek is fontos szerepet töltenek be.
Az ipari érdekeltségeknek aránylag nagy részét — közel 
10%-át — foglalták le a vegyészeti ipari vállalatok. Több mint 
ötszörös számbeli növekedésükben a közép- és kisbankok erő­
teljesen részesedtek.
A sokszorosító- és műipari érdekeltségek aránya az 1910. 
évi 2.22%-ról 1924-ben 4.05% -ra emelkedett; ez idő alatt t. i. 
számukat megtízszerezték. Míg 1910-ben csak a budapesti nagy­
bankok érdekkörében voltak ily vállalatok, 1924-ben a közép- 
és kisbankok érdekeltségéi között is találtunk sokszorosító- és 
műipari vállalatokat.
Az építőipar különösen a vidéki pénzintézetek érdekköré­
ben van nagyszámú vállalattal képviselve (1924-ben az összes 
építőipari érdekeltségek közül 34.88% a vidéki pénzintézetek 
érdekköréből került ki). Az építőipari érdekeltségek jelenté­
keny — kb. 14-szeres — számbeli növekedésük révén arányu­
kat is az összes ipari érdekeltségek között a vizsgált időszak 
alatt 2.22%-ról 5.8%-ra javították fel.
Az ipari érdekeltségek részletezését az eddigi csoportokba 
nem sorolható „egyéb ipari érdekeltségek“-kel zárjuk be. 
1924-ben mutatkozó jelentékeny számuk a pénzintézetek érdek­
körének nagy arányú kibővülésével s ezzel kapcsolatban a
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kiilöniéle — itt tovább nem részletezett — iparágakkal történt 
sokirányú gazdagodásával magyarázható.
A budapesti pénzintézetek ipari érdekeltségeinek a fenti 
csoportosítás szerint részletezett adatait az 55. tábla tünteti fei.
55. tábla. A budapesti pénzintézetek ipari érdekeltségei.
m o é v b e 11 1924. é V 1) e n
Nagy- Közép- Kis- Összes Nagy- Közép- Kis-. Ötszes
b a n k o k é r d e k e 1 t  s é g e i
Vas- és fém ipar . . .
a)
10
Szám szerű it:
— 4 14 35 6 4 45
Gép- és közi. eszközök 
g y á rtá sa , v illam osság i
ip a r  s t b . ........................ 18 2  3 23 51 7 5
Kő-, agyag- és üv eg ip a r 11 —  2 13 36 8 7 51
F a- és cson tipar . . . 12 2 5 19 50 15 10 75
Bőr- és ru g g y a n ta ip a r  . 4 — 4 8 2 — 10
Fonó- és szövőipar . . 17 — 1 18 54 3 8 65
R u h áza ti ip a r  . . . . — --  -- — 8 — 3 11
P ap iros i p a r ................... 3 — — 3 8 3 — 11
Élelmezési és élvezeti 
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . . 7 — 1 8 30 3 2 35
C ukoripar . . . .  . 3 —- — 3 11 — — 11
S z e s z ip a r ................... 6 1 7 22 1 3 26
E gyéb  éleim , ip a r  . 2 — — 2 27 8 7 42
Vegyészeti ip a r  . . . . 12 — 1 13 45 5 13 63
Sokszorosító és m ű ip ar 3 '· — — 3 10 7 4 21
É p í t ő i p a r .......................... 2 — 1 3 13 9 6 28
E gyéb i p a r .................... 1 — — 1 17 5 3 25
összesen . . 111 4 19 134 425 82 75 582
Vas- és fém ipar . . .
b)
9.01
Száza lékokban : 
—  21.06 10.45 8.23 7.32 5.33 7.73
Gép- és közi. eszközök 
g y ártá sa , v illam osság i
ip a r  stb ........................... 16.22 50.00 15.79 17.16 12.00 8.54 6.67 10.83
Kő-, agyag- és ü v eg ip a r 9.91 — 10.52 9.70 8.47 9.75 9.33 8.76
Fa- és cson tipar . . . 10.81 50.00 26.33 14.18 11.76 18.29 13.34 12.89
Bőr- és ru g g y a n ta  ip a r 3.60 — -- 2.99 1.88 2.44 — 1.72
Fonó- és szövőipar . . 15.32 — 5.26 13.43 12.72 3.66 10.67 11.17
R uháza ti ip a r  . . . . — --  -- __ 1.88 — 4.00 1.89
P apiros ip a r  . . . . 2.70 _  -- 2.24 1.88 3.66 — 1.89
Élelmezési és élvezeti 
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . . 6.31 — 5.26 5.97 7.06 3.66 2.67 6.01
C ukoripar . . . . 2.70 --  -- 2.24 2.59 — — 1.89
S z e s z ip a r ................... 5.41 — 5.26 5.22 5.18 1.22 4.00 4 47
E gyéb  éleim, ip a r  . 1.80 — . -- 1.49 6.35 9.75 9.33 7.22
V egyészeti ip a r  . . . . 10.81 — 5.26 9.70 10.59 6.10 17.33 10.82
Sokszorosító és m ű ip a r 2.70 --  -- 2.24 2.35 8.54 5.33 3.60
É p í t ő i p a r ........................ 1.80 — 5.26 2.24 3.06 10.97 8.00 4.81
Egyéb i p a r ....................... 0.90 — — 0.75 4.00 6.10 4.00 4.30
Összesen . . 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
m i
e) A  budapesti pénzin téze tek  ipari érdekeltségei a csonka-m ag jjarországi 
pénzintézetei; ipari érdekeltségeinek százalékában.
1 9 1 0 . é  V 1) e n 1 9 2 4 . é  V 1> e n
Nagy- Közép- Kis- összes Nagy- Közép- Kis- Ö s s z e s
b a n k o k  i p a r i é r d e k e l t ségrei nek s z á z a 1 <* k a
Vas- és fém ipar . . . 100.0 —  100.0 100.0 100.0 100.0 44.4 90.0
Gép- és közi. eszközök
g y á rtá sa , v illam osság i
ip a r  stb ....................... .... 100.0 100.0 100.0 íoo.o 100.0 100.0 31.3 85.1
Kő-, agyag- és ü v eg ip a r 100.0 — 100.0 100.0 100.0 88.9 17.5 6Ö.0
F a - és c son tipar , . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 45.5 86.2
Bőr- és ru g g y a n ta ip a r 100.0 —  _ _ 80.0 100.0 G6.7 — 66.7
Fonó- és szövőipar . . 100.0 — 100.0 100.0 100.0 50.0 57.2 87.8
R u h áza ti ip a r  . . . . — _  _ — 100.0 — 75.0 91.7
P ap iro s  ip a r  . . . . 100.0 —  — 100.0 100.0 100.0 — 91.7
Élelm ezési és élvezeti
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.1 68.6
C ukoripar . . . . 100.0 — 100.0 100,0 — — 100.0
S z e s z ip a r ................... 100.0 — 100.0 100.0 100.0 50.0 33.3 78.8
E gyéb  éleim, ip a r  . 100.0 _ _  _ 100.0 100.0 88.9 31.8 72.4
V egyészeti ip a r  . . . . 100.0 — 100.0 100.0 100.0 1000 61.9 88.7
Sokszorosító  és m ű ip a r 100.0 _  _ 100.0 100.0 100.0 30.8 70.0
É p í t ő i p a r ........................ 100.0 — 100.0 100.0 100.0 90.0 30.0 65.1
E gyéb  i p a r ........................ 100.0 — — 100.0 100.0 100.0 23.1 71.4
Összes ipari érdekeltségek 100.0 100.0 95.0 99.3 100.0 91.1 33.2 78.5
A fenti táblát az 54. tábla adataival egybevetve, megálla­
píthatjuk, hogy 1910-ben csupán a bőr- és gummi-iparban voltak 
a vidéki pénzintézeteknek érdekeltségei, míg a többi csoport ki­
zárólag a budapesti pénzintézetek érdekeltségeit foglalta ma­
gában. Ennélfogva az 1910. évi adatokkal felesleges itt tovább 
foglalkoznunk. Lássuk azonban, hogy alakult a helyzet 
a háború után.
A csonka-magyarországi pénzintézetek 1924. évben kimu­
tatott ipari érdekeltségei közül már csupán a cukoripari érde­
keltségek tartoztak — mint láttuk -— teljes számban a budapesti 
nagybankok konszernjébe. A ruházati és papirosipari érdekeltsé­
gek legnagyobb része is a fővárosi pénzintézetek érdekszférájába 
tartozott. A többi csoportban — az 1924. évi adatok szerint — 
már a vidéki pénzintézetek is kisebb-nagyobb arányú 
részesedést vállaltak. A vidéki pénzintézetek ekkor főleg 
a kő-, agyag- és üvegipari, a malomipari, továbbá az
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„egyéb élelmezési ipari“ és az építőipari érdekeltségeknél ját­
szottak nagyobb szerepet. A többi csoportokban továbbra is a 
budapesti pénzintézetek érdekeltségei domináltak.
Ha a budapesti pénzintézetek összes ipari érdekeltségei­
nél azt vizsgáljuk, hogy az egyes iparcsoportokra hány százalék 
esik, 1910-ben a budapesti pénzintézetek érdekkörében csekély el­
térésekkel az országos átlagnak megfelelő eredményeket kapunk. 
1924-ben a budapesti pénzintézetek ipari érdekeltségei között 
is a legnagyobb arányszámot a fa- és csontipari érdekeltségek 
csoportja érte el (12.89%). Ezután azonban nem a kő-, agyag- és 
üvegipar következik, mint a csonka-magyarországi pénzinté­
zetek ipari érdekeltségeinél, hanem a textilipar (11.17%).
További adataink:
56. tábla, A pénzintézetek ipari érdekeltségeinek megoszlása 
bankkategóriák szerint százalékokban.
1. A  csonka-m agyarországi pénzin téze tek  ipar i érdekeltségei.
Nagy-
1910.
Közép-
é V
Kis- Összes Nagy-
1924.
KCz?p-
é V
Kis- Összes
1) :i n k o k é r (1 e k e 1 t  s é £ e i
Vas- és fém ipar . . . 71.43 — 28.57 100.00 70.00 12.00 18.00 100.00
(iép- és közi. eszközök 
g y ártá sa , v illam ossági
ip a r  stb .......................... 78.26 8.70 13.04 100.00 68.92 9.46 21.62 100.00
Kő-, agyag- és ü v eg ipar 84.62 — 15.38 100.00 42.35 10.59 47.06 100.00
Fa- és cso n tip a r . . . 63.16 10.52 26.32 100.00 57.47 17.24 25.29 100.00
Bőr- és ru g g y a n ta  ip ar 80.00 — 20.00 100.00 53.33 20.00 26.67 100.00
Fonó- és  szövőipar . . 94.44 — 5.56 100.00 72.97 8.11 18.92 100.00
R uháza ti ip a r  . . . . — — — — 66.67 33.33 100.00
P ap iro s  i p a r ................... 100.00 — — 100.00 66.67 25.00 8.33 100.00
Élelmezési és élvezeti 
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . . . 87.50 — 12.50 100.00 58.82 5.88 35.30 100.00
C u k o r ip a r .................. 100.00 — — 100.00 100.00 — — 100.CO
S z e s z ip a r ................... 85.71 14.29 100.00 66.67 6.06 27.27 100.00
E gyéb  éleim, ip a r  . 100.00 — — 100.00 46.55 15.52 37.93 100.00
V egyészeti ip ar . . . . 92.31 — 7.69 100.00 63.38 7.04 29.58 100.00
Sokszorosító és m ű ip ar 100.00 — — 100.00 33.34 23.33 43.33 100.00
É p í t ő i p a r ......................... 66.67 — 33.33 100.00 30.23 23.26 46.51 100.00
Egyéb i p a r ....................... 100.00 — — 100.00 48.58 14.28 37.14 100.00
Összesen . . 82.23 2.96 14.81 100.00 57.37 12.13 30.50 100.CO
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I I .  A  budapesti pénzin téze tek  ipari érdekeltségei.
Nagy-
1910.
Közép-
é V 
Kis- Összes Nagy-
192 J. 
Közép«
é V 
• Kis- Összes
1) a n k o k é r d e k e 1 t s é e i
V as- és fém ipar . . . 71.43 — 28.57 100.00 77.78 13.33 8.89 100.00
Gép- és közi. eszközök 
g y á rtá sa , v illam osság i
ip a r  stb ........................... 78.26 8.70 13.04 100.00 80.95 11.11 7.94 100.00
Kő-, .agyag- és ü v eg ip a r 84.62 — 15.38 100.00 70.58 15.69 13.73 100.00
F a - és cso n tip a r . . . 63.16 10.52 26.32 100.00 66.67 20.00 13.33 100.00
Bőr- és ru g g y a n ta ip a r  100.00 — — 100.00 80.00 20.00 — 100.00
Fonó- és szövőipar . . 94.44 — 5.56 100.00 83.07 4.62 12.31 100.00
liu liá za ti ip a r  . . . . — — — — 72.73 — 27.27 100.00
P ap iro s  i p a r ................... 100.00 — — 100.00 72,73 27.27 — 100.00
Élelm ezési és élvezeti 
cikkek g y á rtá sa :
M alom ipar . .  . . 87.50 — 12.50 100.00 85.72 8.57 5.71 100.00
C u k o r ip a r .................. 100.00 — 100.00 100.00 — — 100.00
S z e s z ip a r ................... 85.71 — 14.29 100.00 84.61 3.85 11.54 100.00
E gyéb  éleim , ip a r  . 100.00 — — 100.00 64.28 19.05 16.67 100.00
V egyészeti ip a r  . . . . 92.31 — 7.69 100.00 71.42 7.94 20.64 100.00
Sokszorosító és m ű ip a r  100.00 — — 100.00 47.62 33.33 19.05 100.00
É p í t ő i p a r .......................... 66.67 — 33.33 100.00 46.43 32.14 21.43 100.00
E gyéb  i p a r .................... 100.00 — — 100.00 68.00 20.00 12.00 100.00
Összesen . . 82.83 2.99 14.18 100.00 73.02 14.09 12.89 100X0
Pénzintézeteink ipari érdekeltségeit bankkategóriák sze­
rint százalékokban részletezve mindkét vizsgált időpontban 
a csoportok nagy részénél a nagybankok túlnyomó aránya 
tűnik ki. így országos átlagban a vas- és fémipari érdekeltsé­
geknél, a gép-, közlekedési eszközök gyártása és villamossági 
ipari, a fonó- és szövőipari, a ruházati ipari, a papirosipari, a 
cukoripari, a szeszipari és a vegyészeti ipari érdekeltségeknél.
Ellenben a kő-, agyag- és üvegipari érdekeltségekből a 
nagybankok 1910. évi magas (84.62) százaléka a kisebb pénz­
intézeteknek (főleg vidékieknek) jelentős térfoglalása következ­
tében 42.35%-ra csökkent. 1924-ben az e csoportba tartozó érde­
keltségeknek csaknem fele a kisbankok érdekköréből került 
ki. A fa- és csontipari érdekeltségeknél is a közép- és kis­
bankok növekvő aránya mutatkozott s viszont a nagybankoké 
63.16%-ról 57.47%-ra apadt. A bőr- és gummi-ipari érdekeltsé­
geknek bankkategóriák szerint való megoszlásában is a kisebb 
pénzintézetek javára történt 1910-ről 1924-re eltolódás (a nagy­
bankok érdekeltségeinek aránya viszont 80.0%-ról 53.33%-ra
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sülyedt). A malomipari érdekeltségeknél a kisbankok aránya 
1924-ben az 1910. évhez képest feltűnően emelkedett (12.5%-ról 
35.3%-ra). A kisbankok javára mutatkozó eme eltolódást főleg 
a vidéki kisebb pénzintézetek által újabban megszerzett malom­
vállalati érdekeltségek nagyobb száma eredményezte. Jellemző 
a helyzetre az, hogy 1924-ben a csonka-magyarországi pénz­
intézetek összes malomipari érdekeltségeinek csaknem egy- 
liarmada (31.37%-a) a vidéki kisbankok érdekkörébe tartozott.
Az 1924. évi adatok szerint a sokszorosító- és műipari 
érdekeltségek csoportjában is a kisebb pénzintézetek túlsúlya 
mutatkozott; e csoportba tartozó érdekeltségeknek csupán egy- 
harmad része volt akkor a nagybankoké. Fenti adatok a nyomda- 
vállalatoknak a kisebb pénzintézetekkel kialakult szoros ösz- 
szeköttetéseire engednek következtetni.
Említésre méltó még az, hogy az építőipari vállalati érde­
keltségek csoportjában a nagybankok 1910. évi 66.67%-os ará­
nya 1924-ben 30.23%-ra zuhant le. 1910 ben ugyanis az építő­
iparban aránylag kedvező konjunktúra volt és az építőiparnak 
a nagybankok által történt finanszírozása általában fontos sze­
repet játszott; így az építőipari érdekeltségek túlnyomó része a 
nagybankok konszernjében található. Ezzel szemben vizsgáló­
dásaink másik időpontjában: 1924-ben az építőiparban tudva­
levőleg pangás volt s ennek folytán az építőipar kisebb mérvű 
hitelszükségleteit a közép- és kisbankok is kielégíthették. Ezzel 
magyarázható fenti táblának az a szembetűnő adata, mely 
szerint az építőipari érdekeltségek csoportjában 1910-hez képest 
utóbb a kisebb pénzintézetek aránya emelkedett.
Fenti adatok szerint tehát 1924-ben a kő-, agyag- és üveg­
ipari, az építőipari és a sokszorosító- és műipari érdekeltségek­
ből jutott a kisebb pénzintézetekre jelentékenyebb rész. 
A kisebb pénzintézetek számára e vállalatokban való érdekelt­
ségek megszerzését az idetartozó vállalatoknak aránylag 
kisebb részvénytőkéje és rendszerint csekélyebb hitelszükség­
lete megkönnyíti.
A csonka-magyarországi kisebb pénzintézetek éi’dekelt- 
ségi körének különösen a háború óta történt fokozódó mérvű 
kibővülése következtében a nagybankoknak az ipari érdekelt­
ségek terén korábban fennállott domináló helyzete, úgy látszik, 
egyelőre meggyengült, de bár a kisebb pénzintézetek e téren 
előtérbe nyomultak, még 1924-ben is az ipari érdekeltségek
nagyobb része (57.37%) a budapesti nagybankok érdekkörébe 
tartozott.
A budapesti pénzintézetek ipari érdekeltségeinek bank­
kategóriák szerint való százalékos megoszlása 1910-ben nagyjá­
ban az országos átlagénak megfelelő eredményeket mutat. Érthe- 
tőleg, mert hiszen az ipari érdekeltségek akkor — mint 
láttuk — legnagyobb részt a fővárosi pénzintézetek érdek­
körébe tartoztak.
Ha csupán a budapesti pénzintézetek érdekeltségeire 
vonatkozó 1924. évi adatokat vizsgáljuk, a nagybankoknak már 
ismételten kiemelt túlsúlya természetesen még nagyobb mér­
tékben domborodik ki (73.02%).
Az ipari érdekeltségek számbeli fejlődését indexszámok­
ban a következő tábla tünteti fel:
57. tábla. A pénzintézetek ipari érdekeltségeinek számbeli alakulása
indexszámokban.
(1910 =  100)
1924. év.
1. A  csonka-m agyarországi pénzin téze tek  ipar i érdekeltségeinek indexei:
Nagy· Közép- Kis- Üsszes
b a n k é r d e k e 1 t s é g e k
Vas- és f é m ip a r ................................................ 350 — 225 357
Gép- és közlekedési eszközök g y ártá sa , 
v illam osság i ip a r  .stb................................... 283 350 533 322
Kő-, agyag- és ü v e g i p a r ............................. — 2000 654
F a- és o s o n t i p a r ........................................... 417 750 440 458
Bőr- és r u g g y a n ta ip a r .................................. 200 — 400 300
Fonó- és s z ö v ő i p a r ....................................... — 1400 411
R u h áza ti i p a r ................................................ — — — —
P ap iro s i p a r .....................................................
Élelm ezési és élvezeti cikkek g y á rtá sa :
267 — — 400
M a l o m i p a r ..................................................... 429 — 1800 637
C u k o r i p a r ..................................................... 367 — — 367
S z e s z ip a r .......................................................... - - 909 472
E gyéb  élelm ezési i p a r ............................. — — 2900
Vegyészeti i p a r ................................................ — 2100 546
Sokszorosító- és m ű i p a r ............................. 333 — — 1000
É p í tő ip a r .............................................................. 650 — 2000 1433
Egyéb i p a r .......................................................... 1700 — — 3500
Összes ip a r i érdekeltségek . . . 383 2250 1130 549
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1924. év.
A  budapesti pénzin téze tek  ipari, érdekeltségeinek indexei:
Nagy- Közép- Kis- Összes
k a Ji k e r d e k e 1 t  s t" S e t
Vas- és f é m i p a r ...........................................
Pép- és közlekedési eszközük g y á rtá sa ,
350 — 100 321
villam ossági ip a r  s t b . ............................. 283 350 167 274
Kő-, ag y ag - és ü v e g i p a r ............................. 327 — 350 392
Fa- és c s o n t ip a r ............................................... 417 750 200 395
Bőr- és r u g g y a n ta ip a r .................................. 200 — — 250
Fonó- és s z ö v ő i p a r ....................................... 318 — 800 361
R u h áza ti i p a r .................................................... — — — —
P apiros i p a r .....................................................
Élelm ezési és élvezeti cikkek g y á rtá sa :
267 — — 367
M a lo m ip a r ................................... .... 429 - 200 438
C u k o r ip a r ........................................................ 367 — — 367
S z e s z ip a r .................................................................. 367 — 300 371
E gyéb élelmezési i p a r .................................. 1350 — — 2100
V egyészeti i p a r ................................................ 375 — 1300 485
Sokszorosító- és m ű i p a r ................................. 333 — — 700
É p í t ő ip a r ............................................................. 650 — 600 933
E gyéb  i p a r ......................................................... 1700 — — 2500
Összes ip a r i  érdekeltségek . . . 383 2050 395 434
Látható az 57. táblából, hogy az ipari érdekeltségek száma 
az összes csoportokban 1910-től 1924-ig emelkedett (átlagosan 
5‘/a-szeresére). Átlagon felül növekedett a kő-, agyag- és üveg­
ipari, a malomipari és az „egyéb ipari“ csoport. A ruházati ipar 
pedig, amely — mint tudjuk — 1910-ben még nem volt az 
érdekeltségek sorában képviselve, 1924-ben 11 vállalattal szere­
lteit kimutatásainkban. Az átlagot megközelítette a vegyészeti 
ipari csoport számbeli növekedése, míg az átlagon aluli szapo­
rodás a vas- és fémipari, a gép- és közlekedési eszközök gyár­
tása, villamossági ipari, a fa- és csontipari, a bőr- és gummi- 
ipari, a fonó- és szövőipari, a papirosipari, a cukoripari és a 
szeszipari csoportoknál található.
Nagyjában hasonlóan alakultak a budapesti pénzintéze­
tek ipari érdekeltségeinek indexszámai is.
Adataink tehát arra mutatnak, hogy a csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekeltségi körében az iparvállalatok 
szerepe a vizsgált időszak alatt általában fokozódó jelentőségre 
tett szert s pénzintézeteinknek az iparral fennálló kapcsolata 
csaknem minden ágra kiterjedve egyre szorosabbá vált.
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h) Az eredmények összefoglalása.
Magyarország jelenlegi területén levő pénzintézetek érde­
keltségeinek 1910—1924. évi adatai alapján végzett statisztikai 
vizsgálataink fontosabb eredményei az alábbi fő vonásokban 
foglalhatók össze:
A csonka-magyar országi pénzintézetek érdekeltségi köré­
nek alakulását a vizsgált időszak alatt általánosan a horizon­
tális és vertikális irányú nagymérvű kibővülése jellemzi. Meg­
állapítható egyfelől az, hogy a pénzintézetek érdekkörüket 
nemcsak Nagy-Magyar ország egész területére, de a külföldre 
is egyre szélesebb arányban terjesztették ki, másfelől az, hogy 
az érdekeltségi kör gazdasági ágak szerint való differenciálódása 
is mind jellegzetesebben domborodik ki. 1924-ben már (dig volt a 
gazdasági életnek olyan ága, mellyel pénzintézeteinknek ne 
lett volna meg — hol erősebb, hol gyengébb intenzitású — kapcso­
lata. Bankjaink és takarékpénztáraink nagyszámmal vontak 
érdekszférájukba pénzintézeteket (affiliációk, kommanditálá- 
sok), melyek révén működési körüket kiterjesztették. 
A csonka-magyarországi pénzintézetek érdekkörében képvise­
letre találnak a biztosítási, a bányászati, a különféle ipari, 
a közlekedési, a kereskedelmi, a mezőgazdasági vállalatok s a 
termelés és a forgalom egyéb ágai is.
Az érdekeltségek közül különösen kiemelkednek nagy 
(irányukkal az iparvállalatok. Statisztikai vizsgálataink ered­
ményei világosan feltárják a pénzintézetek és az ipar között 
fennálló szoros kapcsolat nagy jelentőségét. Az 1924. évi ada­
tok szerint pénzintézeteink érdekkörében már csaknem minden 
iparág helyet foglal. Az ú. n. nehézipari vállalatokat érthető­
kig a nagybankok konszernjében találtuk. Míg Németorszá­
gon néhány nagybank bizonyos iparág finanszírozásában spe­
cializálja magát, Magyarországon a nagybankoknak kifejezet­
ten csak egyes iparág finanszírozására irányuló törekvése 
nem nyilvánul meg. Arra is csak szórványosan találtunk pél­
dát, hogy nagybankjaink egyes iparág több vállalatában sze­
rezve érdekeltséget, abban az ágban irányító befolyást biztosí­
tanak a maguk számára. (így pl. a Magyar Általános Hitelbank 
a cukoripar és újabban a gépipar terén.)
A csonka-magyarországi pénzintézeteknek érdekeltségeik 
megszerzésére irányuló tevékenységét általában nem a kiéle-
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jsett verseny, hanem a kölcsönös megértés, megegyezés és 
gyakran a szoros együttműködés jellemzi. Erre mutat adat­
gyűjtésünknek az a sajátos eredménye is, mely szerint az érde­
keltségeknek nem éppen csekély százaléka egyszerre több pénz­
intézet érdekkörébe tartozott.
Az érdekeltségek megszerzésénél a nagybankok vezető sze­
repe mellett a világháború kitörése óta 1924-ig a kisebb pénz­
intézetek előtérbe nyomulása mutatkozott. De tekintetbe véve 
azt, hogy gazdasági életünkben a koronastabilizálás után meg­
kezdődött tisztulási folyamat a gyenge tőkeerejű pénzintézetek 
és a rosszul fundált, főleg az inflációs konjunktúra idején ala­
pított vállalatok szükségszerű eltűnését eredményezte s pénz­
intézeteink terén előreláthatólag a koncentráció mind nagyobb- 
mérvfi térhódítása várható, az érdekeltségeknek bankkategóriák 
szerint való megoszlásánál a jövőben valószínűleg a nagybankok 
túlnyomó aránya fog újra kialakulni.
A pénzintézetek érdekeltségi kapcsolatainak időbeli vál­
tozásaira vonatkozó vizsgálatunk során az érdekeltségi körök 
folytonosan hullámzó képe tárult elénk. A csonka-magyar­
országi pénzintézetek érdekeltségeinek statisztikai adatai 
alapján végzett kutatásunk eredményeképpen rámutattunk 
arra, hogy az érdekeltségi kapcsolatok fennállásának való­
színűsége általában az évek számával csökken: az érdekeltségi 
kapcsolatok intenzitása. — ceteris paribus — az erősebb tőké­
vel rendelkező pénzintézetek konszernjében nagyobb.
A pénzintézetek általában az érdekkörük révén megszer­
zett összeköttetéseiknek hasznossá, tartóssá, intenzívvé tételére 
és kimélyítésére törekszenek. A csonka-magyarországi pénz­
intézetek érdekkörének a háború óta úgy horizontális, mint 
vertikális irányban történt jelentős mérvű kibővülése kétség­
telenül nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy pénzintéze­
teink a gazdasági életben már a háborít előtt megszerzett 
domináló helyzetüket továbbra is biztosíthassák. Pénzintéze­
teinknek az érdekeltségekkel kapcsolatos tevékenysége kétség­
telenül jövedelmüknek egyik jelentős forrása.
Ha a kialakult érdekeltségi kapcsolatok közgazda,sági 
jelentőségét vizsgáljuk, felmerülhet az a kérdés, váj­
jon a pénzintézeteknek mindnagyobb arányokat öltő crédit 
mobilier tevékenysége nem szorítja-e háttérbe a reguláris 
banküzleti ágak művelését, nem jár-e a mobilitás elhanyagolá-
lt*
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savai és főleg nem veszélyezteti-e a pénzintézetek vagyoni 
helyzetét. E kérdésre persze csak az egyes pénzintézetek kii- 
lön-kiilön részletezett adatai alapján lehetne kimerítő, pontos 
választ adni. De pénzintézeteink üzletmenetének vizsgálata és 
főleg a felértékelés után nyilvánosságra hozott pengőmérle­
gek eredményei alapján arra következtethetünk, hogy 
a csonka-magyarországi pénzintézetek túlnyomó részénél a 
credit mobilier-féle tevékenység a reguláris banküzleti 
ágakkal arányban áll és különösen azokra a pénzinté­
zetekre vonatkozólag, melyek a szanálási válság nehézségeivel 
is sikeresen megküzdőitek, mondhatjuk, hogy az érdekeltsé­
gekkel kapcsolatos üzleti tevékenység rendszerint nem járt 
-káros következményekkel. Nyilván az érdekeltségi kapcsolatok 
olykor nemcsak a pénzintézetekre, de az érdekeltségekre nézve 
sem hozták meg a várt eredményeket. Végeredményben azon­
ban arra a véleményre kell jutni, hogy általában az érdekelt­
ségi kapcsolatok kialakulása és jelentős kimélyülése hazánk 
közgazdasági fejlődésére előnyös hatással volt. Végül rá kell 
mutatni arra is, hogy pénzintézeteink érdekeltségeik révén 
Magyarország nemzeti vagyonának nagy részére irányító be­
folyást gyakorolnak.
Pénzintézeteink érdekeltségei terén a jövőre vonatkozó­
lag a fejlődés valószínű irányát az érdekeltségek további 
számbeli növekedésében, sokirányú differenciálódásában és 
horizontális irányú széleskörű kibővülésében jelölhetjük meg.
